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Ràttelser. — Corrections.
Text, sid. 16, rad 14 nedifr., stâr: 12 335, las: 12 435.
» » », * » » » : 851, » : 951.
» * 44, * 1 » » : 54154, » : 34154.
Tabellavd., sid. 72, rad 2 uppifr. stâ r: Cour appeJ militaire,
laB: Cour d’appel militaire.
F o r r a  a v d e l n i n g e n .
A rbetsredogórelser och uppgifter frán dom stolar oeh
andra m yndigheter.
Mal och árenden i forsta instans.
Vid rádstuvurátterna voro ár 1919 anhángiga samm anlagt 11 342 civila'mál. 
Av dessa'm ál hade 1 113 sásom oavgjorda uppskjutits frán ár 1918 sam t 10 229 u n ­
der redogorelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljest forfallna avskrevos 2 451 
mál eller 21.7 %  och 4 m al eller O.o %  upptogos ej till provning, medan dárem ot 
7 831 mál, m otsvaránde 62. o %, blevo avdomda och 10 516 mál eller 9.3 %  upp- 
skjutna till ár 1919. Balansen minskades sálunda under áret med 57 mál, mot- 
svarande en okning av 349 mál, under, foregáende ár.
A ntalet vid rádstuvurátterna anhángiggjorda civila m ál okades under ár 1919 
med 6 334 eller 162.6 %, m otsvarande en minskning av 2102 m ál ár 1918. Av nedan- 
stáende siffror, som utvisa de civila málens medelantal vid rádstuvurátterna under 
varje femársperiod alltsedan ár 1891 ávensom antalet m ál áren 1916 och 1917, 1918 
och 1919 framgár, a t t  málens an tal under ifrágavarande tidrym d varit i jám n till- 
váxt anda till femársperioden 1911— 1915, varefter en betydande nedgáng in trá tt 
och uppnádde sin lágsta punkt ár 1918. Áret Í919 har a t t  uppvisa en stark  okning.
Under áret Hela antalet
anhán giggjorda. anhángiga.
1891— 1895 ‘i medeltal 9 573
1896— 1900 » » ................... .......................  7 834 8 261
1901— 1905 » » ' ................... .............................10 513 11 023
1906— 1910 » » ................... .......................  12 253 12 752
1911— 1915 » » ................... .......................  17 242 18 137
1916 ........... 8 063
1917 .......... .......................  á 997 6 673
1918 ........... ........................ 3 895 4 659
1919 ............ .......................  10 229 11 342
Battsstatistik ár 1919. — 3322—20. 1
2Av de avdömda málen angingo:
I  m edeltal under áren:
MooCDf»
CDO CD
äganderätt, seryituter o.
1
S©
1H-*co
©
1CDMCx
A r  1916. A r  1917. A r  1918. A r 1019.
lösningstalan ............. 36 31 21 18 29 59 39 = 0.5%
hyrestvister ...................
expropriation och övri-
169 204 248 277 535 194 976 = 12.5 »
ga m ál angáende fast
eg en d o m ..................... 2 — 1 2 1 — 1 = O.o »
arv och testam ente . . . 97 82 59 43 34 34 32 = 0.4 »
s jo rá tts m á l..................... 43 41 33 27 36 136 125 = 1.6 »
átervinning ................... 15 20 24 9 17 4 18 = 0.2 »
växelfo rdran ................... 3 104 4 465 7 150 1 587 806 761 2487 = 31.7 »,
annan fordran och er-
s ä ttn in g ....................... 2 678 3 739 5 659 2 811 2 028 • 888 2 794 = 35.7 »
konkurs o. urarvaform án 
boskilhiad u tan  sam-
327 261 379 113 54 22 76 = 1.0 »
m anhang med konkurs 15 30 30 27 9 5 15 = 0.2 »
övriga tvistem ál ........... 247 386 695 659 .689 450 1268 = 16.2 »
Summa 6 733 9 259 . 14 299 5 573 4 238 2 553 7 831 = 100.0%
Defc är naturligt, a t t  an talet tvistem ál i de olika grupperna efber de exceptio- 
nella forhállandena ár 1918, pá  nágra undantag när, betydligt ökats. Talen för ár 
1919 hava till och med sával med avseende á totalsum m an som i flere oliká grupper 
överskridit respektive ta l för áren 1916 och 1917. Särskilt iögonenfaliando är á ena 
sidan den stora ökningen ár 1919 i antalet hyresmál, vilken avspeglar den i städem a 
rádande svára bostadsbristen, á andra sidan fordringsmálens tillväxt, som ger en 
antydan om tillskärpning av de ekonomiska forhállandena.
Vadepenning erlades ár 1919 u ti 1 343 mál, m otsvarande 17.2 %  av samtliga 
avdömda mál. För hela tidrym den 1891— 1919 voro m otsvarande tal:
1891— 1895 i m edeltal ............. 9.6 7i
1896— 1900 » )> ............. ............. 587 )> 9.4 »
1901— 1905 » » ............. ............. 781 J> 8.2 I>
1906— 1910 » » " ............. ............. 705 » 7.4 »
1911— 1915 )> » ............. ............. 1 209 » 8.5 »
1916 ........ ............  1 100 » 19.7 »
1917 .......... ............. 904 » 21.3 »
1918 .......... ............. 325 » 12.7 »
1919 .......... ............. 1 343 » 17.2 »
3Aiitalet tvistem äl äter, n ti vilka besvär anm älts emot utslag eller beslut, var- 
över särskilda besvär kunna äga rum, uppgick är 1919 tili 37, m otsvarande 0.5 %  
av hela an tälet avdömda tvistemäl. För tiden 1907— 1919 voro m otsvarande tai:
1907— 1910 i m e d e lta l......................................  42 eller 0.4
1911— 1915 » » ....................................
1 9 1 6  ..................... : ..................................... ..
1 9 1 7  ....................................................................
1 9 1 8  ...................................................................
1919  .................................... ...............................
%
37 ■» 0.3 >
25 » 0.5 »
30 » 0.7 »
8 » 0.3 »
37 » 0.5 »
Vid rädstuvurä ttem a inom de skilda 
an ta l i medeltal under periodem a frän är 
och 1919 följande:
länen voro de arihängiggjorda tvistemälens 
1891 tili 1915 sam t ären 1916, 1917, 1918
1 m e d e l t a l  u n d e r  ä r e n : 
1891—1000. 1901—1910. 1911—1915. Är 1916. Ä r 1917. Är 1918. Är 1919.
Nylands I ä n ............... 1 859 2 914 4 944 2 461 2 437 1 007 3 258
Äbo o. Björneborgs Iän 1 078 1 184 1 576 814 467 550 1 999
Tavastehus Iän . . . . 881 1 090 1 825 793 694 471 1 249
Viborgs » . . . . 1 890 2 948 3 888 1 525 1 172 642 1 904
S:t Michels » . . . . 455 . 638 1 053 328 298 258 405
Kuopio »' . . . . 1 073 1 198 1 753 601 400 355 755
Vasa » . . . . 874 893 1 452 467 297 322 650
Uleäborgs » . . . . 323 518 751 311 232 290 809
I  förhällande tili 100 000 personer av medelfolkmängden *) i slädem a var
i genomsnitt under samma tid  an talet änhängiggjorda tvistemäl:
I m e d e l t a l  u n d e r  
1891—1900. 1901—1910.
ä r e n : 
1011—1915. Ä r  1916 . Ä r 1917. Ä r 1918. Är 1919.
Nylands Iän .................... 2 167 . 2 159 ■ , 2 727 1 237 1 193 491 1 590
Abo o. Björneborgs Iän 1 938 1 658 1 904 939 532 641 2 329
Tavastehus Iän . . . .> . . 2 754 2 298 3 130 1 354 1 175 792 2 100
Viborgs » ........... 5 237 5 721 7 487 2 835 2 162 1 186 3 517
S:t Michels » ........... 7 636 7 256 9 799 2 938 2 669. 2 310 3 626
Kuopio » ........... 7 702 5 982 7 052 2 331 1 535 1 355 2 881
Vasa. » ........... 3 550 2 624 3 241 979 619 670 1 352
Uleäborgs » ........... 1 539 1 949 2 294 912 674 846 2 360
‘) E när folkmängdssiffrorna för är 1919 ännu icke erhällits färdiga, lrar tili medelfolkmängd 
för är 1919 tag its medelfolkmängdssifffan för är 19L8.
4Yid radstuvura ttem a forevoro ar 1919 19 093 ansoknings- och anmalnings- 
iironden. Av sagda arenden slutbehandlades under aret 18 928 och till foljande ar 
uppskotos 165. Av de under varje period av tidrym den 1891— 1915 sam t aren 1916, 
1917, 1918 och 1919 handlagda ansoknings- och anmalningsarendena angingo:
I medeltal under áren:
in teckn ing för for-
1861—1900.. 1901—1610. 1911—1915. Ar 1916. A r 1917. Ar 1918. Ar 1919.
dran . . . ' .......... 2 493 3 418 4 634 5 578 5 951 6 179 6 7 7 4 =  35.8%
inteckning av
kontrakter . . .  
lagfart a v  fast
87 207 278 390 506 512 607 =  3.2 »
e g e n d o m .......... 2 432 2 992 3 238 4 018 7 123 7 341 6 0 3 0 =  31.9 »
älctenskapsförord 129 180 287 305 277 203 2 9 5 =  1.6 »
förm ynderskap . .  
ärstäm ning, ed-
463 749 1 015 1 364 1 248 1 437 1 607=  8.4 »
gäng, inproto-
kollering o. dyl. 4 579 5 167 4 776 2 736 3 708 3 0.99 3 61 5 =  19.1 »
Summa 10 183 12 713 14 228 T4 391 18 813 18 771 18 928=100.0%
Anm ärkningsvärt är, a t t  an talet ansoknings- och anmälningsärenden ár 1919 
icke företer större förändringar irán  föregäende är, oak tat da rädande exceptionella 
förhällanden.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas anfcal vid rädstuvurä ttem a är 1919 var 
149, av vilka 6 voro irán  föregäende är balanserande. Av dessa avgjordes under 
äret 144 och tili följande är kvarstodo 5 ärenden.
Vid rädstuvurä ttem a voro är 1919 anhängiga 14 868 brottmäl, av vilka 999 
voro uppskjutna frän föregäende är och 13 869 inkomna under äret. Till slutlig ät- 
gärd befordrades under äret 14 773 mäl eller 96.0 %  och tili är 1920 kvarstodo säsom 
oavgjorda 595 m äl eller 4.0 %. Baiansen ökades säledes under äret med 404 mäl.
I  och för jämförelse meddelas här nedan an talet brottm äl, vilka anhängiggjorts 
och förevarit vid rädstuvurättem a under femärsperiodema älltsedan är 1891 samt 
ären 1916, 1917, 1918 och 1919:
U nder âret H eia antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 i m edeltal . . . . ............... 6 002 6 348
1896— 1900 » )> . . . . ............... 11 578. 11 897
1901— 1905 » » . . . . ............. 10 624 10 957
1906—1910 » » ............... 16 921 17 327
1911— 1915 » » ' . . . . .......... Ä 14 571 15 052
1916 .......... ............... 3 767 3 998
1917 .......... ............... 5 976 6 265
1918 .......... ............... 5 691 6 211
1919 .......... ............... 13 869 14 868
. De under áret anhängiga brottmálens antal företer sáledes en tendens a tt  átergá 
tili de före världskriget rádande talen. .
Av de tili slutlig átgárd befordráde brottmálen blevo:
I medeltal under áren:
190L-
1891-
«
avskrivna pà grand
¿ i«O ©
'© ©
1©
v\
av förlikning eller
annan orsak . . . . 1 035 1 152 1 015
avdömda ............... 7 685- 12 582 13 551
efter ransaknrng tili
annan domstol för-
vista ..................... . 5 8  39 . 40
Summa 8 778 13 773 14 606
Á r 1916. Ár 1917. Ár 1918. Ár 1919.
550 667 457 1 091-=  7 .6 %
3 124 5 091 4 704 13 1 2 7 =  92.0 »
35 52 51 5 5 =  0.4 »
3 709 5 810 5 212 14 273=100.0 % '
I  forhállande tili samtliga anhängiga brottm ál utgjorde de avskrivna málen
7.3 (7.4) x) %, de avdömda 88.3 (75.7) %  och de till annan.domstol förvista 0.4 (0.8) %.
Högre rä tts  provning underställdes 122 (122) brottm ál eller 0.9 (2.6) %  av 
de avdömda málens heia antal. Missnöje hade anm älts i 1 062 (571) mal, utgörande 
8.1 (12. i) %  av de avdömda málens hela antal. I  medeltal under áren 1910—1919 
utgjorde an talet avgjorda underställda brottm ál 149 och an talet avgjorda brottm ál, 
i vilka missnöje anm älts, 766.
Vid rádstuvuráttem a i de skilda länen voro de anhängiggjorda brottmálens 
an ta l i medeltal under perioden 1891— 1915 sam t áren 1916, 1917, 1918 och 1919:
') Siffrorna inom parentes ä denna och följande sidor hänföra sig tili ár 1918.
61 medeltal under 
1891—1900. 1901—1910.
áren:
10X1—1915. Ár 1916. Ár 1917. Ár 1918. Ár 1919.
Nylands l á n ................... 3 194 7 341 7 733 1 124 2 596 1 959 5 550
Abo o. Bjorneborgs lán 1 598 1 717 2 062 637 765 809 2 652
Tavastehus lán ........... 1 151 1-241 1 146 376 607 489 1 108
Viborgs » 939 1 412 1 558 870 817 617 1 629
S:t Michels » ........... 195 213 271 95 187 286 329
Kuopio » ........... 317 502 499 214 324 366 634
Vasa » ........... 993 932 812 262 340 493 926
Uleáborgs » ........... 403 415 490 . 189 340 672 1 041
I  forhállande till 100000 personer av  stádernas medelfolkmángd 1) u ti de skilda
lánen var an talet av ifrágavarande mál foljande:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  
1801—1000. 1001—1010. 1011—1015. Ár 1916. Árl917. Ár 1918.
O
Ár 1919.
K ylands lá n ......... ......... 3 486 5 271 4 326 565 1 271 956 2 709
Abo o. Bjorneborgs lán 2 820 2 383 2 497 734 870 943 3 090
Tavastehus lán . ......... 3 565 2 547 1 965 642 1 028 822 1 863
Viborgs » ........  2 543 2 735 3 018 1 618 1 507 1 140 3 009
S:t Michels » ......... 3 295 2 411 2 524 851 1 675 2 560 2 945
Kuopio » ......... 2 256 2 502 2 015 830 1 244 1 397 2 419
Vasa » ......... 3 978 2 754 1 837 549 709 1 025 1 926
Uleáborgs » ........  1 923 1 545 1 509 554 987 1 960 3 037
De anhángiggjorda brottm álens sávál absoluta som relativa an ta l visar ár 1919, 
i jámforelse med foregáende ár, en okning inom samtliga lán. .
Vid hüradsráttem a voro ár 1919 anhángiga 21 186 civila mál, dárav frán ár 
1918 uppskjutna 4 814 och under áret inkomna 16 372. Av dessa mál avskrevos, 
sásom forlikta eller eljest forfallna, 6 666 mál 'eller 3 1 .5%  och 2 mál eller 0. o %  upp- 
togos ej till provning, medan dárem ot 10 414 mál eller 49. i %  blevo avdomda och 
4 104 eller 19.4 %  sásom oavgjorda balanserade till ár 1920. Balansen minskades 
sálunda under áret med 910 mál.
Likasom vid rádstuvuráttem a okades vid háradsráttem a de civila málens an ­
ta l ár 1919. Differensen emellan 1918 och 1919 árs siffror for de anhángiggjorda 
civila málens an ta l utgjorde 5 160 (4 080) och m otsvarade okningeñ 46. o %  sálunda 
en minskning av  26.7 %  emellan áren 1917 och 1918. E n áterblick pá  de civila 
málens an ta l vid háradsráttem a under tiden fráp och med ár 1891 visar foljande 
váxlingar:
Se noten a sidan 3.
7Under âret Hela antalet.
anhàngiggjorda. anhângiga.
1891— 1895 i m edeltal . .  . . ............ 45 970 54 200
1896— 1900 » » ......... ............■ 30 915 37 555
1901— 1905 » » ......... ............ 38 472 44 839
1906— 1910 » » . . . . ............ 35 169 40 706
1911— 1915 > » ......... ............ 35 098 41 119
1 9 1 6 ' . .  . . . ............ 18 921 24 384
1917 ............ ............ 15 292 19 776
1918 ............ ............ 11212 15 925
1919 ............ ............ 16 372 21 186
Av de avdômda mâlen angingo:
I  m edeltal under áren:
àgande- och n y tt-
M00CD
M
1
MCD01—>
1
O
T Âr 1916. Àr 1917. Ar 1918. Âr 1919.
janderatt, servi- 
tu ter och àgo-
co
§ 1-*O
CDMçn
sk illn a d .................
stan gselsk yld ighet,
1 567 1 234 1 032 905 1 052 785 1 361 = 13.1%
dikning och vàg-
u n d e r h à ll ............
expropriation och
277 186 113 59 58 53 . 56 = 0.5 »
ôvriga m al angâ- 
ende fast egen-
dom  ................... 12 5 12 2 6 1 8 = 0.1 »
arv o. testam ente 717 618 654 640 582 346 522 = 5.0 »
âterv in n in g ............ 70 88' 117 92 40 ’ 37 38 = 0.4 »
fordran och ersatt-
ning ......................
konkurs och ur-
23 194 23 370 21 334 9 610 6 078 3 947 7 184 = 69.0 »
arvafôrm ân . . . .  
boskillnad utan
346 265 358 154 48 20 '58 = 0.6  »
sam m anhang m ed  
konkurs .............. 14 25 35 25. 19 7 19 = 0.1 »
ôvriga tv is te m â l. . 1 848 1 662 1 698 . 1 426 1 240 860 1 168 = 11.2 »
Sum m a 28 045 27 453 25 353 12 913 9 123 6.056 10 414 = 100. o %
Ôkningen i,de  avgjorda mâlens an ta l under ár 1919 i fôrhâllande till det fore- 
gâende àret, hanfôr sig sâledes till samtliga grupper.
8Vad erlades i 2 606 mäl eller 25. o %  av samtliga avdömda mäl. Mofcsvarande 
ta i under hela perioden 1891—1919 voro:
1891— 1895 i m edeltal ............. ............. 2 090 eller 6.i %
1896— 1900 » » ............. ............. 2 004 » 9.3 »"
1901— 1905 »> ............. 2 191 » 7.5 »
1906— 1910 » » ........ ............. 2 292 » S.8 »
1911— 1915 » )> ............. ............. • 2 753 » 10.9 »
1916 ......... » . 21.1 )>
1917 .......... 27.4 »
1918 .......... » 24.4 »
1919 .......... ............. 2 606 » •25.0 »
A ntalet sädana tvistem äl. u ti vilka besvär anm älts emot utslag oeh beslut, 
varöver sarskilda besvär kunna anföras, uppgick är 1919 tili 235, utgörande 2.3 % 
av hela an talet avdömda tvistemäl. M otsvarande ta i under perioden 1907— 1919 voro:
1907— 1910 i medeltal ............ ...................  175 eller 0.7 0//o
1911— 1915 » » ............ ...................  215 » 0.8 »
1 9 1 6 ................................................. » 1.4 »
1917 ................................................. ' 2.0 »
1918 ................................................. ...................  110 »_ 1.8 »
1 9 1 9 ................................................ ...................  235 » 2.3 »
De anhängiggjorda tvistemälens an tal vid häradsrättem a inom de skilda länen 
var frän och med är 1891 följande:.
1  m e d e l t a l  u n d e r  
1891—1000. 1001—1910.
ä r e n :
1011—1915. Ä r  1916 . l r  1917. Ärl918. Ä r  1919 .
Nylands I ä n ................... 1 510 1 543 1 755 1 096 872 457 812
Äbo o. Bjömeborgs Iän 3 188 2 720 2 496 1 756 1 513 984 1 652
Älands Iän ................... — — — — — — 58
Tavastehus I ä n  ................. 2 367 1.908 1 973 1 358 1 259 1 738 1 296
Viborgs » ........... 15 665 • 17 228 15 057 6 774 4 874 3 576 6 073
S:t Michels » ........... 3 644 2 650 2 964 1 621 1 546 1 152 1 368
Kuopio )> ........... 5 556 5 452 5 336 2 729 2 081 1 990 2 241
Vasa » ........... 3 964 2 825 2 807 1 840 1 692 1 227 1 361
Uleäborgs » ........... 2 549 2 495 2 710 . 1 747 1 455 1 088 1 511
I  förhällande tili 100 000 personer av medelfolkmängden J) p ä  landsbygden 
i respektive Iän utgjorde ifrägavarande antal mäl:
l) Se noten ä aidan 3.
I  medeltal under aren:
Nylands län
1891—1900.
854
1901—1910.
777
1911— 1016.
816
Ar 1916. 
500
I r  1917. 
394
Ar 1918. 
205
I r  1919.
\
365
Âbo o. Björneborgs län 880 678 586 406 349 242 406
Alands län — — — — — — 225
Tavastehus län ........... 968 ' 684 675 452 416 246 432
Viborgs i> ........... 4 578 4 162 3 079 1 326 945 695 1 180
S:t Michels »* ........... 2 040 1 ä37 1 560 847 808 601 713
Kuopio » ........... 1 941 1 807 1 689 848 644 611 649
Vasa » ........... 966 630 582 372 342 24S 274
Uleáborgs >> ........... 1 062 913 872 537 443 328 456
TVistemâlens an tal, som âr 1918 var längre än under nâgot fôregâende àr rätts- 
statistïken omfa tta r, har ár 1919 ökats inom samtliga län, saväl absolut som relativt.
Vid häradsrättem a förevoro tili behandling ár 1919 sam m antäknat 78 889 
(59 989) ansöknings- och anmälningsärenden, utgörande 18 900 mer än an talet ena- 
handa ärenden fôregâende ár. Av dessa slutbehandlades under ár 1919 78 753 ären- 
den. Med avseende â  ärendenas a rt fördelade sig de handlagda ansöknings- och an- 
mälningsärendena pà  följande sa tt och angingo:
I  medeltal under áren:
inteckning för
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar 1919.
fo rd ran ...........
inteckning av
7 774 10 961 16 467 18 862 17 936 12 953 18 0 0 8 =  22.9 %
kontrakter . . 
lagfart av fast
6 055 7 316 5 021 5 002 5 451 3 485 i—iidIIo
o
egendom . . . .  
äktenskapsför-
16 709 23 540 34 503 39 739 39 742 25 747 34 154=  43.4 »
ord ............... 166 213 345 316 263 132 183=  0.2 »
förmynderskap 
ärsstämning, ed- 
gäng, inproto- 
kollering och
3 504 4 946 5 909 6 774 6 568 6 922 8 120=  10.3 »
d y l ik t ........... 9 157 11 213 13 884 14 851 16 838 10 523 14 2 8 4 =  18: i  »
Summa 43 365 58 189 76 129 85 544 86 798 59 762 78 753=100.0 %
Baiansen av icke avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden minskades under 
ár 1919 frán  257 till 136.
Rättsstatistik ár 1919; 2
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Vid haradsrattem a forekommo ar 1919 1371 ekonomie- och forvaltnings- 
arendeu m ot 450 ar 1918. Av dem kvarstodo 42 fran 1918 och inkommo under aret 
1 329 (385). Slutligt avgjorda blevo 1 339 (408) och till ar 1920 uppskotos 32 arenden.
Vid haradsrattem a voro ar 1919 anhangiga sam m anraknat 26 156 brottmal, 
darav 6 333 uppskjutna fran ar 1918 och 19 823 under a,ret anhangiggjorda. Av 
dessa brottm al blevo under ar 1919 till slutlig atgard befordrade 21194 eller 81. o %, 
medan de till ar 1920 uppskjutna brottm alen utgjorde .4 962 eller 19.o %. Balansen 
minskades med 1 371 mal.
Under tidrym den 1891— 1919 voro de vid haradsrattem a forevordna brottm alen:
Under áret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1891— 1895 i medeltal ........ ..............  15 844 20 931
1896— 1900 » » ......... ..............  14 104 18 735
1901— 1905 » ..............  11887 15 723
1906— 1910 » » ........ ..............  13 544 17 444
1911— 1915 » » ........ ..............  14 070 18 504
1916 ......... ..............  10 309 13 812
1917 ........... .............. 12 917 16 017
1918 . . ; . .  , ..............  15 452 19 688
1919 ......... ..............  19 823 26 156. ■
Brottm álens an ta l visar sálunda en fortgáende stegrmg. 
Av de till slutlig átgard befordrade brottm álen blevo:
I medeltal under aren:
avskrivna pá
00 
<0
1
<00
M
1
C0
T Ár 1916. Ár 1917. . Ár 1918, Ár 1919.
grund .av  for- «OOp
<0
O
C0
p
likning eller 
annan orsak. 4 931 4 100 4 177 3 179 3 336 3 645 3 957=. 18.7 %
avdomda . . . .  
efter ransak-
9 970 8 494 10 100 7 459 8 472 9 648 17 160=  81.o »
ning till annan 
domstol for-
vista ............. 131 67 62 74 87 62 77 =  0.3 »
Summa 15 032 12 661 14 339 10 712 11 895 13 355 21 194=100.0 %
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I  forhállande tili samtliga anhängiga brottm ál utgjorde de avskrivna málen 
15. i  (18.5) %, de avdöm da 65.6 (49.0) %  ooh de tili annan domstol förvista 0 .3 ((X 3) %.
Högre rä tts  prövning underställdes 292 (205) brottm ál eller 1.7 (2.l) %  av de 
avdömda brottm álens hela antal. För 2 939 (1613) mal eller 17.1 (16.7) %  av de av ­
dömda brottm álens hela an ta l har uppgivits, a t t  besvär anmälts. I  m edeltal under 
áren 1910— 1919 utgjorde an talet avgjorda underställda brottm ál 292 och an talet 
sádaná mál, i  v iita  missnöje anm älts, 2 160.
Vid häradsrättem a i de skilda länen var an talet anhängiggjorda brottm ál frán 
och med ár 1891 följande:
Nylands Iän ...............
I medeltal under 
1891—1900. 1901—1910.
1 073 ' 1042
áren:
1911—1915.
. 1 019
Ár 1916. 
1 123
I r  1917. 
1 152
Ár 1918. 
1 174
Ár 1919. 
1 160
Abo 0. Bjömeborgs Iän 2 126 1 803 1 842 1 485 1 818 2 052 , 2 818
Alands Iän ................... — — — —  é — — 132
Tavastehus Iän ........... 1 586 1 447 1 6 K) 1 186 1 449 1 150 1 720
Viborgs » ........... 3 262 3 474 3 789 2 330 2 900 2 587 3 409
S:t Michels » ........... 1 694 1 138 1 220 895 1 152 1 546 1 731
Kuopio » ........... 2 014 ' 1 544 1 787 1 334 1 569 2 681 2 979
Vasa » ........... 1 989 1 270 1 521 1 056 1 635 2 229 3 712
Uleáborgs » ........... 1 230 998 1 282 900 1 242 1 583 2 162
I  forhállande tili 100 000 personer av medelfolkmängden x) á landsbygden
i de skilda länen utgjorde an talet av ifrägavarande mäl:
I medeltä! under ären:
Ar IQIfi1891— 1B00. 1901—1910. 1911—1915.
Nylands I ä n ...................  603 524 474 512
•
Ar 1917. 
520
Ár 1918. 
528
Ár 1919 
521
Abo o. Bjömeborgs Iän 585 449 433 343 420 505 • 693
Alands I ä n ..................... — ■— — — — — 511
Tavastehus Iän ........... 647 530 551 394 479 383 573
Viborgs » ........... 945 832 774 456 563 502 662
S:t Michels » ........... 947 617 659 468 602 806 902
Kuopio » ........... 703 512 549 414 485 824 , 915
Vasa » ........... 484 257 315 214 330 450 '750
Uleáborgs » ........... 511 364 413 277 378 478 653
Ovanstáende siffror visa sálunda, a t t  de anhängiggjorda brottm álens antal
vid häradsrättem a ár 1919 ökades i jämförelse med foregáende ár sával absolut som 
relativ t taget inom alla övriga Iän med undantag av Nylands Iän.
l) Se noten ¡i sidan 3.
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Inför ägodelningsrätterna (Tab. 3) förevoro är 1919 sam m anräknat 2 005 mäl. 
Av de uppgivna malen voro 107 lrvaratäende frän föregäende är och 1 898 under äreb 
inkonma. Av dessa avgjordes eller avskrevos 238 eller 11. o %  och uppskötos tili 
följande är 1 767 mäl, m otsvarande 88. l %. I  108 av 210 slutligen avgjorda mal 
blev förrättningen änclrad.
E nhgt arbetsredogörelserna var mälens antal vid ägodelningsrätterna. under 
ären 1891— 1919 följande:
Nya mal. Heia antalet.
1891—-1895 i m edeltal ............. 104 133
1896—-1900 » » .............. ..............  107 136
1901—-1905 » ' » .............. ..............  124 165
1906—-1910 » » .............. ..............  133 181
1911—-1915 )> ’» .............. ..............  120 165
1916 . ..............  113 152
1917 . ..............  197 235
1918 . 158 248
1919 . ..............  1 898 2 005
Krigsrätterna (Tab. 4), om vilka senast 1906 ärs rä ttss ta tistik  innehöll uppgifter, 
förekomma nu ater, sedan Finland erhallit e tt  eget försvarsväsen, i vär Statistik. 
Em edan domlängder för är 1918 icke i behörig tid  tili Justitiem inisteriet inkommo, 
hava uppgiftem a i desamma nu behandlats i sainband med uppgiftem a för är 1919. 
Av naturliga orsaker är mälens an tal är 1918 jämförelsevis litet.
Vid landets krigsrätter utgjorde an talet anhäugiggjorda brottmäl:
är 1918 ............................................ .. 502
» 1919 ................................................... 2 360
Under de nämnda ären blevo tili slutlig ätgärd befordrade 2 813 brottm äl eller
98.3 %, medan tili är 1920 kvarstodo 49 mäl eller 1.7 %.
Av de tili slutlig ätgärd befordrade mälen blevo:
avskrivna pä  grund av förlikning eller aiman orsak . . 96 — 3-4 .%
avdöm da..........! ...................................................................... 2 693 — 95.7 »
efter ransakning förvista tili annan domstol ........... 24 =  .0.9 »
Summa 2 813 — 100.o %
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I  förhällande till samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de avskrivna. malen 
3.4 %, de avdömda 94. i  %  och de tili annan domstol förvista 0.8 %.
Överkrigsdomstolen, som grunÖlädes är 1918 för a tt  i andra in stans avgöra av 
krigsrätt behandlade mal, underställdes áren 1918 och 1919 135 m al eller 5.o %  av 
de avdömda málens hela antal. Missnöje ha¡de anmälts i 80 mal, utgörande 3.0 %  av 
enahanda antal.
Antalet utsökningsmäl (Tab. 5), utgjorde är 1919 11 851, av vilka 2 733 frän 
föregäende är balanserade och 9 118 under äret inkomna.
Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under ären 1891— 1919 
sam t huru stört an ta l av dem handlagts av m agistratem a säsom överexekutor:
Nya mal. H eia antalet.
Därav hos 
m agistraterna.
1891— 1895 i m edeltal ............. ............. 23 462 39 434 —
1896— 1900 » » ___; .. .............  9 944 . 15 150 993
1901—1905 » » ............. 16 384 1 550
1906— 1910 » » ............. ............. 11618 15 345 2 281
1911— 1915 » » ............. ............. 19 550 26 581 4 801
1916................................................. 17 213 3 644
1917................................................. ___  6 172 10 490 2 664
1918................................................. ............. 5 559 - 8 403 2 618
1919................................................. ............. 9 118 11 851 3 138
A ntalet nya utsökningsmäl ökades säledes under är 1919 mol föregäende är
med 3 559 eller 64.o %, vilket i sin m än avspeglar penningelägets tillstram ning.
Av samtliga utsökningsmäl uppgävos 1 556 (1 509) eller 13. l %  hava förfallit 
och 302 (199) mäl, m otsvarande 2.6 %, hava icke tili prövning upptagits. Därem ot 
blevo 7 037 (3 962) mäl eller 59.4 %  avgjorda, medan de tili ä r 1920 kvarstäende 
rnälen utgjorde 2 956 (2 733) eller 24.9 %. Baiansen av ifrägavarande utsöknings­
mäl ökades förty  med 223, m ot en mmskning av 111 mäl under föregäende är.
Av de tili är 1920 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i f rä g a ...............................  2 874 (2 711) =  97.2 %
tidigare ..................................................  82 (22) =  2.8 »
/ *
E fter inälens beskaffenhet fördelade sig de är 1919 hos överexekutorem a an ­
hängiga utsökningsmälen pä följande satt:
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Fr&n fö re- 
g ä en d e  &r 
b a la n se -  
ra d e .
U n d e r 
ä r e t  in.- 
k o m n a .
S u m m a. A v­g jo rd a .
F ö r fa l ln a  
e lle r  ej 
u p p ta g n a .
T ili
fö ljan d e  
&r b a lan - 
se ran d e .
Lagsökning ....................................
K varstad , skingrings- och rese-
1 778 5 261 7 039 4 057 ' 1 174 1 808
förbud eller annan handräck- 
ning, som hos överexekutor 
äskats, uta.n a t t  den fordran, 
vars säkerställande avsetts,
tillika u ts ö k ts ............................ 802 2 700 3 502 2 177 622 703
Klagan över utmätningsmans
förfarande ................................ 153 1 157 1 310 803 62 445
De avgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgáng, a t t  i 3567 (1994) mal, 
m otsvarande 87.9 (85.7)% , betalningsskyldighet álades och endast 490 (332) mal 
eller 12.i (14.3) %  förklarades tvistiga eller aygjordes p á .annat sätt.
Av de klagomál över utm ätningsm ans förfarande, vilka avgjorts under áren 
1891— 1919:
I  m edeltal under áren:
Ar 1916. Är 1917. Är' 1918. Á r 1919.1891—1900. 1901—1910. 1911—1915.
lämnades u tan  avseen-
d e ................................ 330 531 1 068 744 463 285
förvisades tili domstol 414 302 450 296 158 78
föranledde rättelse. . .. 63 171 364 364 227 88
Summa 807 1 004 1 882 1 404 848 451
4 2 1 =  52.4% 
152=  1§.9 » 
2 30=  28.7 »
803=100.0%
A ntalet personer, vilka betalningsskyldighet älades under äret, det samman- 
lagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet avsäg, äfvensom medelbeloppet av 
det utdöm da kapitalet per person ha under ären 1891— 1919 värit:
Antal personer. Kapitalbelopp. per person,
Säf mf.
1891-—1895 i m edeltal .. . . . .  10 540 5 396 536 512
1896—1900 » » ___  5 705 3 316 595 581
1901— 19(?5 » » 7 677 • 6 290 081 818
1906— 1910 » » 8 109 7 330 298 890
1911—1915 » » ___  13 470 15 930 422 1 183
1916 .................................... ___  6 295 7 224 609 1 148
1917 .........: ......................... ___  2 845 4 438 571 1 560
1918 .................................... ___  2 139 16 395 358 7 666
1919 .................................... . . . . ' 4 000 45 377 571 11 344
' Förenäm nda ta l haya av tidigare näm nda orsaker ár 1919 i betydande grad 
ökats. I  förhällande tili ár 1918 steg an talet personer med 1 861 medan kapital- 
beloppet ökades med ej mindre än 28 982 213 mark.
U ti de skilda länen hava de anhängiggjorda utsökningsmälens an ta l värit i medel- 
ta l  per ár under perioderna mellan áren 1891 och 1915 ävensom áren'1916, 1917, 1918
I r  1917. I r  1918. Är 1919.
1 185 1 118 1 749
485. 423 648
512 621 965
1 960 1 509 3 193
348 370 466
569 628 669
615 486 635
498 ' 404 793
Heia landet 16 704 11 896 19 550 10 653 6 172 5 559 9 118
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oeh 1919 följande:
I  medeltal under áren:
Är 1916.' 1891—1900. 1901—1910. 1911—1915.
Nylands l ä n ............... 1 329 1 214 3 363 1 986
Äbo o. Bjömeborgs län 1 604 925 1 117 713
Tavastehus län . . . . 1 123 931 1 340 764
Viborgs » . . . . 2 378 3 271 6 244 3 520
S:t Michels » . . . . 2 394 1 113 1 627 659
Kuopio » . . . . 3 484 1 843 2 157 1 090
Vasa » . . . . 2 865 1 546 2 154 1 082
Uleáborgs » . . . . 1 527 1 053 . 1 548 ■ 839
Utsökningsmälens an tal .under ár 1919 var inom samtliga län större än under 
föregäende ár.
De kapitalbelopp, för vilka betalningsskyldighet áladés, voro säväl absolut 
ta.gna som fördelade pá  de personer, vilka betalningsskyldigheten álagts, inom de 
skilda länen frán och med áf 1901 följande:
1 • 1 medeltal urider áren:
I r  1916. I r  1917. Ar 1918. Á r 1919.1
¡
1
1901—1910. 1911— 1915.
_ K a p ita l-
belopp .
M edel-
b e lo p p
p e r
p e rso n .
K a p ita l­
belopp .
M edel- 
b elo pp  
p e r
person .
K a p ita l­
b e lo p p .
M edel-
b e lo p p
-p e r
p e rso n .
K a p ita l­
b e lo p p .
M edel-
b e lo p p
p e r
p e rso n .
K a p ita l­
b e lo p p .
M edel-
b e lo p p
p e r
p e rso n .
K a p ita l­
b e lopp .
M edel-
be lopp
p e r
p e rso n .
3mf Sñif. ¡c Sñifi Sñtf 9ñif. 3mf 3mf SñyfL
Nylands län . . . . 1 359 003 2124 5 926 917 3 042 2 439 028 3176 1109 424 2 660 7 725 051 18 705 13 397 258 13 855
Abo o.B:borgs län 746 181 1751 1 706 963 2 551 575 717 2 223 547 824 3 403 2120 010 14 621 9 448 877 37 947
Tavastehus lä n ,.. 7J30 599 1584 1 777 051 2 250 656 552 1824 659 039 3 582 1 765 588 7 200 5 419 844 15 267
Viborgs » . . 1 791162 918 2 442 381 591 1274 674 787 823 407 1144 2 797 000 7 135 8 669 537 6 588
S:t Michels » . . 405 695 606 661532 845 241551 414 221 961 1865 897 679 11 659 2 764.803 13 421
Kuopio » .'. 506 668 258 907 077 344 450 678 278 375 696 530 316 896. 592 1192 847 3 763
Vasa » .. 821 709 739 .1 928 545 1276 92 L 463 1608 392 272 1614 226 485 1618 3117 434 12 770
Uleáborgs » . . 398 173 601 579 955 530 664 946 1301 308 948 l 058 546-648 2 847 1366 971 3 951
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Sásom av ovanintagna sammanstállning framgár, hava de utdom da kapitálen 
under ár 1919 s ta rk t okats i jámforelse med foregáende ár inom samtliga lán, vilket 
forhállande bor till en del tillskrivas det sjunkna penningevárdet.
U n d e r  á r e t  
i n k o m n a .
2 129 
19
165
8
2 321
S u m m a .
1
2 229 
25
220 ' 
13
2 487
U n d e r  á r e t  T i l l  f o l j a n d e  
a v g j o r d a  e l l e r  á r  b a l a n s e -  
a v e k r i v n a .  r a n d e .
I  hovrátterna (Tab. 6), sásom forsta instans, forevoro ár 1909 2 229 (1,836) 
ansokningsárenden, 25 (22) civila árenden, ávensom 233 (124) brottm ál, fordelade 
pá foljande sátt: • ■ ■
F r á n  f o r e g .  
á r  b a l a n s e -  
r a d e .
A nsokningsárenden...............  100
Civila á re n d e n .......................  6
Brottmál:
fiskaliska ............................ 55
ovriga..............................: . . 5
Summa 166
2 185 
22
126
7
2 340
44
3
' 94 
6
147
Balanse.n av dessa. árenden minskades sálunda under ár 1919 med 19 (13).
Mal och árenden i andra instans.
.1 hovráttem a (Tab. 6), sásom andra instans, voro ár 1919 anháugiga samman- 
lagt l2  335 civila mal; dárav 11 484 vádjade och 851 besvársmál.
A ntalet civila mál, som inom de skilda hovrátterna sásom andra instans fore- 
legat till .handlággning, utgjorde i medeltal under perioderna mellan áren 1891 och 
1915 sam t áren 1916, 1917, 1918 Och 1919:
Abo hovrátt:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Á r  1 9 1 6 . Á r  1 9 1 7 . : Á r  1 9 1 8 . Á r  1 9 1 9 .
Vádjade mál . ............. 1 155 2 481 3 499 4 310 3 886 2 906 3 965
Civila besvársmál . . . . 255 217 447 397 299 151 377
Summa 1 410 2 698 3 946 4 707 4 185 3 057 4 342
Vasa■ hovratt: :
Vádjade mál ............... 797 1 009 1 334 1 550 1 522 1 061 1307
Civila besvársmál . . . . 220 138 219 283 189 103 137
Summa 1 017 1 147 1 553 1 833 1 711 1 164 1 444
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I  medeltal under aren:
Viborgs hovratt: i 89 i - i 900. 1 9 0 1 - 1 9 1 0 .  1 9 1 1 - 1 9 1 5 . Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar 1919.
Vadjade m al ............... 1 226 2 200 3 382 5 520 5 437 5 144 6 212
Civila besvarsmal . . . . 410 334 488 457 478 214 437
Summa 1 636 2 534 3 870 . 5 977 5 915 5 358 6 649
Samtliga hovratter:
Vadjade mal ............... 3 179 5 690 8 215 . 11 380 10 845 9 111 11 484
Civila besvarsmal . . .  . 885 690 1 154 1 137 966 468 951
Summa 4 064 6 380 9 369 , 12 517 11 811 9 579 12 435
Forestaende siffror, om fattande aven frari foregaende ar kvarstaende mal, 
visa alltsa, a tt  de anhangiga civila malens an tal under ar 1919 i jamforelse med fore­
gaende ar betydligt ok'ats vid samtliga hovratter.
Av de anhangiga vadjade malen kvarstodo 7 927 (7 741) fran ar 1918, medan. 
3 557 (1 370) under aret inkommit. Av dessa mal blevo avskrivna 14 (5) eller 0. l 
(O.i) %, ocb avgjordes 406 1 (1 179) eller•35.4 (12.9) %, medan.7 409 eller 64.5 (87.0) %, 
sasom oavgjorda, balanserade till foljande ar, vadan balansen minskades med 518 mal, 
medan den under foregaende ar okades med 186 mal.
Vid de skilda hovrattem a voro m otsvarande an tal vadjade m al ar 1919 foljande:
Vid Abo hovratt .......................
» Vasa » .......................
» Viborgs » .......................
Vid samtliga hovratter
Fr&n ftire- 
g&ende &r 
bolanse-. 
rade.
Under Sret 
inkomna. Summa.
Under &ret 
avskrivna. 
eller av- 
gjorda.
T ill fai- 
jande &r 
balanse- 
rande.
2 433 1 532 3 965 1 707 2 258
768 539 1 307 •812 495
4 726 1 486 6  2 1 2 1 556 4 656
7 927 3 557 11 484 4 075 7 409
A ntalet oavgjorda vadjade mal utgjorde vid utgangen av ar 1919 i Abo hov­
ra tt  56.9 (83.7) %, i.V asa hovratt 37.9 (72.4) %  och i Viborgs hovratt 75.o (91.o) %  
av summa anhangiga vadjade mal.
Av de till ar 1920 balanserande vadjade malen hade 3 243 (1 351) inkommit 
under redogorelsearet, 992 (2 701) kvars ta tt fran foregaende ar, 1 546 (2 089) fran 
&ret darforinnan och 1 628 (1 786) mal fran langre t id  tillbaka.
For belysande av det oiika stora arbete hovratterna u tfort, anfores an talet 
avgjorda civila och krimiiiella mal (vadjade, hemstallda och besvars-) per division 
under aren 1891— 1919. Enligt hOvrattemas sessionsdiarier voro under arets 10 ma-
Rattsstatistih dr 1919. 3
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nader (sommarsemestem undantagen) i medeltal f öljande an ta l division er i verksamhet, 
och avgjordes á dessa i genomsnitt efterföljande an ta l vademal:
.
A_r. .
Division er i me­
deltal per ár.
Under áret av­
gjorda vademal 
per division.
Under áret av­
gjorda civila och 
kriminella mal 
per division.
A
bo
hovrätt.
V
asa
hovrätt.
V
iborgs
hovrätt.
c r
oc*-et-
¡ 
V
asa 
[ 
hovrätt.
[ 
V
iborgs 
hovrätt.
A
bo
hovrätt.
V
asa
hovrätt.
V
iborgs
hovrätt.
1 8 9 1 — 1 9 0 0  i medeltal........................ 4 . o 3 . o
.
4 . 0 1 9 3 1 5 5 2 1 0 4 3 5 3 5 8 4 7 3
1 9 0 1 — 1 9 1 0  » » ........................................... 4 . 8 3 . t 4 . 6 1 5 7 1 4 8 1 9 3 3 4 3 3 1 0 4 1 3
1 9 1 1 — 1 9 1 5  » » f i . o 3 . 0 4 . 2 1 9 2 2 1 1 . 1 5 1 4 5 5 4 3 6 4 2 8
1 9 1 6 ................................................................................................. 5 . 8 3 . 0 4 . 9 2 6 8 1 9 6 2 8 0 5 4 4 4 4 6 7 3 7
1 9 1 7 ................................................................................................. 6 . 2 3 . 0 5 . 5 2 2 1 2 4 9 1 7 3 4 4 2 4 9 4 5 1 7
1 9 1 8 ................................................................................................. 4 . 6 2 . 5 2 . 5 1 0 3 1 1 7 1 6 7 2 5 6 3 1 8 4 4 8
1 9 1 9  .................................................................................... ... 7 . 0 4 . 0 6 . 0 2 4 2 2 0 3 - 2 5 9 4 9 3 4 6 0 5 9 6
De vädjade mälen blevo ár 1919 avgjorda inom följande tid  efter det de tili 
hovrättem a inkommit:
Abo hovratt. VaBa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hov- rätter.
Inom m indre än 3 
m anader . . . 31 = 1-8% 14 = 1.7% 45 = 2.9% 9 0 =  2.2%
» 3— 6 m an .. . 57 = 3.4 » 7 = 0.9 » 63 = 4.0 » 127=  ■ 3.1 »
» 6—9 » . . 40 = 2.4 » 41 = 5.1 » 1 = 0.1 » 8 2 =  2.0 »
» 9— 12 » . . 5 = 0.3 » 101 = 12.4 » 1 = 0.1 » 107=  2.7»
» längre tid  . . 1 560 = 92.1 » 649 = 79.9 » 1 446 = 92.9 » 3 655=  90. o »
Summa 1 693=100.0%  812=100.o%  1 556=100.0%  4061= 100.0%
Av de under aren 1891— 1919 avgjorda vadjade malen bragtes foljande antal 
till slut inom 6 m anader efter det de inkommit, namligen:
Abo hovrätt . . . .
Vasa » . . . .
Viborgs » . . . .
I  sam tliga hovrätter 1001=48.5%  244=11.6%  368=15.1 °/o 323= 9.2%  244=6.3 %  18 =  1.5% 217=5.3%
Ar 1 9 1 6 .  Ar 1 9 1 7 .  Ar 1 9 1 8 .  Ar 1 9  J 9 .
I  medeltal under áren:
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915.
3 9 5 = 5 1 . 8 %  6 5 =  8 . 5 %  1 5 1  =  1 3 . 0 %  1 1 6 =  7 . 6 %  1 0 7 = 7 . 8 %  5 = 1 . l  %  8 8 = 5 . 2 %
9 5 = 2 1 . 0  »  5 5  =  1 2 . 2  » 8 2 = 1 2 . 8  » . 7 2 = 1 2 . 3  » 4 4 = 2 . 9  »  1 3 = 4 . 4  » 2 1 = 2 . 6  »
5 1 1 = 6 0 . 9  »  1 2 4 = 1 3 . 9  » 1 3 5 = 2 1 . 3  » 1 3 5 =  9 . 8  »  9 3 = 9 . 8  » —  1 0 8 = 6 . 9  »
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Jäm för m an liksoni härförinnan uppgiftem a • över an talet vid underrä ttem a 
avgjorda mál, i vüka vad erlagts, med siffrorna over an talet vädjade mal, som tili 
hovrättem a in köm m it, framgár, i vilken man de anmälda vaden fak tisk t blivit full- 
följda. E n  dylik här nedan införd jämförelse för áren 1891— 1919 utvisar, a t t  av de 
anm älda vaden ända tili ár 1910 omkring en fem tedelicke blivit i bovrätt fullföljda. 
Sedan dess har relationstalet mellan anm älda och fullföljda fortfarande stegrats 
med uh dan ta g 'av e tt  avbro tt áren 1916 och 1918, och utgjorde ár 1919 Vio.
Á r.
Inom Abo hov- 
rätts Jurisdik­
tion.
Inom Vasa hov- 
rätts Jurisdik­
tion.
Inom Viborgs 
hovrätts Juris­
diktion.
I heia, landet.
Evlagda vad.
Inkom
na vad.,
© )—1 
s-g .
■ g o 
 ^ 3
CD 3  ^  P
£  0
Erlagda vad.
■ & o
3
3P
<PDCb
© l—*
p o 
< B® 3
CP? S 
P - P ,  
P
1 
E
rlagda vad.
1 Inkom
na vad.
Inkom
na vad 
i “/o av erlagda.
. Erlagda vad.
Inkom
na vad.
.© i“H
=L 
P o
* B
CD 3  
3 .S »
cp?  2 
p-p, ?
1 8 9 1 — 1 9 0 0 - i  medeltä]......... 1 0 1 5 8 0 0 7 8 . 8 5 8 2 . 4 6 4 7 9 . 7 1 0 6 5 8 4 0 7 8 . 9 2  6 6 2 2 1 0 8 7 9 . 2
1 9 0 1 — 1 9 1 0  » »' .................. 1 0 9 7 9 1 0 8 3 . 0 5 9 5 4 7 7 8 0 . 0 1 2 4 7 9 5 0 7 1 . 2 2  9 3 9 2  3 3 7 7 9 . 6
1 9 1 1 — 1 9 1 5  » » ..............: 1 5 7 4 1 3 7 5 8 7 . 4 8 0 8 7 2 0 8 9 . 1 1 5 7 9 1 2 9 3 8 1 . 9 3  9 6 1 3  3 8 8 8 5 . 6
1 9 1 6 ....................................................................... 1 5 4 7 1 3 3 4 ■ 86.2 7 1 8 6 0 6 8 4 . 4 1 5 5 8 1 3 1 4 8 4 . 6 3  8 2 3 3  2 5 4 8 5 . 1
1 9 1 7  ....................................................................... 1 2 7 5 1 1 3 2 88.8 6 5 2 5 6 0 8 5 . 9 1 4 7 3 1 2 9 1 8 7 . 6 3  4 0 0 2  9 8 3 8 7 . 7
1 9 1 8  . ................................................................... 5 0 3 ' 4 2 8 8 5 . 1 3 3 7 2 8 6 8 4 . 9 9 6 3 6 5 6 68.1 1 8 0 3 1 3 7 0 7 6 . 0
1 9 1 9  ...................................................................... 1 6 8 2 1 5 3 2 9 1 . 1 5 9 0 5 3 9 9 1 . 4 1 6 7 7 1 4 8 6 88.6 3  9 4 9 3  5 5 7 9 0 . 7
Av de civila besvarsmalen kvarstodo 130 (124) frail ar 1918, medan 821 (344) 
nya besvarsmal under aret inkommo. Till slutlig atgard befordrades under aret 494 
(338) mal eller 83.5 %  och vid arets utgang kvarstodo forty, sasom oavgjorda, 157 
mal eller 16.5 %  av hela antalet.
U ti de särskilda hovrättem a voro m otsvarande an tal civila besvärsmäl följande:
Fr&n före- 
g&ende Ar 
balanse- 
rade.
I  Äbo hovrätt ................................ 71
» Vasa »   18
» Viborgs »   41
Under Aret 
inkomna. Summa.
Under Aret 
avskrivna 
eller av­
gjorda.
T ill iöl- 
jande Ar 
balanse- 
rande.
306 377 ' 300 77
119 137 115 ' 22
396 437 379 58
I  samtliga hovrätter 130 821 •951 794 157
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Den utgáende balansen ökades i Äbo hovrätt med 6 m ál eller 1.6 %, i Vasa 
hovrätt mcd 4 m ál eller 2.9 %, och i Viborgs hovrätt med 17 m ál eller 3.9 %  av de 
civila besvarsmálens hela antal; vadan den utgáende balansen sálunda ökades sam- 
m anlagt med 27 mál.
U ti de skilda hovrättem a fördelade sig de jörevordna civila besväfsmälen mellan 
besvär över underrätts utslag och sádana av annan m yndighet pá följande sätt:
Besvär over under- Besvär över utslag av
rätts  utslag. annan myndighet.
T Äbo hovrätt ..................................  123 (65) =  32.6 %  254 (86) =  67.4 %
» Vasa »   52 (55) =  38.0 » 85 (48) =  62.o »
» Viborgs »   193 (88) = 4 4 .2  » 244 (126) = 5 5 .8  »
I  samtliga hovrätter 368 (208) =  38.7 %  583 (260) =  61.3 %
De civila besvarsmálen, vilka ej mera genom lottning fördelas mellan hovrätter- 
nas divisioner, avgjordes ár 1919 inoin följande tid  efter det de tili hovrättem a in- 
kommib:
Ábo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt.
Samtliga hov­
rätter.
Inom m indre än 3 
m ánader . . 187 = 62.3 % 77 =  .67.0 % 3 2 6 =  86.0 % 5 9 0 =  74.3 %
» 3— 6 mán. 78 = 26.0 >1 ' 3 1 =  27.0 » —  =  —  » 1 0 9 =  13.7 »
» 6— 9 » 16 = 5.3 )) 5 =  4 .3 » 1 2 =  3.2 » 3 3 =  4.2 »
» 9— 12 » 2 = 0.7 » 2 =  1.7 » 10 =  2. o » 1 4 =  1.8 »
» längre t id .. 17 = 5.7 » —  =  1.0 » 3 1 =  8.2 » 4 8 =  6.0 »
Summa 300 =100. o %  115=100. o %  379 =100. o %  794=100. o %
Av de under áren 1891— 1919 i hovrättem a avgjorda civila besvärsmalen ha 
följande an ta l blivit slutbehandlade inom 6 mánader.. efter det de tili hovrättem a 
inkom m it, nämligen:
I  Abo hovrätt . .  
» Vasa »
» Viborgs »
I  samtl. hovrätter
I  m edeltal under áren: 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915.
Ár 1916. Á r 1917. Är 1918. Ár 1919.
195=91.6%  125 =  79,1 %  295 =  80.4% 307 =94 .9%  230=94.3%  59=73.7%  265 =88.3 %
137=80.1 » 117=95.9 » 164=91.9 > 250=92.9 » 161=98.2 » 70=82.4 » 108=94.0 »
337=94.9 » 240= 87.6 » 363 =  95.s » 262= 93.6 » 414=95.8 » 162=93.6 » 326=86.0 »
669=90.7 %  482=87.2 %  827=89.3 %  819=93.6%  805=95.8 %  291=86.1 °/„ 699=88.0 %
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Efterföljande tabell an giver, i vilken grad de i hovrättem a àr 1919 avgjorda 
civila malen upptagits eller icke upptagits tili prövning, ävensom utgängen av denna 
prövning:
Fullföljda mal, som tili 
prövning Till prövning upptagna mal,
icke upp­
tagits.
/
upptagits.
vilka ater- 
förvisats.
• i vilka överklagat 
beslut blivit:
fastställt. ändrat.
Vädjade mal:
1 Âbo h o v rä tt ..........................
» Vasa » ..........................
» Viborgs » ..........................
25 =  1.5 
10 =  1.2 
63 =  4.0
1 669 =  98.5 
802 =  98.8 
1493 =  96.0
9 3 =  5.6 
88 =  11.0 
104=  7.0
1167 =  69.9 
454 =  56.0 
948 =  63.5
409 =  24.5 
260 =  32.4 
441 =  29.5
Summa 98 =  2.4 3 964 =  97.0 285 =  7.2 2 569 =  64.8 1110 =  28.0
Besvärsmäl:
I  Âbo h o v rä t t .......... : .............
* Vasa » ..........................
» Viborgs » ..........................
30 =  12.0 
• 5 =  4.4
31 =  8.2
264 =  88.0 
108 =  95.0 
348 =  91.8
29 =  ll.o  
21 =  19.4 
43 =  12.4
. 185 =  70.1 
56 =  51.9 
22 L =  63.6
50 =  18.9 
31 =  28.7 
84 =  24.1
Summa 72 =  9.1 720 =  90.9 93 =  12.9 462 =  64.1 165 =  23.0
I  procent av samtliga tili prövning upptagna vädjade m äl och civila besvärs­
mäl utgjorde de aterförvisade málen i genomsnitt under perioden 1891— 1915 sam t
áren 1916, 1917, 1918 och 1919:
Vädjade màl.
Civila
besvärsmäl.
I  m edeltal under áren 1891 —1900 ............. 1 15.7 8.5
» )) » » 1901 —1910 ............. 12.6 12.9
» » » » 1911 —1915 ............. ___ ? . 10.9 11.7
Âr 1916 . 9.1 9.4
» 1917 . 8.2 22.9
» 1918 . 7.7 19.6
» 1919 . 7.2 12.9
I  förhällande tili sam tliga tili prövning upptagna màl var procenttalet för dem, 
i vilka överklagad dom eller utslag fastställts:
V ä d j a d e  m ä l .
Civila
besvärsmäl.
I medeltal under áren 1891— 1900 
» » > » 1901— 191.0
» » » » 1911— 1915
Ar 1 9 1 6 ........................................ ........
» 1917 .................................................
», 1 9 1 8 ........ ........................................
» Í919 .................................................
55.6 71.5
57.4 63.6
57.2 65.2
60.1 59.3
64.0 53.1
64.7 62.4
64.8 64.1
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Eor mal, i vilka overklagat beslut blivit andrat, utgjorde m otsvarande prócenttal 
íoljande:
I  m edeltal mi der áren
i
1891— 1900 ..............
Vádjade mál. 
............... 28.7
Civila
besvársmál.
' 20.1
» » # » 1901— 1910 .............. ..............  30. i 23.6
» » » » 1911— 1915 .............. . ___  32,o 23.1
Ar 1916 .. ..............  30.5 31.3
» 1917 . . 27.8 24.0
» 1918 . . ..............  27.6 ,18.0
» 1919 . . ..............  28.0 23.0
A ntalet brottmál, vilka under ár 1919 forelágo till handlággning i hovráttem a, 
sásom andra instans, utgjorde 6 567, dárav 494 hem stállda m ál och 6 068 besvársmál.
A ntalet brottm ál, vilka i de skilda hovrattem a fórelegat till handlággning, u t ­
gjorde i m edeltal under varje tioárs-peribd mellan áren 1891 och 1910, och under 
femársperioden 1911— 1915 sam t áren 1916, 1917, 1918 och 1919:
I  medeltal under áren:
1891—1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ár 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ár 1919.
1 A bo h o v r á t t :
Hem stallda m ál . . .  
Kriminella besvárs-
253 • 213 290 177 250 211 234
m á l ........................ 765 1 244 2 554 2 527 2 230 1 883 2 761
Summa 1 018 1 457 2 844 2 704 2 480 2 094 2 995
1 V a s a  h o v r a t t :
H em stallda,m ál . . . 110 ' . 77 99 67 . 84 104 112
Kriminella besvárs-
m á l ....................... 456 408 640 -7.49 750 745 1 148
Summa 566 485 739 816 834 849 1 260
1 V ib o rg s  h o v r a t t :
Hem stallda m ál . .  . 
Kriminella hesvárs-
' 152 139 197 i 07 163 121 153
mál . ....................... 747 915 1 977 2 736 1 903 1 201 2 159
Summa 899 1 054 2 174 2 843 2 066 1 322 2 312
1 s a m t l ig a  h o v r á t t e r :
Hem stallda mál . . .  
Kriminella besvárs-
515 429 586 351 497 436 499
m á l ........................ 1 968 2 567 5 171 6 012 4 883 3 829 6 068
Summa 2 483 2 996 5 757 6 363 5 380 4 265 6 567
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Sásom av ovanstáende siffror íramgár, har inom samtliga hovrätter de hemstallda 
málens an ta l under sistförflutna ár i nágon mán ökats. D ärjäm te har stegringen av 
kriminella besvärsmäl under ár 1919 varit synnerligen betydande.
. Av de hemstallda malen kvarstodo fran ar 1918 sasom oavgjorda 30 (58) ocli 
under aret inkommo 469 (378) nya mal. Avgjorda blevo under aret 459 (406) eller
92.o %  och till ar 1920 kvarstodo 40 mal eller 8.0 %. Balansen dkades salunda under 
aret med 10 mal.
I  de skilda hovratterna voro m otsvarande an ta l hemstallda m al foljande:
Er&n före- 
gáende ár 
balanse- 
rade.
I  Äbo hovrätt ......................... 20
» Vasa »   4
» Viborgs »   6
I  samtliga hovrätter 30
Under áret 
inkomna. Summa.
Under áret 
avgjorda.
Till föl- 
jande ár 
balanse­
rande.
214 234 214 20
IOS 112 107 5
147 153 138 15
469 499 459 40
De tili ár 1920 balanserande hemstallda málen-u'tgjor de följaktligen i procent 
av samtliga un der ár 1919 anhängiga sádana mál: i Abo hovrätt 8.5 %, i Vasa hov- 
rä t t  4.5 %  och i Viborgs hovrätt 9.8 %.
De hemställda málen avgjordes ár 1919 alia, med undantag av 9 mál, inom 
mindre än 3 m ánader efter det de tili resp. hovrätt inkommit. Av de sásom undantag 
näm nda málen l)levo avgjorda: vid Abo hovrätt 3 inom 6 mánader, och 4 inom 
längre'tid än 1 ár efter inkommandet sam t vid Vasa H ovrätt 2 inom sex mánader.
I  de tili prövning upptagna hemstallda málen utgjorde de tilltalade pérsonernas 
an ta l och an ta let förbrytelser, som samma mál angingo,' under áren 1891— 1919:
1891— 1900 i" medelial 
1901— 1910 » »
1911— 1915 » »
1 9 Í 6 ................................
1 9 1 7  ...............................
1 9 1 8  .............................
1919 . . : .........................
621 personer och 842 förbrytelser
427 » » 609 »
565 » » 778 »
355 » » 443 »
514 » » 650 »
524 » 723 »
586 » » 747 »
Till närm are belysande ej mindre av an talet tilltalade personer, rörande vilka 
hemstallning ár 1919 ägt rum, än ock av an talet förbrytelser, som de underställda 
málen angingo, sam t den utgáng, de under ifrágavarande ár i hovrättem a erhöllo, 
meddelas omstáende tablá:
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Uppgift fran hovratterna for ar 1919 angaende forbrytelser, i fr&ga om vilka utslag
varit understallt.
Antalet tilltalade, 
rtirande vilka under- 
•Btttlit ra il:
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Antal forbrytelser, for vilka
3*et-
till prdvning 
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W
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B
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utan. Untiring 
av naderst&Ut 
utslag tillta- 
lad bliv it:
med kndring av andersttlllt 
utslag tilltalad :
3 .o;
3.a
&a K?
apco
Bet
£-p
p*©
o7?©
to
2L
titS*t= &
sokfalld.
©:
® zLp
p*S*g © £-
H.“
» E dpB e*-
a? a  £o*pr
Ct g.
blivit till bogre 
straff dom
d.
blivit till lagre 
straff dom
d.
Abo hovratt................. 4 9 3 7 7 3 9 4 6 5 4 1 6 1 5 2 5 7 1 7 5 4 1 8 1
7» 1 0 . 5 8 1 . 1 . 8 . 4 — — 3 . 6 6 1 . 8 4 . i ' 1 .2 9 . 8 1 2 . 5
Vasa hovratt ............. 2 0 1 6 3 2 3 2 0 6 1 3 3 2 6 2 5 3 3 0 3 1
7o 9 . 7 7 9 . 1 1 1 , 2 — — £ 1 . 5 4 6 . 6 3 . 7 2 . 3 2 2 . 5 2 3 . 4
Viborgs hoiratt ......... 48 1 6 6 4 0 2 5 4 1 9 8 1 1 7 5 4 9 ■ 4 4 5 5
% 1 8 . 9 6 5 . 4 1 5 . 7 — — 5 . 6 3 7 . 9 2 . 0 4 . 6 2 2 . 2 2 7 . 8
Summa 1 1 7 7 0 6 1 0 2 9 2 5 7 4 7 2 8 3 9 4 2 6 1 7 1 1 5 1 6 7
% 1 2 . 7 7 6 . 3 1 1 . 0 — — 3 . 7 5 2 . 7 3 . 5 2 . 3 1 5 . 4 2 2 . 4
Efter avdrag av antalet
personer, som mer an 
en g&ng medraknats, 
namligen ................. 2 4 2 0 7 1 5 2 4 6 -
Aterstar 9 3 4 9 9 8 7 6 7 9 7 4 7 2 8 3 9 4 * 2 6 1 7  _ 1 1 5 1 6 7
7 . 1 3 . 7 7 3 . 5 1 2 . 8 — — — — — — — —
I  procent av sam thga forbrytelser, i fraga om vilka utslag under tidrynaden 
1891— 1919 varit understallt, utgjorde an talet av dem, betraffande vilka utslaget 
av hovratten andrats:
I m e d e l t a l  u n d e r  
1891—1900. 1901— 1910.
a r e n ;
1911— 1915. Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar 1919.
I  Abo hovratt . . . . 27.5 33.8 37.6 33.2 24.3 45.8 34.6
» Vasa » . . . . 33.8 47.3 53.5 56.4 66. o 50.0 51.9
» Viborgs » . . . . 37.9 46.0 44.2 6 0 .i 4 4 .i 59.7 56.5
I  samtl. hovratter 30.9 39.8 41.4 43.5 36.0 49.9 43.6
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Betráffande sárskilt de fórbrytelser, med avseende á vilka i undcrrá tt sakfálld 
person blivit i hovrátt icke sakfálld eller till lagre straff domd, voro m otsvarande pro- 
centsiffror foljande:
1 medeltal under áren:
Ar 1916. Ár 1917. i r  1913. Ár 1919.1891—lfiOO. 1901—1910. 1911—1915.
I  A b o  h o v r á t t  . . . . 17 .0 2 4 .6 2 2 . i  • 16 .6 16 .3 3 0 .7 2 3 .6
» V a sa  » . . . . 20.  o 2 3 .6 . 34 .2 3 6 .4 3 7 .5 2 8 .8  ■ 27 .1
» V ib o rg s  » . . . ! 2 6 .3 28 .5 ' 3 0 .4 4 3 .9  * 3 2 .9 3 3 .3 29 .8
I  s a m tl .  h o v r á t te r 19 .5 2 5 .4 2 6 .5 2 6 .6 2 4 .0 31 .0 2 5 .9
Av de kriminella besvársmálen voro , 2 658 (2 163) frán ár 1918 uppskjutna, 
medan 3 410 (1 666) under redogorelseáret inkommo. Av dessa m al avgjordes eller 
avskrevos 3 553 (1 171) eller 58.6 %  av hela antaíet, vadan till ár 1919 sásom oav- 
gjorda kvarstodo 2 515 eller 41.4 %. Balansen minskades sáledes á,r 1919 med 143 
mal, emot en ókning av 425 mal under foregáende ár.
Fordelade pá  de skilda hovrátterna voro m otsvarande an tal kriminella besvárs- 
mál ár 1919 foljande:
Fr& nfüre- U nder Aret T ill fbl-
g&ende Ar U nder Aret Sum m a avskrivna  jan d e  &r 
' balanse- inkom na. * ’ e ller av- balanse*
rade. g jo rda . rande.
I  Abo hovrátt .......................  1 445 1 316 2 761 1 245 1 516
» Vasa » .......................  428 720 1 148 806 342
» Viborgs » .......................  785 1 374 2 159 1 502 657
I samtliga hovrátter 2 658 3 410 6 068 3 553 2 515
Den utgáende balansen av kriminella besvársmál har sálunda okats i Abo hov­
rá tt  med 71 mal eller 2.6 %, men minskats i Vasa hovrátt med 86 mal eller 7.5 %  
och i Viborgs hovrátt med 128 mal eller 5.9 %  av hela an talet ifrágavarande mal.
Av de till handlággning fórevordna kriminella besvársmálen angingo 6 051 
(3 819) eller 99.7 (99.8) %  utslag av underrátt och endast 17 (10) eller 0.3 C0.2) %  
ufcslag av annan myndighet.
De kriminella besvársmálen slutbehandlades ár 1919 inom foljande- tid  efter 
det de till hovrátterna inkommit:
b
Eáttsstatistih ár 1919. 4
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Abo hovrätt. - Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hov- rätter.
Inom mindre än 3
m ánader. . . 2 71=  21.7% 334=  41.4% 2 2 9 =  15.3% 834=  23.5%
» 3—6 mán. 199=  16.0 » 128=  15.9 » 23 8 =  15.8 » 56 5 =  15.9 »
» 6— 9 » 163=  13.1 » ,33= 4.1 » 179=  11.9 » 37 5 =  10.6 »
» 9— 12 » 37 =  3.0 » 5 5 =  6.8 » 2 11=  14.1 » 3 03=  8.5 »
» längre t i d .. 5 75=  46.2-» 256=  31.8 » 6 4 5 =  42.9 » 1 4 7 6 =  41.5 »
Summa 1 245^=100.0% 806=100.0% 1 502=100.0% 3 553=100.0%
Av de i hovrättem a áren 1891— 1919 avgjorda kriminella besvärsmälen ha 
följande an ta l hiivit shitbehandlade inom 6 m ánader efter det de tili hovrättem a 
inkommit, nämligen:
I  m edeltal under áren: 
1801— 1900. 1901— 1910. 1911— 1916. Ar 1916. A r 1917. Ar 1918. Ar 1919.
I  Abo hovrätt . .  '374=72.6%  141=27.0 °/„ 173 =  18:7% .276=24.9 %  321=35.3 %  170=38.8 %  470=37.7%
» Vasa » . . 231=72.4 » 239 =  79.9 > 234=59.1 » 103=24.6 » 114=23.0 » 195 =  61.6 » 462=57.3 »
» Viborgs » . .  464=83.9 > 867=60.9 » 288=48.0 » 217=12.7 » 343=26.1 * 265=63.7 » 467=31.1 *
I samtl. hofrätter 1069 =  77.1% 747 =  52.5% 695=36.1%  596=18.4% 778=28.6 %  630=53.8% 1399=39.4%
I  de tili prövning upptagna kriminella besvarsmálen utgjorde de tilltalade 
personemas an ta l sam t an ta le t förbrytelser, som de tili prövning upptagna besvären 
angingo, under áren 1891— 1919:
1S91— 1900 i m edeltal .- .................. ...............  1 278 personer ocb 1 289 förbrytelser
1901— 1910 » » ..................... ............... 1 293 » » 1 359 »
1911— 1915 » » ' ..................... ............... 1 618 » » 1 776 »
1 9 1 6 ....................................................... ............... 3 610 »• » 3 731 » ,
1 9 1 7 ....................................................... ...............  2 925 » » 2 991 »
1 9 1 8 ....................................................... ............... 1 297 » » 1 389 »
1 9 1 9 ............. ............................. ............ . . . . ' ___  3 738 » »’ 3 753 »
Till närm are belysande säväl av den om fattning, vari de skilda hovrättem a 
under ár 1919 handlagt kriminella besvärsmal, som även av de resu ltat, vilkä denna 
bandläggning givit, meddelas följande tabell:
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Uppgift frân hovrätterna för àr 1919 angàende förbrytelser, i frâga om vilka utslag
värit överklagat.
, t
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antoi till­
talade, beträf- 
fande vilka 
&klsgare eller 
m&lsägande 
anfört be­
svär :
Sam
ina tilltalade.
Antal tilltalade, 
ang&ende vilka 
besvär tili pröv­
ning : •
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npptagits.
ioke sakfälld.
CD
, ft£
H»O:
CD wPP 5*ei-
p«'*" E.
^S-go Efis
för at ioke sak­
fälld, blivit Bak- 
fftlld.
blivit tili högre 
straff döm
d.
blivit tili lägre 
straff döm
d.
■ gskP
K
vinnor- 1
Âbo hovrätt . . . . 1364 437 167 1801 82 1529 190 1598 348 863 99 66 70 152
Of' /o 75.7 24.3 9.3 — 4.6 95.4 — 21.8 54.0 6.2 4.1 4.4 9.5
Vasa hovrätt . . . . 666 303 115 969 46 826 97 769 117 ' 376 81 39 81 75
°//O 68.7 31.3 11.9 — 4.7 95.3 — 15.2 48.9 10.6 5.1 10.6 9.8
; Viborgs h o v rä tt .. 1165 453 .104 1618 118 1369 131 1386 249 648 148 60 63 218
% 72.0 28.0 6.4 — 7.8 92.7 — 18.0 46.8 10.7 4.3 4.5 15.7
Summa 3195 1193 386 4 388 246 3 724 418 3 753 714 1 887 328 165 214 445
7 . 72.8 27.2 8.3 — 5.6 CD 4 — 19.0 50.3 8.7 4.4 5.7 11.9
Efter avdrag av
antalet personer,
som m er än en
gäng medraknats,
näm ligen.............. 357 60 30 417 13 356 48 — — — — — —
Â terstâr 2 838 1 133 356 3 971 233 3 368 370 3 753 714 1887 328 165 214 445
7o 71.4 28.6 9.0 — 6.9 94u — — — — — — —
Jäm för m an de résultat, vartill hovrättem as utslag i kriminella besvärsmäl 
under âr 1919 lett, m ed m otsvarande siffror för tidrym den 1891— 1918, firmer man, 
a t t  an talet förbrytelser i de m al, i vilka hovrätt ändrat underrätts utslag, utgjörde 
i procent av hela an talet förbrytelser, som de tili prövning upptagna mälen angingo:
I  m edeltal under âren 1891— 1900 ........................................  23.6 %
» » » » 1901— 1910 ................................•___  29.3 »
» » » » 1911— 1915 ........................................  32 .9 .»
Ar 1916 .............................................................................................. 26.0 »
» 1917 ..............................................................................................  24.7 »
» 1918   34.4 »
» 1919 .............................................■.............................................. 30.7 »
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Vidkommande äter riktningen av de ändringar underrättem as utslag i hovrät- 
tem a  undergätt fram gär, a t t  i f öl jän de fall, angivna i procent, ändringen skett de] s 
tili förmän för den ätalade, d. v. s. i  utslag, varigenom förut sakfälld hiivit icke sak- 
fälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tili den ätalades nackdel, d. v. s. i utslag, 
varigenom förut icke sakfälld hiivit sakfälld eller sakfälld hiivit tili högre straff dömd, 
nämligen:
Tili förmän för T ili de ätalades 
de ätalade. nackdel.
I  medeltal under áren 1891—1900 ......................... 17.4 %
» » » » 1901— 1 9 1 0 ...........  21.7 »
» » » > 1911— 1915 ........................  26.4 »>
■6
A i  1 9 1 6 ..........................................................................  18.0 »
» 1 9 1 7 ..........................................................................  16.1 »
» 1 9 1 8 ...................................................................... 21.8 »
» 1 9 1 9 ..........................................................................  20.6 »
6.2 » 
7.6 »
6.5 » 
8.0 »
8.6 » 
12.6 » 
10.1 »
Förutom  de civila och kriminella mäl, vilka hovrätterna handlagt, upptaga 
deras arhetsxedogörelser ytterligare en mängd ärenden av olika natur, säsom: Regerin- 
gens och Högsta domstolens brev och remisser sam t förvaltnings-, ekonomie- och 
anmälningsärenden ävensom kriminella mäl och ärenden rubricerade säsom »övriga». 
A ntalet av dessa m äl och ärenden, vilka i de skilda hovrätterna anhängiggjorts, ut- 
gjorde i m edeltal för de skilda pefiodem a av 1891—-1915 sam t ären 1916, 1917, 1918 
och 1919 följande:
Äbo hovrätt:
Regeringens 
ocn H ögsta 
domstolens 
brev o. rem is­
ser i civila 
ärenden.
F örva lt­
nings-, eko­
nomie- och 
anm älnings­
ärenden.
Regeringens 
och H ögsta 
domstolens 
brev o. rem is­
ser i  krim inel­
la ärenden.
1891— 1900 i medeltal 
1901— 1910 » »
1911— 1915 » »
1916 ..............................
1917 ..............................
1918 ..............................
1919 .............................
44 431 216
76 691 180
92 858 232
144 704 416
137 998 283
155 657 53
162 828 271
Övriga
kriminella
ärenden.
624
428
283
246
269
448
376
Vasa hovrätt:
1891— 1900 i medeltal ........ . 37 142 112 147
1901— 1910 » » ........ 34 220 98 102
1911— 1915 » » ........ 56 411 132 102
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Reger ingens 
och Hogsta 
domstolens 
brev o. remis- 
aer i civila 
arenden.
1916 ................................................    32
1917 ............................................. 56
1918 .................................................  100
1919 ............................................. 84
Vibargs hovratt:
1891— 1900 i medeltal ........... 64
1901— 1910 » »   96
1911— 1915 » »   42
1916 ........................................................ 63
1917 ............................................  59
1918 .................................................  126
1919 .................................................  128
Samtliga hovratter:
1891— 1900 i m edeltal ........... 145
1901— 1910 » »    205
1911— 1915 » »   190
1916' .................................................  239
1917 .................................................  252
1918 .................................................. 381
1919 .................................................  374
Forvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och 
anmalnings- 
arenden.
Regeringens 
och Hogsta 
domstolens 
brev o. remis­
ser i kriminel- 
la arenden.
Ovriga 
kri micella 
arenden.
653 130 61
588 ■7 70
576 ’ — 81
456 __ 92
525 162 208
342 162 131
534 140 25
348 18 —
388 8 —
499 2 —
562 ’ 6\ —
1 108 . 490 978
1 253 439 661
1 803 504 410
1 705 564 307
1 974 298 339
1 732 55 529
1 846 277 * 46k
Infor Overkrigsdomstolen (Tab. 8), soni ar 1918 ater vidtog med sin verksam- 
het sasom andra instans for krigsratterna, forevoro till behandling ar 1918 65 mal 
och arenden sam t ar 1919 202 eller samm anlagt 267 m al och arenden, varav:
-a
brottm al, som tillhort Overkrigsdomstolens omedelbara upptagande 19 =  7 .1 %
dafav: fis'kaliska a ta l ................................................................ : 5
andra b ro ttm a l.................................................................  14
hemstallda m a l ...............................................................................................  153 =  57.3 »
besvarsmal . .    ...............................................................................................  90 =  33.7 »
Regerhigens och Hogsta domstolens brev och rem isse r ...............  —  =  O.o »
OvTiga brottm al och a re n d e n ........................................ .. i .................... 5 =  1.9 »
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Av dessa m al avgjordes under den tid  arbetsredogörelsen om fattar 224, medan 
43 eller 16.1 %  kvarstodo till är 1920. Av de avgjorda m alen bragtes alia, med un- 
dan ta  av e tt, till slut inom 3 mänader, efter det de till Överkrigsdomstolen in- 
kommit.
I  de till prövning upptagna underställda malen var under gamma tid  de till- 
talade personernas an ta l 146 sam t an talet förbrytelser, som samm a mal angingo 207.
Till belysande av an talet tilltalade, rörande vilka utslag ären 1918 och 
1919 underställts Överkrigsdomstolens prövning, sam t an talet olika förbrytelser, 
vilka dessa mal angingo, ävensom den utgäng malen erhöllo, meddelas nedan- 
stäende tabell:
Uppgift frán Överkrigsdomstolen för áren 1918 och 1919 angáende förbrytelser, i frága om vilka
utslag värit underställt.
A n ta le t  t i l l ta la d e , 
rö ra n d e  v ilk a  u n d e r-  
s t ä l l t  mtU:
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K
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blivit tili högre 
straf! döm
d.
blivit tili lägre 
straf! döm
d.
Ir -1918......................... 12 • 52 64 52 44 5 3
% 18.7 81.3 — — — — 84.6 — — 9.6 5 .
Ar 1919................... .64 147 — 211 155 4 99 5 1 19 27
% 30.8 69.7 — — — 2.6 63.9 3.2 0.7 12.2 17.4
Summa 76 199 — 275 207 4 143 5 i 24 30
% 27.6 72.4 — — — 1.9 . 69.1 2.4 0.5 11.6 14.5
Efter avdrag av antalet
personer,. som mer än 
en gang medräknats, 
nämligen............................. 21 ' 53 74
Aterstär 55 146 — 201 207 4 143 5 1 24 30
°/o 28.4 71.f. —
I  de tili prövning upptagna kriminella besvärsmälen under ären 1918 och 1919 
var an ta le t tillta lade 84 och an ta let förbrytelser, som de tili prövning upptagna be- 
svären angingo 69, säsom följande tabell närm are utvisar:
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Uppgift frán Overkrigsdomstolen for áren 1918 och 1919 angáende forbrytelser, i fraga om vilka
utslag varit overklagat.
Antal till- >> talade, betrfií- Antal tilltalade, Antal forbrytelser, fdr vilka
P_ fande vilka ¿klagare eller 
málsügande
angáende vilka 
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Ár 1918.............. 38 4 42 20 22 22 16 i 5«- j.-- '
°f/o 90.5 9.5 — — 47.6 52.4 — — 72.7 4.6 — — 22.7
i r  1919.............. 52 12 l 64 9 55 — 47 — 31 i — . 4 11
0// 0 81.2 18.8 1.6 — 14.1 ■ 85.9 — — 66.0 2.1 — 8.5 23.4
Sum roa 90 16 1 106 29 77 - 69 _ 47 2 ' _ 4 16
0.9
<■0//o 84.9 15.1 — 27.4 72 G — — 7—
Efter avdrag av 
antalet personer, 
B om  mer an en 
gang medráknats, 
namligen.......... 19 3 22 4 18
iterstár 71 13 1 84 25 69 — 69 — 47 2 — 4 16
°//o 84.6 15.5 1.2 — 29.8 . 70.2 — — — — ■ — —
Mál och árenden i hogsta instaos.
Vid Hogsta domstolen (Tabb. 9 och 10), forelágo ár 1919 till behandling samman- 
ráknat 1 103 (1 105) civila m ál och árenden sam t 2 709 (1 247) brottm ál. Hela an- 
ta le t mál och árenden var sálunda 3 812 (2 352), vilket útgjorde 1 460 m ál eller 62.1 %  
flere án under foregáende ár. Av dessa mál och árenden kvarstodo frán ár 1918 sá- 
som oavgjorda 1 425 (1 237), dárav 637 civila och 788 kriminella m ál och árenden 
m edan under ár 1919 inkommo 2 387 mál och árenden eller 466 civila och 1 921 k ri­
minella. Under áret avgjordes eller avskrevos 2 178 mál och árenden; dárav 334 
civila och 1 844 kriminella. Den utgáende balansen útgjorde sálunda 1 634 eller 42.9 %  
av  samtliga forevordna mál och árenden; d. v. s. inom' den forra kategorin 769 eller
3 2
69.7 %  och inom den señare 865 eller 31.9 %, och hade följaktigen under ár 1919 
ökats i den förra kategorin med 132 och i den señare med 77 mal och ärenden.
Vid högsta domstol anhängiggjorda och avgjorda sam t oavgjorda ärenden 
utgjorde i m edeltal under tidrym den 1891— 1915 sam t áren 1916, 1917, 1918 och 1919 
följande:
1891—1900 i m edeltal
1901—1910 * 
1911—1915 » »
1916 .....................
1917 .....................
1918 .....................
1919 .....................
Civila mal och ärenden:
--------------------- 1-----------------
K rim inella mal:
Oav-
gjorda i  % 
av an­
hängiga.Nya. An­hängiga.
Avgjorda 
eller av- 
skrivna.
Nya. An-liängiga.
Avgjorda 
eller av- 
skrivna.
436 679 490 714 1113 723 35.8
456 719 426 630 907 601 42.1
456 1211 496 864 1650 904 49.8
807 1 ß68 739 1170 1613 1193 32.9
565 1094 355 1084 1504 1006 47.6
366 1106 466 -749 1247 459 60.6
466 1103 334 1921 2 709 1844 42.9
Inom  de skilda kategoriem a av civila mal och ärenden utgjorde mälens och 
ärendenas an ta l ár 1919 följande:
Frän föreg. 
är balanse- Under äret inkomna.
3 2 5  ( 1 3 0 )
Samm a.
Under äret 
avskrivna el-
T ill följande 
är balanse-
R evisionsm äl...........
rade.
4 3 4  ( 5 5 5 ) 759 (685)
1er avgjorda.
1 5 8  ( 2 5 1 )
ran de. 
6 0 1
Civila besvärsmäl . . 1 8 1  ( 1 5 8 ) ' 1 1 1  ( 9 1 ) 292 (219) 1 4 3  ( 6 6 ) 1 4 9
Ansökningsärenden . 2 2  ( 2 6 ) 3 0  ( 1 4 5 ) 52 (171) 3 3  ( 1 4 9 ) 1 9
Summa 6 3 7  ( 7 3 9 ) 4 6 6  ( 3 6 6 ) 1103 (1105) 3 3 4  ( 4 6 6 ) 7 6 9
Den utgáende balansen utgjorde i procent av de anhängiga málens och ärende­
nas heia an ta l under áren 1891— 1919:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ä r 1916. Ar 1917. Ä r 1918. Ar 1919.
för revisionsm äl......... 46 .0  % 45.7  % 65.5  % 44 .7  % 72.5  % 63.4  % 79.2  %
» civila besvärsmäl 27.7  » 33.9  » , 52.9  ». 34.4  » 64 .0  » 60.6  » 51 .0  »
» ansökningsären­
den' ................. 21.6  » 22,0  » 24.1 » 35.9  » 3 2 . i  » 12.8 )> 36.5  »
Av de tili är 1920 balanserade 769 (637) civila malen hade under redogörelse- 
aret inkomm it 422 (196), äret förut 139 (384), äret därförinna.n 195 (51) mal och för 
längre tid  tillbalca 13 (6).
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Efterföljande tabell utvisar, hmm de av Högsta domstolen avgjorda civila 
málen utfallit:
1
\
Revisionsmal ..............................
Civila besvärsmäl ......................
Fullföljda m&l, som tdlL 
prövning: T ili prövning npptagna m&l,
ioke upp- 
tagits. upptagits. *
vilka &ter> 
förvisats.
i  vilka öfverklagat 
beslat blivit:
faststitllt. ändrat.
1 =  0.7 
14 =  9.8
151 - 99.8 
129 =  90.2
1 =  0.7 ■ 
25 =  19.4
115 =  76.1 
82  =  63.6
35 =  28. S 
2 2 =  17.0
- Summa 15 =  5.1 280 =  94.9 2 6 =  9.3 197 =  70.8 57 =  20.4
Under ár' 1919 blevo de avgjorda civila málen och ärendena slutbehandlade inom 
följande tid  efter det de tili Högsta domstolen inkommit, nämligen:
Revisionsmal. . Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden. 
Inom  mindre än 3 ,
m änader. . 1 (1)*= 0.6 % 21 (20) = 14.7 % 10 (6) = 31.3 %
» 3— 6 man. 3 (0) = 2.0 » 3 (0) = 2 .i » 5 (124) = 15.6 »
» 6—9 » 4 (3) = 2.7 » 9 (5) = 6.3 » 5 (1) = 15.6 »
» 9— 12 » 5 (7) = 3.3 » 2 (8) = 1.4 » 5 (8) = 15.6 »
»* längre t id .. 139 (231) = 91.4 » 108 (33) = 75.5 > 7 (3) = 21.9 »
Summa 152 (242) = 100. o % 143 (66) = 100. o % 32 (142) = 100.o %
Inom  6 m änäder efter det de tili.H ögsta  domstolen inkomm it hade sáhmda 
av ifrágavarande civila mal och ärenden slutbehandlats; revisionsmal 4 (1) eller 2.6 
(0.4) %, civila besvärsmäl 24 (?0) eller 16.8 (30. a) %  och ansökningsärenden 15 (130) 
eller 46.9 (91.5) %.
I  följande an ta l revisions- och civila besvärsmäl hade taian  fullföljts av:
kärande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, frän vilken mä-
I  revisionsmal. I  civila besvärsmäl. Summa.
le t fullföljts ........... 105 (224) = 69 .1% 129 (60)=90.2% 234 (284) = 79 .3%
svarande eller förklä- 
rände hós den myn- 
dighet, frän vilken 
m älet fullföljts, eller 
person, som ej värit 
p a r t ............................ 31 (17)=20.4 » 14 (6 )=  9.8 »
t
45 (23)=15.3 to
partem a ömsesides. . . 16 (1) =  10.5 » — 16 (1 )=  5.4»
Bättsstatistik är 1919. 5
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Säsom redan näm nts, utgjorde de är 1919 vid Högsta domstolen anhängiga 
brottmälens an ta l 2 709.
Inom  de skilda kategoriem a utgjorde de in- o eli utgäende balansem a samt 
an ta le t av de under äret inkomna och slutbehandlade enahanda mälen och ärendena
följande:
JTr&n iöregr. 
&r balanse- 
rade.
Under &ret 
inkomna. Summa.
Under äret 
avskrivna el* 
ler avgjorda.
T ili följande 
&r balanse- 
rande.
B esvärsm äl........... 602 (488) 928 (339) 1530 (827) 695 (225) 835
Nädeansöknin gar . 
Ansökningar om
.176 ( 3 ) 760 (266) 936 (269) 915 (93) 21
resning, o. äter- 
ställande av för- 
sutten  t i d ......... 5. ( 7 ) 29 (87) 34 (94) 27 (89) 7
Övriga kriminella
ä re n d e n ............. 5 (0) 204 (57) '209 (57) 207 (52) 2
Summa 788 (498) 1 921 (749) 2 709 (1247) 1 844 (459) 865
Em ot 1 921 (749) under ar 1919 inkomna kriminella m al och arenden kommo
salunda 1 844 (459) under aret avskrivna eller avgjorda, vadan balansen okad'es med
77 (290) m al och arenden eller 2.9 %  av de anhangiga malens hela antal.
Av de till ar 1919 utbalanserade 865 (788) kriminella malen och arendena hade
under redogorelsearefc inkommit 672 (451), under det foregaende aret 88 (298)-, under
aret darforinnan 96 (34) och for langre tid  tillbaka 9 (5).
«
Av de under aret slutbehandlade 659 (225) kriminella besvarsmalen angingo:
grövxe b r o t t .....................................................................  151 (70) = 2 1 .7  %
övriga »   471 (124) =  67.8 »
ersättning, skadeständ och d y lik t ..........................  73 (31) =  10.5 »
Av dessa besvärsmäl voro:
kom m unicerade...............................................................  422 (156) =  60.7 »
icke kom m unicerade..................................................... 273 (69) =  39.3 »
I  de brottm äl, vilka under ären 1891— 1919 genom besvär dragits under Högsta 
domstolens provning och till sadan upptagits, har an talet tilltalade personer och an ­
talet förbrytelser, för vilka samma personer värit anklagade, utgjort:
1891— 1900 i m edeltal ...............: ..................  583 personer och 665 förbrytelser
1901— 1910 » » .................................. ' 4 6 3  » » 616 » •
1911— 1915 » » ..................... ..............  667 » », 849 »
1916 ............................‘......................... ............  1016 » » 1191 »
1917 ...................................................................... 664 » » 787 »
1918 ...........: . .-..................................................  245 » • > 293 »
$
1919 ............................................................... ' . . .  800 » » 970 »
Tili nännare  belysande av antalet tilltalade i mal, rörande vilka besvär ägt 
rum, sam t av an talet förbrytelser, vilka dessa besvär angingo, ävensom av  den u t- 
gâng ifrägavarande besvärsmäl i 'Högsta domstolen erhöllo, meddelas efterföljande 
tabla:
Uppgift Iran Högsta domstolen för är 1919. angäende förbrytelser, i fràga om vilka utslag
värit ö verklag at.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta­
lade,' beträf- 
fande -vilka 
Äklagaro ellet 
m&lsägande 
anfört besvär;
Sum
m
a tilltalade.
Antoi tiiltä  
ang&ende 
besvär t ili 
ning:
lade,
vilka
pröv-
igits.
P
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1 
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Summa 7 5 4 174 41 928 82 '7 7 3 73' 970 113 478 251 3 4 .. 16 78
% 81.3 18.7 4.4 — ' 6.3 93.7 — 11.7 49.3 25.9 3.5 1.6 8.0
Efter avdrag av *
antalet perso-
ner, som tnei*
än en gang
medraknats, •J
näm ligen .. . . 45 2 3 47 1 45 1 — — — ' — — . — —
À terstâr 709 172
00CO 881 81 728 . 72 970 113 478 . 251 3 4 16 78
° l/o 80.5 19.5 4.3 — 9.2 90.8 — ■ — — — — — ■ —
l r  1 9 1 8 ............ 190 71 - 7 261 16 221 24 293 47 117 91 13 5 20
» 1 9 1 7 ............ 479 218 24 697 33 601 63 787 158 359 210 21 7 32
» 1916 ............ 826 245 26 1 0 7 1 55 934 82 1 1 9 1 190 8 1 4 . 58 47 20 62
I  medeltal
under âren: ■
1911— 1 9 1 5 . . . . 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 35 20 66
1906— 1 9 1 0 . . . . 482 80 88 562 42 482 38 725 75 469 * 3 4 18 34 95
1901— 1 9 0 5 . . . . 353 90 33 443 37 363 43 506 88 300 42 12 8 56
1896— 1 9 0 0 . . . . 466 121 36 587 43 475 69 626 109 404 *45 • ■ 15 6 47
1891— 1 8 9 5 . . . . 569 155 38 724 102 553 69 703 167 411 65 6 5 49
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De under ar 1919 avgjorda' kriminella besvarsmalen bleyo b ragtaitill slut inom 
foljande tid  efter det de till Hogsta dofhstolen inkommit:
inom  mindre an 3 manader
» 3— 6 m anader  .........
» 6-—9 »
» 9— .12 » ...........
» langre tid  . . . . . . . . . .
Kommunicerade.
42 (45) =  10.0 %  
49 (15) = 1 1 ,7  » 
29 (2) =  6.9 »
34 (1) =  8.1 »
266 (6) =  63.3 »
Icke kommunicerade. 
146 '(5 )  = 5 3 . 5 %  
79 (10) =  28.9 »
19 {12) =  7.0 »
3 (28) =  l . i  »
26 (100) =  9.5. »
Inom  6 m anader efter det de till Hogsta domstolen inkomm it hade foljaktligen 
av ifragavarande besvarsmal shitbehandlats efter kommunikation 91 (60) eller 21.7 
(86.9).% och u tan  kom munikation 22.5 (15) eller 82.4 (9.7) %.
Ovriga slag av slutligt handlagda kriminella arenden fordelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund pa efterfoijande satt:
Inom mindre an 3 
m&nader . . . .  
» 3—6 man. ..
» 6—9 »
» 9— 12 »■ ..
Nadeansokningar. 
915 (93) =  100.0 %
Ansokningar om 
resning.
19 (2) =  70.4 %
5 (81) =  18.5 »
2 (1) =  7.4 »
1 (5) =  3.7 »
Ovriga kriminella 
arenden.
207 (52) =  100.0%
» langre tid  .
Sasom i 1918 ars ra ttssta tistik  omnamndes, instiftades genom lag av den 22 
juli 1918 en Hogsta forvaltningsdoinstol, som vidtog med sin verksam het den 1 Sep­
tem ber samma ar. Tab.., 11 i rattsta tistiken  meddelar uppgifter om denna domstols 
verksam het for tiden 1/9 1918—31/12 1919! 1
Antalet besvarsmal och ansokningsarenden for tiden J/9 1918—31/ i2 1919 var
foljande:
Under verk- 
samhetsperio- 
den inkomna.
Summa.
U nder verk- 
samhetsperio- 
den avskrivna 
eileravgjorda.
Till foljande 
ar bakinse- 
rande.
B esvarsm al............... ............... 4 547 4 547 3 639 908
Ansokningsarenden . ............... 74 7 4 * 74 — ,
Summa 4 621 4 621 3.713 908
Den utgaende balansen av besvarsmal utgjorde, i proeent av de anhangiga 
malens och arendenas hela ah tal 20. o %.
Av de till Ar 1920 utbalanserade 908 besvarsmalen hade till Hogsta forvalt- 
ningsdomstolen inkomm it ar 1919 812 och Ar 1918 96.
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Efterföljande tabell utvisar,, huru de av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda 
besvärsmälen utfalbj,: ■
Besvärsmäl
Fullföljda mM, som tili 
prövning: T ill prövning upptagna m&l,
icke upp- upptagits.
4
vilka ftter*
i  vilka överklagst beslat 
b liv it: ‘
tagits. förvisats.
findrat.
448 =  12.4 3 169 =  87.6 . 243 =  7.7 2 1 7 9  =  68.7 747 =  23.0
Under tiden för arbetsredogörelserna blevo de avgjorda besvärsmälen och ansök-
ningsärendena slutbehandlade inom följande tid  efter det de tili Högsta förvaltnings-
domstolen inkomm it nämligen:
Besvärsmäl. Ansökningsäreuden.
u
Inom m indre än 3 m änader'............. . . . ■ 1,946 =  53.8 % 53 = 71.6 o/(
» 3— 6- m änader ......................... 911 =  25:2 » 21 = 28.4 »
» 6—9 » ................... .. ' 555 =  15.3 » .
» 9— 12 » ......................... 138 =  3.8 »
». längre tid : ■.................................. 67 =  1.9 » ,—
Summa 3,617 =  100. o %  74 =  100. o %
Inom  6 m änader efter det de tili Högsta förvaltningsdomstolen inkomm it hade 
sälunda av ifrägavarande mal och ärenden sluthehandlats: av besvärsmäl 2 857 eller 
79:0 %  och av  ansökningsärenden 74 eller samthga.
I  följande arital avgjorda besvärsmäl hade talan  fullföljts av:
■ klagande hos den myndighet, frän vilken mälet fullföljts 2 623 =  72.5 %  
förklarande hos den myndighet, frän vilken m älet full­
följts, eller person, som ej varit p a rt . ............ ' ...........  961 — 26.6 »
partem a ömsesides . .  . ..................... ..........•............. .......... . '. 3 3 =  0.9 »
Konkurser och urarvaförmän. (Tab. 12).
Vid •rädstuvu- och häradsrätlerna förevoro är 1919 sam m anräknat 421 (205) 
konkurs- och urarvam äl; därav 268 (121) i städerna och 153 (84) pä landet. Av dessa 
mal voro frän föregäende är uppskju tna’8 (55) och under äret inkomna 340 (150). 
Under är 1919 avgjordes eller äterkallades 305 (124) mäl eller 72.4 %  och tili är 1920 
uppskötos säsom oavgjorda 116 (81) eller 27.6.%. Baiansen ökades följaktligen under 
äret med 35 mäl ’ ' ’ >
O
3 8
Bn aterblick pa antalefc konkurs- och urarvam al under tidrym den 1891—1918 
sam t under &r 1919 visar foljande vaxlingar. ,
I n k o m n a  n y a  m a l:  H ela antalet
I  staderna. P a  landet. Summa. mal.
1891— 1900 i m edeltal ............... 429' 469 898 1 246
1901— 1910 » » ...............  441 '  391 832 1 130
1911—1915 » » ............... 687 522 1 209 1 662
1916   ................. ............................. 295 . 162 457 . 678
1917 ................................................... 148 63 211 304
1918 ............................'. . .................  94 56 150 205
1919 ...........\ ............................ 221 119 340 421
A ntalet inkomna nya konkursmál, som pá grund av den under de señaste áren 
rádande rikliga penningetillgángen ár fór ár m inskats och utgjorde ar 1918 éndast
12.4 %  av m edeltalet for áren 1911—-'1915, har ár 1919 áter stigit, u tan  a tt  dock 
uppná talen for ár 1916.
Av konkursansokningar blevo under áret áterkalladé eller enligt 8 § i konkurs - 
stadgan avslagna 148 emot 55 under foregáende ár. P á  grund av 143 (83) ansóknin- 
gar utfárdades under áret offentlig stámning. Av de konkurs- och 'urarvam ál, som 
under ár 1919 kommo-till slutligt avgorandé, avslotos:
genom .overrátts forklarande, a t t  konkurs ej bort ága
r u m . . ...............................................................,  . . . .  4 (0) =  2 . 6 %
genom förlikning eller a ck o rd ..................... : ................. 20 (27) =  12.7 »
genom slutlig d o m ........ .............. .....................................  133 (42) =  84.7 »
. Summa 157 (69) =  100. o %
A ntalet genom slutlig dom avgjorda konkursmál ökades mot foregáende ár med 
91 mál, medan minskningen under foregáende ár var 60 mál.
Mellan övannäm nda tre  grupper fördelade sig de avgjorda konkurs- och,urarva- 
málen under tioársperioderna 1891— 1910, femársperioden 1911— 1915 sam t áren 
1916, 1917, 1918 och 1919 pá följande satt:
Genom Genom för-
. , 1 överrätts likning eller Genom dom Summa
förklaring ackord av- aveiorda.
förfallna. slutade.
1891—1900 i m e d e lta l ..........  1 = 0.1 %  63 =  8.7 %  667 =  91.2 %  731*
1901— 1910» » ' ........... 2 = 0 . 8 . »  - 5 1 =  8.s » 526 =  90.9 » • 579
1911—1915 » » ........... 3 = 0.4 » 7 1 = '  8.7 » 73-8 =,90.9 » 812
1916  ....................... ..................... 7 = 2 . 3 »  3 5 = 1 1 . 3 »  267 =  86.4 » 309
1917  ........................................ .. . 1 = 0 . 9  » 1 5 = 1 2 . 7  » 102 =  86.4 » 118.
1918 ............................................  — 27 =  39.1 » 42 =  60.9 » 69
1 9 1 9  ............ ...............................  4 =  2.6 » 20 =  12.7 » 133 =  84.7 » 157
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Av de tili är 1920 säsom oavslutade balanserade 116 konkurs- och urarvam älen 
kvargtodo vid radstuvurä ttem a 66 (47) och vid häradsrättem a 50 (34) mal. Baiansen 
hade sälunda ökats i städerna med 19 (20), och p ä  landet,m ed 16 (6) mal, och ut- 
gjorde balansen vid rädstuvurätterna 24.6 (38.8) %  och vid häradsrättem a 32.7 
(40.4) %  av summa anhängiga enahanda mal.
A ntalet konkurs- och urarvamäl, i vilka vad erlagts,.och vademälens förhällande 
tili samtliga genom dom avslutade konkurs- och urarvam äl har under tioärsperio- 
dem a 1891— 1910, femärsperioden 1911— 1915 sam t ären 1916, 1917, 1918 och 1919
varit:
1891— 1900 i m e d e lta l............................................  67 =  9.9 %
1901— 1910» » .............. ......................... 4 3 = 8 . 2 . »
1911— 1915» » ..........., ........................... 6 1 = 8 . 3  »
1916 ..............................................................................  18 = 6 . 7  »
1917  ..............................................................................  3 =  2.9 »
1918  ............................................................................. 4 = 9 . 5  »
1919 ............................................................................. 12 =  9.0 »
Formynderskap. (Tab. 13).
• i
Vid rddstuvu- och hdradsrdtterna forevoro ar 1919 sam m anraknat 9 782 (8 505) 
formynderskapsarenden; darav vid r&dstuvurattema 1 607 (1 465) och vid harads- 
ra ttem a  8 175 (7 040). Av dessa arenden voro fr&n ar 1918 balanserade 146 (91) 
och under aret inkomna 9 636 (8 414). Slutligt handlagda blevo under aret 9 727 
(8 359) eller 99.4 %, till ar 1920 uppskotos 55 (146) eller 0.6 %. Den ubgaende balansen 
minskades foljakthgen ar 1919 med 91 arenden. A ntalet form ynderskapsarenden'un­
der tidrym den 1891— 1919 bar varit foljande:
Inkom na nya ärenden: Heia antalet
I städerna. Pä landet. Summa. ärenden.
1891— 1900 i m e d e l ta l ............. ............ 461 3 495 3 956 4 042
1901— 1910 » » .............. ............ 750 4 942 5 692 5 778
1911— 1915 » » .............. 1 0 2 0 5 903 6 923 7 007
1 9 1 6 .................................................... ............ 1 337 6 804 8 141 8 228
1917 .................................................... ............ 1 263 6 554 7 817 7 907
1918 .................................................... ............ 1447 6 967 8 414 8 505
1919  . . . : .......................................... .............. 15 7 9 8 057 9 636 9 782
Bor aret 1919 förete siffroma fortgäende en ökning sam t äro högre än under 
nägot föregäende är.
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A ntalet personer, vilka ár 1919 förklarades omyndiga, utgjorde 328 (231) därav 
i städem a 109 (74) och pá  landsbygden 219 (157). Av de omyndig förklarade voro 
188 (120) m än ooh 140 (_111) kvinnor.
Granden för ömyndighetsförklaringen utgjorde:
,  ' F ö r  m ä n .  F ö r  k v i n n o r .  S u m m a ,hderhghet och slo-
seri ......................... 1 4 ( 1 2 ) =  7 . 5 %  6 ( 9 ) =  4.3 %  20 (21 )=  6.i%
sinnessvaghet........... 104 (54) =  55.3 » 80 (51 )=  57.1 » 184 (105)=  56. l»
andra orsaker........... 70 (54) =  37.2 » 54 (51 )=  38.6 » 124 (105)=  37.8 »
Omyndig förklarade blevo:
Män. Kvinnor. '  Summa.
pá egen ansökan ........... 12 (18 )=  6.4%  19 (10)=13.6%  31 (28 )=  9.5%
pá andras ansökan . . . . .  176 (102)=93.6 » 121 (101) = 86.4 » 297 (203) =90.5 »
Antalet omyndiga och oförsörjda bam , som under ären 1891— 1919 ställts 
under särskild tillförordnad förmyndare, utgjorde sam m anräknat 213 984, varav 
i städem a 3 059 eller 6. l %  och pä landsbygden 200 925 eller 93 9 %, eller fördelat 
pä  skilda ärsgrapper och är följande:
I städerna. P á  landet. Summa.
1891— 1900 i m e d e lta l .....................  ' 382 =  5.3 % 6 828 =  94.7 % 7 210
1901— 1 9 1 0 »  » ................. 377 =  5.5 » 6 495 = 9 4 .5  » 6 872
1911— 1 9 1 5 »  » ................. 523 =  7.4 » 6 505 =  92.6 » 7 028
1916 ...........................................................  6 4 0 .=  8.2 » 7  185 =  91.8 » * 7  825
1 9 1 7  ......................................................... 6 1 8 = 8 . 3  » 6 868 =  91.7 » 7 486
1918 ........................................................... 790 =  6.9 » 10 593 = 9 3 . 1  » 11383
1919 ........................................................  8 1 5 = 7 . 2  » 10 527 =  92.8 » 11342
Antalet under ár 1919 tillförordnade förmyndare var 4 274 (4 165); därav i s tä ­
derna 331 (402) och pá  landet 3 943 (3 763). Av dessa förm yndare voro 2 602 (2 793) 
eller 60.9 %  släktingar tili sina pupiller.
Äktehskapsförord. (Tab. 14).
Äktenskapsförord avslötos ár 1919 till e tt an ta l av 478 (335); därav 295 (203) 
eller 61.8 %  i städem a och 183 (132) eller 38.2 %  pä  landet. Av dessa uppgávos 
423 (297) eller 88.5 %  hava avslutits för ogift kvinna och 55 (38) eller 11.5 %  för 
änkä eller fránskild hustru.
De avslutna äktenskapsförordens antal ökades under ár 1919 i städerna med 
45.3 %  och pá landet med 42.7 %  sam t i heia landet med 42.7 %. Äktenskapsför­
ordens an tal under hela perioden 1891— 1919 fram gár u r följande sammanställning:
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I städerna. Pá landet. Summa.
Därav för ogift 
kvinna
1891— 1900 i  m edelta l......... .........  ' 128 166 294 237 =  80.5 ° f
1901— 1910 » ............. .........  180 214 394. 325 =  82.4 »
1911— 1915 » ___ .........  287 345 632 511 =  80.9 »
1 9 1 6 ............................................... . ’. . . .  305 316 621 541 =  87.1 »
1 9 1 7 ............................................... .........  277 - 263 540 481 =  89.1 »
1 9 1 8 ............................................... .......... 203 132 335 297 =  88.7 »
1 9 1 9 ..................... ......................... .........  295 ■ 183 478 423 =  88.5 »
Inteckning. (Tab. 15.)
Hela an talet inteckningsarenden, vilka under ár 1919 forevarit vid landets 
rádstuvu- och háradsrátter, utgjorde 29 393 (23 129); darav 7 381 (6 691) vid rádstuvu- 
.rá ttem a och 2 2012 (16 438) vid háradsrátterna. Av dessa árenden avslogos 533 (546) 
ansokningar om inteckning, u tan  normare specifikation. Ovriga 28 860 (22 583) 
inteckningsarenden a vs ago:
' Ford ran. N yttjorätt. ' Sytning. Summa,
i s t a d e m * : 6744 (6 170) 605 (463) 2 (49). 7 351 ' (6 682)
pá la n d e t........... 17 505 (12 416) 2 480 (2 261) 1 524 (1 224) 21 509 (15 901)
Summa 24 249 (18 586), 3 085 (2 724) 1 526 (1 273) 28 860 (22 583)
For fordran hlevo under áren 1891— 1919 inteckningar i fast egendom beviljade, 
fornya.de eller dodade till foljande belopp:
I  m edeltal under á ren : . ft A r 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar ,1919.
1891—rlOOO. 1901—1910. 1911—Í91'5.1
F  i n s k a m a r  k.
Beviljade:
i städerna......... .. 26 090 367 47 019 340 64417 147 64463 638 93 829 386
•
146 544 803 211 165 990
pä landet .............. 24 374162 66 797 577 79 192 320 335 761 402 365 549 801 225 786 663 421 787 807
Summa 50 464 529 113 816 917 143 609 467' 400225 040 . 459 379 187 372 331 466 632 953 797
Förnyäde: 
i städerna.............. 7 365 846 17 700 670 34 709 595, 59 807 406 59 339 956 ' 51088 761 38 246 039
pá la n d e t '.............. 7 888 696 13 835 968 36175 297 85 935 564 55 000 511 36 733 078 26 272 911
Summa 15 254 542 31 536 638 70 884 892 145 742 970 114 340 467 87 821 839 64 518 950
Dödade:
i s täderna.............. 9 946 538 12 677 970 25 222 372 30 526 560 43 752 081. 23 871 347 39 345912
pá l a n d e t .............. 6 576 795 12 911913 22 812 383 43 038 578 42 815 394 22 047 158 80 402 791
Summa 16 523 333 25 589 883 48 034 755 73 565 138 86 567 475 ■ 45 918 505 119 748703
JSätissiatistik ár 1919. 6
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Jäm förda med siffrorna för närm ast föregäende är visa de under äret beviljacle 
n y a . inteckningam a en ökning pä 260.6 milj. mk, emot en minskning av 87 milj. 
mk för föregäende är. För s täderna ' överstiger beloppet av de nya inteckningam a 
med 64.2 milj. m k och pä landet med ¿96 milj. mk m otsvarande belopp för det före­
gäende äret.
De förnyade inteckningam as belopp understego är 1919 i städerna med 12.8 
(8.2) milj- m k och pä  landet med 10.5 (1-8.3) milj. mk beloppen för är 1918. Heia 
minskningen utgjorde säledes 23.3 (26.5) milj. m k . '
De dödade inteckningam as belopp överstiger för heia landet föregäende ärs 
belopp m ed 73.8 milj. mk, m otsvarande en minskning av 40.6 milj. m k för föregäende 
är. Av denna ökning för är 1919 faller 15.5 milj. m k pä  städernas anpart (minskning 
är 1918 19.9 milj. mk) och pä  landsbygdens 58.3 milj. mk (minskning är 1918 20.7 
milj. mark).
Indelas den-fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig allmänna 
inrättningar, menigheter och bolag (vartill hänföras endast aktiebolag, banker öch 
hypoteksinrättningar) eller andra samfund betecknad med I, sam t egendom, till­
hörig enskilda personer, betecknad med II , finner m an a tt  ovan angivna intecknings- 
belopp fördelar sig pä anförda olika kategorier av fast egendom p ä  följande satt:
' I  medeltal under áren:
Är 1916. Ä r 1917. Är 1918. Är 1919.
1891— 1900. 1901—1910. 1911— 1915.
T i n s k a m a r k.
Beviljacle 
inteckningar: 
i kategorin I  . . . .
I I  . . . .
11807 692 
38 656 837
47 602 212 
66 214 705
55 649 341 
87 960 126
" 284 925 976 
115 299 064
195 879 911 
263 499 276
140 885 936 
231 445 530
350 012 893 
282 940 904
Summa 50 464 529 Í13 816 917 143 609 467 400 225 040 459 379 187 372 331466 632 953 797
Förnyade 
inteckningar: 
i kategorin I . . . .  
» » I I  . . . .
2 246 604 
13 007 938
9 324.523 
22 212115
35 606 591 
. 35 278 301
101 420 379 
44 322 591
56 423 717
57 916 750
47 824 689 
39 997 150
30 647 073 
33871877
Summa 15 254 542 31 536 638 ‘ 70884 892 145 742 970 114 340 467 87 821 839 64 518 950
Dödade 
inteckningar: 
i  kategorin I  . . . .  
» » II  . . . .
4051 576 
12 471 757
9 399 269 
16 190 613
17 004 046 
31 030 709
30 774 596 
42 790 542
25 725 025 
60 842 450
10 707 482 
35 211 023
- 43 319 093 
76 429 610
Summa 16 523 333 25 589 882 . 48 034 755 73 565 138 86 567 475 45 918 505 119 748 703,
Säsom i föregäende justitieberättelser fram hällits, kunna anförda sifferuppgifter 
icke giva nägon säker ledning för beräknande av det belopp, varm ed den i fast egen-
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dom intecknade gälden i landet under áret faktiskt ökats eller minskats, deis av orsak, 
a t t  intecknade lán likvideras, u tan  a tt  anmälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, deis áter emedan inteckning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera, och deis därigenom att-för samma 
fordran inteckning kan utverkas flere ganger och vid flere domstolar under e tt och 
samma ár.
Anförda siffror givá dock vid handen, a t t  under ár 1919 inteckningsbestándet 
i egendomskategorin I  ökats med 306 693 800 (130 178 454) m ark och i egendoms- 
kategorin I I  med 206 511 294 (196 234 507) mark. Inom  den förra kategorin utgjorde 
de dödade intecknade fordringarna 12.3 (7.6) %  och inom den señare egendoms­
kategorin 27.0 (15.2) %  av de beviljade inteckningarnas belopp.
Overskottet av  de beviljade inteckningarna utöver de dödade var under tio- 
ärsperioderna 1891— 1910, fem á.sperioden 1911—1915 sam t áren 1916, 1917,1918
och 1919 följande:
I städerna. PS, landsbygden. I heia landet.
1891— 1900 i m edeltal ___  16 143 829 mk 17 797 367 mk 33 941 196 mk
1901— 1910.» » . . . . .  34341 370 »'■ 53 885 665 » 88227 035 »
1911— 1915» » ........  39 194 775 » 56 379 937 » 95 574 712 »
1916 .......................  33 937 078 » 292 722 824 » 326 659 902 »
1917 ......................................  50 077 304 » 322 734 407 » 372 811 711 »
1918 ................... : . . . . ' ..............  122 673 456 » 203 739 505- » 326 412 961 »
1919 ............................................  171 820 078 » 341 385 016 ti 513 205 094 »
. S  .
De tili dödande anmälda inteckningsbeloppen utgjorde i procent av de beviljade 
inteckningsbeloppen under samma 29-ärs period:
I  medeltal 1891— 1900 
» » * 1901— 1910
» » 1911— 1915
Är 1 9 1 6 .,..........., ____
» 1 9 1 7 . . . . . . . . ...........
»’ 1918..........................
» 1 9 1 9 . . . ...................
I städerna. Pá landsbygden. I hela landet.
39.8 0//o 26.9 O/' /o 33.5 0//o
27.4 » . 21.6 _» 23.9 »
39.0 » ' 28.6 » 33.4 -»
47.4 » 12.8 » 18.4 »
46.6 » . 11.7 » 18.8 »
16.3 » ■9-8 » 12.3 »
18.6 » 19.1 » 18.9 )>
Dá tili summan av inteckningstillväxterna áren 1910— 1919 lägges summan 
u tav  de under samm a -period förnyade inteckningarna 802 395 192 ^nk, kommer 
m an tili en totalsum m a av 2 906 284 475 (áren 1900— 1909 1 140 126 245) mk, vil­
lien angiver det belopp, vartill den intecknade gäldens bestánd vid 1919 árs utgáng 
högst kan s.tiga. Kännedom om de gällande inteckningarnas faktiska summa skulle
erhâllas, om m an frân förenänmda maxixnibelopp visste a t t  minska dels sâdana för- 
nyelser, som avsett under perioden beviljade inteckningar, dels sâdana inteckningar, 
vilka likviderats u tan  a tt  de därefter inför dbmstol dödats, dels sâdana, som utgöra 
dubbleringar av samma fordran, och dels slutligen de belopp, med viileä innehâllet 
av de intecknade skuldebreven ôverskjuter de m ot desamma faktiskt utgivna lâne- 
summoma. Men beträffande dessa avdragsbelopp lâm na de officiella uppgiftem a 
ingen som halst utredning.
P â  de skilda länen fördelade sip ökningen av inteckningsbeloppen, i den mân 
frân de nya inteekningania avdragits de dödade, under tidrym den 1891— 1919 pâ 
följande satt:
Lau.
I medeltal under áren:
Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar 1919.
1891—1900. 1901—1Ô10. 1911—1915.
1 000 m ark.
Nylands län ........................ 9 274 23 894 28 934 35 215 92173 89 448 79 045
Abo o. Björneborgs län ; . . . 5 426 9 578 12 303 44 734 59 751 54 379 72 234
Alands län ............................ 816
Tavastebus län.'.................. 4 351 10 236 .8 356 113 314 80 746 22 261 33 729
Viborgs » ..................... 6 000 16 387 16 525 • 30 705 32 831 39 920 178 133
S:t Michels > .................... 1481 5 396 5 068 19 106 23 876 32 275 35 235
Kuopio » .................... 2 274 11229 11082 32 914 25 706 56 966 56 528
’ Vasa » ..................•. 3 736 7114 8 476 41620 25127 12 221 35 274
Uleáborgs » .................... 1400 4 391 4 831 9 052 32 602 18 943 22*211
Summa 33 942 88225 95 575 326 660 372 812 326 413 513 205
Lag fart. (Tab. i 6.>
Yid landets underrätter förevoro är 1919 sam m anlagt 40 184 lagfartsärenden; 
därav 6 030 vid rädstuvurä ttem a och 34 154 vid häradsrätterna. 1 dessa summor 
ingingo:
Vid râdstuvu- 
rätterna.
Vid härads­
rätterna. Summa.
Lagfartsärenden', i vilka uppbud
meddelades ................................  6 012 (7 326) 33 988 (25 376) 40 000 (32 702)
Lagfartsärenden, i vilka uppbud
ej m eddelades.........................  18 (15) 166 (371) 184 (386)
Summa 6 030 (7 341) 54 154 (25 747) 40 184 (33 088)
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Av uppbuden voro: Vid râdstufvu- Vid härads-
rättem a. rätterna. Summa.
Första u p p b u d ...... .......................  1 663 (2 911) 14 052 (11 441) 15 715 (14 352)
Andra eller tred je  uppbud. . . . .  4 349 (4 415) 19 936 (13 935) 24 285 (18 350)
Summa 6 012 (7 326) 33 988 (25 376) 40 000 (32 702)
Sammanställer man dessa uppgifter med m otsvarande ta i  för tidigare ár, visar 
det sig, a t t  an talet lagfartsärenden och uppbud under áren 1891-—1919 var följande:
A ntalet meddelade uppbud:
Lagfarts-
ärenden fö rs ta  ui»pbud.
inalles. tred je  upp- sum m a.
I  städem a. P& landet. Sum m a. bud.
1891—1900 i medeltä! .......................... .19 135. 850 6 462 7 312 ■ 11341 18 653
1901 1910 » » .......................... 26 552 1027 9 930 10 957 15 208 26165
1911—1915 » » .......................... ■ 37 746 1078 15 254 16 332 20930 37 262
1916...................... '. ..................................... 43 757 1574 18322 19 896 23411 43 307
1917............................................................. 46 865 2 339 17 894 20 233 25 980 ' 46 213
1918.......... .................................................. 33 088 2911 11441 14352 18 350 32 702
1919............................................................. 40 184 1663 14052 1,5 715 24285 40000
Lagfartsàrendenas ■ an tal var àr 1919 bôgré an under det foregâende àret, oeh 
utgjordè ôkningen 21.4 %.
1 m edeltal for periodem a mellan 1891 och 1915 sam t áren 1916, 1917, 1918 oeb 
1919 grundade sig de fôrsta uppbuden pâ  nedannâm nda olika slags fàng:
kôp ...................
byte ...................
arv .........>...........
gava eller testa-
• m e n te .............
bord ...................
expropriation . .  
annat fâng . . . . . .
Summa
1 m edeltal unde 
L— 1900. 1901— 1910.
6 268 9 572
34 29
513 774
414 442
4 5
15 14
64 121
7 312 10 957
a r e n  : 
911— 1915. Á r 1916.
14 511 17 967
37 37
1 060 1 100
494- 496
9 3
20 11
202, 282
16 333 19 896
Ár 1917. Ar 1918.
18 594 13 200
39 56
995 723
414 275
7 4
2 6 
182 88
20 233 14 352
Ár ,1919.
14 0 7 8 =  89.0 %
7 3 =  0.4 » 
971=  6.2 »
389=  2.5 » 
1 1 =  0 .1 »  
3 =  0.0 » 
1 9 0 = ' 1.2 »
15 715=100.0 %
Saluvärdet av den efter köp lagfam a fasta egendomen nädde under áren 1891— 
1919 följande belopp:
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1 staderna. Pá landet. Summa.
9m f Smf. 9mf.
1891— 1900 i m edeltal ............... ................  20 160 870 36 665 953 56 826 823
1901— 1910 » » ....... .. . ................  37 176 149 71 945 875 109 122 024
1911— 1915 » » ............ .............. .. .59 913 477 114 231 544 174 145 021
1 9 1 6 ............ ................  131 351 362 . 223 135 394 354 486 756
1 9 1 7 ............ ................  214 209 468 341 409 916 555 619 384
1 9 1 8 ............ ................  366 297 281 342 819 734 709 117 015
1 9 1 9 ............ ................  184 341 567 512 276 724 696 618 291
Saluvárdet av den i.opta och ár 1919 lagfarna egendomen var 12.5 milj. mk 
mindre án under ár 1918, (motsvarande en ókning av 153.5 milj. m ark ár 1918), oaktat 
an talet lagfartsárenden under ár 1919 var^ avsevart storre án-under foregáende ár. 
Nedgángen i saluvárdet fororsakas av en minskning i stádernas anpart med 182 milj. 
m ark (okning ár 1918 152.i milj. mark), medan dáremot landsbygdens andel ókats 
med 169.5 (1.4) milj. m ark.
For sagda 29-ársperiod belopte sig sammanlagda várdet av all den fasta egendom, 
som pá  grund av kbp under samma tid  lagfarits vid landets underrátter:
i s tádem a t i l l ..................................................  1 769 137 251 mk
pá  landsbygden till .................................... 3 076 917 768 »
Summa 4. 846 055 019 mk
O
vilket utgor i m edeltal per ár 167.1 milj. mk. 1
Av ifragavarande fasta egendoms kela varde faller salunda under nam nda period 
36.5 % p a  stadem a och 63.5 %  pa  landsbygden.
Med avseende darpa, huruvida forsaljningen skett frivilligt eller till foljd av 
utm atning eller konkurs, fordelade sig vardet av den efter kop lagfarna fasta egen­
domen under aren 1891— 1919 pa foljande satt:
Vid frivillig; försäljniag.
Efter utmatning eller 
konkurs.
I staderna. 
Smf
Pá landet.
Smf
I staderna. 
9mf
P4 landet. 
9mf
1891— 1900 i medeltal . . . . 17 996 931 35 629 907 2 163 939 1 036 046
1901— 1910 » » 35 060 568 70 103 324 2 115 582 1. 842 552
1911— 1915 » » 51 348 076 111 242 754 • 8 565 401 2 988 790
1 9 1 6 ................ 121 502 857 221 055 127 9 848 505 2 080 267
1 9 1 7 ................ 211 690 464 340 479 257 2 519 004 930 659
1 9 1 8 ................ . . 365 434 826 342 642 136 862 455 177 597
1 9 1 9 ................ 180 484 982 511 366 732 3 856 585 909 992
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U ti värdet av den gen onu tvängsf örsäl jning avytfcrade fasta egendomen som är 
1919 lagfors, har under ärets lopp in träffat en kräftig stegring. För sbädemas vid- 
kommande var ökningen frän föregaende är 3.0 milj. mk. P ä  landsbygden var det 
m otsvarande värdet 0.7 milj. mk högre än under är 1918.
,1 vilket. förhällande den efter tvängsförsäljning lagfam a fasta  egendomens 
värde ären 1891— 1919 stod tili heia saluvärdet av den under samma tid  lagfam a 
fasta egendomen säväl i städem a som p ä  landsbygden, fram gär av följande procent- 
tal:
1 städerna. Pä landet. I heia landet.
1891— 1900 i m e d e lta l ............ 13.7 % 3.3 % 6.8 %
1901— 1910 » ■» . . . . 2.7 » 3.9 » ■'
1911— 1915 » i> . . . . 14.3 » 2.6 » 6.6 »
Ar 1916 . .  . 0.9 » 3.4 »
» 1917 . . . 0.2 » 0.6 »
» 1918 . . . 0.0 » 0.1 »
» 1919 . . . 0.2 » 0.7 »
Allmänna inrättn ingar; menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo är 1919 
första uppbud ä köpt fast egendom tili e tt  saluvärde av 228 289 586 (140 176 708) mk; 
därav i stad  72 678 124 (115 357 279) m k och pä  landet 155 611 462 (24 819 429) mk. 
Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som av dylika samfund för- 
sälts, tili e tt  saluvärde av 121 370 901 (47 641-272) mk; därav i stad  40 171 836 
(35 751 374) m k och pä landet 81 199 065 (11 889 898) mk.
Saluvärdet av den lagfam a fasta egendom, som menigheter, bolag eller andra 
samfund inköpt av enskilde, har värje är under tidrym den 1891— 1919 överstigit salu­
värdet av den fasta  egendom, som tvärtom  enskilde tillhandlat sig av bolag eller 
andra samfund. Med särskiljande av städer och landsbygdutgjorde detta  överskott 
i finska mark: .
I städerna. Pä landet. I heia landet.
3mf: 9mf. Smf
1891— 1900 i m e d e lta l ........ 2 010 800 2 438 543 4 449 343
1901— 1910 » ’ ' » ......... 4 451 238 5 184 148 9 635 386
1911— 1915 » » ......... 7 390 691 8 178 209 15 568 900
1916................................................. . . .  17 703 390 24 103 390 41 806 780
1 9 1 7 ............................................... , . .  . -29 202 621 26 971 284 56 173 905
1 9 1 8 ........................................ : . . . . .  79 6Ö5 905 12 929 531 92 535 436
1 9 1 9 ............................................... , . . .  32 506 287 74 412 398 106 918 685
Under ar 1919 meddelades medborgare i annat land forsta uppbud a fast egendom, 
inkopt fran  finske medborgare, for e tt  saluvarde av sam m anraknat 218 500 (195 500)
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mk; därav i s tad  for 202 000 (80 000) mk ochpä landetför 16 500 (115 600) mk. Finska 
medborgare därem ot beviljades första uppbud ä fast egendom, som de köpt av med- 
borgare i anna t land, till e tt  saluvärde av 22 256.300 (3 461 714) mk; därav i stad  
for 81 750 (1 987 414) m k och pä landet for 22 174 550 (1 474 300) mk. Totalvärdet 
av den lagfarna fasta  egendom, vilken icke-finska medborgare äga i Finland; minska- 
des salnnda är 1919 med 22 037 800 (3 266 214) mk. Undersöker m an, i vilken man 
fast egendom ander, ären 1891— 1919 övergätt frän finska medborgare till medborgare 
i annat land, firmer man, a tt  ökningen ( +  ) eller minskningeii (—) av de fastigheters 
saluvärde, vilka ägas av medborgare i annat land, varit i finska mark:
1 städerna. Pä landet. 1 heia landet.
1891—1900 i m edeltal ........................ +  256 123 +  357 371 +  521 462
1901— 1910 > »   +  115 037 +  818 654 +  836 774
1911— 1915» »     — ' 61 251 +  1 510 070 +  1 448 819
1916 ..................................................... +  672 330 +  887 134 +  1 559 464
1917 ........................................ ' . .......... +  438 906 +  1 506 642 +  1 945 548
1918 ..........................................  — 1 907 414 — 1 358 800 — 3 266 214
1919 ..................................................    +  120 250 — 22 158 050 — 22 037 800
Fastighetsköpen emellan finska medborgare och medborgare i annat land ha 
under perioden i dess helhet, med undantag endast av ären 1891, 1892, 1900, 1902 
och nusenast 1918 och 1919 ökat de senares fastighetsförmögenhet i landet. Den är 1919 
inträffade värdeminskningen i fastigheter tillhöriga utlänningar överstiger den sam- 
manlagda ökningen för de tidigare 28 ären, vilken till stör del är a t t  tillskriva penninge- 
värdets nedgäng under de senaste ären. Vad särskilt beträffar Viborgs län, där ut- 
länningam as fastighetsköp under perioden 1891— 1919 huvudsakligast kommit, tili 
ständ, utgjorde minskningen i icke-finska medborgares fastighetsförmögenhet är 
1919 12.9 milj. mk. H ärtill medverkade främ st förordningen av den 22 okt. 1918, 
vilken upphävde alia de ryska ündersätar och inrättn ingar tillerkända rättigheter 
och förmäner med a,vseende ä förvärv och besittning av fast egendom i Finland, 
vilka icke tillkom ma andra främmande staters ündersätar. U tom  i Viborgs län, för- 
märkes en minskning är 1919 huvudsaldigen endast i Abo och Bjömeborgs län, varest 
minskningen utgjorde 9.2 milj. mk. P ä  de skilda länen fördelade sig ifrägavarande 
ökning cch minskning av medborgares i annat land fastighetsförmögenhet pä  föl- 
jande sätt:
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L a n.
I  m edeltal under áren:
Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918. Ar 1919.
1801—1900. 1901—1910. 1911—1915.
Nylands................. + 54260 — 186 273 + 182108 — 549 70Ó +  2 706 — 600
Abo o.Bjijrneborgs — 81671 +  17 928 — 23 571 — 2344 — 1452 944 — — 9187 955
Alands ................. — — — — — — —
T av asteh u s.......... + 5150 — 62 355 + 302900 ' — — 768 670 .-r- 268500 —
Viborgs ................. + 710252 +  1245 638 + 955 020 +  2018 928 +  4084056 — 2 863 714 — 12 913 745
S:t Michels . . . . . . + 71418 — 16 372 + 8 220 — +  150400 — 99500 /
K u o p io ................. — 165 279 — 154 938 + 42Í32 +  104880 +  6000 +  20 500 —
Vasa ..........; ......... — 2 428 — 53 719 + 2945 — — 36 000 — +  64 500
. TTleaborgs............. — 23 429 — 9349 — 20 935 — 12 300 — 40'000 — 55 000 —
S u m m a + 521462 4- 836 774 +  1448819 +  1559464 + 1 945 548 — 3 266214 — 22 037 800
\
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B a tts s ta t i s t ik  dr 1919. 7
S e ñ a r e  a v d e l n i n g e n .
U ppgifter angáende förbrytelser sam t därför i första  
in stans anklagade och sakfM lda personer, 
ádomda straff m. m.
Em edan domstolarna under upprorsáret 1918 i allm änhet voro under m ánader 
förhindrade a tt  fungera och därtill en stor del av brottm álen under sa u m a  á r hänskötos 
tili speciella domstolar, ä r det naturligt, a t t  de krim inalstatistiska talen  för ár 1919 
(tabb: 17—24), d& domstolarna áter kunde u tan  hinder arbeta, skulle kctmma a t t  
utvisa en ökning i jämförelse med foregáende ár. Men en sá stark  stegring, som 
ár 1919 faktist inträffade, torde knappast ha värit a t t  vänta. Talen för sist- 
näm nda ár ha nämligen i allmänhet ungefär fördubblats frán foregáende, och över- 
stiga, fránsett vissa ta l angáende icke sakfällda, alla m otsvarande krim inalstatistiska 
ta i för tidigare ár.
Vid en närm are granskning av de tili rättsstatistikens gebit hörande siffrorna 
over olika slag av förbrytelser under de. skilda áren finner m an, a t t  särskilt de för 
»grövre brott» áakfalldes an tal redan en längre tid  företett en fortgáende ökning, var- 
vid endast áren 1915 och 1918 u tgjort avbrott. Synnerligen stark  var ökningen ár 
1917 och nu  señaste ár 1919, som med avseende á dess storlek överträffar alla de tid i­
gare ár rättssta tistiken  om fattar.
Antalet personer, som av underrätterna dömts för grova b ro tt tili tukthus- 
straff (Tabb. 21, 22 och 24), utgjorde nämhgen:
Voo
(O
T
Í  m e d e l t a l  u n d e r  áren:
tí t— H* M H*oo cp o  te cd«e o  o  o  o
T  T  T  T  T At  1918. Ä r 1919.
356 598 667 739 801 966 1 113 1 201 1 311 1 483 2 109
Huru förändringam a av de sakfälldas antal fördela sig inom olika förbrytelse- 
grupper, skall längre fram närm are redogöras.
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Av efterfoljande sammanstállning, som meddelar de vid landets allmarma under­
ratter átalade personemas, sávál mánnens som kvinnornas, an ta l under , áren 1891— 
1917, grupperade i perioder om tre ár, sam t under áren 1918 och 1919 jám te okningen 
eller minskningen under varje tidsperiod i f orhállande till nárm ast fóregáende period, 
resp. ár, framgár,. a t t  med undantag af treársperioderna 1900—1905 ifrágavarande 
antal fortgáende ^tigit anda till den riastsista treársperioden. Under varldskriget 
nedgingo námnda ta l s ta rk t, tills den ár 1919 intráffade stegringen overtráffade de 
hog'sta talen for fredstiden.
Antalet vid underrätterna átalade personer' áren 1891—1919.
Nombre des individua accuses pendant les. années 1891—1919.
Ökning (+) Ökning (+) ÖkniDg (+)
Män. eller minsk> Kvinnor. eller minsk- Su oama. eller minsk-
' ning (—). ning (—). ning (—).
1891—1893 i medeltal ■.............. 22127 ' 4120 26 247
1894 1896 » » .............. 23 049 +  922 3 850 — 270 26 899 + . 652
1897—1899 » » .............. 27 593 +  4 544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900—1902 » » .............. 28 030 +  437 2 898 — 540 30 928 — 103
. 1903—1905 > .» .............. 23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4584
1906—1908 » ■ » . . . . . . . . 31 657 +  7 993 2 952 '■+■ 272 34 609 +  8265
1909—1911 » » .............. 34 755 +  3 098 3149 +  197 37 904 +  3 295
1912—1914 » > .................... 35116 +  • 361 3169 +  20 38 285 ' +  381
1915—1917 » » .............. 18 161 — 16 955 2 759 — 410 ,20 920 -r-17 365
1918................................................. 19 655 — 439 3 331 +  356 22 986 — ' 83
1919........................ ‘........................ • 39 941 +. 20286 5 476 +2145 45 417 +  22 431
Hela an talet átalade personer,’var .sálunda ár, 1919 22 431 personer flere án 
ár 1918, dá nám nda antal var 839 fárre án áret dárformnan.
Fördelade pá stáder och landsbygd var de átalade personernas antal ár 1919:
Man. Kvinnor. Summa,
• o,
I  staderna.....................  15 706 (5 348)=  39.3% 2  105 (1171)=  38.4% . 17 811 . (6 519)=  39.2%
Pä landet...................... 24235 (14 307)=  60.7 » 3 371 (2160)=  61.6 » - 27 606 (16 467)=  60.8 »
Summa 39 941 (19 655) =100.o % 5 476 (3 331) =100.o % 45 417 (29 986) =100.o %
I  forhállande till det nárm ast fóregáende áret visa alltsá 1919 árs siffror en ök- 
ning i städem a av  11 292 personer, m otsvarande en minskning av 1 159 personer
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under föregäende är, och pä landsbygden en ökning av 11 139 (1 076) personer. Man­
nens an ta l ökades med 20 286 personer m ot en minskning av  439 personer under är 
1918, medan kvinnornas an ta l ökades med 2 145 (356) personer.
U träknar man i vilket förhällande dessa an ta l s tä  tili m otsvarande drs medel- 
folkmängd, fränräknat den i kriminellt avseende omyndiga befolkningen —  personer, 
som ej fyllt 15 är, — fär m an efterföljande an ta l ätalade i förhällande tili 100 000 
personer av m otsvarande medelfolkmängd för ären 1891— 1919:
Antalet ätalade i förhällande tili 100000 personer av den 15 är fyllda medelfolkmängden
för áren 1891—1919.
Aceusés par 100000 habitants ü Vage de 15 ans ou de plus en 1891—1919.
1891—1893 i medeltal 
1894—1896 » 
1897—1899 » »
1900—1902 » 
1903—1905 » 
1906—1908 »
1909—1911 » 
1912—1914 » 
1915—1917 » »
1918 ............................
1919 ............................
I  städerna. P ä  landsbygden . . I  h e ia  landet.
«X3
*<
i©*1
w a
S . fB P
S g.
£fixa
K
vinnor.
M
fin ooh 
kvinnor.
K&p
■w
SLa
ao
pr g
' s. £S p 
g O 
°  g*
3 791 1 4 2 0 2 9 2 2 5 l8 1 6 9 0
8 771 916 ' 4 4 9 5 2 1 9 3 403 1 2 8 2 2  938 467 1 6 6 9
13 188 837 6 456 2 024 329 1 1 6 5 3  357 399 1 8 4 3
12 024 . 640 5 8 2 5 1 9 3 2 271 1 0 9 0 3 226 , 319 1 7 4 2
9 1 1 6 542 4  460 1 5 7 2 236 900 2 5 9 3 283 1 4 1 8
13 564 623 6 512 1 6 2 2 195 926 3  325 303 1 7 8 8
1 2 6 3 4 547 5 963 1 9 2 4 255 109Q "3  479 305 .1 8 6 6
1 2 1 8 6 ' 608 5 702 1 8 2 7 248 1 0 4 1 3 3 7 0 295 1 8 1 0
3 277 409 1 6 8 3 1 4 0 3 213 812 1 6 8 9 250 959
3  240 561 1 7 4 3 1 5 6 4 238 903 1 8 1 7 298 1 0 4 6
9 519 1Ö07 4762 2 649 371 1513 3 698 490 2066
Likasom under tidigare är har även under ä r 1.918 brottm älens handläggning ä 
ena sidan vid städem as och á andra sidan vid landsbygdens underrätter givit mycket 
olika resultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä förenämnda skilda kate- 
gorier följande an tal personer, angivna jäm väl i procent av samtliga ätalade:
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Resultatet av àtalen áren 1891—1919.
Issue des poursuites m  1891— 1919.
Antal.
1891—1893 i medeltal 
1894—1896' » 
1897—1899 » 
1900—1902 » 
1903—1905 » , » 
1906—1908 » 
1909—1911 » 
1912—1914 » 
1915—1917 »
1918 ..............................
1919 ....................... ..
Procenter.
1891—1893 i medeltal 
1894—1896 » 
1897—1899 » »
1900—1902 » , »
1903—1905 » »
1906—1908 » . *
1909—1911 » . »
1912—1914 » 
1915—1917 »
1918  ..............................
1919 ...............................
Frikända.
Acqtdttés.
Som icke kun­
nat àt Saken 
fallas.
, Absous.
Em ot vilka 
ätalet ej full- 
följts..
Renvoyés par-suite  
de désistement.
Sakfällda.
Condamnés.
Städer. Landfl-bygd. Städer.
Lands-
bygd. Städer.
L ands- • 
bygd. Städer.
Lands-
bygd.
767 4 401 128' 682 989 5 359 4 816 9120
809' 4 040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
898 3319 104 658 1454 5 450 11 787 7 258
771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
948 2 963 230 648 . 1472" 4 574 16 778 6 996
1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
861 2 8Í7 146 571 713 3 877 4482 7 451
775 2183 149 559 566 4 370 5 029 9 355
1893 4 683 212 729 1654 ■ 4 644 14 052 17 650
11.4 22.5 1.9 3.8 14.8 27.4 71.9 46;8
9-2 22.3. 2.8 3.6 13.5 33.2 75.0 41.0
7,0 20.4 1.4 3.9 ■ 9.5 33.4 82.1 42.3
6.3. 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
6.4 19.7 1.1 . 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
5.3 18.2 î .i 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
5.4 16.5 0.8 8.7 6.8 28.5 87.0 51.3
14.1 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 71.8 50.6
11.9 13.3 . 2.3 3.4 8.7 26.5 77.1 56.8
4.2 10.3 0.4 1.6 3.6 10.2 30.9 38.8.
Med avseende b de ätalades kön erhöllo âtalen ár 1919 följande utgáng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikända blevo . . . ............  5 537 (2 481) =  13.9 °/0 939 (477) =  17.i °/„ 6 476 (2 958)=14.«
Á t Baken künde ej fallas 814 (004)= 2.0 » 127 (104)= 2.3 » 941 (708)= 2.1 »’
Á talet fulliöljdes ej emot 5472 (4255) =  13.7 » 826 (681) =  15.i » 6298 (4936)=13.9 »
Sakfällda b levo ......  28118 (12 315)=70.4 » 3 584 (2 069)=65.5 » 31 702 (14 384)=69.8 »
• i
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Âr 1919 blevo sâlunda 13 715 (8 602) personer, m otsvarande 30.2 (37.4) %, icke 
sakfàllda, vilket utgôr 5 113 personer flere an àret fôrut, m otsvarande en minskning 
av  895 personer âr 1918. A ntalet sakfàllda personer ,âter ôkades i jàmfôrelse med 
fôregâende âr med 17 318 (812). P rocenttalet for sakfàllda steg fràn 62.6 till 69.8 %.
Ur fôljande tabell for perioden 1S91— 1919 fram gâ vàxlingarna i de sakfàlldas 
och icke sakfàlldas inbôrdes forhâllande:
Som ej kun- Em ot vilka
Frikànda. nat àt saken âtalet ej full- Sakfàllda.
fallas. foljts.
1891— 1893 i m edeltal . .. 19.6 o//o . 3.1 % . 24.1 % 53.2 %
1894— 1896 » » 18.1 » 3.2 » 26.7 » 52.o »
1897— 1899 » ‘ » 14.4 » 2.8 » 22.7 » 60.1 »
19.00— 1902 » » 13.6 » 2.5 » 22.2 » 61.7 ■ »
l903— 1905 » » . . . 13.7 » . ■ 2.8 » 22.5 » ‘ 61.0 »
1906— 1908 »
•
» . . . 11.5 » 2.6 »' 17.8 » 68.i »
1909— 1911 » » . . . 11.6 » 2.7 » 15.9 » 69.8 »
1912— 1914 » » » 2.2 » , ’ .17.2 » 69.8 »
1915— 1917' » » .  . . . 17.7 » 3.4 » 22.0 » 56.9 »
19.18 12.8 » 3.1 » 21.5 » 62.6 »
1919 . . . . . . . ■ » 2.1 » 13.9 » 69.8 »
Till nàrm are belysande av an talet sakfàllda i stàderna och pà landsbygden inom 
olika làn under tidrym den 1891— 1919 meddelas fôljande tabla:
Antalet sakfàllda i procent av antalet àtalade áren 1891—1919.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891—1919.
A  r.
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I s t a d e  m a :
1891— 1893 î  medeltal .......... 84.2 82 .s ' — 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894— 1896 » » . . . . . . 82.6 69.3 — 80.9 68.6 60.8 66.7 78.4 '73.9 76.4
1897— 1899 » » ............. 90.9 7 6 .8 ' — 78.6 74.3 . 60. o 64.3 79.1 76.3 82.0
1900— 1902 » » ............. 92.5 78.1 — 60.1 77 .i 69.2 63.6 , 77.2 71.8 82.8
1903— 1905 » » ............ 91.8 74.7 — 80.8 70.2 64.7 81.6 . 74.7 73.4 82,9
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I hela landet.
1906—1908 i  m e d e lta l .......... 9 3 . 7 79.3 80.8 72.3 66.8 7 9 . 3 7 3 , 4 76.6 86.4
1909—1911 » » .......... 9 3 .S 83.9 — 80.9 75.8 64.9 7 9 . 9 7 9 . 3 85.8 87.4
1912—1914 » » .......... 9 3 . 2 83.6 — 81.6 7 4 . 4 70.6 7 9 . 8 7 9 . 4 85.1 87.0
1915—1917 » » .......... 7 4 . 8 ' 70.5 — 67.8 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1918............................................. 80.7 73.4 — 65.0- 71.1 69.5 74.1 85.4 75.1 77.1
1919............................ .................' 83.3 67.7 — 79.0 77.9 73.4 79.8 85.7 81.2 78.9
P á  l a n d s b y g r d e n :
1891—1893 i  m e d e lta l .......... 49.8 49.4 ■ — 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46,7
1894—1896 » » .......... 45.3 43.6 — 39.8 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9-
1897—1899 > ...................... 51.7 45.9 — 43.8 36.1 39.9 38.6 48.2 40.9 42.3
1900—1902 » .......... 53.8 52.3 . — 45.3 40.2 35.6 36.3 45.8 40.7 43.6
1903—1905 . » .......... 51.3 52.3 — 44.6 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906—1908 » » .......... 53.6 63.1 — 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909—1911 » » .......... 62.3 56.0 — 56.3 51.9 46.0 45.3 49.6 50.8 52.2
1912—1914 > » .......... 59.0 53.6 _ 51.6 49.6 48.9 52.8 49.4 ‘ 51.3
1915—1917 » » .......... 64.o 56.9 — 55.3 44.5 44.3 -44.3 52.4 47.6 50.6
1918.............. ............................... ' 58.3 59.0 — 51.6 47.3 58.8 60.2 64.1 53.3 56.8
1919.............. ............................... 67.0 6 8 .0 57.7 67.4 58.0 63.4 (¡2.8 68.s 59.0 63.9
D et gemensamma procenttalet för landets alla städer företer ár 1919 i likhet 
med de tvenne föregaende áren en ökning, sälunda fortsättande den ár 1917 ányo 
pábegynta ökningen. Med avseende á de särskilda länen utvisa städem as procenttal 
för ár 1919 en ökning för övriga Iän med undantag av Äbo ocb Bjömeborgs Iän. 
S tö rst är tillväxtprocenten för Tavastehus Iän.
Vid samtliga häradsrätter i landet áter översteg de sakfälldas relativa an ta l ár 
1919 betydligt m edeltalet för sam tliga tidigare treársperioder rättsstatistiken  om- 
fa tta r . Procenttalen för samtliga län utvisa en ökning' m ot föregaende ár.
U träknas m otsvarande relativa siffror._för de särskilda underrättem a, visa, de­
sanim a självfallet ganska betydande aw ikelser frán ovan meddelade allmänna pro­
cen tta l för länen.
Är 1919 översteg nämligen. an talet sakfällda 80 %  av summa ätalade vid 21 
{10) rádstuvuratter, medan ifrágavarande procenttal vid 1 (4) rádstuvuratter under- 
steg 65 %. Ifrágavarande procenttal utgjorde vid rädstuvurättem a i landets största 
städer: Helsingfors 83.i (81.3) %, Abo 64.2 (74.4) %, Björneborg 74.8 (73.o) %, Tam ­
merfors 77.6 (70.5) %, Viborg 73.3 (73.b) %, Vasa 87.8 (89.4) % sa m t Uleáborg 83.8 ■ 
{79.4) %. De lägsta procentsiffroma för de sakfällda förekommo i Abo stad  sam t 
v id  särskilda m indre städers rädstuvurätter, sásqm Kasko- 66.7 (66.7), Kemi 67.1
56
(75.6) och Heinola 68.6 (50. o ) ,%. Högst var relationstalet för Hangö stad , utgörande 
94.9 (81.o) %.
Vid skilda häradsrätter översteg ifrägavarande procenttal, 60 %  i 4T (25) 
domsagor; i ingen domsaga utgjorde de sakfällda m indre än 35 %  av de ätalades 
an ta l (under föregäende är i 2 domsagor.) D et högsta procenttal hade Loimijoki 
domsaga a tt  uppvisa med 81.5 (58.6) %; lägst stod i de tta  avseende Salmis domsaga 
med 38.o (34.7) %.
Säsorn redan ovan hiivit riämnt, var är 1919 de sakfällda personernas a n ­
ta l 31 702. Under hela perioden 1891— 1919 fördelade sig' m otsvarande siffror p ä  
följande sätt:
1 städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891— 1893 i m edeltal. . . . 4 816 =  34.6 % 9 119 =  65.4 %. 13 935 =  100.o 0//o
1894— 1896 » » . . . . 6 569 = 4 7 . 0 » 7 421 =  53.0 13 990 =  100.o »
1897— 1899 » » . . . . 11 441 =  61.3 » t>
00CO11COoi 18 664 =  100. o »
1900— 1902 » » . . . . 11 787 =  61.9 » 7 258 =  38.1 » 19 045 =  1001 o »
1903—1905 » » . . . . 9 989 = 6 2 . 3 )> 6 046 =  37.7 > 16 035 =  100.o »
1906—^ 1908 » » . . . . 16 778 =  70.6 »> 6 996 =  29.4 » 23 774 =  100. o »■
1909— 1911 » » . . . . 16 871 =  63.5 » 9 712 =  36.5 » 26 583 =  100. o »-
1912— 1914 » » . . . . 17 304 =  64.7 » 9 427 == 35.3 » 26 731 =  100. o »-
1915— 1917 » » .......... 4 482 =  37.2 » 7 451 =  62.8 »> 11 933 =  100. o »•
1918............ 5 029 =  35.0 » • 9 355 =  65.0 » 14 384 =  100. o )>
1919............. ■ 14 052 =  44.3 » 17 650 =  55.7 » 31 702 =  100. o
Fördelade pa  män och kvinnor i städerna och pä landsbygden u tgjorde de sak­
fällda under áren 1891— 1919:
I  städerna. P ä  landsbygden. I  hela landet.
• Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i  medeltal .......................... 4071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 » » .......................... 5 890 679 6 233 1188 12123 1867
1897—1899 > » ............ ’............ 10728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900 1902 * 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » » .............. : ......... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 » » ......... ................ 16100 678 6 232 764 22 332 1442
1909—1911 » » .......................... 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » ' » .......................... 16629 675 8 470 957 25 099 1632
1915—1917 » » .......................... 3 932 550 6 645 806 10577 1356
1918............................................................. 4122 907 8193 1162 12 315 2 069
1919............................................................. 12 431 1621 15 687 1963 28118 3 584
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I  förhällande tili 100 000 person er av medelfolkmängden över 15 ár var för vart- 
dera könet i stad  och pä landet de sakfälldas antal:
1 städerna. P á landsbygden. 1 heia landet.
Män. Kvinnor. Man. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal .......................... 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » » ........ ................ 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 > » ......................... ■......... 10 921 608. 869 136 2 061 200
1900—1902 » > ......................... 10076 426 855 103 2037 149
1903—1905 » - » ...................... 7 653 , 371 675 89 1619 133
1906—1908 » » .......................... 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » ’ » ......................... 11124 384 1030 109 2 501 156
1912—1914 » > .......................... 10 715 348 955 108 2409 152
1915—1917 » > .......................... 2399 269 729 89 983 123
1918.......... .... ........................... .................. 2498 434 894 128 1140 185
1919.................................. .......................... 7 534 776 1715 216 2 604 321
Sistanförda siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom stadem  as 
befolkning gentem ot landsbygdens sam t bland m ankönet i jämförelse med kvinn- 
könet. Ar 1910 voro de sakfällda i städem a 4.8 (2.9) ganger talrikare än p ä  landet 
ocb sakfällde m an 8.i (6.2) ganger flere äh sakfällda kvinnor. Förhällandet mellan 
an talet mäh ocb an ta let kvinnor, särskilt i städem a och pä landet, ställde sig sälunda, 
a t t  mot 1 kvinna § var ade: i städem a 9.7 (5.8) och pä landet 7.9 (7.o) man.
Heia an talet förbrytelser (en eller fiera) av olika slag, för vilka personer är 1919 
vid nnderrättem a sakfälldes, utgjorde 34 184, därav i städerna 15 133 eller 44.3 %  
och pä landet 19 051 eller 55.7 %. A ntalet b ro tt och förseelser av olika slag utöver 
e tt, för vilka personer sam tidigt sakfälldes, var ä r  1919 i städem a 1 081 (293) och pä  
landet 1 401 (372) eller sam m anräknat 2 482 (665). I  procent u ttry ck t var fördel- 
ningen av dessa förbrytelser för städem a 43.5 (44.1,) %  och för landsbygden 56.5 
(55.9) %.
Antalet förbrytelser av olika slag, för vilka är 1919 personer sakfälldes, fördelade 
sig med avseende därpä, av vem de'begätts, pä följande sä tt:
I  städerna. P á  landsbygden. I  bela landet.
Män ......................... 1 13 442 (4 381) ' 16 957 (.8 528) 30 399 (12 909)
Kvinnor ......................  1 691 (941) 2 094 (1 199) 3 785 (2 140)
Summa 15 133 (5 322) 19 051 (9 727) 34 184 <15 049)
f  '
R ä tts s ta t is t ik  är 1919. ' ®
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I  forhállande till 100 000 persone? av m otsvarande medelfolkmángd over 15 
ár hade foljande an ta l olika forbrytelser, for vilka ár 1919 personer sakfálldes, be-
gátts av:
I  städerna. P á  landsbygden. I  hela landet.
Man ___! ................ !. 8 147 (2 655) 1 853 (932) 2 815 f l  195)
K v in n o r .......... ............  809 (450) 230 (132) 339 (191)
Bägge könen 4 046 (1 423) 1 044 (534) 1 556 (685)
P á  100 sakfällda personer av vartdera könet koinmo ár 1919 följande ántal for­
brytelser av olika slag, för vilka “ansvar ádomdes: ’
I '  städerna. PS, landsbygden. I  heia landet.
Man ............... ................  108 (106) 108 (104) 108 (105)
K v in n o r .........................  104 (104) 107 (103) ' 106 (103)
Bägge könen 108 (106) ■ 1.08 (104) 108 (105)
Under heia tidrym den, 1891— 1919 koinmo pá 100 sakfällda följande antal olika 
förbrytelser:
I städerna. P á  landsbygden. I  hela landet.
1891— 1893 i m edeltal ............... 115 111 112
1894— 1896 » » ............... 132 107 119
1897— 1899 > > ............... 138 110 127
1900— 1902 » » . . . . . . . . 138 111 129
1903— 1905 » » ’ ' ............... 141 1U 130
1906— 1908 » » ............... . .  138 113 130
1909— 1911 )> )> ............... 124 114 121
1912— 1914 » » ............... 119 113 117
1915— 1917 » »• ............... 110 106 108
1918 ......... , • ' 106 104 1.05
1919 . . . . . . 108 108 108
Förbrytelsernas an ta l per sakfälld personer, som för Ar 1918 sávál i städerna som
pá landsbygden var lágre án under nágot ár dárfbrinnan alltsedan ár 1891. bar ár 1919 i 
nágon mán okats.
Om det relativa antalet-sakfállda personer avensom an ta le t olika forbrytelser, 
for vilka de sakfállts, beráknas sárskilt for stádernas och for landsbygdens béfolkning 
i forhállande till deras resp. folkmángd, fram tráder mellan kriminalitetssiffroma for 
dessa tvánne olika befolkningsgrupper en synnerligen anm árkningsvárd olikhet. I 
forhállande till 100 000 personer av medelfolkmángden ovei"15 ár utgjorde námligen 
under áren 1891— 1919: 1
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1891—1893 i m e d e lta l  
1894—1896 » »
1897—1899 » 
1900—1902 »
1903—1905 » 
1906—1908 » 
1909—1911 » 
1912—1914 » 
1915-1917 » '
1918 ......................................
1919 ........................................
I  stftderna. F ä  landsbygden. I  k e la  landet.
Sakfällda.
F iirbrytel- 
ser, för 
v ilka sak- 
fä iits.
S&kfällda.
JFörbrytel- 
ser, för 
v ilk a .safe - 
fftllta. ,,
Sakfälld a.
Förbrytel- 
1 ser, för 
v ilka sak- 
fä llts .
2 725 3134 663 736 896 1004 ,
3 364 4440 525 564 868 1034
5 295 7 307 526 579 1108 1407
4 821 6 750 474 526 1073 1384
3 704 5 223 381 423 '' ,863 1122
5 623 7 660 427 481 1227 1587
5 208 6 472 570 649 1310 1579
4959 5 915 534 604 1 264 1480
1216 1343 419 437 547 589
1345 1405 513 531 650 681
3 737 4 046 968 1044 1442 1555
Ovanstáende relativa ta l  utvisa, a t t  de sakfälldas antal, v ilkét under krigstiden 
värit betydligt lägre än tidigare, liar áren 1917', 1918 och 1919 áter ökats och var ök- 
ningen sistnäm nda á r sá stör, a t t  den överträffar m otsvarande ta l för samtliga 
treársperioder före kriget med avseende á hela landet.
I  de skilda lünen var under treársperiodem a 1894— 1917 sam t áren 1918 och 
1919 de sakfälldas an ta l i forhállande tili 100 000 personer av medelfolkmängden över 
15 ár följande:
.1 m e d e l t a l  u n d e r  á r e n : , ‘
H*CDCO
h-00CO .
H-*COo
t—‘ COo
h-COO COO CO
1—i CO l—* Á r Á r
\ )*>
IW00COOi
17—
1899,
0—
1902.
. 05
CO
8
6—
1908.
CO
1MCO1—* h-*
2—
1914.
5—
1917.
1918. 1919.
N y la n d s  Iä n  ........................ 1 716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 3 922 906 830 2402
A b o  o. B jö r n e b o r g s  Iä n 800 1074 • 1470 810 869 824 1088 584 699 1530
A la n d s  I ä n .......................... : — — — —  ■ — — — — — 628
T a v a s t e h u s  I ä n ............. t . 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 583 451 1235
V ib o rg s  » ................... 768 .939 1 033 747 1025 1252 1165 605 492 1219
S : t  M ic b e ls  » •................... 763 582 503 470 588 709 716 497 868 1448
K u o p io  » ............. ; . 627 551 476 543 626 713 692 458 873 Í  402
V a s a  » ................... 731 799 ‘715 402 481 514 555 332 634 1196
U le ä b o r g s  » ................... 631 586 469 428 417 642 585 379 ■ 585 1180
De sakfälldas relativa an tal företer för ár 1919 sálunda inom samtliga Iän en 
sta rk  ökning frán foregáende ár.
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Vad beträffar arten av de olika brott, för vüka person er àr Ï919 sakfälldes 
vid underrättem a, finner man de största förändringarna i fôrhàllande till tvenne före- 
gâende à r hava in trä ffa t för följande brott:
. ' 1917. 1918. 1919.
1. Brott mot strafflagen. '
16 Kap. Förgripelser m ot äm bets- och tjänstem än ....................• 151 67 ' 177
» <> F öngspilling .............................................................................. 12 17 34
» ■> S jälvpantning eller annan e g e n h a n d s rä tt.................... 255 190 416
» » K v a rs ta d 8 b ro tt....................................................................... 19 18 32
» » Ö vriga b ro tt  m ot allm än ordning-................................. 2 2 83
19 » H ö r ............................................................................................... 183 68 161
21 » Mord eller v ilja d rä p ............................................................. 32 40 62
28 » S n a tte r i........... ............................................................ : ......... ; 696 418 568
> » Stöld (enkel) l:s ta  re sa n ..................................................... 2133 2 338 3122
* » ’> » 2:dra » ..................................................... 202 113 197
o •> » » 3:dje > 4................................................... 67 34 45
p » » > 4:de » ..................................................... 31 , 15 13
o > Grov stöld eller inb ro tt, l:s ta  r e s a n ............................... 1195 1223 1366
& » . * • > > >  *> 2:dra » ...................... 218 124 190
> » > » > » 3;djè »> .............................. 67 48 63
29 ■> Försnillning eller förskingring av  an fö rtro tt gods . . . .196 132 306
» » D öljande av  h itte g o d s ........................................ ................. 21 14 38.
31 ■> R än , l:s ta  r e s a n .....................................................¡ ............. 37 32 42
32 » D öljande a v  tjuvgods, l :s ta  resan ............................. .. 354 389 643
» » A nnan olovlig befattn ing  med gods, som  àtkom m its
genom b r o t t ......................................................................... 155 116 262
33 > Averkan eller olovligt svedjande & annans m ark  . . 267 163 301
35 » SkadegöreJse & egendom ................................... ................. 167 118 215
36 > B edrägeri.................................................................................... 196 178 289 ■
» » F ö rfa lskn ing ............................................•................................ 110 112 ,213 ,
37 '> U tprängling av  fa lsk t m y n t .......................................... ’. 7 54 98
» » Lurendrejeri eller tu llfö rsn illn ing ................................... 162 374 1143
40 •> A nnat b ro tt av  tjänstem än  i t jä n s t ............................ 70 38 151
» ■> Qfog, oljud eller annan förargelse................................... 831 88 , 691
43 » Olovligt fö ransta ltande a v  lo tteri m. m ........................... 102 120 222
» » F y lle r i ......................................................................................... 1724 479 5389 ,
44 o B ro tt m ot föreskrift tili skydd för liv, hälsa eller
egendom .................................................................. ,.......... 296 124 515
II. Brott och fSrseelser mot allmän lag och särsktlda färtattningar 1 ävrlgt.
Uteblivande frän  v äm ep lik tsu p p b a d ................................. .. ............ — ' 752 1927
F örbry telser m ot brännvins- o. spritdrycksf ö rfa ttn ingam a sam t
f ö rb u d s la g e n ................................................... .... 913 1470 5 280
» » livsmedelslagen ..................................................... 524 3 428 6115
A ndra förbrytelser' m o t Ökonomie- och politieförfattn ingar . . . 189 73 419
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I  föreliggande tabell har man icke nöjt sig med a tt  jämsides med talen  för ár 
1919 anföra b lo tt 1918 árs tal, emedan näm nda tal aliena av lcänd anledning icke 
väl läm pa sig tili jämförelsetal, u tan  har jämförelsen u tsträckts a t t  om fatta heia 
treärsperioden, 1917— 1919. Öknings- och minskningsprocenter förekomma icke i 
tabellen, emedan en jämförelse med talen för 1918 skulle läm na en skev bild och 
det icke heller vore ändamälsenligt a t t  anställa en procentuell jämförelse mellan 
talen för áren 1917, och 1919. D et bör nämligen observeras, a t t  en del mal som 
bort behändlas av  dom stolam a under &r 1918, av omständigheternas tváng föllo 
. pá  1919 ärs anpart.
Gär man efter denna förutskickade förklaring a t t  närm are granska föreliggande 
tabell, bör tili först nämnas, a t t  brotten m ot 11 och 12 kapitlen i strafflagen fortfa- 
. rande under heia är 1919 handlades av speciella domstolar, vilkas verksam het före­
liggande rä ttssta tistik  icke upptagit tili behandling. Likasá äro ur tabellen uteläm - 
nade uppgiftem a om b ro tt mot Straff lagen för krigsmakten.
Bland de ä.föregäehde sida förefintliga absoluta ta len -fästes i främ sta rum-
\
m et uppm ärksam heten vid gruppen av b ro tt, som rik ta sig m o t , förmögenheten 
, (stöld, l:s ta  resan, gröv stöld, l:sta  resan, döljande av tjuvgods, lis ta  resan 1), bedrä- 
geri, áverkan eller olovligt svedjande á annans mark, vilka alia utvisa en fortgäende 
ökning. D et sagda gäller även om förfalsknings- och m yntbrötten  ävensom bro tt 
av  tjänstem an i tjänst. Stegringen av de förenämnda brottgrupperna bör ställas i 
samband nied den under och efter kriget i olika samhällskretsar fram trädande för- 
slappningen av morälbegreppen — en ällm änt känd företeelse.
En annan grupp av brott, somi tilldrager sig allm änt intresse ä,ro fylleriförseel- 
sem a och förbrytelsem ä m ot den s. k. förbudslagen eller förordningen angäende till- 
verkning, införsel, försäljning, forsling och upplag av alkohölhaltiga ämnen, vilken 
träd d e  i gällande kraft den 1 juni 1919. A ntalet fylleriförseelser har under arets lopp 
ökats enorm t, u tan  a t t  dock tillnärmelsevis uppná m otsvarande ta l för fredstiden. 
Sam tidigt bör ock beaktas det strängare beivrandet av näm nda förbrytelser. I  sam ­
band med fylleriförseelsemas tillväxt belyses den allmänna Situationen av andra med 
' dessa närä  sammanhängande brottgrupper, säsom förbrytelser mot. brännvins- och 
spritdrycksförfattningarna, olovligt tillverkande av alkoholhaltiga drycker (antalet 
dömda personer ár 1919 1695), övriga bro tt mot förbudslagen (antalet dömda 1643), 
delvis även lurendrejeri- och tu llíörsnillningsbrotten sam t fylleriets vanliga följds- 
brött: ofog, oljud och annan förargelse á offentligt ställe. Sistnämnda ta l utgöra 
visserligen endast en del av m otsvarande tal för fredstiden, liksom även fallet är 
m ed misshandelsbrotten.
*) E ndast tjuvoadsbrotten av första resan ha fortfarande a tt uppvisa en större ökning — 
e t t  bevis pk, huru de señaste áren hava ökat de nya brottslingam as antal.
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E n ökning frän är 1917 utvisa även följande bro tt: olovligt föranstaltande av 
lotteri och hasardsspei, b ro tt  m ot föreskrift t il i  skydd för liv, hälsa eller egendom 
sam t horsbrotten och bamuppfostringsbidragsmälen. De flesta av dessa ta l äro dock 
betydligt lägre än m otsvarande ta l frän fredstiden.
D et stora an ta let uteblivna frän väm epliksuppbäd är en företeelse, varav  man 
künde draga vissa slutsatser.
Av allmänna underrätter ädömda
Peines edictees
I s t ä d e r  n a.
> I m e d e l t a l : 1
1—* t—» J—» h-* h- £ b-t Ar Ar (—1 00CO
1
CO . h- 8t
CD-q • i 0091
o09 0CO1
1—*to I-*V*1 1918.( 1919.
cPI-*1
h-00 *-*00 K-*
1I—*cp CO
1M
CO
lt—l 
CO
1>—» cP t—‘ CO h-•00 1—1 oo.
09 co to Öt. § h- <! 09 0»
1 Dödsstraff ..................... .10 1 0 0 1 24 4
2 Tukthusstraff.................. 153 271 326 330 347 441 481 525 523 528 834 216 327
y Fängelsestraff .............. 94 433 542 624 557 864 795 914 1000 1312 1799 237 563
4 Urbotastraff .................. 189 22 — — — ‘ — — — — — — 290 48
5 B öter................................. 6 377 5 851 10 471 10 702 8 928 15 293 15 331 15 643 8 085 3 047 11240 9 565 5 782
6 Aga ...................... i ......... ' 48 45 52 46 54 79 71 69 315 101 74 27 22
7 A vsättn ing ...................... 2 i 2 1 4 ■ 2 4 3 3 • 1 4 - 5 1
8 SMljande frän utövning
av t jä n s t ...................... —  ^ i 1 1 1 1 1 1 2 2 1 — 1
9 Straflskärpning för fän-.
g e ................................................ — 5 ,5 6 4 1 0 — — — — ---- . 1
10 Ärans fö rlu s t.'................ 64 9 79 13
11 F örlust av medborger-
lig t fö rtro e n d e .......... 3 412 483 544 503 668 ■ 690 827 1000 1334 1870 ■ 6 390
12 F örlust av vittnesgill-
het ........ ...............— 15 24 .21 ' 33 65 71 53 130 150 181 — 12
13 Ovärdighet a tt nyttjas i ■
landets tjän st .......... — — — — — i 1 1 3 2 1 .-- 1
14 Oskicklighet a tt bestrida
särskild befattning . . — — t • , — 0 1 1 1
Tillägg:
15 Ersättningsskyldighet,
•  men ej a n s v a r .......... 60 62 48 86 102 102 192 141 158 35 102 893 833
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O aktat livsmedelsbristen ár 1919 redan var p á  vág a t t  lindras, faller den ojam - 
forligt storsta delen av brotten m ot livsmedelslagen pá  nám nda árs anpart. .
Underrátternas utslag betráffande de imder de skilda treársperioderna mellan 
áren 1891— 1917 ávensom sárskilt under áren 1918 och 1919 sakfállda personema,- 
fraingá ur efterfoljande tablá:
traff áren 1891—1919.
n 1891— 1919.
P  á l a n d a b y g d e n . I  h e l  a l a n d e t .
í e d e l t a l : - I  m e d e 11 a 1 :
1897-
1—* C0
?■
1903-
1906-
11909-
1912-
1915-
Á r
1918.
Ár
1919.
1891-
1894-
1897-
CDO01
1903-
1906-
1909-
1912-
1915-
A r
1918.
Ar
1919.-1899.
CO
g
-1905.
-1908.
-1911.
-1914.
-1917.
-1893.
-1896.
-1899.
-1902.
-1905.
-1908.
-1911.
-1914.
-1917. -
1 2 34 5 1 0 2 i 1
341 409 .454 525 632 676 789 955 1184 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1311 1483 2018 2
632 718 712 '  902 1061 1132 1444 2197 3 071 331 996 1174 1342 1289 1766 1856 2 046 2 444 3 509 4870 8
479 70 — 4
551 5119 4 051 4 739 7100 6 744 4385 5 620 12 379 15 942 11633 16022 15 821 12 979 20 032 22431 22 387 7080 8 667 23 619 6
31 26 16 « 42 32 40 59 49 62 75 ■67 83 .72 . 70 121 103 109 164 150 136 6
— 2 1 2 2 4 4 3 8 7 2 2 3 5 4 6 7 7 4 12 7
1 — — — 2 2 1 — ' 1 — 2 2 .1 1 1 3 3 3 2 2 8
1 5 1 0 i _ _ _ _ _ 6 6 11 5 1 1 _ _ _ _ 9
143 22 10
385 472 524 584 699 '798 1363 2187 2 830 9 ” 802 868 1016 1027 1252 1389 1625 2 363 3 521 4 700 11
12 12 23 44 58 55 166 318 299 — ■ 27 36 33 56 109 129 108 286 468 480 12
— 2 1 2 2 3 1 — 4 — 1 — 1 ’ i 3 3 4 4 2 5 13
— 1 1 1 1 — 1 — 3 — 1 — . 2 i 1 1 — 1 — 4 14
662 982 814 791 883 83*1 773 527 941 953 895 710 1068 916 893 1075 972 932 562 1043 15
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Ovanstäende tabell u tv isa re n  synnerligen betydande tillväx t frän föregäende 
är inom samtliga viktigare straffgrupper. De tili tukthusstraff dömdas an ta l har ökats 
med 36.i %, de tili fängelsestraff dömdas med 38.8 %, de bötfälldas antal med 
172.5 %, de tili förlust av. medborgerligt förtroende. dömdas med 33.5 %. Ökningen 
är 1919 var sä stör, a t t  flere av talen betydligt överstiga även de högsta m otsvarande 
ta l  fÖre kriget (tukthus- och fängelsestraffen sam t förlusten av medborgerligt förtro­
ende.) D ärjäm te ä r  a t t  märka, a t t  bötesstraffens ökning frän föregäende är varit 
synnerligen stark  (talet för landsbygden är 1919 överstiger betydligt allä ta l vmder 
tidigare normal«, förhällanden.)
Till ersättningsskvldighet, men ej ansvar, dörndes är 1919 i sammanlagt 1 043 
(562) fall (ökningen frän föregäende är 85.6 % ), varav i stad  102 (35) och pä  landet 
941 (893). . ‘
Enligt i  dom längdem a införda anteckningar hava är 1919 92 (111) minderäriga, 
därav  86 (1Ö0) gossar och 6 (11) flickor, av underdom stol förordnats a tt  insättas i 
allm an uppfostringsanstalt. Av dessa minderäriga förklarades förvunna: om snatteri 
1 (11) gösse och 0 (2) flickor, om l:s ta  resan enkel stöld 55 (59) gossar och 5 (4) flickor, 
om 1 :sta resan grov stöld 21 (22) gossar och 0 (4) flickor sam t om särskilda andra grova 
b ro tt 9 (8) gossar och 1 (1) flieka.
Sedan strafflagens trädande i gällande kraft hava av underdom stolam a följande 
an ta l m inderäriga förordnats a t t  insättas i allmän uppfostringsanstalt:
, D ä r  a v :
Gossar. Flickor. Summa.
I stä- 
derna.
P ä  lan­
det.
1894—1896 i medeltal .......... .'................. 24 5 29 17 - 12
1897—1899 » » ............................ 46 4 BO 29. 21
1900 1902 » » ........................... 40 3 43 17 26
1903—1905 • » ............................ 48 4 52 25 27
1906 1908 » » ........................... -82. 4 86' . 50 36
1909 1911 » » ........: .................. 69 5 74- 47 27
1912 1914» » . . . : ...................... 89 7 96 57 39
1915—1917 » 97 7 ’ 103 60 43
1918 .......................... ....................................... 100 11 111 66 45
1919 ............ .................................................... 86 6 92 56 36'
E fter de t personaluppgiftem a frän underrä ttem a för uppgörandet av rättssta- 
tistiken uteblivit, kunna uppgifter icke meddelas om de är 1919 tili tukthusstraff
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döm da personer, á vilka Pardonsplakatet, u tfärdat av Ryska rikets tem porära re­
gering den 29 maj 1917, tilläm pats.
Under áren 1918 ooh 1919 voro vid krigsrátterna i íorsta instans 3 236 m an an- 
klagade for olika brott. Av dessa frikandes 317 eller 9.8 %; 57 eller 1.8 % kundeicke  
á t  saken fallas och emot 104 eller 3.2 %  blev áta let icke fullfóljt. De sakfálldas an tal 
utgjorde 2 758 eller 85.2 %.
A ntalet sakfállda áren 1918 och 1919 fordelade sig pá olika truppfórband pá
följande satt:
1 di Visionen................   662
2 » ...........................................................................  815
3 » ___ •............. : .................................................... 571
Jägarbrigaden .................f .................................................. 286
K u stfö rsv a re t.......... .......................................  342
Särskilda truppförband ....................................................  82
Summa 2 758
Enligt m ilitärgrad fördelade sig de dömda pá följande sätt:
Överbefäl ...............................................................................  7
Underbefäl .............................................................................  67.
M a n sk a p ....................... ■......................................................... 2 6S4
För grova b ro tt blevo áren 1918 och 1919 vid krigsrátterna 99 personer sak- 
fällda. D etta  ta l ingár i de tabeller, i vilka meddelas uppgifter om de tili grova b ro tt 
i l:s ta  instans dömda (tabb. 25—29).
Hela an talet olika b ro tt emot Strafflagen för krigsmakten, för vilka áren 1918 
och 1919 ansvar ädömdes, utgjorde 2 920.
E när tillsvidare m aterial saknas för anställande av en jämförelsö med 1918 och 
1919 árs tal, m áste undersöloiingen av brottgruppem a i detalj utelämnas denna gáng. 
H är mä endast hänvisäs tili tabb. 23 och 24, i vilka ingá närm are uppgifter angáende 
m ilitara förbrytelser, ätalade, icke sakfällda och sakfällda personer, ädömda straff 
m. m., specificerade säväl efter olika truppavdelningar som efter de ätalade förbry- 
telsem as beskaffenhet.
1lättsstatistik dr 1919. 9
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För grova brott (Tabb. 25—29), — varm ed i krim inalstatistiken jäm likt 
de för primäruppgiffcernas avgivande fastställdä formulären avses endast sädana brott, 
för vilka dödsstraff, tukthusstraff eller avsättning frän äm bete eller tjän s t ädömts, 
— sakfälldes är 1919 av domstolama i första instans 1) 1 489 personer, därav:
av räd stu v u rä tt ...................................................................  838
» häradsrätt .......................................................................  1 185
» krigsrätt ...........................  97
» överrätt ; .........................................................................  35
Av de sakfällda voro 1 901 (1 322) eller 88.2 %  m an och 254 (167) eller 11.8 %  
kvinnor. Av m annen blevo i städem a sakfällda 844 (453) eller 44.4 %  och pä  landet 
1 057 (869) eller 55.6 %  sam t av kvinnorna 120 (79) eller 47.2 %  i städem a och 134 
(88) eller 52.8 %  pä landet.
De för grova brott sakfällda hava nnder ären 1891— 1919 värit:
Hela
D ä r a v :
I  lörh&llande tili 
100000 personer över 
15 &r sakfälldes:
antalet.
män. kvin­nor.
i  stä- 
derna.
pä lan­
det. istäderna. pä landet.
395 314 81 168 227
u
' 617 502 115. 287 330 148 23
674 546 128 333 341 153 23
745 621 124 336 409 137 27
802 695 107 348 454 128 29
997 875' 122 471 526 158 32
1115 991 124 482 633 149 37
1203 1080 123 527 676 151 38
1313 1211 102 524 789 142 43
1489 1322 167 532 957 143 62
2155 1901 254 964 1191 258 65
• 1891—1893 i medeltal 
1894—1896 » 
1897—1899' » 
1900—1902 »
1903—1905 »■ 
1906—1908 »
1909—1911 » 
1912—1914 » 
1915—1917 > »
1918 .............................
1919 .............................
De för grova bro tt sakfällda personemas an ta l var under är 
högre än ander nägot tidigare är rättssta tistiken  om fattar. '
1919 betydligt
Sammanställer m an uppgifterna över a rten  av de grova brott, för villiä personer 
under de förflutna 29-ären blivit sakfällda, finner man, a t t  egendom sbrotten fram- 
träda  med avgjort .flertal, varefter följa b ro tten  m ot annan persons liv eller kropps- 
liga integritet.
’) I  talen för krigsrätterna samt delvis även för överrätterna ingä därjämte de ar 1918 dömda.
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Arten av grova brott, för vilka personer áren 1891—1919 sakfällts i 1:sta instans. ,*)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en lire instance pendant
les années 1891— 1919.
I  m e d e lta l  u n d e r  á ren :
B r o t t e n s  a r t .  .
1891—
1893.
I 1894—
1896.
j 1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915—
1917.
Är
1918.
Ar
1919.
Q-rov stöld eller in b ro tt......... 225 232 255 307 351 416 469 770 1012 1 377
därav: l:sta resan .......... 147 174 192 2 2 4 2 6 0 307 8 1 9 . 5 7 2 826 1 101
2:dra » : ....... 4 0 34 41 62 56 73 88 1 4 2 126 1 9 5
3:dje » .......... 26 17 16 21 25 26 46 46 43 64
4:de » el. oft. 13 7 6 10 10 10 16 10 18 17
Enkel s tö ld ........... ; .................. 167 168 161 198 205 207 229 235 217 213 312
därav: l:sta resan ......... 11 12 8 8 6 10 7 9 37 47
2:dra » ......... 83 78 1 0 6 99 111 1 2 3 119 1 3 8 1 1 3 200
3:dje » .......... 46 40 46 62 47 63 5 9 ' 41 34 45
4:de » el. oft. 28 31 38 46 43 43 60 29 29 20
Förfalskning utom myntbrott 2 J'9 36 34 31 41 62 56 52 47 115
Drap samt grovt slagsmäl ined
dödlig u tg ä n g ................. 35 28 47 56 52 76 82 93 38 17 43
Misshandel och grovt slagsmal
utan dödlig utgäng . . . . ■75 47 48 46 51 52 79 77 42 16 24
Ran ............................................ 10 15 16 28 25, 56 33 59 33 28 38
Mord eller viljadräp............... .. 20 19 15 29 21 51 47 50 34 40 64
M'ordbrand ................................ 2 16 14 12 15 16 22 24 13 7 11
Barnamord ................................ 36 29 40 39 38 41 41 33 24 13 14
Övriga grova b r o t t ................. 56 77 76 65 79 177 147 152 126 131 231
Summa 403 643 684 762 .824 1068 1 158 1248 1349 1 524 2 229
Uppglftema. angäende de är 1919 sakfälldas härkomst, ,födelseort och hemvist, 
deras älder, civilständ, trosbekännelse, skriftskolgäng, bildning, förmögenhetsvillkor, 
yrke, straff, tiden för bro ttets förövande och kriminella föregäenden, ha erhällits frän 
straffuppgifterna i det är 1918 in rättade straffregistret.
Vidkommande födelseorten (Tab. 25) saknas för är 1919 uppgifter för 45 (43) 
m än och 1 (2) kvinnor. I. utlandet yoro födda 11 (23) m an och 4 (1) kvinnor. Övriga
1) I  denna tabell har en och samma person upptagits sä manga ganger, som det antal 
olika slags gröva brott utgör, för vilka samma person samtidigt sakfällts.
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2 094 (1 420) personer voro födda i Pinland; därav i stad  400 (256), händigen 357 
(230) man och 43 (26) kvinnor, sam t pä landet 1 694 (1 164) eller 1 488 (1 026) man och 
206 (138) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sakfälldeß an ta l —  med frän- 
räknande av de sakfällda, vilkas födelseort ej uppgivits, och av de i utlandet födde — 
utgjorde 924 (507) och de vid häradsrättem a sakfällda mied enahanda avdrag 1 170 
(913), framgär härav, i vilken stör om fattning städem as förbrytareklass härstam m ar 
frän lanclsbygden. Medan av ifrägavarande grova brottslingar 44. l (35.7) %  sak- 
fälldes i städem a och 55.9 £64.3) %  pä landet, voro av samma sakfällde enclast 19. l 
(18.o) %  födda i stad , varem ot 80.9 (82.o) %  härstam m ade frän landet.
Jäm väl fpregäende ärs siffror bekräfta ovan päpekade förhällande, säsom av 
följande samm anställningar närm are framgär:
Av de i städerna ären .1891—1.919 sakfällda härstam m ade sälunda:
1891— 1893 i m ed e ltä ! ..................................
1894— 1896 » » ..................................
1897— 1899 » » ..................................
1900— 1902 », » ..................................
1903— 1905 » » ..................................
1906— 1908 » » ..................................
1909— 1911 » » ..................................
1912— 1914 » » . j . .  .•.......................
1915— 1917 » » ......................................
1918  ........................................ ................ ........
1919  ............ ........ ............................................
1 !
sam t av de pä landsbygdm  sakfällda:
1891— 1893 i m ed e lta l..................................
1894— 1896 » » . . , ............. ..............
1897— 1899 » » ■ .»............................
1900— 1902 » » ■ ..................................
1903— 1905 » » ..................................
1906— 1908 » » ..................... , ..........
1909—1911 » » ..................................
1912— 1914» » ................... ............
1915— 1917 » » ..................................
.1918............ ’....................... -............................
1919 .................................................. ................
Frän stad. Frän landet.
55 =  34.8 0//o 103 =  65.2 °/<
95 =  34.5 » 180 =  65.5 »
106 =  33.3 » 212 =  66.7 »
95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
116 =  34.6 » 219 =  65.4 »
144 =  3 2 .S » 295 =  67.2 »
143 =  31.5 » 310 =  68.5 »
169 =  34.0 » 328 =  66.0 »
170 =  33.5 » 338 =  66.5 »
199 =  39.3 » 308 =  60.7 »
333 =  36.0 » 591 =  64.0 »
Frän stad. Frän landet.
10 = 4 . 5  % 213 =  95.5 0//o
20 =  6.2 ». 301 =  93.8 »
18 =  5.4 » 317 =  94.6 »
31 = 7 . 8  » 365 =  92.2 »
.33 = 7 . 5  » 409 =  92.5 »
32 =  6.3 » 474 = 9 3 . 7 »
45 = 7 . 5  » 556 =  92.5 »
52 =  8.0 » 595 =  92.0 •»
46 =  5.9 » 739 =  94.1 »
57 =  6.2 » 856 =  93.8 »
67 = 5 . 7  » 1 103 =  94.3 »
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Vidkommande ater de är 1919 sakfälldas hemort (Tab. 26) fram gär, a t t  av 
dem 3 (16) man och 1 (0) Icvinna voro utlänningar sam t a tt  15 (1) m an och 3 (0) 
kvinnor saknade uppgivet hemvist. Av övriga 2133 (1472) sakfällda hade 761 (450) 
eilei; 35.7 (30.5) %  sin hemort i stad  och 1372 (1022) eller 64.3 (69.5) %  pälands- 
bygden. I  städem a hörde hemma 649 (384) m an och 112 (66) kvinnor. P ä  landet 
hörde hemma 1 234 (920) m an och 138 (101) kvinnor.
I  F inland hemmahörande och under ären 1891—1919 för grova bro tt sakfällda 
fördelade sig med avseende ä deras hemort pä följande sätt:
Av de i städerna sakfällda hade sin hemort:
1891— 1893 i medeltal 
1894— 1896 » »
1897— 1899 ». ’ » 
1900— 1902 » »
1903— 1905 » »
1906— 1908 » »
1909— 1911 » »
1912— 1914 » »
1915— 1917 » »
1 9 1 8  ...........................
1 9 1 9  ...........................
sam t av de pä  landsbygden .sakfällda:
1891— 1893 i medeltal
1894—1896 » »
1897— 1899 » »
1900— 1902 » »
1903— 1905 » »
1906— 1908 » »
1909—1911 » »
1912— 1914 » , »
1915—1917 » »
1 9 1 8  ..........................
1 9 1 9  .......... .................
1 stad. Pä. landet.
106 =  64.2 0 //o 59 =  35.8 0//o
165 =  58.3 » 118 =  41.7 i>
200 =  61.5 » 125 =  38.5 )>
184 =  56:3 » 143 =  43.7 »
324 =  73.5 » 117 =  26.5 '»
303 =  67.3 » 147 =  32.7 )>
309 =  66.0 » 159 =  34.0 »
350 =  68.4 » 162 =  31.6 »
351 =  68.0 » 165 =  32.0 »
358 =  69.1 » 160 =  30.9 »
610 =  64.1 » 341 =  35.9 »
I stad. Pä landet.
18 =  7.9 0/  . ./o 209 =  92.1 0//o
33 =  10.1 » 293 =  89.9 »
37 == 10.9 » 301 =  89.1 »
46 =  11.4 » 359 =  88.6 »
50 =  11.2 » 396 =  88.8 »
62 =  12.0 » 454 =  88.0 »
80 =  13.0 »> 537 =  87.0
88 =  13.3 » 572 =  86.7 »
84 =  10.8 » 697 =  89.2 )>
92 =  9.6 » 862 =  90.4 )>
151 =  12.8 » 1 031 =  87.2 »
I  de tta  samm anhang vore det av intresse a t t  undersöka, i vilken grad brottslig- 
heten fram träder i de olika delam a av landet. Tab. 26 erbjuder dock icke nog rikligt
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m aterial för en sädan undersökning, dels emedan den om fattar endast för grova brott 
sakfällda, dels emedan dess uppgifter äro för d e tta  ändam äl alltför generella.
Följande sammanställning av an talet under är 1919 för grova b ro tt sakfällda 
personer i förhällande tili 100 000 kriminellt fullmyndiga personer av respektive^ hem- 
orters folkmängd m ä dock anföras:
I stad. P& landet.
I  Nylands län .................................. ___  268 63
» Äbo och Björneborgs län ........ -----  139 57
» Tavastehus l ä n ............................. 230 73
» Viborgs » ............................. ___  267 97
» S:t Michels » ............................. 202 80
» Kuopio » .............................. 148 86
» Vasa » ............................. ___  146 43
» öleäborgs » ........................... .. ___  135 99
Beträffande de är 1919 sakfälldas aider (Tab. 27), fördelade s ig p ä  skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15—  16 ä r .............. 12 (10) =  0.6 %  1 (0) = 0 . 4  %  13 (10) =  0.6 %
16—  17 » ......... . .17 ( 1 9 )=  0.9 » 1 (1) =  .0.4 » 18 ( 2 0 )=  0.8 »
17—  18 » ___________ 53 (4=4)= 2.8. » & (4) =  0.8 » 55 '(48) =  2-6 »
18— 21 »’ ..............  .504 (360) =  26.5 » 54 (34) =  2T3 » 558 (394) =  25.9 »
21—25 » ..............  538 (346) =  28:3 » . 65 (40) =  25.6 » 603 (386) =  28.o »
25—30 » ..............  330 (186) =  17.4 » 40 (29) =  15.7 » 370 (215) =  17.2 »
30—35 » ..............  194 (129) =  10.2 » 35 (17) =  13.8 » 229 (146) =  10.6 »
35—40 » ..............  78 (75) =  4.1 '» 13 (11) =✓  5.1 » 91 (86) =  4.2 »
40—45 » ...............  75 ( 5 4 ) =  4.0.» 2 2 ( 1 0 ) =  8.6 » 97 ( 6 4 ) =  4.5 »
45—50 » ...............  35 (50) =  1.8 d 10 (5) =  3.9 » 45 (55) =  2 .i »
50—60 » ...............  32 (23) =  1.7 » 6 (10) =  2.4 » ’ 38 (33) =  ' 1.8 »
60 är eller äldre. . .  12 (11) =  0.6 » 4 (5) =  1.6 » 16 (16) =  0.7 »
ej u p p g iv en ........... 21 (15) =  l . i  » 1 (1) =  0.4 » 22 (16) =  l.o  »
Ställer man särskilt de unga förbrytarnas antal, tili vitka här räknas personer 
mellan 15 och 21 ärs älder, i förhällande tili samtliga för grova b ro tt sakfällda, fär man 
följande procenttal för perioden 1891— 1919:
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M a n . K v i n n o r . B ä g g e  k ö n e n .
1 5 — 1 8 1 8 — 2 1 1 5 — 1 8 1 8 — 2 1 1 5 — 1 8 1 8 — 2 1 S u m -
â r . â r . . â r . â r . â r . â r . m a .
% °!/o 7 o 7 . 7 « ° //o 7 .
U n d e r  t r e à r s p e r i o d e n  1 8 9 1 — 1 8 9 3  ........................ 4 . 1 1 2 . 1 1 . 2 9 . 9 3 . 6 1 1 . 7 1 5 . 2
» > 1 8 9 4 — 1 8 9 6  ....................... 3 . 2 1 2 . 7 2 . 6 8 . 7 3 . 1 1 2 . 8 1 5 . 9
9 » 1 8 9 7 — 1 8 9 9  .............. ... 4 . 2 1 5 . 7 1 . 1 1 4 . 1 3 . 9 1 5 . 4 1 9 . 3
9 9 1 9 0 0 — 1 9 0 2  ....................... 2 .9 . 1 5 . 0 2 . 4 1 1 . 3 2 . 8 1 4 . 4 1 7 . 2
» » 1 9 0 3 — 1 9 0 5  ........................ 3 . 7 1 6 . 7 2 . 8 1 2 . 2 3 . 6 1 6 . 1 1 9 . 7
» » 1 9 0 6 — 1 9 0 8  ....................... 3 . 2 1 8 . 9 1 . 8 1 9 . 2 3 . 0 1 8 . 9 2 1 . 9
> » 1 9 0 9 — 1 9 1 1  ........................ 3 . 3 1 8 . 3 1 . 3 1 7 . 5 3 . 1 1 8 . 7 2 1 . 8
» » 1 9 1 2 — 1 9 1 4 ........................ 2 . 7 1 9 . 2 1 . 6 1 3 . 0 2 . 7 1 8 . 6 2 1 . 3
• » » 1 9 1 5 — 1 9 1 7  ........................ 4 . 3 2 7 . 7 2 . 0 1 8 . 5 4 . 1 2 6 . 7 3 0 . 8
Â r  1 9 1 8  . . 5 . 5 2 7 . 2 3 . 0 2 0 . 8 5 . 2 2 6 . 5 3 1 . 7
»  1 9 1 9  . . 4 . 3 2 6 . 6 1 . 6 2 1 . 3  • 4 . 0 2 5 . 9 2 9 . 9
Av ovanstäende sammanställning främgär, a tt  de unga förbrytam es procenttal 
under peiioden, med undantag av treärsperiodem a 1900— 1902, 1909— 19 J 1 ooh 1912 
— 1914, värit i tillväxt och nädde sin kulmen av  32.3 %  är 1917. D ärefter har näranda 
procenttal längsam t nedgätt. Härvid är a t t  m ärkä, a t t  Statistiken icke upptager en 
mängd under 15 är gamla personer, vilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat 
träffas ay lagens straff i egentlig mening, ej heller sädana för grova b ro tt anklagade, 
vilka pä grund av sin ungdom dömts b lo tt till ,fängelsestraff.
Av de for grova b ro tt sakfallda uppgâvos 156 (95) personer, bland dem 138 (82) 
•màn och .18 (13) kvinnor, vara fôdda utom ¿iktenskapet (Tab. 28). I  fôrhâllande till 
hela an talet for grova bro tt sakfallda utgjorde de utom  aktenskapet fôddas an tal 
7.2 (6.4) %. . '
■ . I
Med avseende â de for grova bro tt sakfàlldas civilstând (Tab. 28) saknas 
uppgift for 4.6 (30) màn och 3 (1) kvinnor for âr 1919. Av de ôvriga voro:
\
Man. Kvinnor. Summa.
ogifta ...................  1 478 (984) =79.7%  171 (107)= 68 .i%  1 649 (1 091)=78.3%
g i f t a .....................  356 (296) =19.2 » 52 (34) =20.7 » 408 (330)=19.4 »
enklingar, enkor
. och frânskilda • 21 (12)=  l . i  » 28 (25) =  l l .a  » 49 (37)=  2.3 »
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I  enlighet m ed formularen för straffuppgifterna anföras är .1919 för första 
gängen uppgifter angäende de sakfälldas trosbekännelse (Tab. 28). Uppgifter saknas 
om 84 mäns och 17 kvinnors trosbekännelse. Av de övriga sakfällda voro:
Man. Kvinnor. Summa.
L u te ra n e r .......................  1 785=98.3 %  234=98.7 %  2 019=98.3 %
Grekisk-katoliker . . . .  2 6 =  1.4 » 1 =  0.4 » 2 7 =  1.3 »
Övriga ...........................  6 =  0.3- » 2 =  0.9 » 8 =  0.4 »
Uppgifterna beträffande kristendomskunskäpen hava frän och med är 1919 
uteblivit. I  stallet införas uppgifter angäende icke skriftskolgängna (Tab. 28). 
Deras an tal var är 1919 211, varav 203 m an och 8 kvinnor. I  förhällande tili heia 
an ta le t för grova b ro tt sakfällda utgjorde de icke skriftskolgängnas an ta l 9.8 %.
Uppgifterna om de sakfälldas bildningggrad (Tab. 28) hava i 1919 ärs rätts- 
sta tistik  undergätt en förändring sätillvida, a t t  i stallet för de tidigare uppgifterna 
om dem, vilka »fullständigare ondervisning ätnjutit», meddelas nu uppgifter om 
»skolgängna». Uppgifterna om icke läskunniga hava utelämnats:
sko lgängna..........
skrivkunniga . . . .  
icke skrivkunniga
Man.
498) ' =26.7 %
} (799) 10
1 209Í =  65.0 »
Kvinnor.
54) =  21.5 °/0
1651 v =  65.7 »
155 (488) =  8.3 » 32 (55) =  12.s
Summa.
552) =  26.1 •/„
1 3 7 4 )(907)~ 6 5 ,  1 
187 (543)= 8.9 »
Bildningsgraden var icke angiven för 39 (35) m an och 3 (4) kvinnor.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 28) ha för samtliga sakfällda, med undantag 
av 53 (55) män och 2 (9) kvinnor, uppgivits pä  följande sätt:
Man. Kvinnor. Summa.
goda hade . . .  
knappa hade, 
u tfattiga voro
158 (54) =  8.5 %  
944 (404) =  51.1 » 
746 (809) =  40.4 »
15 (6) =  6.0 % 
111 (60) = 4 4 .0  » 
126 (92) =  50. o »
173 (600 =  8.2 %  
1 055 (464) =  50.3 » 
872 (901) =  41.5 »
O aktat uppgifterna i detalj över de för grova b ro tt sakfälldas stand och yrke 
för denna gäng pä  grund av utrym messkäl uteläm nats frän tabellbilagom a, anföres 
dock e tt  samm andrag av dessa i texten. Dessa uppgifter kunna dock icke, pä grund 
av den bristfälliga grupperingen tillm ätas nägon füllt avgörande betydelse för bely- 
sande av frägan, frän  vilka samhälls- och yrkesgrupper förbrytarna rekryterats.
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I  Statistiken hava dessa personer dock grupperats i följande huvudgrupper, tili 
vilka ár 1919 räknats följande antal personer:
jordbruk ocb dess bináringar .................................... 386 (766) =  17.9 %
industri, bergsbruk m. m ......................................... 286 (1 5 0 )=  13.3 »
bandel, sjofart, transportvásen ................................ 156 (80) =  7.2 »
arbetare, daglonare m.fl. u tanuppgivet sárskilt yrke 927 (2 7 6 )=  43. o »
tjánstehjon for personlig tján st ...............................  93 (54) =  4.3 »
kyrko-, stats- och kommunalforvaltning sam t »fría
yrken» .................................................................  84 (27) =  3.9 »
m ibtár .............................   105 (2) =  4.9 »
fangar (inch villkorligt f r ig iv n a ) ...............................  4 (0) =  0.2 »
u tan  uppgiven bestám d sysselsáttning ...................  114. (134) =  5.3 »
Summa 2155 (1 489) =  lOO.o %
Av de ár 1919 för grova b ro tt sakfállda blevo 2 150 (1 486) dömda till tukt- 
husstraff ocb 3 (2) till dödsstraff sam t 2 (1) tili tjänstens förlust (Tab. 29). Straff - 
tidens längd var för de tili tuktbusstraff dömda:
• Ökning (-J-) e 1er
# Man. Kvinnor. Summa, minkning (—).
•/.
Mindre än 6 m än ad er......................... (2) 0 (0) 2 (2) —
Fr&n 6 tili mindre än 9 mänader .. (334) 88 (65) 605 (399) +  51.6
» 9 man. tili mindre än 1 ár . . .................. 208 (121) 18 (19) 226 (140) +  61.4
> 1 till mindre än 2 är .............. ..................  589 (469) . 72 (35) 661 (504) 4 - 31.2
» 2 * » » 3 » .............. .................. 265 (184) 29 (18) 294 (202) +  41.3
» 3 * » » 4 * (87) 20 (9) 134 (96) +  39.6
» 4 » » .  5 . .............. (41) 7 (6) 71 (47) +  51.1
» 5 » » » 6 » .............. .................. 34 (20) 5 (2) 39 (22) +  77.3
* 6 » » » 7 » .............. (18) 3 (1) 34 (19) +  78.9
> 7 » > » 8 » .............. (4) 1 (1) 8 (5) +  60.0
» 8 » » »12 » .............. (21) 8 '(2 ) 38 (23) +  65.2
P a 12 är eller viss längre ty i.......... ..................  6 (4) 1 (2) 7 (6) +  16.7
Livstid .................. (14) 2 (7) 31 (21) +  47.6
Summa 1896 (1 319) 254 (167) 2 150 (1486) +  44.7
Av ovanstáende sammanställning framgár, a tt  straffens an tal i snart sagt a.lla 
strafftidskategorier betydbgt ökats. I  allm änbet var de adömda tukthusstraffens 
genomsnittliga längd under ár 1919 längre än under foregáende ár eller — i fall för 
varje strafftidsgrupp sásom medeltal tages aritm etiska m edeltalet mellan latitud-
R ä tts s ta tis tik  ár 1919.
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gránsem a sam t livstidsstraffet beráknas till 21 ár — 2 ár, 1 manad och 26 dagar, vilket 
utgor 1 m anad och 8 dagar mera an under ár 1918.
Till jámforelse med foregáende ár meddelas nedanstáendd uppgifter angáende 
i forsta instans under áren 1891— 1919 ádomda tukthusstraff: (
i
I forsta instans âdomda tukthusstraff àren 1891—1919.
. Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1919.
Antal.
In till 6 m&nander ..........................
6 man. in till 1 a r ..............................
1 ar in till 2 H r ..................................
2 * > 4 » ..................................
4 » » 8 -»  ..................................
8 » » 12 » ..................................
12 ar eller vies langre tid  ..........
L iv s tid ..................................................
I ' m e d e l t a l  f ö r  Are ' n:
A r
1918.
Á r
1919.i
1 I 1 1
>-»
I !i JL
5
M
k
H1CD
cn
J_
S'
20
24
41
152
47
16
3
53
6
121 
157 
• 175 
95 
27 
5 
24
1
172
192
153
116
22
3
14
200
217
158
114
23
6
27
2
217
208
195
125
28
6
20
246
255
230
189
34
8
32
0 
316 
297 
276 
156 
’ 43 
6
19
5
351
310
317
156
35
9
19
2
460
412
292
103
23
4
* 16
2
539
504
298
93
23
6
21
2
831
661
428
152
38
7
31
Summa . 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1312 1486 2150
Procenter.
Intil) 6 m anander .......................... 5.6 . 1.0 0.2 — 0.3 — — 0.4 0.2 0.1 0.1
6 m&n. in till 1 a r .............................. 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 35.] 36.3 38.7
1 ar in till 2 a r .................................. 11.6 25.7 28.6 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 31.4 33.9 30.7
2 » » 4 » .................................. 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 22.3 20.1 19.9.
4 » * 8 * .................................. 13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 • 7.8 6.3 7.1
8 » » 12 » .................................. 4:5 4.4 3.3 3.1 3.6 3.4 3.9 2.9 1.7 ‘ 1.5 1.8
12 &r eller viss langre tid .......... 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.’6 0.7 0.3 0.4 0.8
L iv stid .................................................. .14.9 3.9 0.4 3.6 2.6 3.2 1.7 1.6 3.2 1.4 1.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o ioo;o 100.O
Alltsedan treärsperioden 1897— 1899 har mer an halva an talet ädömda tukts- 
husstraff värit av raindre än 2 ars längd.
TJppgifterna om tidpunkten, da brottet begätts förekomma, i likhet med upp- 
giftem a o m s tä n d  och yrke, deima gäng endast i texten. Betraf fände dessa upp­
gifter är a tt  märkä, a t t  tidpunkten  i en del fall ej kunnat noggrant fixeras, av orsak 
a t t  b ro tte t begätts för en längre tid  sedän eller tili följd av a tt  detsamma värit 
av fo rtsatt n a tu r eller ock beroende därpä, a tt  flera brottsliga handlingar samman-
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träffa t, säsom t. ex. da en person i e tt och samma utslag döm ts för 3 ganger andra 
resan stöld, för vilka fall i denna tabell säsom tidpunkt för bro ttets förövande tagits 
tiden för den senast begängna, med tnkthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa,, a t t  de med avseende' ä tiden närm are specificerade brottens antal, för 
vilka personer dömts tili tnkthusstraff eller avsättning frän tjänst, varit är 1919 lägst 
under m änaderna april, maj, juni och juli med 562 eller 26. l  %, emot a t t  det lägsta 
antalet är 1918 inföll under februari—maj m ed 221 eller 14.8 %, sam t högst under 
ärets sista fyra mänader, September—decen ber med 792 eller 36.8 (4,7.3) %. Procent- 
ta le t för de fall, dä tidpunkten för brottets förövande varit sä obestämd, a t t  ej ens 
mänaden uppgivits, var är 1919 0.6 (8.5) %. Ay, de under perioden 1907— 1919 
(siffroma för tidigare är saknas eller äro ojämförbara) avdömda grova brotten för- 
övades under:
A n t a l . I  p r o c e n t .
I  m edelta i áren :
I r
1918.
Är
1919.
I  m edeltä! Ären :
Är
1918.
Ar
1919.
1907—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
1915—
1917.
1907—
1906.
1909—
1911.
1912-1914.
1915-1917.
Januari.......................... 63 76 78 71 128 272 6 .1 6.8 6.5 5.4 8.6 12.6
F e b ru a r i...................... 55 77 84 77 52 184 5.3 6.9 7.0 5.9 3.6 8.5
M ars.............................. 62 93 95 73 63 164 6.0 8.3 7.9 5.6 4.2 7.6
A p ril. ............................ te 74 7 5 72 43 137 6.0 6.6 6.2 5.5 2.9 6.4
Maj . . . . ...................... 66 71 80 81 63 130 6.3 6.4 6.6 6.2 4.2 6.0
Jun i ............................... 67 81 89 10 0 109 150 6.4 7.3 7.4 7.6 7.3 7.0
Ju li .............................. 91 98 91 118 92 145. 8.7 8.8 7.6 9.0 6.2 6.7
A ugusti ..................... 130 108 98 108 10 0 151 12.5 9.7 8 .1 8.2 6.7 7.0
September .................. 94 1 1 0 109 137 167 185 9.0 9.9 9.1 10.4 1 1 .2 8.6
Oktober ...................... 88 10 2 98 138 170 207 8.4 9.2 8 .1 10.5 11.4 9.6
N o v em b e r.................. 90 85 96 120 189 183 8.6 7.6 8.0 9 .1 12.7 8.5
December .................. 58 85 96 99, 178 217 5.6 7.6 8.0 7.5 1 2 . 0 lOn
Obestämd tid .............. 106 48 1 1 2 1 1 0 126 13 10 .2 4.3 9.3 ' 8.4 8.5 0.6
Ej uppgiven tid  . . . . 9 7 2 9 9 17 0.9 0.6 0.2 0.7 0.6 0.8
Summa 1 0 4 1 1 1 1 5 1 2 0 3 1 3 1 3 1.489 2 1 5 5 lOO.o lOO.o lOO.o 100,0 lOO.o lOO.o
U tgär man frän den pä förenämnt sa tt bestäm da tidpunkten för bro ttets för­
övande och ta r  i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt ntslag med-
delats (uppgifter härom förekömma endast i texten), finner man, a t t  denna tid  ställer 
sig väsentligen olika för stader och för landsbygd. Medan ä ena sidan i städerna,
20.8 (36.1) %  av alia utslag i grova brottm äl avkunnats inom lcortare tid  än en m änad 
efber det b ro tte t upptäckts, falla ä andra sidan vid häradsrättem a, vilka icke äro
\
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perm anenta domstolar 14. o (15.9) %  av alia utslag inom sagda tid . Inom  en vecka 
efter brottets begáende dömdes vid rädstuvnrättem a 18 (53) personer eller 1.9 (10.o) 
%  och vid häradsrättem a 14 (24) personer eller 1.2 (2.5) %  av de för grova bro tt 
därstädes sakfällda.
Inom de olika kategorierna för tiden mellan brottets förövande och utslagets 
meddelande kommo är 1010 följande an ta l sakfällde:
( '
I städerna. P á  landet. Summa.
1—-6 dagar . . . . 18 (53) = 1.0% 14 (24) = 1-2% 32 (77) = 1-5%
1— 2 veckor . . . 41 (39) = 4.3 » 18 (28) = 1.5 » 59 (67) = 2.7 »
2—3 »
3 veckor — 1
56 (50) = 5.8 » 53 (42) = 4.5 » 109 (92) = 5 .i »
m a n a d ........... 85 (50) = 8.8 » 81 (58) = 6.8 )> 166 ,(108) = 7.7 »
1— 3 m ánader. . 450 (173) = 46.7 » 553 o 00 7 46.4 » 1 003 (581) = 46.6 »
3—6 » 162 (55) = 16.8 » 262 (223) = 22.0 » 424 (278) = 19.7 »
6—12 » 94 (91) = 9.7 »
00 (114) = 12.4 » 242 (205) = 11.2 »
1—2 á r ..............
2 ár och därut-
40 (13) = 4.1 » 46 (37) = 3.9 » 86 ’ (50) = 4.0 »
ö v e r ............... 6 (0) = 0.6 » 10 (7) = 0.8 » 16 (7) = 0.7 »
icke uppgiven . . 12 (8) = 1.3 » 6 (16) = 0.5 » 18 (24) = 0.8 »
Summa 964 (532)=100.o%  1 191 (957)=100.o%  2 155 (1 489) =  100.o%
Under varje treársperiod sedan ár 1891 sam t áren 1918 och 1919 fördelade 
sig de ovannämnda tidsgrappem as procenttal för rädstuvurätterna och härads­
rä ttem a  pá  följande sätt:
1891—
1893.
1894—
1896.
h-*
!  ■ 
8
1900—
1902.
1903—
1905.
1908—
1908.
M
<0
H*
1912—
1914.
1915-1917.
1918. 1919.
Vid rä d s tu v u rä tte rn a .
1— 6 dagar .................. 7.9 13.8 9.7 10.6 7.1 G.s 3.7 3.6 2.4 lO .o 1.9
1 — 2 v ec k o r.................. 9.6 13.8 15.6 , 18.3 17 .6 14 .4 12.0 11.2 G.8 7.3 4 .8
2 — 3  » ........................ 9.3 10.9 .12 .0 14.3 , 11.2 10.9 9.8 8.6 7 .4 9 .4 5 .8
3  veckor — 1 manad .. L4.9 13.3 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 13.2 9 .4 8.8
1— 3  mánader .............. 33.7 30 .9 26.6 28.9 31.3 31.6 35.5 40.7 42 .3 32 .5 46.7
3 — 6  .  ................... 12.5 9.0 10. o 7.4 9.6 11.3 11 .4 • 13.1 15.7 10.3 16.8
6— 12  » ............. 7.0 4.9 5.6 3.4 4.1 . 7.0 5.5 • 7 .0 6.3 17.1 9.7
1 ár och därutöver . . . 3.8 3.4 3.7 2.7 3.2 4.6 4.6 3 .4 4.4 2.5 4.7
icke u p pg iven .............. 1.3 0.6 2.7 1.2 0.5 1.2 3.1 0.8 1.5 1.5 1.3
Summa 100 . o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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1801 oow
1897- g § ■
1906
t—
£
\
1915
1 T 1 T I i 1 1 1 9 1 8 . 19 1 9 .
oo
S io>
L899. §
8tn
L0O
8.
s cot-**
1917.
V id  h ä r a d s r ä t t e r n a .
1 - — 6  d a g a r  .............................. 0 . 6 0 . 9 1 .8 1 . 9 1 . 0 1 ,6 1 . 4 0 . 8 1 . 4 2 . 6 1 . 2
1 - — 2  v e c k o r ............................... 1 . 9 2 . 8 2 . 2 3 . 0 3 . 1 2 . 4 2 . 8 3 . 1 2 . 7 2 . 9 1 . 5
2 — 3  » ........................ 2 . 5 3 . 9 3 . 9 4 . 9 4 . 3 2 . 8 2 . 9 3 . 7 4 . 7 4 . 4 4 . 5
3 v e c k o r  —  1  m ä n a d .  . 7 . 3 7 . 4 8 . 9 8 . 8 9 . 0 8 . 9 7 . 7 8 . 9 9 . 3 6 . 1 6 . 8
1 - — 3  m ä n a d e r ........................ 4 2 . 8 4 4 . 8 4 3 . 2 , 4 7 . 6 4 0 . 8 4 7 . 6 4 4 . 9 4 5 . 3 4 3 . 8 4 2 . 6 4 6 . 4
3 - — 6  » .............. 2 1 . 2 1 8 . 1 1 8 . 8 1 3 . 5 ’ 1 6 . 4 1 6 . 5 1 9 . 0 1 7 . 3 1 7 . 7 2 3 . 3 2 2 . 0
6 - - 1 2  » .................. 1 1 . 8 lO.o 9 . 6 9 . 7 1 0 . 1 1 2 . 7 1 1 . 0 1 1 . 6 1 0 . 8 1 1 . 9 1 2 . 4
1 âr och därutöver . . . 1 1 . 2 1 1 . 4 1 0 . 2 1 0 . 3 8 . 4 7 . 0 8 . 8 7 . 7 7 . 4 4 . 6 4 . 7
icke a p p g iv e n  ................. 0 . 7 0 . 7 2 . 5 0 . 9 0 . 9 0 .G 1 .5 1 . 6 2 . 7 1 . 7 0 . 6
Summa 1 0 0 .  o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o J 0 0 .O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
ÀterîaU i brott (Tabb. 30 och 31). Av de 2155 (1489) personer, vilka âr 1919 
dömdes till ansvar för grova brott, voro 846 (540) eller 39.3 (36.3) %  förut sakfällda 
för svârare förbrytelser. A ntalet ganger, dâ för dessa tidigare begângna förbrytelser, 
straff ädömts, utgjorde 2 546 (1 633) eller i medeltal för varje ifrägavarande sakfälld 
(3.01 (3.02) förut begângna svârare förbrytelser, i vilken beräkning sAsom ett b ro tt 
upptagits flere förbrytelser av satama art, när för dem straff ädömts genom ett utslag. 
A tt an ta le t skilda brottsliga handlingar, vilka ifragavarande saltfällda begatt, mäng- 
falt överstiger anförda siffror,'är otvivelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grova bro tt âr 1919 ànyo sakfälldas an ta l'u ttry c k ta  i procent av iiela 
antalet för sädana b ro tt dömda utgjorde:
Man. , Kvinnor. Summa.
i s tä d e rn a ......... 401 (226) = 47.5 %  58 (30) =-- 48.3 %  459 (256) =  47.8 %
p ä  la n d e t ..........  334 (266) =  31.8 » 53 (19) =  39.6 » 387 (284) =  32.5 »
Summa 735 (491) =  38.7 %  111 (49) =  43.8 %  846 (540) =  39.3 %
Den större krim inalitet, som överhuvud utm ärker städernas befolkning framom 
landsbygdens sam t m ankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan tidigare pä- 
pekäts. Samma iaktfagelse bekräftas synnerligen tydligt även i anförda siffror för 
de för grova b ro tt sakfällda, vilka tidigare straffats för svârare förbrytelser. .
Ifragavarande för grova b ro tt änyo sakfällda personer fördelade sig efter äldern 
(Tab. 31) pä följande satt:
15— 18 â r ........................................................................ 11 (16) =  1.3 %
18—21 » .......    187 (117) =  22.1 »
21—25 » ..........................    265 (122) =  31.3 »
25—30 » .........................................................................  173 (110) =  20.5 »
7 8
30— 35 â r .................
35—40 » ...................
40— 45 » .................
45— 50 » ...................
50— 60 » .............
60 âr och därutöver 
ej uppgiven ..............
98 (84) =  11.6 %  
41 (28) =  4.8 »
33 (23) =  3.9 »
12 (16) =  1.4 »
14 (11) =  1.7 »
4 (5) =  0.5 »
8 (8) =  0.9 »
Av ifrágavarande sakfällda uppgávos 56 (43) eller 6.8 (8. o) %  hava värit av 
oäkta börd.
E fter civilstànd fördelade sig ifrágavarande sakfällda sâlunda:
o g if ta ..................................................................................  673 (411) =  79.5 %
gifta .....................    127 (102) =  15.0 »
enklmgar, enkor och frânsbilda ..........    20 (10) =  2.4 »
ej uppgivet ...................................................................... 26 (17) =  3.1 »
Bildnirigsgraden hade för samma sakfällda angivits pâ  följande sätt:
skolgângna ........
skrivkunniga........
icke skrivkunniga 
ej uppg iven .........
2441 =  28.8
5 2 7 f332) =  62.3 
54 (195) =  6.4 
21 (13) =  2.5
o //o
»
)>
»
Angàende förmögenhetsställningen fördelade sig de sakfällda sâlunda:
goda förmögenhetsvillkor hade ...........................  33 (12) =  3.9 %
knappa » » ............................ 371 (138) =  43.8 »
utfattiga voro .................................................................  406 (367) =  48.o »
ej uppgiven ...................................................................  36 (23) =  4.3 »
Uppgiftem a angàende âret, dà de för grova b ro tt âr 1919 sakfällda senast 
ädörnts straff uppvisa för
âr 1919 ........................................ .........................  41 personer
» 1918 ........................................ .......................... 138
» 1916— 1917 ........................... .........................  323 »
» 1912—1915 ........................... ...........................  158 »
» 1908— 1911 ___ ’..............................................  62 «L
före âr 1908 ............................... . . ' .....................  27 )>
ej uppgivet' â r ........ .................... .........................  99 »
Bland de för svàra förbrytelser sakfällda personer, villiä âr 1919 ânyo dömdes 
för grovt brott, utgjordes det övervägande flertalet av persoiièr, soni sakfälldes för
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tjuvnadsbrott eller ran  (Tab. 32). A ntalet av ifrágavarande sakfällda var 712 (463) 
därav 610 (419) man och 102 (44) kviimor, utgörande sâledes tiîlsammana 84. i  (85.7) % 
av de för grova brott ânyo sakfälldas hela antal.
Tidigare hade dessa för tjuvnadsbro tt och rân àr 1919 sakfällda ädömts ansvar 
— oavsett övriga svàrare förbrytelser — för sam m anlagt 1 860 (1 271) tjuvnader och 
rân; därav 1 563 (1 137) begängna av män och 297 (134) av  kvinnor. I  medeltal 
hade envar av ifrágavarande sakfällda förn t 2.61 (2.72) gänger ädömts ansvar för 
förbrytelser av nyss berörd beskaffenhet.
Av de för upprepat tjuvnadsbro tt eller rân sakfällda blevo följande an ta l per­
soner, varvid för samma person m edräknats an ta let av densamma begängna skilda 
bro tt av ifrágavarande art, dömda till ansvar för:
l:Sta resan enkel stcld . .. 7 (3) personer
2:dra » » . . . ___ 199 (112) »
3:dje » ;> » 45 (33) »
4:de » » » 13 (15) »
5:te • » » » .... ' 7 (14) »
l:sta » grov stöld eller inbro tt . . . . . . .  159 (93) »
2:dra » )> » » » ........ . . .  194 (125) !>
3:dje » » >) 64 (43) »
4:de » Ï) » » » ........ (13) »
5:te » » ■» » -> ........ 2 (ß) »
l:st.a » rân . 7 (6) »
2:dra )> ' » . 0 XD »
Summa 712 (463) personer.
Uppgiftem ä ■ angáende áret dâ förberörda sakfällda senast ädömts ansvar för 
tjuvnadsbrott eller ràn, uppvisa för:
à r  19Í9 ................... . '................ ...........................  33 (22) personer.
» 1918 ................................................................ 131 (141) »
» 1916— 1 9 1 7 '..................................  314 (126) »
■ » 1912— 1915 ...................................................  125 (88) »
• '»  1908— 1911 .......... 7................................... . . 47 (27) »
före är 1908 ......................................................... 18 (16) »
ej uppgivet är ...............................    44 (43) »
Efterföljande tabeller angiva i fräga om de grova brotteri den tid , som förflutit:
1) frän brottets förövande tili ransakningens början: 2) frän bro tte ts förövande tili 
dess slutligt utslag meddelats; och 3) frän ransakningens början till dess slutligt 
utslag meddelats:
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I  nedanstáende tabell aro tidsbestäm m elserna sam m anförda i sagda tre 
kategorier med fern grupper i varje kategori, och är procentvis angivet, huru de 
handlagda brottm álen vid olika. dom stolar i första instans ár 1919 fördelade sig 
p á  samma kategorier och grupper jäm förda med foregáende ár:
l : o )
Inom 1 m inad .........................................................................
1—3 m inador ..........................................
3—12 » .......................... ...............
1 i r  eller d ä ru tö v e r..............................
Ej uppgiven................................................
Överrätter. R idstuvu-rätter.
Härads-,
rätter.
Krigs-
rätter. Summa.
1918. 1919.. 1918. 1919. 1918. 1919. 1918— 1919. 1918. 1919.
0/
/o
G6.7
.33.8
»/
/o
8.6 
8.6 
. 77.1 
2.8 
2.9
Of  <
/o
53.4
28.9
15.1
0.6
2.0
7.
52.9 
33.0
11.9 
1.4 
0.8
«/10
21.9
47.8
27.3
2.1
0.9
°//o
25.7
46.7 
23.5
3. s 
0.8
7.
15.4
49.6
22.7 
3.1
9.3
° l 0
33.2
41.0
22.9
1.6
1.3
7«
35.6
40.9
19.9 
2.5 
1.2
Summa
2 : o )
Inom 1 m inad ......................................
1—3 m inador . . . ■ ................ ....................................................
3—12 » ..........................................
1 i r  eller d äru tö v e r .........................................................
Ej uppgiven .......................................... .............................................
100. o
66.7
33.3
lOO.o lOO.o
36.3 
’ 32.7 
27.2 
2.3 
1.5
lOO.o
V
28.4
46.1
22,0
2:9
0.6
lOO.o
15.9
42.6
35.8
4.6
1.7
lOO.o
14.8
45.8
33.9 
5.7
0.3
lOO.o
10.3 
. 43.3 
34.0 
4.1 
8.3
lOO.o
23.1
39.0
32.5
3.8
1.6
lOO.o
19.4
45.1
29.6
5.0
0.9
. Summa 100. o . — ' 100.T) lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 : o )
Inom 1 m inad ................................... ; ............................. ... ' ----- 2.9 65.0 65.4 72.7 67.8 .63.9 69.8 65.6
1— 3 m in a d o r ..................................... — •20.0 23.3 24.2 14.1 ' 20.4 .14.4 17.3 21.6
3—12 »  ................................................................................ 66.7 62.8 lO.o 9.1 11.8 9.6 12.4 11.3 10.3
1 i r  eller d ä ru töver.............................. 33.3 8.6 0 .9 0 .8 0.8 l . i 2.1 0.9 1.2
Ej uppgiven ................................................................................ — 5.7 0.8 0 . 5 0.6 1.2 7.2 0.7 1 . 3
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitiem inisteriet i april 1921.
Minister H e im o  H e lm in e n .
G eorg Lein berg.
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8.
R é s u m é
I. S tatistique judiciaire.
1). T r ib u n a u x  de p rem iè re  in stan ce  dan s les v illes .
(Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 10 229 (3 895) 1) 'procès, aux­
quels il faut ajouter 1113 (764) causes non jugées de Vannée précédente; le nombre total 
des instances engagées a donc été de 11 342 (4659). De ces causes, 2 451 (992) ou 
21.7 % furent rayées des rôles comme, terminées pair arrangement à l’amiable ou aban­
données; 4 (1 ) ou 0.0 % furent mises hors de cour; 7 831 (2 553) ou 69.0 %  furent 
jugées et 1 056 ou 9.3< %  renvoyées à Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi: créances relatives à des traites 2 487 
(761) ou 31.7 % ; autres créances 2 794 (888) ou 35.7 %; contestations diverses 2 550 
(904) ou 32.6 %.
Appel fut interjeté dans 1 343 (325) ou, 17.2 (12.7) °/0 du total des causes'jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 19 093 (19 174), dont 18 928 
(18 771) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 7381 (6M91) ou 39.0 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 6 030 (7 341) ou 31.9 % des inscriptions 
conservatoires d,e pro'priété immobilière; 1 902 (1 640) ou 10.0 % des contrats de mariage 
ou constitutions de tutelle, 3 615 (3 099) ou 19.1 % d’autres matières.
Les affaires économiques èt administratives ont été au nombre de 149 (50), dont 
144 (44) jugées dans l’année.
Causes criminelles. A u  cours de Vannée furent engagées 13869 (5691) instances, 
ce qui, en y  joignant 999 (520) renvoyées de Vannée précédente, fait un total de 14 868 
(6 211) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 1 091 (457) ou 7.3 % fu ­
rent rayés des rôles par suite d’arrangement à l’amiable ou pour d ’autres causes; 13 127 
(4  704) ou 88.,3 % furent jugés; 55 (51) ou 0.4 % furent renvoyés à une autre cour, et 
595 ou 4.0 % restèrent pour à Vannée suivante-. Des causes jugées 122 (122) ou 0.9 % 
furent soumises à l’examen d’une instance supérieure. Appel fut interjeté, d’après les 
renseignements fournis, dans 1062 (571) cas, soit 8.1 %.
*) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l’année précédente. .
II
2). T r ib u n a u x  de p rem iè re  in stan ce  à  la  cam pagne.
(Tabl.' 2.)
Causes civiles. A u  cours de Vannée jurent engagées 16 372 (11212) instances, 
auxquelles s’ajoutent 4 814 (4 713) restant de Vannée 'précédente; le total des causes ci­
viles est donc de 21186 (15 925); 6 666 (5 053) ou 31.5 % furent rayées des rôles par 
suite de d’arrangement à .l’amiable ou d’abandon, 2 (2 ) 0.0 % furent mises hors de cour; 
10 414 (6 056) ou 49.1 % furent jugées et 4 104 (4 814) ou 19.4 % restèrent pour l’an­
née suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et' indemnités 7 184 (3 947) ou
69.0 %; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 1 361 (785) ou 13.1 % ,/iutres con­
testations 1 869 (1 324) ou 17.9 %.
Appel fu t interjeté dans 2 606 (1 478) ou 25.0 % du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y en eut 78889 (59 989), dont 78 753 
(59762) terminées dans Vannée. Celles-ci décomposent ainsi: inscriptions hypothé­
caires 22 012 (16 438) ou 28.0 %; inscriptions conservatoires de propriété immobilière 
34 154 (25 747) ou 43.4 %; contrats de mariage et constitutions de tutelle 8 303 (7 054) 
ou 10.5 %, autres 14 284 (10 523) ou 18.1 %. ,
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1 371 (450), dont 
. 1339 (408) jugées dans Vannée.
, Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 19 823 (15 462) causes, 
qui, jointes à 6 333 (4 236) restées de l’année précédente, forment un  total de 26156 
(19.688). De ces affaires 3 957 (3 645) ou 15.1 % furent rayées des rôles par suite de 
d’arrangement à l’amiable ou d’autres motifs 17 160 (9 648) ou 65.6 % furent jugées, 77 
(62) ou 0.3 % renvoyées à une autre cour et 4 962 ou 19.0 % rejetées à Vannée suivante.
Des affaires jugées 292 (205) ou 1.7 % furent soumises à une instance supérieure; 
dans 2 939 (1 613) ou 17.1 %, appel fu t interjeté.
3) . T r ib u n a u x  de d é lim ita tio n  des .te rres  à  la  cam pagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 1 898 (158) affaires nouvelles. 
Sur les 2 005 (248) affaires en cours, 238 (141) ou 11.9 % furent jugées dans Vannée.
4) . T r ib u n a u x  m ilita ire s  de p rem iè re  in stan ce . (Tabl. 4.)
Pendant les années 1918 et 1919 furent engagées 2 862 causes. De ces affaires 
96 ou 3.4 °/0 furent rayées des rôles, 2 693 ou 94.1 % furent jugées, 24 ou 0.8 % ren­
voyées à une autre^tour et 49 ou 1.7 % remises à Vannée suivante.
Des affaires jugées 135 ou 5.0 % furent sommises à une instance supérieure; 
dans 80 ou 3.0 % appel fu t interjeté.
111
5). S u r-e x é c u te u rs . (Tabl. 5.)
Le nombre des nouvelles instance en poursuites pour dettes fu t de 9118 (5.559), 
le nombre total des affaires en cours de 11 851 (8 403). De ces affaires, 1 556 (1 509) ou
13.1 % furent abandonnées, 302 (199) ou 2.6 % furent mises hors de cour, 7 037 (3 962) 
ou 59.4 % furent jugées et 2 956 (2 733) ou 24.9 % remises à Vannée suivante. De ces 
dernières, 82 (22) avaient été introduites pendant Vannée précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissaient ainsi: saisie-exécution 5261 
(3 366), main-forte sans poursuite de la créance 2 700 (1 834) et plainte sur les opéra­
tions des huissiers 1157 (359).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 3 567 (1 994) ou
87.9 % se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 490 
(332) ou 12.1 % furent déclarées litigieuse ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette année 
de 4 000 (2139 ); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 45 377 571 
(16 395 358) marcs ou en moyenne 11 344 (7 666) marcs par personne.
6). C our d ’appel. (Tabl. 6.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 2129 (1 740) 
requêtes, 19 (17) affaires civiles, 165 (44) poursuites d’office pour fautes administratives 
et 8 (2) autres affaires criminelles. Des 2 229 (1 836) requêtes, 2 185 (1 736) furent 
jugées; des 25 (22) affaires civilles en cours, 22 (16) et, sur les 233 (124) poursuites 
d’office et affaires criminelles 133 (64).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 11484 (9111)  
appels; 951 (468) recours en matière civile, 499 (436) affaires criminelles soumises 
d’office et 6 068 (3 829) recours en matière criminelle, soit un  toial de 19 002 (13 844) 
affaires. • .
Affaires civiles. A u  cours de Vannée furent introduits devant les cours d ’appel 
3 557 (1 370), et jugés 4 075 (1184) appels. Le nombre des affaires restant d’une année 
sur Vautre, qui était au commencement de l’année de 7 927, se montait à la fin  de Vannée à 
7 409 ou 64.5 %. î)e ces dernières affaires, 3 243 avaient été introduites dans Vannée 
et le reste, soit 4 166, provenait des années précédentes.
A n  cours de Vannée appel avait été interjeté aux tribunaux de première instance 
dans 3 949 causes; mais 3 557 appels ou 90.7 % seulement furent remis aux cours 
d’appel; on voit donc que 9.3 % des appels annoncées n ’avaient pas été poursuivis en 
seconde instance.
Les cours d’appel reçurent dans l ’année 821 (344) et jugèrent 794 (338) recours 
en matière civile.. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a augmenté 'pendant 
cette année de 130 à 157. Des recours civils engagés dans Vannée, 368 (208) ou 38.7 %.
IV
concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 'première instance et 583 (260) 
ou 61.3 % des recours contre les décisions d’autres autorités. .
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours d’appel:
Affaires examinées.
t
3 ¿3
Répartition
N, CA % a
P a 
a
Total.
Renvoyées à 
la prem
ière 
instance.
Sentence
confirmée.
Sentence
modifiée.
A p p e l s .
1917... 1,0 98.1 8.2■ 64.0 27.6
1918.... i . i 98.6 7.7 64.7 27.6
1919... 2.4 97.6 7.2 64.S 28.0
R e c o u r s  c i v i l s .
1917... 5.« 94.4 22.9 53.1 24.0 j
1918... 9.9 ■90.1 19.6 62.4 18.0
1919... 9.1 90.9 12.9 64.1 23.0
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 469 (378) affaires 
soumises d’office, et en jugèrent 459 (406). Le nombre des affaires rejetées sur l’année sui­
vante était au commencement de 30 et à la fin  de l’année de 40.
Des recours en matière criminelle 2 658 (2163) restaient de l’année précédente 
et 3 410 (1 666) fwrent introduits dans l’année. Les cours d’appel en jugèrent pendant 
l’année 3 553 (1171), ou 58.6 % du total des affaires en cours, 2 515 (2 658) ou 41.4 % 
restèrent pour l’année suivante. Le nombre de ces dernières affaires a donc diminué de 
143. Les recours criminels se répartissaiènt a insi:■ 6 051 (3 819) ou 99.7 % recours 
contre la sentence des tribunaux de première instance, et 17 (10) ou 0.3 % recours contre 
la décision d’autres autorités.
Pour les affaires criminelles jugées dans l’année, le nombre des personnes accusées 
et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:■
Affaires soumises d’office: Accusés. Délits.
1917 ................................................ ....................  514 650
1918 ................................................ ............... 524 723^
1919 ................................................ . . . . . . . .  586 747
Recours criminels:
1 9 1 7 . .: .......................................... ............... 2 925 2 991
*' 1918................................................ ..■........... 1 297 1389
1919................................................. ............... 3 738 3 753
VI l  ressort du tableau ci-dessous, dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des prémiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
Sentence de la cour d’appel en %
des délits.
a. ^  'e* co Ci 
^ — aö -s
a ¥
Modification
n S 3 
g 8L Total Allège- A g grava-
rtj O" o "i a 7o ment °/0 tion %
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d’ o f  f  i c e.
1917 ............................................................. 64.0 36.0 24.0 12.0
1918 ............................................................. 51.0 49.0 31.0 18.0
1919 ............................................................. 56.4 43.0 25.9 17.7
B  e c o u r  s c r i m i n e l  s.
•
1917 ............................................................ 70.3 24.J 16.1 8.6
1918 ................ ............................................. 65.6 34.4 21.6 12.6
1919 ............................................................. 69.3 30.7 20.6 10.1
7). C our d ’appel m ilita ire . (Tabl. 8.)
La cour d ’appel militaire reçut en première instance pendant les années 1918 et 
1919 5 poursuites d’office pour fautes administratives et 14 autres affaires criminelles. 
De ces affaires 13 furent jugées et 6 remises■ à l’année suivante.
E n  seconde instance étaient introduites 153 affaires criminelles soumises d’office, 
90 recours en matière criminelle et 5 autres affaires, soit un total de 248 affaires. La 
cour en jugea 211; 37 restèrent pour l’année suivante.
8). C our suprêm e. (Tabl. 9 et 10.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans l’année 1103 (1105) affaires 
civiles et 2 709 (1 247) affaires criminelles, soit en tout 3 812 (2 352). De ces causes, 
466 (366) affaires civiles et 1921 (749) affaires criminelles avaient été introduites dans 
l’année. La cour jugea 334 (466) affaires civiles et 1 844 (459) affaires criminelles.
Affaires et causes civiles. Les causes. civiles se répartissaient de la façon su i­
vante: affaires dites de révision 759 (685), recours civils 292 (249) et requêtes 52 (171) 
Les affaires renvoyées.à Vannée suivante constituaient dans le premier groupe 79.2 (63A )  
%, dans le second 51.0 (60.6) % et dans le troisième 36.5 (12.8) %.
Le résultat des affaires de révision et des recours jugés dans l’année montre que 
1 (1 ) affaires de révision 25 (1) recours furent renvoyés à la première instance, 115 (51)
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affairés de révision et 82 (50) recours aboutirent à la confirmation de la sentence prim i­
tive, 35 (189) affaires de révision et 22 (12) recours à la modification de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissaieni dans.les catégories 
suivantes recours 1 530 (827), recours en grâce 936 (26.9), requêtes en révision et ré­
tablissement de délais expirés 34 (94), autres affaires 209 (57). De.ces affaires, il fut 
renvoyé à Vannée suivante: 835 (602) recours, 21 (176) recours en grâce et 9 (10) affai­
res relatives aux deux derniers groupes.
Les 695 (225) recours criminels jugés dans Vannée se décomposaient ainsi: cri­
mes 151 (70) ou 21.5 %, autres 471 (124) ou 67.8 %, dommages-intérêts etc. 73 (31) 
ou 10.5 %.
Dans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui des délits 
poursuivis étaient de:
Accusés. Délits.
Année 1917 ....................... .......................  664 787
» 1918 ....................... -245 293
» 1919 , ..................... ............................ 800 970
Le tableau suivant indique, en % du nombre des affaires. Vissue des recours:
Annee.
Pour coït des affaires criminelles où le 
jugement de' la cour d’appel a été:
m
aintenu.
modifié
total. allégé. aggravé.
'
1 9 1 7 ............................................................. 65.7 15.7 30.7 3:6
1918 ............................................................. , 55.9 34.3 38.0 6.1
1919 ............................................................. 61.0 39.0 33.9 5.1
9). H a u t tr ib u n a l a d m in is tra tif . (Tabl. 11.)
Les rôles du haut tribunal administratif comprenaient dans l'année- (1 ¡9 1918— 
3 lfl2  1919) 4 547 recours civiles et 74 requêtes, soit en tout 4 621 affaires. De ces causes 
3 617 recours et toutes les 74 requêtes furent jugees pendant Vannée. A  Vannée suivante 
étaient renvoyées 908 recours où 20.0 %.
Le résultat des recours jugés dans Vannée montre que 243 ou 7.7 %  affaires furent 
renvoyées à la première instance, 2179 ou 68.7 %  aboutirent à la confirmation et 747 
ou 23.6 %  à  la modification de cette sentence.0V
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10). F a ill ite s  e t ren o n c ia tio n s  sous bénéfice d ’in v e n ta ire .
(Tabl. 12.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’inventaire 
•pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le pays entier à 421 
(205), dont ¡168 (121) dans les villes et 153 (84) à la campagne. De ces affaires 81 (55) 
étaient restées de Vannée précédente et 340 (150) introduites dans Vannée. A u  cours de 
Vannée furent tranchées où rayées 305 (124) ou 72A (60.5) %, se décomposant ainsi: 
148 (55) demandes retirées ou rejetées en vertu du § 8 de la loi sur les faillites, 4 (0 ) ter­
minées par décision de l’intstance supérieure qu’il n ’y avait pas lieu de déclarer la faillite, 
20 (27) terminées par concordat ou transaction et 133 (42) par jugement. Les affaires 
renvoyées à l’année suivante étaient de 116 (81). , ■
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 12 (4) ou 9.0 
(9 .5) %.
11). A ffaires de tu te lle . (Tabl. 13.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans Vannée de 9 782 (8  505) 
affaires de tutelle, dont 1. 607 (1 465) dans les tribunaux des villes et 8 175 (7 040) 
dans les tribunaux ruraux. De ces affaires 146 (91) restaient de Vannée 'précédente et 
9 636 (8 414) avaient été introduites dans le cours de Vannée. Le nombre des affaires 
terminées dans l’année se monte à 9 727 (8 359) ou 99.4 (98.3) %.
Le- nombre des personnes mises sous tutelle a été de 328 (231), dont 109 (74) 
dams les villes et 219 (157) à la campagne; 188 (120) étaient de sexe masculin, 140 (111 ) 
de sexe féminin. Les motifs de la mise sous tutelle étaient: libertinage et prodigalité pour 
20 (21 )  personnes ou 6.1 (9.0) %, faiblesse d’esprit 184 (105) ou 56.1 (45.5) %, autres 
motifs pour 124 (105) ou 37.8 (45.5) %. La déclaration de mise en tutelle fu t prononcée 
contre 31 (28) ou 9.5 (12.1 )  % à propre demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant Vannée sous l’autorité 
d’un tuteur spécialement désigné a été de 11 342 (11 383), dont 815 (790) dans les villes 
et 10 527 (10 593) à la campagne. Le nombre des tuteurs désignés par les tribunaux 
se montait à  4 274 (4 165), dont 331 (4.02) dans les villes 3 943 (3 763) à la campagne. 
De ces tuteurs, 2 602 (2 793) ou 60.9 (67.1) % étaient apparentes aux pupilles.
12). C o n tra ts  de m ariage . (Tabl. 14.)
I l  fut. enregistré dans l’année 478 (335) contrats de mariage, dont 295 (203) dans 
les villes et 183 (132) à là  campagne. De ces contrats 423 (297) ou 88.5 (88.7 )  % étaient 
établis pour des femmes non ‘mariées, et 55 (38) ou 11.5 (1113) % pour des veuves ou 
épouses divorcées. . ■
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13). In sc rip tio n s  h y po théca ires . (Tabl. 15.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant les tri­
bunaux de première instance était de 29 393 (23 129), dont 7 381 (6 691) dans les villes 
et 22 012 (16 438) à la campagne. De ces demandes 533 (546) furent rejetées. Les autres 
avaient pour objet: inscription pour créance 24 249 (18 586), inscription pour droit 
d’usufruit 3 085 (2 724) et pour restriction viagère 1 526 (1 273).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se mordaient aux chiffres suivants:
dans les villes ................................ 211 165 990 (146 544 803) marcs
à la campagne •..................... .. 421 787 807 (225 786 663) »
Total ,632 953 797 (372 331 466) marcs 
Les inscriptions antérieures renouvelées se montent aux chiffres suivants:
dans les v il le s ................. ................... 38 246 039 (51 088 761) marcs
à la cam pagne ...........................! . . .  26 272 911 (36 733 078) »
Total 64 518 950 (87 821 839) marcs
Les créances antérieurs annulées se montent:
dans les villes à ............................ 39 345 912 (23 871 347) marcs
à la campagne à .........................  80 402 791 (22 047 158) »
Total 119 748 703 (45 918 505) marcs
Pendant l’année le montant des créances hypothécaires inscrites s’est accru, d’après 
les données des tribunaux,
dans les pilles ........................... .'............ de 171 820 078 marcs
à la campagne ........................................  de 341 385 016 »
! Total 513 205 094 marcs
Le montant des inscriptions annulées dans Vannée- était, en 'proportion des inscrip­
tions accordées; dans les villes 18.6 (16.3) %, à la campagne 19.1 (9.8) %, et pour le 
pays entier 18.9 (12.3) %.
14). In sc rip tio n s  c o n se rv a to ire s . (Tabl. 16.)
Les tribunaux de première instance eurent dans l’année un total de 40 184 (33 088) 
affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 6 030. (7 341) étaient in-
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troduiies devant les tribunaux des villes, et 34154 (25747) devant les tribunaux à la 
campêgne. Dans 184 (386) affaires, dont 18 (15) dans les villes et 166 (371) à la cam­
pagne, la 'proclamation de vente n ’a pas été accordée. Les 15 715 (14 352) premières pro­
clamations accordées dans l’année se rêpartissaient ainsi d’après le mode d’acquisition: 
achat 14 078 (13 200) ou 89.6 (92.0) %, échange 73 (56) ou 0.4 (0.4) %, héritage 
971 (723) ou 6.2 (5.1 )  %, donation ou legs 389 (275) ou 2.5 (1.9) %, réméré 11 (4 ) ou 
0.1 (  0.0 )  %, expropriation 3 (6 ) ouO.0 (0.0) % et autres modes 190 (88) ou 1.2 (  0.6 )  %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclamation a été 
accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1915 et dans les Vannées 1916, 
1917, 1918 et 1919:
Total. Dans les villes.
1891—1900 moyenne . . ........  56 826 823 20160 870
1901—1910 » . . . . .  109 122 024 37 176149
1911—1915 » ........  174145 021 59 913 477
1 9 1 6 ............................... . . . . .  354 486 i756 131 351 362
1 9 1 7 .............................. ........  555 619 384 214 209 468
1 9 1 8 .............................. ........  709 117 015 366 297 281
1 9 1 9 ............................ ........  696 618 291 184 341 567
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis 36.5 (38.2) %, pour la période 
f envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissail, pour ces 29 années, de la 
façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
1891— 1900 moyenne
1901—1910 »
1911—1915 »
1916 ....................
1917 ....................
1918 ....................
1919 ....................
Vente amiable. Vente par autorité de justice.
93.2 % 6.8 %
96.1 » 3.9 »
93.4 » 6.6 »
96.6 » 3.4 »
99.4 » 0.6 »
99.9 » 0.1 »
99.3 » 0.7 »
• La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires collectifs ( in ­
stitutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait la valeur des 
immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des particuliers:
XTotal. Dans les villes.
1891— 1900 m o yen n e ................. 4 449 343 2 010 800
1901— 1910 » ................. 9 635 386 4 451 238
1911— 1915 » 15 568 900 7 390 691
1916 . . . ' . ...................................... 41 806 780 17 763 390
1 9 1 7 ............................................... ............. » 56173 905 29 202 621
1 9 1 8 ............................................... 92 535 436 79 605 905
1 9 1 9 .................................... .......... 106 918 685 32 506 287
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais ressortent 
du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (  -\- )  ou la diminution (— ) de la valeur 
d’achat des propriétés acquises par des étrangers: * „
1891— 19001 moyenne 
1901— 1910 »
1911— 1915 »
1916  .......................
1917 .............................
1 9 1 8  ....... ................
1919  ....... ................
Total.
+  521462
+  836 774
+  1 448 819 
+  1559 464 
+  1945 548 
—  3 266 214 
— 22 037 800
Dans les villes.
\
+  256123 
-r 115 037
—  61251
—  672 330 
-h 438 906 
— 1 907 414 ■ 
+  120 250
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des citoyens finlandais ont 
accru la valeur totale dès propriétés possédées par les premiers pendant toute la période 
1891—1918, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900, 1902, 1918 et 1919.
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II. S tatistiq ue crim inelle.
1). N om bre des p e rso n n es  accusées. (Tabl. 17.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chif res absolus:
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Total.
1903—1905 moyenne ................................................. 23 664 2680 26 344
1906—1908 » ..................................................... 31657 2 952 34609
19Q9—1911 » ..................................................... 34 755 3149 37 904
1912—1914 ' » ..................................................... 35116 3169 38285
1915—1917 » ....................................• . . . ! ........ , 18161 2759 20920
1918..................................................................................... 19 655 ' 3 331 22 986
1919................................ ' ................................................... 39941 5 476 45 417
ou, par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
. Sexe Sexe Total.
masculin. féminin.
1903— 1905 moyenne ......................; ............................. 2593 283 1418
1906—1908 » ..................................................... 3 325 ' 303 1788
1909—1911 ■» ............................................. . ' . .. 3479 305 ■ 1866
1912—1914 » ..................................................... 3 370 295 1810
1915—1917 » ................................... ................. 1689 250 959
1918...................... ............................... ............................... 1817~ 298 1046
1919..................................................................................... 3 698 490 2 066
Répartis entre les villes et les campagnes, les nombres des acusés étaient pour 
la dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total:
dans les v ille s ....................... 15 700 (5 348) 2105 (1171) 17 811 (6 519)
. à la campagne ............... 24 235 (14 307) 3 371 (2160 ) 27 606 (16 467)
2). Issu e  des p o u rsu ites . (Tabl. 17.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés .......................................... 5537 (2 481) 939 (477) 6 476 (2 958)
t> renvoyés des fins de poursuites . . . . 814 (604) 127 (104) 941 (708)
* renvoyés par suite de désistem ent. 5 472 (4255) 826 (681) 6298 (4 936)
» condamnés .. - ...................... ........ . 28118 (12315) 3 584 (2 069.) 31 702 (14 384)
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Pour la période 1903—1919, la proportion de ces différentes catégories au nombre 
total des accusés était de.
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
7. 0//o 0/>0 °//»>
1903— 1905 moyenne ......................................... 13.7 ' 23 22.6 61.0
1906— 1908 » .......... : ............................. 11.6 2.6 17.s 68.1
1909—1911 » ......................................... 11.6 2.7 15.9 69.S
1912—1914- * ......................................... 10. S 2.2 17.2 69.8
1915—1917 » .......................................... 17.7 3.4 22.0 56.9
1918 ......................................................................... 12.s 3.1 21.6 . 62.6
19 1 9 ........ : .............................................................. 14.2 2.1 13.9 69.S
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
• Acquittés. des fins de poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
1
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp:
% 7,. °'. 7o °!lo °f / 0 7. 7 .
1903— 1905 moyenne .................... •................ 6.4 19.7 1.1 4.1 9.6 33.9 83.0 42.3 '
1906— 1908 » ...................................... 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
- 1909—1911 » ...................................... 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912—1914 » ...................................... 5.4 16.6 0.8 3.7. 6.3 28.6 87.0 51.3
1915—1917 s ............................... 14.1 19.2 2.4 3.3 11.7 26.4 71.8 .50.6
1918 ..................................................................... 11.9 13.3 2.3 3.4 8.7 26.6 77.1 56.8
1919 ...................................... ............................... 4.2 10.3 0.4 1.6 3.6 10.2 30.9 38.8
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés . ■'
' Acquittés. des fins de par suite de Condamnés.
poursuites. désistement.
Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi-lin. , nin. lin. nin. lin- nin. lin. nin.
- 7 . 7o 7o 7. % °/10 «// 0 7 ,
1903—1905 m oyenne......................................... 12.9 19.6 2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.0
1906— 1908 » ; ........................................ 10.6 19.7 2.4 4.0 16.0 29.4 70.5 49.2
1909—1911 - » .......................................... 10.9 20.o 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.1
1912—1914 » ......................................... 9.6 19.1 \2.0 ' 3.S 14.3 23.4 74.1 53.7
1915—1917 t .......................................... 174 21.3 3.3 3.8 21.6 25.6 584 49.2
1918 ..................................................................... 12.6 14.3 3.1 3.1 21.6 20.6 62.7 62.1
19 1 9 .............................................. ....................... 13.9 17.1 2.0 2.3 13.7 15.1 70.4 65.6
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3). N om bre d e s 1 condam nés. (Tabl. 17.)
E n combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, ré­
partis d'après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus et relatifs:
■ Villes. Campagnes. Total./
Sexe
masculin.
Sexe
féminin. 7o Sexe. masculin.
Sexe
féminin. °f  ^/ 0 Nombre. “Jo
/
1903—1905 moyenne...................... 9445 544 62.3 5329 717 37.7 16 035 100.0
'1906—1908 > ...................... '16100 678 70.6 6232 764 29.4 23 774 100.O
1909—1911 » ...................... 16186 685 63.5 8 787 925 36.5 26583 100.0
1912—1914 » ...................... 16 629 '  675 64.7 8 470 957 35.3 26 731 lO O .o
1915— 1917 » ...................... 3 932 550 37.2 6 645 806 62.3 11933 lO O .o
1918.................................................. 4122■ • 907 35.0 8193 1162 65.01 14 384 100.0
1919........ ............. : .......................... 12431 1621 44.3 15 687 1963 55.7 31702 lO O .o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le nombre 
des condamnés était pendant la même période:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
Sexe
\ masculin.
Sexe
féminin
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
1903—1905 moyenne.................................. 7653 371 | . 675 89 1619 133
1906—1908 > ................................. 11859 411 1 764 93 2 346 146
1909—1911 » .................................. 11194 384 1030 109 2501 156
1912—1914 t, .................................. 10 715 348 955 108 2409 152
1915— 1917 » .................................. 2399 269 729 89 983 123
1918.............................................................. 2 498 434 894 128 1140 185
1919........ : ................................................... 7 534 776 1715 216 2604 321
4). N om bre des crim es e t dé lits . (Tabl. 17.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent prononcées 
pendant Vannée était de 34184 (15049), dont 15133 (5322) ou 44.3 (35.4) % dans 
les villes, et 19051 (9727) ou 55.7 (64.6) % à la campagne. Le nombre des crimes ou 
délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et d’une condamnation commune 
était donc dans les villes de 1 081 (293), et à la campagne de 1 401 (372) ou en tout 
2 482 (665).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d’après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin ........................  13 442 (4 381) 16 957 (8 528) 30 399 (12 909)
Sexe fém inin  ........................ 1691 (941) 2 094 (1199) 3 7 8 5 .(2 1 4 0 )
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Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il avait 
été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. ,Campagnes. Pays entier.
Sexe m ascu lin .................  8147 (2 655) 1853 (932) 2 815 (1195)
Sexe fé m in in ...................  809 (450) 230 (132) 339 (191)
Les deux sexes 4 046 (1 404) 1 044 (531) 1 556 (685)
Pendant la période 1903— 1919 on comptait par 100 personnes condamnées le
nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1903— 1905 moyenne ..................... 141 111 . 130
1906— 1908 » ......................... . 138 113 130
1909— 1911 » ......................... 124 114 121 '
1912— 1914 » ......................... 119 113 117
1915-^1917 » ......................... 110 ' 106 108
1918 .......... 106 , 104 105
1919 .......... 108 108 108
5). P e in e s  p rononcées. (Tabl. 21 et 22.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d ’appel non comprises) ont 
dans les années 1917, 1918 et 1919 prononcé les peines suivantes contre le nombre de con­
damnés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
• 1917. 1918. 1919. 1917. 1918. 1919 1917. 1918. 1919.
Peine capitale ..  . . ......... ..  .’................... 1 1 2 1 2 1
Réclusion............................................ .. 734 528 834 1092 955 1184 1826 1483 2018
Prison ...................................................... 1455 1312 1799 2059 2197 3071 3 514 3 509 4 870
Amendes . . .............................. ............... 3 263 3047 11240 3 928 5 620 12379 7 191 8 667 23 619
Correction.................................................. 79 101 74 50 49 62 129 150 .136
Destitution ................................... . . — 1 4 3 8 1 4 12
Suspension .............................................. 6 2 .1 — 1 7 2 2
Aggravation de peine d’un prisonnier . . — — — — . — — — —
Dégradation civique .......... ................... 1491 1334 1870 2078 2187 2 830 3 569 3 521 4 700
Perte du droit de témoignage .............. 213 150 181 246 318 299 459 468 480
Incapacité de remplir des charges publi-
ques ......................................... ............ — ' 2 1 — — 4 ' — 2 5
Incapacité de remplir certaines fonctions — — 1 — — 3 — — 4
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E n  outre les nombres ci-dessous d’individus mineurs qui, d’après le code 'pénal, 
ne peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribunaux, 
internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes:
Garçons..................................................
Filles ..................................................
1903—
1905 
m
oyenne.
3 g
a 1
§ h
•8 B-Go
1909—
1911
moyenne.
1912—
1914
moyenne.
1915—
1917 
m
oyenne.
1918. 1919'.
48.
4
82
4
69
5
89
7
. 96 
7
100
11
86■>
6
Total 52 86 74 96 103 111 92
Dont : dans les villes. 25 50 47 57 60 66 56
> à la campagne 27 36 .27 39 43 45 36
6). T ribunaux m ilitaires. (Tabl. 23.)
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux :militaires de première in ­
stance étaient pendant les années 1918 et 1919 3236. De ceux-ci furent acquittés 317 ou 
9. S %, renvoyés des fins de. poursuites 57 ou 1.8 %, reuvoyés par suite de désistement 
104 ou 3.2 % et condamnés 2 758 où 85.2 %. Les tribunaux ont dans le même temps 
prononcé les peines suivantes contre le nombre indiqué: peine capitale 2, réclusion 90, 
emprisonnement 2 301, amendes 23, peines disciplinaires 339 et destitution 3.
7).. Personnes condam nées pour crim es graves.
(Tabl. 25—29).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou destitution) 
ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des v il le s ...................  964 (532) personnes
» » » des campagnes........... 1191 (957) »
Ces condamnés se répartissaient ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et en 
proportion de la population pour les années 1903—1919:
XVI
Nombre
total.
Répartition.
Par 100000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.
Hommes. Femmes. Villes. ■ Cam­pagnes. Villes'. Camp.
1903—1905 moyenne ............. 802 695 107 348 454 128 29
1906 1908 » .............. 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 * .......... 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 p  .................... 1203 1080 123 527 676 . 151 38
1915 1917 » .............. 1313 1211 102 ■ 524 789 142 43
1 9 1 8 .......................................... 1489 1322 167 532 957 143 52
1919 .......................................... 2156 1901 254 964 1191 258 65
La nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1919 des condamnations en première 
instance ressort du tableau suivant:
Vol qualifié ou é/fraction..............................................
Vol simple .................................................................
Faux, sauf le faux-monnayage..................................
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. 
Violences, coups et blessures sans issue mortelle . .
Brigandage .................................................................
Assassinat, meurtre avec préméditation......................
Incendie volontaire ......................................................
Infanticide '................................................................. .
Autres crimes graves ..................................................
' T o t a l
bloyenne
1903—
05. ¿ 1  Oo *
M
oyenne
1909—
11.
g ,a
i 01
►U CS
M
oyenne
1915—
17.
1918. 1919.
307 351 416 469 770 1012 1377
205 207, 229 235 217 213 312
31 41 62 56 52 47 115
52 76 82 77 38 17 43
51 52 79 93 42 16 24
25 56 33 59 j 33 28 38
21 51 47 50 34 40 64
15 16 22 24 13 7 11
38 41 41 33 24 13 14
79 177 147 152 126 131 231
824 1068 1158 1248 1349 1524 2 229
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 11 (23) hommes et 4 (1 ) femmes 
étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 45 (43) hommes et 1 (2) femme était 
inconnu. Les autres se répartissaient comme suit au point de vue de leur lieu de naissance:
C o n d a m n é s
Hans les villes. ,A la campagne.
Nés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
villes. pagne. villes. pagne.
7 . 7o % 0// 0
1903 1905 moyenne.................. 116 34.6 219 65.6 33 7.6 409 92.6
1906 1908 » 144 32.6 . 295 67.6 32 6.3 474 93.7
1909—1911 » .................. 143 31.6 310 68.6 45 7.6 556 92.6
1912—1914 p ......................... 169 34 0 328 66.0 ' 52 8.0 595 92.0
1915—1917 p 170 33.6 338 66.6. 46 5.9 739 94.1
1918 .............................................. 199 39.3 308 60.7 57 6.2 856 ' 93.S
1919 .............................................. 333 36.0 591 64.0 67 5.7 1103 94.3
XVII
Par leur âge, les condamnés se repartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total.
15—  16 ans...... 12 (10)= 0.6 (O.s) %  1 (0)= 0.4 (O.o) »/„ 13 (10)= 0.6 (0.7) °/„
16—  17 » ..........  17 (19)= 0.9 ( l . i )  » 1 (1)=  O.i (0.6) » 18 (20).= O.s (U )-*
17— 18 »   53 (44)= 2.S (3.3) »■ 2 (4)= O.s (2.i) » 55 (48)= 2.6 (3.2) »
18— 21 » .........  504 (360) =25.5 (27.2) » 54 (34)=21.3 (20.3) » 558 (394)=25.û (26.5) >
21—25 * ............  538 (346) =28.3 (26.si » 65 (40)=25.6 (23.9) » 603 (386)=28.0 (25.9) »
25 -3 0  » ......... 330 (186) = 17.i <14.l) »' ' 40 (29)=15.7 (17.t) » ' 370 (215) = 17.s (14.4) »
30—35 » ............  194 (129) = 10.2 (9.6) » 85 (17)=13.s (10.2) » ' 229 (J46) = 10.6 (9.8) »
35—40 » ............ 73 (75)= 4.1 (5.7) » - 73 (11)= 5.1 (6.8) » 91 (86)= 4.2 (5.s) »
40—45 73 (54)= 4.0 (4.1) » 22 (10)= 8.6 (6.0)» 97 (64)= 4.6 (4.3)»
45—50 »   35 (50)= 1.8 (3.8) » 10 (5)= 3.0 (3.0) » 45 (55)= 2.1 (3.7) »
50—60 »   32 (23)= 1.7 (1.8) > 6 (10)= 2.4 (6.0) » 33 (33)= 1.8 (2.2) »
60 ans ou'plus.. 12 (11)= O.o (0.7) » ‘ 4 ,(5 )=  1.6 (3.0)» 16 (16)= 0.7 (1.1)»
inconnu ............... 21 (15)= l.l (l.l) » 1 (1)= O.i (0.6) » 22 (16)= l.o (l.l) ■»
Si Von considère spécialement le nombre des condamnés adolescents, âgés de 15 
à 21 ans, on remarque qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903— 1919 :
Hommes. Femmes. Total.
15—18 18—21 15— 18 18—21 15—18 18—21 Total.ans. ans. ans. ans. ans. ans.
•710 7o 7» 7o ' °! ‘ 'Q °l0 • 0 74 /O
1903—11905 moyenne .............. 3.7 16.7 2.3 12.2 3.6 16.1 19.7
1906— 1908 » .............. 3.2 18.9 1.8 12.2 3.0 18.9 21.9
1909—1911 » .............. 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7., 21.8
1912— 1914 » .............. 2.7 ' ■ 19.2 1.8 13.0 2.7 18.6 -, 21.3
1915—1917 » ............ 4.3 27.7 2.0 18.6 4.1 26.7 30.8
1918 ......................................... 5.5 27.2 3.0 20.3 5.2 26.6 31.7
1919 ....................................... . 4.3. 26.5 1.6 21.3 4.0 25.9 " 29.9
Des personnes condamnées pour crimes graves 138 (82), hommes et 18 (1.3) femmes 
étaient nés. hors mariage, soit en tout 156 (95) ou 7.2 (6.4) % du nombre total des 
condamnés.
Le tableau suivant indique la distribution des condamnés d’après l’état civil, la 
confession, le degré d’instruction et générales et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
Etat civil: < • ■ 7o % ' 7»
non-mariés .............................. ......................... 79.7 (76.2) 68.1 (64.4) 78.3 (69.3)
mariés .................. ’-----.................... ................ 19.2 (22.9) 20.7 (20.5) 19.4 (22.9)
veufs, veuves ou d ivorcés ........ ........................  l . l  (0.9) 11.2 (15:1)' 2.3 (7.8)'
XVIII
Hovimes. Femmes. Total.
C o n fe ss io n : 0// o • / % 7 »
lu th ér ien s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8 .3 9 8 .7 98:3
ca th o liq u es-g recs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .4 0 .4 1 .3
a u tre s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 .3 0 .9 0 .4
D egré d ’in s tr u c t io n :
a y a n t fréq u en té  l ’é c o l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.7 , 2 1 .5 . 26 .1
sa c h a n t écrire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..  . 6 5 .0 65.7 ' 6 5 .0
n e sa c h a n t é c r i r e . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.3 12 . S 8.9
S itu a t io n  de fo r tu n e :
bonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .5  ( 4 .3 ) 6 .0  ( 3 .8 ) 8 .2  (9 .8  )
r e s t r e in t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 .1  ( 3 1 .9 ) 4 4 .0  ( 3 8  0 ) 5 0 .3  ( 7 5 .6 )
d én u em e n t t o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 .4  (6 3 .8  ) 5 0 .0  ( 5 8 .2 ) 41 .5  ( 1 4 .6 )
8). P ein es prononcées pour crim es graves. (Tabl. 29).
En 1919 deux hommes condamnés à mort.
La durée des peines de réclusion prononcées contre 2 150 (  1 486) personnes était:
Hommes. Femmes. Total.,
Moins de 6 mois 2 (2) 0 (0) 2 (2)
De 6 à moins de .9 m ois. 517 (334) 88 (65) 605 (399)
» 9 » » » 12 » . 208 (121) 18 (19) 226 (140)
» 1 » » » 2 ans. . 5 89 (469) 42 (35) • 661 (504)
'» 2 » » » 3 » . - 265 (184) 29 (18) 294 (202)
» 3 » » »- 4 »' . . 114 (87) 20 w 134 (96)
» 4 » » » 5 » . . 64 (41) 7 (6) , 71 (47)
» 5 » » » 6 » . . 34 (20) 5 (2) 39i (22)
» 6 » » » 7 » . . • 31 (18) 3 (1) 34 (19)
» 7 ■» » » 8 » . . Cl/ (4) 1 (1) 8 (5)
» 8' » » » 12 » . - 30 (21) ' 8 2) 38 (23)
12 ans ou p lu s .. 6 (4) 1 (2)  ' 7 (6)
A. per pétuité . . . 29 (14) 2 (7) 31 (21)
Total 1896 (1319) 254 (167) 2 150 (1486)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 2 ans. 
1 mois et 26 jours, contre 2 ans et 18 jours Vannée précédente.
XIX
9). R éc id ives (Tabl. 30—32).
Sur les 2155 (1 489) personnes condamnées pour crimes graves, 847 (540) ou 
39.3 (36.3) % avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces crimes 
antérieurement commis avaient motivé' en tout 2 546 (1 633) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 3.01 (3.02) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous démontre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes ..................................................... 47.5 (49.9) 48.3 (38.0) 47.6 (48.1)
A  la cam pagne .....................................*............  31.6 (33.5) 39.6 (21.6) 32.5 (29.7)
Dans le pays entier 38.7 (37.1) 43. S (29.3) 39.3 (36.3)
A u  point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15— 18 ans .. . 
18— 21 » . . .  
21— 25 » 
25— 30 » 
30— 35 ». . . .
35— 40 »
40— 45 )>
45— 50 » . . .
50— 60 » . . .
60. ans ou plus 
âge non indiqué
1 .3 ( 3 .0 ) 0 //U
22.1 ( 2 1 .7 ) »
31 .3 (2 2 .6  ) »
20 .5 ( 2 0 .4 ) '»
11 .6 ( 1 5 .5 ) »
4.S ( 5 .1 ) »
3.9 ( 4 .3 ) î>
1 .4 ( 3 .0 ) »
1.7 ( 2 .0 ) »
0 .5 ( 0 .9 ) »
0 .9 ( 1 .5 ) »
. Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour ra­
pine ou vol était de 712 (463), dont 610 (419) hommes et 102 (4.4) femmes, soit en tout
84.1 (85.7) °/0 du nombre total des récidivistes. ■ >
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T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) A ffaires contentieuses. (Col. 2— 21). 2 .' Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b )  Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes.' — 8. Locations 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. —  18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22— 30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. —  d) Terminés pendant l’année- 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. —  26. Contrats de mariage. —  27. Tutelles et curatelles. —  28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. —  29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 3 0 . 
précédente. —  32. Entrées pendant l’année. —  33. Terminées pendant Tannée. —  34. Renvoyées à Tannée sui- 
l’année. —  37. Total. — g )  Terminées pendant Tannée. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40. Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées, 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
redogôrelser for âr 1919.
instance dans les villes pour l’année 1919.
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précédente. — 3. E ntrées pendant l ’année. — 4. Total. '— 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation e t autres litiges relatifs à la  propriété immobilière.' — 10. H éritages e t testam ents. — 11. 
res de change. — 14. A utres créances. — 15. Faillites e t bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur p lace .— e) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrem ents de contrats e t de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serm ents judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l’année suivante.. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—-34). 31. Balancées de l ’année 
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N y la n d s  l â n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .  .
1 P o jo  m . fl. k o m m u n e f s -
t i n g s l a g ............................. l 44 45 3 — 9 ■ — — — — 27 — — i 37 5 4 4
2 I n g â  d :o  d :o  d :o  . . . . 6 24 30 2 — 9 — — — — 13 — — i 23 5 7 —
S K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 11 21 32 , 8 — 2 — — — — . 13 — — i 16 8 8 —
4 K a r is lo jo  d :o  d :o  d :o  . . — 31 31 4 — — i — — — 19 — — — 20 7 4 —
5 S u m m a 18 120 138 17 — 20 i — — — 72 — — ■ 3 96 25 23 4
L o jo  d o m s a g a .
B K y x 'k s la t t  m . fl. k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g  . . . . 18 41 59 21 — 2 — — — — 16 i 9 28 10 - 3 4
7 Vichtis d:o d:o d:o . . . 14 70 84 33 — 12 -r- — 2 — 21 — — 5 40 11 13 1
8 Lojo d:o d:o d:o . . . . 14 47 01 15 — •6 1 — 3 — 19 — — 6 35 11 13 2
9 Summa- 40 158 204 69 — 20 1 — 5 — 56 — i 20 103 32 29 7
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s . '
Col; 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées- 
données à l ’amiable. — 0. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16)' concernant; 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. H éritages et testam ents. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payem ent a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. A utres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats • e t de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serm ents judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrem ents etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. —- 30. E ntrées pendant l ’année. — 31. Terminées pendant l ’année. — 32. 
— 34. E ntrées pendant l’année. — 35. Total. — g) Term inées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées dès 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
rèdogôrelser for âr 1919.
instance à la campagne pour l’année 1919.
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i 64 45 45 3 34 40 231 7 7 16 38 54 5 1 40 41 8 5 1
— 57 19 58 — 6 32 172 3 — 5 5 — •1.8 22 40 3 — 22 22 — 15 9 2
— 59 27 67 — 5 41 199 — — 8 8 — 67 25 92 18 1 63 64 — 10 7 3
— 23 8 43 — 28 31 133 — — 6 6 — 7 12 19 1 2 10 ' 12 — 6 2 4
T 203 99 213 F 73 144 735 3 — 26 26 — 108 97 205 27 4 135 . 139 — 39 23 5
142 21
•
151 14 * 54 382 2 1 1 24 85 109 13 1 68 69 27 16 6
— 75 9 93 3 15 28 223 — — 4 4 — 30 118 148 16 — 119 119 1 . 12 14 7
2 99 32 129 3 62 42 367 — — 8 8 — 40 86 126 12 1 94 95 — 19 29 8
2 316 - 62 373 6 91 124 972 — — 14 13 1 94 289 383 ' 41 2 281 283 1 58 59 9
depuis Tannée précédente. — 3. E ntrées pendant Tannée. — 4. Total. — o. Term inées par transaction ou aban- 
e t délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la  propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et- dédommagements. — 13. Faillites . e t bénéfices d’inventaire. — 
1(). Total. — 17. Renvoyées à Tannée suivante. —1 18. Portées en appel devant la  2:me instance. — 19. Affai- 
i’année précédente. — d) Traitées pendant Tannée (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — "24. Contrats de mariage. —■ 25. Tutelles e t curatelles. — 26.'Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. Total. — 2.8. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le .cours du procès par suite de l’abandon ou du désistem ent des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
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Helsinge domsaga.
1 Helsinge sockens tings-
lag. . . .  • ............. 16 127 143 32 — 12 — — 4 — .56 l 10 83 28 26—
. Thusby d:o d:o............. 13 36 4» 15 — 3 — — —-- 16 — — 5 24 10 8—
3 Nurmijärvi <3:o d:o . . . — 50 5« 24 — 2 l — —— 13 - — 2 18 8 5—
Esbo d:o d :o................. 9 33 43 7— 2 — — 1 l 17 2 — 1 24 n 7—
5 Summa 38 246 384
'
78 — 19 i — 5 l 102 . 3 — 18 149 57 46 —
Mäntsälä domsaga. ■ -
•
6 Orimattila m. fl. koinmu-
ners tingslag............. 37 52 80 , 10 - 4 — 2— 34 — — 2 42 7 20 —
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . . 34 31 65 17 10 — — 2 - 24 — — 2 38 10 '20 —
8 Mörskom sockens d:o. . 9 — 0 _ — — — — —— 3 —' — 5 8 i 3—
9 Sumina 80 83 163 57 — 14 — — 1 61 — — 9 88 18 43 —
Borgä domsaga. , - -
'
10 Perna m. fl. kommuners
tingslag.................... IS — 18 3— 2 — 1— 6 — i — 10 5 6 3
11 Borgä d:o d:o d:o. . . . 22 42 64 8— 4 — — 3— 22 — — 5 34 22 9—
12 Sibbo sockens d:o . . . 5 28 33 .12 — 2 — - —— 12 — — i 15 6 5
13 Summa 45 70 115 23 — 8 - 4 — 40 — i 6 ■ 59 33 20 3!
13 Nylands lán. 1919,
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4 582 84 544 30 52 1 2 9 2 l i l i 39 155 194 l i 10 126 136 47 36 1
1 130 12 120 — 10 12 284 3 — 5 5 — 23 48 71 12 — 36 36 i 22 17 2
1 93 10 167 — 15 59 350 — — 2 2 — 3 72 75 4 4 59 63 i 1 7 14 3
— 247 14 238 — 19 17 535 — — 4 4 — ■ 22 51 73 9 2 51 53 11 15 4
0 1032 126 1 069 74 140 2 461 3 22 22 87 326 413 36 10 272 288 2 87 82 5
89 39 259 61 80 528 12 12 64 52 116 i i 4 79 83 22 12 6
— 141 25 2L0 i ' 20 88 485 — — 10 10 — 18 59 77 7 3 49 52 — . 18 19 7
1 11 8 16 i .8 3 47 — — — — — 31 — 31 1 — 22 22 — 8 6 8
1 241 72 485 2 89 171 1 0 6 0 22 22 113 I l l 234 19 7 150 157 ■ 48 37 9
1 33 28 167 8 22 258 4 56 60 3 42 42 15 15 10
3 94 78 184 i 18 68 443 2 — 5 5 — 29 55 84 5 2 67 69 1 9 7 11
51 36 123 . i 11 12 234 ’ 26 7 33 2 1 13 14 — 17 5 12
+ 178 142 474 2 37 . 102 935 2 5 5 59 118 177 10 3 122 125 1 41 27 13
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I tis  domsaga. > '
1 Itis  m. il. komcrranera -
tingslag . . . . . . . 23 83 106 ■ Si — 6 — — 1 1 23 2 — 7 40 35 12 —
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 13 52 65 ii — 28 — — 2 — • 7 — — 8 45 9 34 i
3 Lappträsk d:o d:o d :o . . 23 — 28 5 — 1 — — — — 10 — — — 11 7 8 4
4 Summa 59 135 194 47 — 35 — — 3 1 40 2 — 15 96 51 54 5
5 Nylands län 886 812 1 008 201 — 116 3 — 21 2 371 5 2 71 501 216 ‘ 215 19
Äbo o. B jö rnebo rgs län . .
Ik a lis  domsaga.
6 Parkano sockens tingslag 8 38 46 8 — 1 — — 2 — 25 — — 4 32 6 . 1 —
7 Ikalis m. fl. kommuners
t i n g s l a g ........................ 13 93 106 ' 27 — 7 — — 1 — 42 2 — 7 59 20 12 —
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 26 95 181 42 — 7 1 — 5 — 38 1 — 7 69 20 8 —
0 Tavastkvrö d:o d:o d:o . 14 32 46 10 — 4 — — 2 — 15 1 — 3 25 11 3 —
10 Summa 61 258 310 87 — 19 1 — 10 — 120 4 — 21 175 57 24 —
Tyrvis domsaga.
•
•
11 Mouhijärvi m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . 21 88 100 23 — 7 — — 2 — 44 1 — 8 62 24 14 7
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 10 60 70 22 — 7 — — 2 — • 15 — — 4 28 20 12 —
13 H vittis d:o d:o d:o . . . 15 84 90 • 24 — 9 — — 2 — 32 2 — 6 51 24 18 —
14 Summa 46 232 278 69 — 23 — — ■6— 91 3 — 18 141 68 44 7
15____ Abo och Bjömeborgs Iän. 1919.
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— 32 14 37 2 3 19 107 — — 7 7 — 16 6 22 - 3 — .12 12 — 7 1 3
— 211 82 379 4 64 118 858 — i 23 24 — 97 219 316 44 4 180 184 — 88 19 4
14 2 801 583 2 993 17 428 799 7 021 8 i 112 112 i 558 1100 1718 177 36 1140 1 170 4 361 247 ñ
11 23 64 1 48 38 185 1 9 9 _ 11 116 127 19 1 91 92 16 12 6
____ 35 ?8 132 1 67 85 358 1 ____ 10 10 ___ 22 338 309 16 2 300 302 '  ____ 42 16 7
1 40 • 22 166 — 79 108 415 2 — 14 14 — 23 103 126 29 5 61 66 — 31 12 S
2 45 72 90 — 42 40 289 — — 6 5 — 7 46 53 1Q 4 27 . 31 1 11 9 9
3 131 155 452 2 236 271 1247 4
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118 41 216 3 72 ' 105 555 1 12 11 i 38 53 91 15 1 54 55 21 8 11
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3 • 159 50 382 3 73 120 787 — — 9 9 — 30 82 112 16 — 72 72 — 24 11 13
9 355 117 850 7 185 322 1836 3 — 23 22 i 86 206 292 47 2 176 178 — 67 32 14
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U lfsb y  d o m s a g a . ' •
1 U l is b y  m . li. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 16 71 87 16 — 10 — — 0 1 30 — — 3 49 22 19 —
2 N o r rm a r k  cl:o d :o  d :o  . . 18 - 43 SI 14 — 12 ■ — — 5 — 15 — — 4 36 11 10 —
3 S a s tm o la  d :o  d :o  d :o  . . 20 83 103 44 — ; 4 i — 3 — 31 — — 7 46 13 12 —
4 S u m m a 54 197 251 74 — 26 i — 13 1 76 — — 14 131 46 4 i —
E u r a  d o m s a g a .
'
5 E u r a ä m in n e  m . fl. k o m -
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 21 66 87 26 — 11 i — 1 — 27 i — 4 45 16 14 i
G E u r a  d :o  d :o  d :o  . . . . 8 83 ' 91 27 — 2 — — ' 2 — 25 i — 4 ■ 34 30 8 2
7 K u m o  d :o  d :o  d :o '. . . : 10 58 08 12 — 6 — — — — 33 i — 4 44 12 22 —
8 S u m m a 39 207 340 65 — 19 i — O 85 3 — 12 123 58 44 3
T e lim o  d o m s a g a . '
9 V irm o  m . il. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 29 52 81 37 — 3 — — 2 — 19 — — 2 26 18 11 —
10 V elim o  d :ö  d :o  d :o  . . . 22 16 38 8 — 1 i ■ — 1 — 15 1 5 24 6 10 1
11 N y k y r k o  d :o  d :o  d :o  . . 16 39 55 22 — 1 — — 3 — 19 — — i 24 9 9 —
12 S u m m a . 67 107 174 67 — 5 i — 6 — 53 1 — 8 74 33 30 1
M a s k u  d o m s a g a .
'
13 L e m o  m . fl. k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 3 20 23 6 — 3 — — 2 — 3 — — 4 12 5 5 1
14 N o u s is  d :o  d :o  d :o  . . . 12 30 42 11 — 6 — — — — 10 — — 5 21 10 4 —
15 S :t  M a rie  d :o  d :o  d :o  . . 17 69 80 20 — 8 — — 2 — 32 — — 8 50 16 22 1
16 N a g u  d :o  d :o  d :o  . . . . 5 17 22 8 — 2 — — — — 7 - — — 1 10 4 6 1
17 S u m m a 37 136 173 45 _ 19 — — 4 — 52 — 18 93 35 .37 3
Äbö ocli Björneborgs Iän. 1919.17
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12 Summa för alla härad srä tie r 4 8 1 4 16 37 2 21 186 6 6 6 6 2 1 361 56 8 52 2 38 7 184 58 1 9 1  16sj 10414)4  104 2  60 6 108
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3. Tabell over de till Àgodelnings- 
Comptes de trayail des tribunaux de répartition et’ de
Erân föregäende âr kvar- '
stâpnde mal. a)
Under âret 
inkomna nya 
mal.Till behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
Anmälda, men 
till behandling 
ej upptagna.
1 2- S 4,
Nylands l â n ................................................ — 8 192
Abo öch Björneborgs lä n ........................ 2 10 391
Tavastebus l ä n ............................................ — 10 381
Viborgs » . . . ................................ 8 25 242 •
S:t Michels » ............................................ 3 10 141
Kuopio » . ........................................ . 5 6 297
Vasa » ............................ i 12 187
Uleâborgs » ............................................ — 7 67
Summa für heia landet 19 88* 1898
• T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
. Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l'année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées' par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à 
10. Affaires jugées, où la  commissipn est modifiée.
5 5
ratterna ôverlâmnade m âlen âr 1919. 
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1919.
■
F ôrlik ta el- Under àret
Till foljande âr kvarstâende 
mal. b) Slutligen av­
gjorda mâl,
Summa. 1er ïiv annan 
orsak fôr- 
fallna mal.
avgjorda
mal..
’
Till behandling 
npptagna, men 
uppskjutna.
Anmâlda, men 
till behandling 
ej upptagna.
i vilka for- 
râttningen 
ândrats.
5 6 7 8 9 10
2 0 0 _ 20 5 175 13
4 03 4 • 20 6 373 7
391 — 21 1 . -369 - 11
27 5 2 40. 13 220 23
154 ' 1 13 4 136 5
3 0 8 — .16 12 280 5
20 0 16 58 3 - 123 . 35
74 5 . 22 2 45 9
2  00 5 28 2 1 0 4 6 1 7 2 1 108
nées,- mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. E ntrées pendant l’année, 
l'année suivante. S. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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4. Krigsrätternas arbetsredogürélser för áren 1918 och 1919.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour les
années 1918 et 1919.
B v o t t m à l .  a)
Anhängig-
gjorda.
Uuder âret tilL alutlig &tgäi*d 
befördrade. b)
D o m s t o l a r n e s  n a rn n.
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Finlands vita g&rdes K rigsrä tt ............................. ' 53 198 10 9 2281 .237 . ¡i 1 2
Björneborgs regem entes (f. d. Östersjö Infanteri-
reg:s n:o 1) K. r ......................................................... 58 220 4 16 252 208 .3 3 i
Mellersta Finlands regem entes K. r .........................
Nylands dragonregement.es (f. d. N ylands Dragon-
— 72 —- 4 67 71 — 1 2
reg:s n:o 1) K. r .........................................................
Fältartilleriregem entets (f. d. T avastlands Fält-
16 36 4 1 46 47 1 — J
artil'lerireg:s) n:o 1 K. r ...................... . ' . ................
2  D iv is io n en .
5 35 1 35 ' 30 . 4
'
K arelska gardesregem entets K r ig s rä tt ' . ................ 45 201 3 12 225 237 6 — 6
Nylands regem entes (f. d. Savolax Jägarreg:s
n:o 3) K . r ....................................................................
Yiborgs regem entes (f. d. Ladoga Infanterireg:s
05 151 5 5 206 211 — — 10
n:o 6) K . r- .......... .....................................................................
Kexholms läns regem entes (f. d. Terijoki Gräns-
8 75 7 10 65 75 — 1 1
vaktbataljons) K. r .....................................................
KaTelska jägarregem entets tili hast, (f. d. F inska
— 66 5 7 41 48 — I T 1
Dragonreg:s n:o 2)  K. r .................... .•.................... 10 41 — 5 47 52 — 2 3
Fältartilleriregem entets n:o..2 K . r. .......................
Pioniärbataljonens n:o 1 (f. d. P ioniärutbildnings-
— 43 5 4 80 34 1 • 3 2
bataljonens) K. r ............ ..........................................
T ra d u c tio n  d es  ru b rlq u 'e s .
69 3 2 64 00 3
Col. 1. Noms des régim ents ou bataillons. — a j  Affaires criminelles (Col. 2—10). — 2—3. E n­
trées: en 1918 (2), en 1919 (3). — b) Term inées pendant les annés 1918—1919 (Col. 4— 8). — 3. Ràyées 
des rôles dans le cours du procès. — 5—7. Jugées. .5. Soumises d’office à une instance supérieure. — 
6. Non soumises à  une instance supérieure. — 7. Total. — 8. .Renvoyées à une autre tribune après 
instruction. — 9. Renvoyées à  l'année  suivante. — 10. Dans lesquelles on a porté  plainte.
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Savolax jägärregem entes (i. d. Björneborgs In-
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3 4 5 « ’ 1 8 9 10 !
i
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fanterire'g:s n:a 2) K rigsrä tt ..............................
Norra-Savolax regeinentes (f. d. Östra Finlands
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■
238 14 3 298 301
— — 7;
;
Infanteriregrs n:o 5) K. r .......................................
Tammerfors regem entes (f. d. Kuopio Infanteri-
*) 126 3 3 118 121 ■— 2 7|
reg:s n:o 4) K. r ................................................... .
Tavastlands kavalleriregem entes (f. d. Karelska
.19 128 3 5 135 140 i 3 9
• Jägarreg-.s tili hast rr.r 3) K. r .............................. 27 1 1 25 26 — — —
Fältartilleriregem entets n:o 3 K. r ............................
J ä g a rb r ig a d e n .
- 22 • 3 18 21 1
Gardes jägarbataljons K r ig s r ä t t ...............................
Österbottens jägarbataljons (f. d. Kajana Parti-
50 08 5 10 102 112 — J 0
gängarbataljons) K. r .................................................
Kajana partigängarbataljons (L d. Österbottens
25
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04 2 ✓ 9 76 85 1 1 2
Jägarbataljons) K. r .................................................... 50 2 5 66 71 ' 81 3
Jägarartilleriavdelningens K. r ......................................
K u s tfö rs v a re t .
*) 17 2 15 15 - —
F lottans m a rin k rig s rä tt ................................................ n 101 6 . 6 97 103 3 — o
K ustartilleriregem entets (-bataljonensi n:o 1 K. r. 4 115 — 3 109 112 4 3 5
K ustartilleriregem entets (-bataljouens) n:o 2 K. r. 18 77 7 4 81 85 1 2 1
K ustartilleriregem entets (-bataljonens) n:o 3 K. r. 
S ä rs k ild a  tru p p fö rb a n d .
54 2 ' 4 44 48 1
Tunga artilleriregem entets K rigsrätt .................. 13 — 1 12 13 — — 2
Flygbataljonens K. r ........................................................ \ -- 27 V  1 24 25 — 1 2
Tavastehus Vaktbataljons K. r .....................................
Lapplands Gränsvakts (f. d. Lapplands 2:dra
12 — 2' — 10 10 -
Gränsvaktsbataljons) K. r ........................................ -) 23 — 1 22 23 — — . —
Summa 502 2 360 96 135 2 558 2 693 24 49 80
') U ppgifter saknas.
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Nylands län.
1 L a n d sk ö v d in g e n ........................ 93 74 12 179 257 219 36 •512 691 120 120
2 M agistraten i H elsingfors. . . 409 158; 26 . 593 7051 447 61 1213 1 806 177 125 302
S » » B o r g ä ................ 1 — — 1 6 5 1 12 13 0 — 6
4 » » L o v is a ................ — — — .31 — — 3 3 — — —
5 » » H a n g ö ................ 1 2| - 3 3 6 9 12 3 — 3
6 Summa 504j 234
i
38 776 974 677 98 1 749 2 525 300 125 431
Äbo oeh Björneborg's län.
* *
7 L a n d sh ö v d in g e n ........................ 75 43 5 123 351 62 47 460 583 80j — 8 0
8 M agistraten i Ä b o .................... 16 32 i 40 68 72 15' 155 20 4 35 2 37
9 » » N v s ta d ................ — 1 — 1 j ! f 2 4 • 5 2 _ 2
10 » » R a ü m o ................ 1 5 i 7 3 6 .1 10 17 13 — - 13
11 » » Björneborg . . . 2 - 2 4 7 8[ ■ 19 21 2 2
12 Summa 94 81 7 182 427! 148 73 648 83 0 . 132 * 134
Traduction des rubriques.
Col. J. Gouvernem ents, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente 
e t défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forté sans que les créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux.
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e). Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre e t défense de. distraction e t de voyage ainsique d’autres actes do main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont:, écartés • (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont en tré : en 1919 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
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l’année 1919. (Poursuites pour dettes).
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(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 8. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent' ont été poursuites: 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). i l .  Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total! 
dam nation.au payem ent; 15. déclarées litigieuses ou term inées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f)  Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante, (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des m ontants dont le payem ent a été décrété.
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s, Under are t in k o m n a ..................... . . . . . 1 532| — 95 — 211 857| 12 162 828 3 697
3  . Summit 3 965j — 129 — *254 939
'
17 163 828 6 289
4 I Under are t avskrivna pa grand av forlikning i  •1 ■ -
1 eller annan. o rsa k ........................................ 141 — — _ 4 1 — — 19
51 Under are t a v g jo rd a ........................................ 1693 — 96 — 204 912 13 155 828 3 901
el Till fi,r 11)20 b a la n s e ra d e ............................ : 2 2581 — 27 — 50 23 3 8 - ---- 2 369
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7l ar 1919.....................................................- . 1 438i 2i5 — 4 9 21 3 8 — 1544
8 » 1918............................................................ 3641 — • — — .1 — — — 365
9  > 1917. .................................................... 425 — 2 , — ~ — — — — 427
1 0  for langre tid t i l l b a k a ............................ 31, — — 1 1 — — — 38
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’uppel. Cour d’appel d’Abo. 1. Affairés balancées depuis l ’année précédente. 2 . Entrées 
l’année 1920. Des affaires balancées à l ’année'1020 sont entrées: 7. en 1919; 8. en 1918; 9. en 1917; 1 0 . à nne époque antérieure. — a) 
cations échangées entre les parties. — 4. Décidées sans échange de com munications entre les parties. — d) Contre le jugeaient dlautres 
Gouvernement et de la  Cour suprêm e.— \o. Affaires économiques et administratives. — i l .  Total des affaires civiles. — e) A ffaires  crimi- 
commises dans l ’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires crim inelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me in- 
de i:re instance concernant: y) infractions graves,; k) antres infractions; l) ne concernant que des dommages trait d’union — intérêts etc. 
dea^recours. — n) Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour Suprême: par lesquels l’avis de la Cour d’appel est demandé ou quelque 
Autres affaires crim inelles. — 2 8 . Total. -  29. Somme totale des affaires.
gôreiser for âr 1919.
(2:me instance) pour l’année 1919. -
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pendant l ’annee, — 3. Total. — 4. Bayées pendant l ’année par suite de transaction on pour d’autres causes. 6. Décidées. 6. Balancées à 
A ffaires -civiles (Col. 2 II). — 2. Appels. — b) Secours (Col. 3—6). — c) Contre le  jugem ent des tribunaux de l:re instance: 3. Communi. 
autorités. Col. 5—«, voir Col. 3—4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. Lettrés et renvois du 
neiles (Col. 12—28). — f )  Affaires portées en lire instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 1 2 . Affaires concernant des infraction  
stance devant ses cours (Col. 16—24). — 1 6 . Soumises d’office à la Cour. — h) Encours" (Col. 1 6 - 2 4 ) . - » )  Contre le  jugem ent des tribunaux 
Col. 1 0 , 1 8 , 2 0 , voir Col. 4; Col. [7,19, 2 1 , voir Col. 3. — m ) Contre le jugem ent d’autres autorités: 22, voir' Col. 4 ; 2 8 , voir Col. s. — 24. Total 
démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une communication faite a la  Cour d’appel (20). — 27. Toutes
B à tis s ta t is t ik  â r  1919. 9
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Av de till ar 1920 balanserade malen hava
inkommit:
1 ar 1919............................................................ 1347 — 26 — 32 15 — — — 1 420
3 » 1918 ............................................................ 596 - 596
3 » 1917........................................................... 1116 1 116
4 for langre tid  t i l l b a k a ............................ 1 597 — ■— — — — — — - - 1597
S u m m a  ffir a l ia  t r e  H o v ra t te rn a .
5 F ran ar 1918 b a lan se ra d e ................................ 7 927 — 56 — 74 100 6 2 5 8170
6 Under ¡tret in k o m n a ........................................ 3 557 — 312 — 509 2129 19 374 1846 8 746
7 Summa 1 1 4 8 4 3 6 8 — 58 3 2  22 9 25 37 6 1 851 16 9 16
8 U nder are t avskrivna pa grund av forlikning
eller annan o r s a k .................................... i4 — — — 4 1 — — 10
9 Under ¡tret avgjorda ........................................ 4 061 — 315 — ■479 2181 21 368 1851 0 276
1 0 Till ar 1920 b a la n s e ra d e ................................
Av de till ar 1920 balanserade malen bava
7 409 — . 53 — 104 44 3 8 7 621
inkommit:
11 ar 1919.................... ....................................... 3 243 — 51 — 103 42 3 8 ' — 8 450
13 » 1918....................................... 992 — — — — 1 — — — 993
13 » 1917............................................................ 1546 — 2 — — — — — 1548
14 for langre tid  t i l l b a k a .........................' 1628 — - 1 1 - — — 1 030
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55 5 60 30 86 1952
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614 6 2 658 _ 4 7 2 759 10 929 5
165 8 173 469 468 — 2 304 17 610 — 11 — 3410 10 267 468 4 797 13543 6
220 13 233 499 554 ■ — 4 256 17 1 224 — 17 . — 6 068 10 271 475 7 556 24 472 7
,42 42 _ _ 42 61 8
84 7 91 459 529 '— 2 324 6 681 — .13 — 3 553 10 268 470 4 851 14127 9
94 6 100 40 25 — 1932 11 543 — 4 — 2 515
l
.— 3 5 2 663 10 284 10
83 4 87 40 22 1296 y . 454 1 I 784 3 5 1 919 5 369 11
-6 — 6 — 1 — 206 — 30 — 2 — 239 — — 245 1 238 12
4 — 4 — — — 335 — 42 ■ — 1 — 378 — — — 382 1 930 13
1 2 3 — 2 — 95 — 17 — — 114 — — — 117 1 747 14
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7, I Hovrâtterna avgjorda vadjade m âl oeh civila besvarsmâl
âr 1919.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1919.
Antal mal. i 
L vilka talan full- 
¡ foljts af: a)
i
3 »
a aœ- = <£'£ 
d » r’ 
C j .F*" w
gtr®
cj- a pi" z &
A. V ad jad e  m&l. :
Angàende agonderâtt, n y jtjan d e rà tt1 
till fast egendom â landet. ser- j 
vituter, îosningstalan ooh âgo-
skillnad ............................................
Angàende stàngselskyldighet, dikning
eller v â g u n d e rh à ll ........................
Angàende hÿres- ooli avflyttningsm âl:
i stad .................... ' ................
Angàende ovriga tvister rôrande fast 
e g e n d o m .......................
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49
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• Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété 
usufruit de propriété immobilière à la  campagne, servitudes, demandes en re tra it e t délimi­
ta tions; 2. clôtures,- drainage ou entretien des routes; 3. locations e t déménagements dans 
les v illes; 4. autres litiges relatifs à la  propriété immobilière; 5. héritages et testam ents; 
C. litig es  maritimes; 7. le t tre s  de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats e t bons, cautionnements et autres engagem ents chirographiqueS; 9. recouvrements 
d’argent, dont le  payement a été décrété par le  sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13 autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. C ontre le jugem ent des tribunaux de première instance; 16. contre le jugem ent des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par lés,sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugem ent d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total aes totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le  demandeur ou le plaignant auprès du tribunal in stru it de la  cause ; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la  cause ou‘ par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) Des. causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de-cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la  sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.'
Û
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Ang&ende ai'v och testam ents . . . 108 98 34 6 234 19 141 74
6 Angaende sjo rattsm ai............................ i.6 16 13 — 45 6 30 9
7 Angaende vaxelm al............................... 8 55 3 1 65 3 40 22
8 Angaende fordran pa grund av skulde-
brev, godkand rakning, invisning, 
borgesforbindelse e]ler dylikt skrift- 
lig t ford tin g s b e v i s ............................ 167 404 56 16 611 39 421 151
9 Angaende atervinning.......................................................... 14 . 24 • 2 2 38 1 23 H
10 Ang&ende annan fordran grandad pa
avtal, Jiden skada eller dylikt.- .  . 534 ' 826 138 31 1 4 6 7 n o 945 412
11 Ang&ende konkurs samt urarvamal 9 2 _ • 11 _ 8 3
12 Angaende boskillnad utan samman-
bang med konkurs ........................................................... — 1 — — 1 — • - 1 —
18 Ovriga mal ........................................................................... 347 403 104 21 833 49 558 226
u Sitmmn 1 4 8 3 8 1 4 5 434 98 3 964 285 2 569 1 1 1 #
B. BesvarsmAI.
15 Over underratts utslag eller _beslut 198 114 3 . 26 ‘ 289 64 154 71
16 Over overexekutors utslag:
17 ang&ende lagsokning .................................................. 23 160 — 18 165 8 127 30
18 angaende kvarstad, forskingrings-
forbud eller annan handrackning 70 105 2 19 1 5 8 -8 ' 105 45
19 angftende klagan over utmatnings-
mans forfarande.......................... 46 20 1 6 62 9 45 8
20 i andra utsokningsm&l...............' . 4 22 — — 26 2 18 6
21 Over utslag av annan myndighet . . 9 5 — 3 11 1 ' 8 2
22 Ovriga m a l............................................... 4 6 — 1 9 1 5 3
23 Summa 354 438 6 72 720 »3 462 165
24 Summa summarum 1 8 3 7 3 577 440 170 4 6 8 4 378 3 031 1 276|
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8. üverkrigsdomstolens arbetsredogdrelse 
Compte de travail de la Cour appel militaire
Brottm âl, som tillhort
Overkrigsdom stolens
omedelbara uppta-
• gande. a)
®W >Pa rr 1œVf P
P O 3 '
a 30
i
**
1 2 3 4
1 Âj  1918.inkomna ............................................................... : . . 3 _ 3
2 Ar 1919 inkomna ........................................... ......................... 2 14 16
Summa 5 14 10
3 Under âre t avskrivna pà grund av fôrlikning .........'. .. — _ _
4 A v g jo rd a ..................................................................................... 5 8 13
& Till âr 1920 balanserade . .  ; .................................. ................. — 6 6
Summa' 5 14 10
Av de till âr 1920 balanserade mâlen bava inkomrnit:
6 àr 1919 ................................................................................ — 6 . ‘ 6
7 » 1918 ................................................................................. — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. E ntrées en 1918 (1), entrées en 1919 (2), rayées par suite de transaction ou 
l’année 1920 sont entrées en 1919 (6), en 1918 (7). — a) Affaires criminelles portées en lire  
a Cour (Col. 5—14). c) L ettres et renvois du Gouvernem ent e t de la  Cour Buprême (Col. 
affaires criminelles. 18. Total.
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angâende brottmâl for âren 1918—1919.
(2 :m e . instance) pour les années 1918—1919.
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pour d’autres causes (3), décidées (4), balancées à l'année 1920 (5), des affaires balancées à 
instance devant la  Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles portées en 2:me instance devant 
15—16). — Col. 2—16, voir .les Col. 12—26 du tableau N:o 6. — Col. 17.; Toutes les autres
R a tts s ta tis t ïk  âr 1919.. 10
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9. Hôgsta domstolens arbetsredogorelse och uppgift an- 
Compte de travail de la Cour suprême pour
1j A ntal mal. a ) cj
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Under âre t avgjorda mal, b)
1 860 av viileä  t i l l  a lu t  b efor-
1 *1 d n its , fr&n d e t  m  A iot t i l l
1 9D» Cf H ö g a ta  d o m s to le nS in  k o in  m it, 3 n om
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1
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A . R e v i s i o n s m a l . '
1 Angaende aganderatt, nyttjanderatt
till fast egendom a, landet, servi-
tu ter, losningstalan ocb agoskill-
n a d ........................................ 7 4 80 154 i — — — — 19 16
2 Ang&ende stangselskyldighet, dikning
eller vagunderk&ll . . . . . . . . 1 2 3 ■ — — — — 1 1
3 Angaende byres- och avflyttningsmal '
i stad . ............................................................. 2 7 9
4 Angaende ovi’iga tvister, rorande fast
: egendom ; .................................... 40 l i 51 ' — — — — — 18 18
T r a d u c t i o n  . d e s  r u b r i q u e s .
CoJ. X A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugem ent ou d’une décision d’une autorité 
de répartition e t délimitation des tex-res. — 18. A utres recours civils, — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l ’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6), 6 mois (7), 9 mois (8), 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été poitées devant la  Cpur suprême: en 1919 
(Col. 17—21). — e) Portées devant la  Cour: par celui qui était accusateur ou demandeur à 
qui n ’é tait pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 20. Ecartées, 
elles étaient poi’tées (22), dans lesquels le jugem ent de' l ’instance inférieur a été approuvé
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gâende civila m al och ansôkningsarenden for âr 1919. 
l’année 1919. Affaires contentieuses et pétitions.
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rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o B. — B. Recours civils. 15. Contre le jugem ent 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugem ent ou rétablissem ent du délai prescrit expiré. 22. A utres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistem ent 
1 an (9), plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la  Cour suprême. I l . Total. — 
(12), en 1918 (13), en 1917 (14), plus tô t (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires décidées 
la Cour où l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou par une personne 
21. Jugees. — f) Nombre des affaires (Col. 22—24) qui ont été renvoyées à la  Cour d’où 
(23), modifié (24).
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10. Hôgsta domstolens arbetsredogo- 
Compte de travail de la Cour suprême
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T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 7. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. — 3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6., 8. Commu- 
11. P étitions concernant rescision d’un jugem ent ou rétablissem ent du délai prescrit expiré.
*) I  detta antal ingâ 72 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
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nrelse angâende brottmâl för âr 191 B. 
.pour l’année 1919. Affaires criminelles.
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nications échangées entre les parties. — !t. Total des recours. — 10. Pétitions de gr3.ce. — 
—  12. Autres affaires criminelles. 13. Total.
:-av dem âdômt tukthusstraff.
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Traduction des rubriques.
Ool. A. Recours concernant: 1. répartition des terres. 2. droits des eaux. 3. domaines, 
bondage. 8. obligation du service militaire. 9. subvention aux proches des conscrits. 10. iin- 
14. constructions. 15. élections de députés. 16. affaires disciplinaires. 17. autres affaires. —. 
20. A utres pétitions. — a) Voir a) du tableau N:o 9. 5. Nombre des affaires rayées des rôles: 
gées dans: il mois (G), G mois (7), 9 mois ^8), 1 an (9), plus d'un an (10) depuis quélles ont été 
suivante, ont été portées devant le H au t tribunal adm inistratif: en 1919 (12), en 1918 (13). 
celui qui était dem andeur à la  Cour ou l’affaire à été traitée (17); par celui qui y était expli- • 
ties (19). 20. Ecartées. 21. Jugées, f) Col. 22—24, voir Col. 2 2 -2 4  du tableau N:o 9.
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besvârsmâl ocli ansôkniiigsârenden for tidcn 1/ 9 1918— 3l/-12 1919* 
la période Ve 1918—31/u 1919. Recours et pétitions.
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4. communications et poste. 5. affaires ecclésiastiques et des écoles. 6. industries. 7. vaga- 
pôts publics. 11. impôts communaux. 12. assistance publique. 13. autres aflaires communales. 
B. Pétitions concernant: 10. Rescision d’un jugem ent ou rétablissem ent du délai p rescrit expiré, 
par désistem ent des parties ou pour d’autres causes, b) Nombre des affaires qui ont été ju- 
portées devant le H aut tribunal administratif. 11. Total, c) Des affaires renvoyées k l’année 
16. Total, d) Nombre des affaire« décidées (cnl. 17—21). e) P ortées devant le Tribunal: par 
cateur ou par une personne’ qui' n’était pas intéressée a l'affaire (18); de toutes les deux par-
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fulBöljts, eller person, som 
ej värit part i m&let.
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e*0
6
©.* ' 
3
1 ©CO
icke upptagits.-
upptagits.
<
p?Ss
s>
©
o?‘n<
9
?
lfastställt.
S«
P
e*9
.
■
12
75
liî
2
14 15 Iti
77
, 17  18
186! 1S1
J£>
. 3
20
145
21
225 13
23
113
24
99 12
29 i — — 30 41 28 4 10 68 2 41 20 13
3 — — • — 3 ' 201 2 — 4 24 4 14 G14
— * — — - 665l - — — 065 — 586 79 15
18 — — '  — 18 5 20 - 3l • 28 — 24 4 1C
50 45 — — 95 27 lj 79 — 17 333 06 216 51 17
i 818 90 908 8 683 9«l! 33 448 3 169 843 3 179 .747 IB
. '
_ 19
— . — — - — — — — - — — 20
1
i - --- - — — — — — — — — — 21
8 6
12. Arbétsredogôrelser for konkurs- ocli urarvamâl âr 1919.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire on 1919.
bç
P». e
Aiisökiiingar, MM, sodi under ftrefc avslutnts : U3
h3
V
L  ä n .
O:rj©
pc©c
p*©
g* 
• p
tn
PP
9
£©
V?
I-»© * <rb
3**o
3
p
•
Cfi. ■
J  ■■
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ufi o
3
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ww sr • g o  ■Gj<2 © 
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» S S
g & l
P e ?
Ui w»© C:i-j
O-E O p 
ei-
©POg
g a  ' 
S-&
&ÈT 
■ EOTC
2,- h-J ®
geuom
 dom
.
LI följaude ur uppskjutua.
U
I hqvrätt vädjade m
äl.
N y la n d s  Iän .
' 2 3 4  - * (\ 7 8 » ,0
■
11
1 s t ä d e r n a ............................. 10 9!) 109 74 3 — 1 17 17 2
Pa, l a n d e t ...................................... 2 5 7 3 5 — 4 — 1
Sum m a
A b o o o h  B jö rn e 'b o rg s lä n .
13 104 110
'
• 77 8 _ ■ 1 31 17 3
1 s t ä d e r n a ...................................... 12 23 35 9 15 3 14 9
P ä  l a n d e t ...................................... 5 34 39 9 21 — . 1 16 13 1
Summa
A la n d s  lä n .
17 57 74 18 30 4 30 28 1
I  s t ä d e r n a ...................................... — — — — — — — — _
Pä. l a n d e t ........................ 1 • — 1 — - __ I — ■
Sum m a
Tavastehus län .'
1
1
- 1
■
'
— - “
.
1. s tä d er n a  ....................................... 13 22 35 11 12 — 16 8 i
P ä  l a n d e t ...................................... 6 26 32 4 14 • — 3 16 9 3
Sum m a 19 ■48 07 15 20 — • 3
'
38 n S
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2— I. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente, il. E n trées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § S de la  loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la, convocation des créanciers. 7—!). Affaires, term inées pendant Tannée: 7. 
par la déclaration de l'instance supérieure que la mise en faillite n ’aurait pas eu être prononcée ; 
8. par transaction ou par homologation de concordat; b par jugem ent du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la  2:me instance.
8 7 1919.
;
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3 . c §
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s  ss S
s* S r  
o  S "
f r b
o  b *
©
o
B  ) c►ti
-ns
1 pe
O
g -
•
i CL.I— 
aq »
5 - * , «
" 8 § .
p e ®
S  t ^ £
• "1 to CO
■ 3 | .
<TC
e .
o
_ p  !
* e
s
z r .
p ¿ -• rt ® ,
ct-
! 0 | ■ ®  £ , © *£ 1 1
i ?
1 .
! ■'<&’ 
i **
CP} s  ?  
s .
2 S 4 * 7 8 9 LO Il !1
Viborgs Iän.-
1
1
I  stitdom a . '. ■........................ 5 2fi 81 8 . 13 — l 10 12
PS, l a n d e t ................................ 10 16 26 6 7 t d 5 10 1;
Sumina 15 42 57 14 20 5 15 22 1
S:i Miehels Iän. 1
I  städerna................................... — 11 11 1 e — 3 1 6 __ 1
P ä l a n d e t , ........................■ . 3 11 14 1 9 — 2 3 8 i !
•Silliini H
.
3 22 25 2 15 5 4 14 i
i
Kuopio Iän.
• ii
1 s tä d e r n a ................... . 2| .!) 11 2 8 — 5 4 — [
P a l a n d e t ........................ 4 7 11 — 3 i 5 2 — i
Silminä 0 16 22 a| i l 3 10 6 j
Vasa Iän.
I  s t ä d e r n a ............................................ — 13 13 5 7 __ — 6 2
.  Pä, l a n d e t .  ................................. 2 10 12 4 5 i 4 3 1
Summa a 28 25 0 12 — i 10 5 i;
" Uleäborgs Iän. 1* t
I  s t ä d e r n a ........................... .....  . . . 5 1.8 23 8 8 — — 7 8 . - 1
P ä l a n d e t ................................. i 10 11 3|. 7 — — 3 5
- Summa o 28 34
'
15 — 10 13
Summa för hela landet 81 340 421i 148 143 4 20 133' 116 12
D ä r a v  i s t ä d e r n a ............................... 47 i 221 268 118 72 — 8 76 66
» pa l a n d e t ............................ 34| 119! IS»! 30 .71 12 57 50 8^
13. Arbetsredogörelser lô r  
Comptes de travail des tribunaux de lire-
Fôrmynderskapsmâlans. 
tintai. a) Oniviulig f ü r -
L ä n.
d
HL
dn>ccc¿ns
P
d
ce j“  O: fi,» en© 09 
i-î. cr -
&
©
P
3
Qj
¿5
?c-g !
1
1 1 2
1
3 4 5 {) .7 S 9 10 1 i 1 2
1
Nylands län. 1 ■
■
■ 1 I  s tä d e r n a ................................ . 26 748| 774 7 7 4 — _ — 18 n 0 6
a| P ä  landet . . . . . . . . . i 3 428 481 428 3 1 — 4 1 3 2
3' Summa 1 17oj 1 205
t .
1 303 3 1 22 1 2 9 8
Äbo octi Björneborgs län.
4 I s tä d e r n a ................................ 1 J99 300 200 2 4 .1 5 Î —
5] P ä  l a n d e t ................................ " 1357 1 304 1 360 4 - 1 0 6 i 4
6 Sinn in ¡1 S 1 556 1564 1 500 4 â 4 n I t 5 4
'
Alands län.
7 ' 1 s tä d e r n a ................................ -
J P ä  l a n d e t ................................ — 101 101 101 - 1 2 —
1
Summa 101 101 1 0 1 t 2 -
1 Tavastehus län. ■ . i
7 ^ | 1 s tä d e r n a ............................ '  . .1 J38 13» 139, _ - 3 ' 3 5 4
11 ‘ Pä landet .................■ . . . 8 910 918 909: 9 1 9 6 . ' 2
i * ' Summa 9 1048 1057 1048] » i l _ 12 9 6 6
Traduction des rubriques.
Coi. i. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tu te lle  
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.— (¡.Renvoyées à l’année suivante. —b) Personnes 
faiblesse d’esprit. I l —12 pour d’autres causes. 13—11. Total. 15—16 à leur" propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tu telle (Col. I!)—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers e t personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants m ineurs e t non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26): non parents de leurs pupilles (27).
8 9
fôrmynderskapsmâl âr 1919. 
instance pour tutelles et curatelles en 1919.
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.-.SpO: CT7 g
A utal under 
â re t tillfôrord- 
nade formyn- 
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j l  ! J  â>“  7?
3. s* »
5 O , * 3 «K P v 3 i-j 
M CR "O
. %  s? ■ ; *  0
>p ^  | * £  en
5  g-- 1
® 05 2* S  • P 1 ^ 3  n •
&Ci
ti
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M.3*
3O
•
&
.!?
'
w
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3O
£
p:
a
a
?•
w
1-
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13 ‘14 15 ■ 16 17 18 19 , 0
21
22 23 24 25 26 27
2 4 1 7 - 2 4 1 7 7 4 7 5 1 0 8 167 38 5 0 1
8 3 î i 7 2 4 1 — — 4 '2 4 1 7 69 93 2
3 2 2 0 i
. •
i 3 1 1 9 1 1 5 7 5 1 4 1 0 5 8 4 1 0 7 1 4 3 3
. 4 9 !
i 3 '  8 1 1 1 2 8 81 28 2G 4
1 4 1 0 3 ;  1 4 7 G G - 8 4 1 684 311 288 5
1 8 1 0 1 4 1 7 1 5 7 ( i . 1 1 1 0 1 2 1  7 0 5 3 3 9 3 1 4 6
1 2
—
' 1 2 i : l
—
152 8 1 0
7
8
1 2 — 1 2 1 1 - 1 1 5 2 8 1 6 9
8 7 . 8 7
- ■
.1 2 6 5 92 20 19 10
1 1 S — — 11 .  8 7 fi 1 3 2 1 185 .243 208 11
1 0 1 5 — . 1 9 1 5 7 7 3 1 9 7 1  2 7 7 2 0 3 2 2 7 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’an- 
romises en tu te lle  (Col. T—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause.de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Eom m est Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain .rang ou employés; 23—24- 
lesquels un tu teu r spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux.
. Jtattsstatisiik âr 1919. 12
Tabell 13. (Forts, och slut). 90
Förmynderskapsmälens 
antal. . Omyndig för-
; ' *
•1
3 4 . 1r> 1 « ; 8 9 | 10 11 12
j1
V i b o r g s  l ä n .
1 1
1 1 I  städerna................................... lÜOl 160 160 — 2 1 g| 1 2 1
1 2 P ä l a n d e t ............................ . ß l 1 533] 1 394 1 587 j 7 1 11 » n 6
' 3'
i
S u m m a 01 100311 1 754 1 7 4 7 ! 7 3 1 18 1 0 13 6
1
S : t  M i o h e l s  l ä n . :
1 41 I  städerna................................... — 321 32 321 — lj i 6 5
: s. P ä  l a n d e t ................................ ö .484| 490 4S4| 6 - 8| 4 3 6
G S u m m a 6 51«! 522 51o! 6 - 1 ' °i 5 9 11
, i
K u o p i o  l ä n .
;
71 I  s t ä d e r n a ............................ — 56 50 SG1 — — 4i — ' 2 1
s; P ä  l a n d e t ................................ 20 6521 072 662| 1 0 2 io| 13 6 6
9. S u m m a 20 708. 728 718 1 0 2 - » ! 13 8 7
t ! V a s a  l ä n .
loi I  s t ä d e r n a ............ ................... 131 [ 131 '131 — — 1 ! .1 1 1
n! P ä  l a n d e t ................................ 1 o - 1710 1 715 1 706] 9 5 — io| » 5 4
12 S u m m a 5 . 1 841 j 1846 I 8 8 7 I 9 5 — u |i
10 « 5
U l e ä b o r g s  l ä n .
'
13 I  s t ä d e r n a ................................ — 115' 115 -115j — — — 3 1 _
i14| P ä l a n d e t ................................ 8 ’ '8 8 2 ! 800 8831 7| - - 8! 5 13
. fj
i15'
S u m m a 8 » 9 7 ! 1005 D9b| 7 - _ « ; 8 14 7
1 6 Summa för helä landet 146 9  63 6 I 9 782 9  727j 55 14 6 104] 80 70 54
|w; Därav i städerna . . . . . . 28 1 579! 1 607 1 607 j — 4 5 3 3 ! 25 24 181: i s » pä l a n d e t .................... 118 8 057' 8175 ■8 1 2 o| 55 10 1 71] 55 ■46 36

92
14. Äktenskapsförord, som vid landets rädstuvu- oeh häradsrätter 
tili bevakning anmälts ar 1919.
Contrats de manage enregistrés en 1919.
I
I Antal avslutadc äktenskapsförord.
L ä n. F o r ogift. J 
kvinna.
F ör änka el- 
ler fransldkV Summa, 
liustru.
Nylands län.
I  s tä d e r n a ....................................................
P ä  l a n d e t ................................ 1
127 
is ' ;
14
2 d
141
17
Abo och Björneborg's län.
S u m m a
j .
US 16 !!
r
158
I  s t ä d e r n a ................................................... i 35 8  , 43
PS l a n d e t ................................................... . . . . . . . . . . . . i 25 2 i 37
S u m m a  ''
i
60 10 1 70
Alands län.
» l
I  s tä d e r n a ........................................ -. . . ................i ' , — ! —
Pft. l a n d e t .................................................... i 1 — 1
S i n n  m it 1 — 1
Tavastehus län.
I  s t ä d e r n a ....................................... ................... 29 2 31
P ä  l a n d e t .................................................... 34 4  ; 38-
S u m m a 63 6 69
Viborgs län.
I  s t ä d e r n a ................................................... ................f 25 . 4 ! 30
P ä  l a n d e t .................................................... 20 [ 2 j 83
S u m m a  ! 45 : 6 1 51 i
. Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernem ents (vifles et campagne)..— 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves on femin.es divorcées. — 4. Total.
Tabcll 14. (Ports, och slut). 98 191».
Antal avslutade iiktenskapsföcord.
L  it n., För ogift 
kvinna.
F ör änka el­
lei4' fränskild! Summa. 
• liustru. j
■' 1
X a . 3 4
S : t  M i c h e l s  I ä n .
I  städerna.......................................................................... 4 i 5
P ä  ' l a n d e t ....................................................................... 10 l 11
S u m m a 14 2 16
K u o p i o  I ä n .
■
I  stadeina ............................ ........................................... 6 2 8
P ä  l a n d e t ....................................................................... 23 2 2 5
S u m m a. 2 9 4 33*
W & s a  I ä n . ■
I  s t a d e i n a ....................................................................... 26 ■ 1 ' 27
Pä landet ............................................................ 27 5 3 2
S u m m a 53 6 5 9
U l e ä b o r g s  I ä n . ■
• 1 s t a d e i n a ....................................^ ............................... 9 ' ■ 2 11
P ä  l a n d e t ....................................................................... 5 3 8
S u m m a Id 5 1 9
S u m m a fö r  h e la  la n d e t 4 2 3 55 4 7 8
Dämv i s ta d e in a ........................................................... 261 34 2 9 5
» pä landet ............................................................ 162 21 1 8 3
94
15. Uppgift angâende inteckningar 
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
1
1
1 '  ' ]
i
i
Län .och jurisdiktioner. 'J i
!
• \i
i
H
rt-Í&C5PT*
aq«5se
<63
Cu
5(A
SP
i Beviljade inteckningar. a) 
.l?Ör fordnui. d)
1 !
I  egemloiu,
’tillhörig all-
m Hirn a iuviitt- I egeiulom. 
ningar, me- tillliörig Snnirmi. 
nighefcer, bo- euskilde. 
lag eller au- | 
dra somfund. 1
1
. ,3tnf. |)M.j bmf i f 1. !
CK
C\et
o‘•-Í
S
;0: ; 
<01
!
2 3 ' 4 h G 7
!
Nylands Iän. l 1
1 Helsingfors räd stu vu rätt................ 2 793 70 187 680 — 12 740 196 58 82 927 876 58 '254 ---,
2 Borgä » ................ 263 - 3 735 200 — 3 735 200 — 23 —i
3 Lovisa »• ............. '. 101 150 000 — 1584 000 - 1 734 000 — 5 —
4 Ekenäs o ................ 72 — — 1 058 500 — .1 058 500 — 2
5 Hangö o . . . . . . .147! 110 000 — 2 205 500 — 2 315 500 — 3 —'
! 6 Raseborgs domsaga ...........................■ 302 1 283 000 — 5 070 467 3 9 6 353 467 39 3 4 1 6 i
7 Lojo t .......................... i 378 4 640000 — 5 476 550 16 1.0 116 556 16 15 6 ¡
8 Helsinge o ....................... | 1 178 1848 000 — 18 046 415 39 19 894 415 39 66 9 !
9 Mäntsälä o . . . ............. 313 575 000 — 3 103 800 - 3 678 800 — 19 311
10 Borgä » .......................... ^ 320 — — 8.960 736 50 8 960 736 50 97 18j
1 t Iittis » ......................... | 293 100Ö0 — 1401 119 37 1411119 3 7 47 17'
12
1
Nylands Iän | 0100 78 803 680 — 08 882 401 39 142 J8G171 3 9 505 87;
kbo  och Björneborgs Iän. 1
-
•
•
■
i
i
13 Abo rädstuvurätt.'....................... | ■ 594 7 725 500 — 17 464 100 — 25 189 600 — 33
14
i
Nädendals '  e .......................... 22 — — 385 000 385 000 — —i
1 5 Nystads o 54 — — 562 164 50 " 562164 50 J H
16 Raunio » .......................... | 104 5 900 000 —l 4 589 835 7 489 835 — 2 - j
17 Björneborgs t  ....................... ... • 232 1110 000 — 3 386 650 — 4 496 650 — 18 - !
16 Ikalis domsaga ..................................... 286 — — 872 600 — 872 600 — 18 381
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
(3—12): — c) Hypothèques annidlées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; S—10: 13—15). Col. 
e t autres. — 4, 9, 14.. P our immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
sam t beloppen darav àr 1919. 
et commandites ainsi que leur montant en 1919.
P ô r n y a d e  i n t e c k n in g a r b) D o d a d e  in te c k n in g a r .  e) <s
P*
CR3P
s-
1
!
För ford ru n. U) .För fordran . et)
I  egendom , 
tillaô rig ' all- 
m äuna in rttlt- 
n îngar, nie- 
u igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fund.
J ogundom. 
billhörig 
enakvlde.
Summa
1
j
i
Í
0:
3
. JF0
et-
O:hj
ifl
■âP
3’en;
J[ egendom-, 
billhörig all- 
m ilnnu inrilbt- 
ningur, me- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fund.
J egendom , 
tili hiiri g 
enskilde.
Sum m a
I  i 1
3  ! ®
I  | |  
1 11?
<0
I
3*
CRenP3CRO!
:
i
9ihf. -//(. j ' T- Sîqc P Sñi¿¡: ’ f CT' ’ ■fii. j &ihf. p - ‘ ;
<W
S
8 9 lu
■
l 12 1 fi 14
.
15 10 1 17
4
'18
16 765 688 51
'
4  938 020 71
'
21 703 709
¡
22 j . 7 1 8 423  952 05 3 730 666 22 154 618
1 i
05j 2| 1
1
— — 350 673 05 350 673 051 —  ■ — —  - — 345 373 05 345 373 05 — , — — 2;
68 000 — • 128 550 — 196 550 — ¡ — — 444 500 134 800 — 579 300 — _ — 3
— — 100 000 — 100 000 _ | — — 14Ó000 — 2 9 1 5 0 0 - 431 500 — 2 4
140 000 — 250 000 — 390 000 — — — 50'000 — 769 750 — 819 750 — j 2 5
— — 419 617 85 419 617 85 j 38 11 — 2 0 7 1 7  285 5 4 20 717 285 54 — 1 — 1 6
2 5 2 1 9 2 — 691 657 70 943 849 70, 21 16 14 698 276 — 387 444 — 15 085 720 — 4Í - — 7,
— — 976 805 01 976 805 o i  ; 37 10 32 900 1 626 156 88 i  659 056 88 4j - j 8
— — 425 875 55 425 875 55 j 9 22 70 000 — 231 405 45 301 405 45 —  1 9 ,
—  ' — 334 119 02 334 U  9 02!. 12 15 — — 613 692 2 2 G13 692 2 2 —  1 — - 101
800 000 — ■ 4 1 1 1 1 6 01 1 2 1 1  116 011 5 11 56 400 — 376 800 52 433 200 52 - 1  2 11'
18 025 880 51 0 026 434 90 27 052 315 41 ! îa f t 85 33 916 028 05 %9 224 873
'
66 03 140 901 71 10 3
\
'
8 12;
I
848 750
•
'3  526 480 12 4  375 230 i 1 _ 43 000 - 1701 304 38 1 744 304 38
!
1j
13 1 »
. ' — — 19 900 — 19 900 - — —
_ 38 000 — 38 000 — — I — ‘ — 14
• — 79 807 50 79 807 50! — — — — GOOD — 6 000 — _ j  _ — 15
65 494 87 ■ oiooo — 156 494 87! —  - — — — 1 9 3 1 5 0 — 1 9 3 1 5 0 — — ! — — 16
' 2 3 1 2 2 34 1 9 5 8 2 5 — 218 947 Si! — — 134 311 79 652 300 — 786 611 7 9 3  — — n i
— — 448 687 85 ' 448 687 85, 52 41 — — 247 900 — 247 900 — 11 5 — 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accwdées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (CoL 
3, 3,. 13. P ou r immeubles appartenant' à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
P our le droit d’u su fru it.— 7, 12, 17. Pour la restriction v iagère.— 18. Demandes concernant in scrip-
Tabell 15. (Fort«.) 96
B e v i l j a d e  i n t e c k n i n g n r .  
IFör fordran.
L & n  o o h  j i m s d i k t i o n e r .
1
I  egendojn. 
tiiU iörig ali- ' i
1 tarj ' O:
millinä inriifet- j J egenclon». P
n ingar, jne- tnJlhÖrig Siiimmi. I £n ig lieter, bo- 
Jag ellei’ an- 1 
d ra  sa.mfm»d. r
enskiltle. S
i £
¡3
■ E
■ fiinf yn. f i.
• 2 J 4 6 7
i Tyrvis d o m sa g a ................................... -172 _ _ 2 506 901 03 2 506 901 03 68 2
' 2 U lfsby o . . . . -..................... 171 — — 1 564 142 02 1 564142 02 18 1 0
3 E u ra  <> ................................... 386 7 000 000 — 1 444 500 — 8 444 500 — 105 1 2
4 Vehmo » ..................... ■ . . . - . 227 — 774 200 — 774 200 — 18 24
5 M asku o • ................................... 142 50 000 — 3 717100 — 3 767 100 — 47 32
*6 Loimijoki » . ............................ 368 658 000 — 2 821668 31 3 479 668 31 27 19
7 Piikkiä » ................................... 682 8 100 000 — 5 187 700 — 13 287 700 — 91 20
, 8 Halikko » ............................................ 444 650 000 — 8 748 652 — 9 398 652 23 9
9 A Ilo o. Hjörnchorgs Iän 4 487 31 103 300 — 51 025 312 86 82 218 712186 460 166
Älands iän.
10 Alands- d o m s a g a ................................... 142 — 966 000 - 966 000 — 20 14
i 1 1i
Ähinds Iän 143 — - 900 000 — »66 noo 3« .14
1
Tavastehus Iän.
il 2 T avastehus r& dstuvurätt . . . . . . J14 40 000 . 698 500 — 738 500 — 5 _
!13 Tam m erfors o .................. 844 -  6 792 000 - 11 135 923 76 17 927 923 76 4 7 —
• 14 L äh tis  • o . . . . . . 74 — — 1417 000 — 1417 000 — 5 —
jxs Ruovesi d o m s a g a ................................ 228 594 000 - 2 705 200 — 3 299 200 — 13 23
jl6 B irkkala » . ............................. 542 4 544500 - 5 658 379 16 ■ 10202 879 16 47 17
17 T am m ela » ................................ 391 4 005 400 — 4 814 568 95 8 819 968 95 • 16 18
1 8 Ja n ak k a la  o ................................ 496 434 000 - 7 612 279 74 8 046 279 74 42 22
|1 9 H ollola » ............................ . 296 # 6 911 800 — 6 911 800 - 31 26
2 0 H auho  - > ................................ 175 155 000|— 2 827 814 55 2 982 814 55 10 24
21 Jä m sä  » ............................... 232 470000 - 1 053 000 — 1 523 000 — 29 16
5 2 Tnvnsteliiis Iän .7 333 17 034 000 44 834 406 16 61 86» 366 16 345 146
.
' Vibovgs Iän.
.
;2 3 Viborgs . r ä d s t u v u r ä t t .................. 285 8 513 312 73 7 329 000 - 15 842 312 73 32 —
124 F redriksham ns * .................. 43 140 000 — 150 500 — 290 500 — 1 —
I»5 K o tk a  » .................. 44 725 000 222 000 - 947 000 — 4 ----1
]26 V illm anstrands » .................. 47 700 000 — 768 000 1 468 000 — 2 _
>7 K exholm s t> . . . . . . 40 180 000 — 509 500 — 989 500 — 5
: 2 8 Sordavala * . . . . . . . 27 —  . — 735 000 — 735 000 _ 20 - 1
97 1919,
' F ö r n y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r . <m
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I  egendom , 
ti llh ö rig  all- 
m ttnna in rä tt-  
iringar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fund.
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde .
. Sum m a.
I  egendom , 
tillh ö rig  all­
in ti n n a  in rtittr 
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fand.
I  egendom, 
tillh ö rig  
ensltilde.
Sum m a.
'S m f. n C iu . 3 in f p . 9 m f. n S ä f  . p . S m f. p .
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
— _ ■ 519 609 88 519 609 88 21 23 _ _ .3 8 5  500 _ 385 500 2 i i 1
— — ' 493 345 72 493 345 72 14 14 4 0 0 0 — _ 90 700 — 94 700 — i i a
4 0 0 0 — 84 998 71 88 998 71 21 17 • ■ — — 156,691 80 156 691 80 — 3 — 3
— — 196 336 01 196 336 01 6 29 — — 146 800 — 146 800 — — 2 12 A
3 000 — 270 352 27 273 352 27 34 39 75 000 — 443 350 — 518 350 — — 1 — 5
—  ■— 562 305 17 562 305 17 11 16 29 000 — 3 3 1 1 0 0 — 3 6 0 1 0 0 — — — 76 6
441 000 — 581 687 62 1 022 687 62 47 36 — — 637 450 — ' 637 450 — 2 8 1 7
• — - 902 884 85 902 884 85 10 24 4 285 000 — 383 700 — 4  668 700 — 1 2 — 8
1 385 367 21 7 973 220 70 9 358 587 91 217 239 4 570 311 79 5 4 1 3 9 4 6 18 9 984 257 97 9 23 104 9
28 875 59 28 875 59 10 7 150 100 1 5 0 1 0 0
-
10
— — 28 875 59 28 875 59 10 7 — — 150 100 — 150 100 — — — — 11
145 000 145 000 15 000 241 700 256 700 12
1 1 8 0  000 — 2  550 650 — 3 730 650 — — — 286 000 — 2 480 275 28 2  766 275 28 1 — , 7 13
57 905 53 665 000 — 722 905 53 1 — — — 39 L 000 — 391 000 — — — 1 14
920 670 38 172 111 09 1 0 9 2  781 47 14 13 — — 1 7 2 2 5 0 — 172 250 — — 2 — 15
256 354 61 69 200 — 325 554 61 54 15 69 500 — 513 912 95 583 412 95 — 3 2 16
215 729 36 315 106 71 530 836 07 17 31 — — 10 9 4 0 1 3 8 11 10 9 4 0 1 3 8 i i 1 2 — 17
• — — 1 341 930 52 1 341 930 52 23 19 6 1 5 0 0 — 1 1 3 6 8  978 33 1 1 4 3 0  478 33 2 — 23 18
— — 419 380 27 419 380 27 15 17 — — 1 355 400 — 1 355 400 — 1 1 — 19
— — 343 329 90 343 329 90 4 18 — — 199 600 — 199 600 — 9 6 — 20
— — 154 183 59 1 5 4 1 8 3 59 11 16 — — 45 600 — 45 600 — — 1 96 21
2 630 650 88 6 175 892 08 8  806.551 96 139 129 432 000 — 27 708 854 67 2 8 1 4 0  854 67 14 15 129 22
2 8 4 5 0 0 _ 1 8 6 3  500 2 1 4 8  000 1 762 000 6 9 0 1 0 0 1 4 5 2 1 0 0 23
682 60 80 731 57 8 1 4 1 4 17 — 62 000 62 000 24
88  138 95 73 050 — 161 188 95 30 000 140 500 170 500 _ 26
— 121 000 121 000 8 0 0 0 0 _ 590 500 — 670 500 _ 1 1 26
4  000 15 000 19 000 85 000 _ 17 500 — 102 500 _ 27
25 000 15 000 4 0 0 0 0 2 — 52 670 — | 52 670 — 5 28
• R ättssta ti& tik  är 1919. 13
Tabell 15. (Forte.) 98
Län ooh jurisdiktioner.
MDet-ffi
g-P
E*
o>
PPi©p •e>CD
S
£
Beviljade inteckningar.
I  egendom , 
tillh ö rig  all- 
m änna inrfttfc- 
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fnnd.
F ö r" fo rd ra n .
I  egendöm  
tifiiiörig  
enskUde.
Su m ma.
bjo:ib
P
JFo*•-1
I
F
ör sytning.
Smf 7M " Smf 7“ 1*
1 2 3 4 5 6 7
1 K ym m ene d o m s a g a ............................ 490 1 683 300 1 683 300 5*: 14
2 Lappvesi ' » ..................... . 426 5 225 000 — 2  655 012 „ 7 880 012 — . 24 .12
3 Jääsk is  » ............................ 590 5 0 00000 — 3 511 490 — 8  5 1 1 4 9 0 — 25 18
4 S tran d a  » .............. 713 3 2 3 5  000 — 15 608 520 73 18 843 520 73 13 17
5 Ä yräpää » ............................ 532 3 330 000 — 5 0 3 6  600 92 8  366 600 92 8 7
6 K exholm s » ............................ 777 — 1 996 697 1 996 697 — 9 3
7 K ronoborgs *■) o . . . ...................... — — — — — ‘ — ' — —
8 S ordavala s> .............. ... 263 1 0 0 0 0 0 0 1 449 997 — 2 4 4 9  997 — 12 6
9 Salmia o ............................ 663 1 1 3 2 2 3  500 345 400 — 113 568 900 — 8 4
LO Yihorgs län 4 940 141 571 812 73 42 001 017 65 183 572 880 38 210 81
S:t Michels län.
1 S :t Michels r & d s tu v u r ä t t .................. 77 • 450 000 — 500 600 — 9 5 0 6 0 0 — 5 —
2 N yslo tts o . . . . . . 82 75 000 — 1 737 000 — 1 8 1 2  000 — 23 —
3 H einola » .................. 29 20 000 — 524 000 — 544 000 — ’ — —
4 R antasalm i d o m s a g a ......................... 260 1 0 0 0 0  000 — 6 008 500 — 16 008 500 — 13 1
5 Jo k k as » ......................... 116 7 0 0 0 0 0 0 — 1 904 366 — 8  904 366 — 3 1
0 S :t Michels » ......................... 194 — — 3  4 5 2 1 9 8 93 3 4 5 2 1 9 8 93 11 1
7 M äntyharju  » ......................... 163 40  000 — 508 950 — 548 950 —. 3 3
8 H einola ¡> ......................... 160 — — 1 027 297 65 1 027 297 65 5 12
9 A v K ides dom saga: K erim äki o. Sa-
v o n ran ta  socknars tingslag . . . . 100 30 000 — 1 719 869 — 1 749 869 — 3 —
0 Av R au ta lam p i dom saga: P ieksäm äki
o. Jä p p ilä  kom m uners tingslag . . 124 85 000 — 1 1 9 6  500 — 1 281 500 — 8 3
1 A v L eppäv irta  dom saga: Joro is soc-
kens t in g s la g .................................. 38 — — 499 500 — 499 500 — 3 —
2 S:t Michels län 1 343 17 70« 000 19 078 781 58 36 778 781 58 77 21
Kuopio län.
3 K uopio  r ä d s t u v u r ä t t ......................... 191 3 420 000 2  921 817 73 6 341 817 73 ’ 21 —
i Iisalm i » ......................... 103 6 7 8 0 0 0 153 1  500 2  209 500 7 —
5 Joensuu  » ...................... 65 105 000 667 000 772 000 3 —
3 Pielisjärvi dom saga . . . •.................. 414 10 075 000 1 053 203 12 1 1 1 2 8 2 0 3 12 18 6
7| U om ants » ............................ 485 2  508 000 745 465 - 3  253 465 12 2
9  Uppgifter saknas.
99 1919.
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
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För sytning.
F ö r io rd ran .
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I  egendom , 
ti llh ö rig  all- 
m än n a  in rä tt-  
n ingar, me- 
n igheter, bo- 
l a g  eller an- 
drft 8am fund.
1 egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
S tuum a.
I  egendom, 
ti llh ö rig  all- 
m änna m rä tt-  
n ingar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
d ra  sam fund.
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
Sum m a.
S n if. ■pi S itifi Id . .S m f. lii. S m f iä . 9 ih f ■p. I d
S 9 *10 11 18 IS’ 14 15 ie 17 18
— — 45 i  801 77 451 801 77 6 7 __ __ 222050 _ 222 050 __ — — — 1
1200000 — 710412 73 1910412 73 30 7 8 000 — 871350 — 879 350 — — — 2 ' 2
700 000 — 97155 67 797 155 67 11 .6 —  ■ — 210233 20 210233 20 — — 7 8
213 703 08 505873 93 719 577 01 10 4 232 500 — 788 271 — 1020 771 — — — 1 4
— — 10172 66 10 172 66 1 — 7500 — 150 644 — 158144 — — — 3 5
— — 131881 33 131 881 33 2 4 — — 302 050 — 302 050 — — i 7 6
500 000 — 78 087 29 578 087 29 3 ' --- __ __ 125 797 __ 125 797 __ __ _ 8
1 307 475 13 2 822 14 1 310 297 27 1 4 — — 11400 — 11400 — — — — 9
4 323 460 76 4 156 489 0» 8 479 988 85 ,67 32 1 205 000 — 4 235 065 20 5 440 005 20 0 1 2 1 10
_ 84400 84 400 89 000 89 000 11
2 498 — 90 200 — 92 698 — 6 — — — 370 725 93 370 725 93 1 2 — — 12
- r — 27 970 — 27 970 — — — — — 33 200 __ 33 200 — — — 13
222 952 71 20  000 — 242 952 71 — — — — 150 900 — 150 900 — — — 7 14
— — 39 024 82 39 024 82 — — 243 000 — 98 467 06 341467 06 — — 2 1 15
— — 231 233 21 231 233 21 6 5 — — 144 700 — 144 700 — — — 87 16
— — 121'215 65 121 215 65 2 1 — — 64 950 — 64 950 — — — — 17
— — 263 638 09 263 638 09 ■ 7 7 — — 302 600 31 302 600 31 3 2 1 18
13 500 — 24255 43 37 755 43 — ■ — — — 21330 — 21330 — — — 1 19
4 000 — 48 671 70 .  52 671 70 2 2 — — — — — — — — — 20
__ _ 141 059 11 141059 11 _ _ __ __ 25 000 __ 25 000 _L• ,__ _ _ 21
242 050 71 1 001 668 01 1 334 618 72 23 15 243 000 — 1 300 873 30 1 543 873 30 15 2 117 22
550 000 _ 327 900 877 90p 1 582 650 ' 746 850 1 329 500 1 2 3
• 10 000 — 16 000 — 26 000 — — — 23 500 — 313 000 — 336 500 — — — — 24
—  ■ — 91100 — 91100 — — — — — 146 800 — 146 800 — — — — 25
1 600 000 — 78 063 74 1678 063 74 2 1 400 000 — 338 739 — 738 739 — — — 1 26
6346 97 78 062 35 84409 32 1 — 200 000 — 340 141 35 540141 35 — — — 27
Tabell 15. (Fcjrts.) 1 0 0
1
L än och jurisdiktioner.
IH
§.a
2-
S
a
UI
i?
PC-(9PPen
§et- •
S-
I  egendom, 
fcillhörig a ll­
in iinna in riitt-  
n ingar, m e- 
n ig h e te r, "bo- 
lag eller an- 
d ra  sam fnnd.
Beviljade ir
F ör fo rdran
I  egendom , 
tillh ö rig  
enskilde.
iteckningar. 
S am m a.
CKH
V 5ej
o’
H
et
O:
n
§r
s*crq
3 n i f 7M & n £ . n 9 m f. n
1 2 3 *4 5 6 7
1 Av K ides dom saga: Eddes, B räky lä  o.
K esä lah ti sooknars tingslag . . . . 113 2 500 000 — 408 750 — 2  908 750 — 2 4
2 Libelits d o m s a g a .............. ... 343 16 0 0 0 0 0 0 — 1 3 2 0  214 — 17 3 2 0 2 1 4 — 6 9
3 K uopio o ' ................................ 2 1 9 6 040 000 — 2 598 096 — 8 638 096 — 6 3
4 4.0 000 80R 000 848 000 15 3
5 Pielavesi o  ................................ 189 5 030 000 _ ' 358 300 — 5.388 300 — 7 6
6 Av R au ta lam p i dom saga: R au ta lan i-
pi, V esanto o. H ankasalm i söok-
n a is  tin g s lag ....................................... 149 — — 7 1 4 0 0 0 — ■ 714000 — 14 3
7 Av L eppäv irta  dom saga: L eppäv irta
och Suonenjoki socknars tingslag 126 6 000 — 1902 000 — 1 908 000 — ■ 13 —
S Kuopio Iän 2 862 46 402 000 — 15 028 345 85 61 430 345 85 124 36
Vasa Iän.
9 Vasa r& dstuvurätt . . . . . 178 1 685 000 — 3 441 500 — 5 126 500 — 9 —
(0 K ristin estad s >) ................ 50 315 000 — 676 500 — . 991 500 — 7 —
11 K asko  >>. . . . . . 46 85 000 — 1613 500 — 1 698 500 — 1 —
12 N ykarleby  >> ............... 14 — . — 57 800 — 5^800 — 2 —
13 Ja k o b stad s  >> ................ 62 2 600 0 0 0 — 1347 500 — 3 947 500 — 2 —
14 G am lakarleby  >> . . . . . 78 320000 — 742 600 — 1 062 600 — .3 —
16 Jy v ä sk y lä  o ............... 124 — — 4 714 240 — 4 714 240 — 4 —
16 G am lakarleby d o m sa g a ...................... 169 — — 906 100 — 906 100 — 43 7
17 N ykarleby  * ..................... 156 242 000 — 216 000 — 458 000 —■ 20 12
18 K orsholm s » ..................... 228 172 000 — 650 995 — 822 995 — 38 20
19 N ärpes t> ..................... 266 150000 — 1  879 948 — 2 029 948 — 29 53
20 Ilm ola » ..................... 357 — — 2 794422 13 .2  794422 13 28 37
?i Alavo » ..................... 372 30 000 — 650 700 — 680 700 — 35 27
22 Jy v ä sk y lä  » ..................... 433 1200000 — 2867 650 — 4 067 650 — 71 28
23 S aarijä rv i » ..................... 149 15 000 — 450 550 — 465 550 — 14 5
24 V iitasaari » ..................... 309 5 850 000 — 3 252 700 — 9102 700 — 29 9
25 Vasa Iän 2 991 12 664 000 — 20 262 705 13 38 926 705|l3 335 198
101 1919,
F öm yade inteckningar. Dödade inteckningar. œ
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F ö r  fo rd ra n .
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F o r  fo rd ra n .
F
ör nyttj orätt.
©:hi
œ
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cp
I  eg endorn , 
t i l lh ö r ig  a ll-  
m ä n n a  in rf ttt-  
n in g a r ,  m e- 
n ig h e te r ,  bo- 
la g  e l le r  an - 
d ra  e am fu n d .
X egendorn , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e .
S u m m a.
I  egendom :, 
t i l lh ö r ig  a ll-  
in ftnna  m rf ttt-  
n in g a r ,  m e- 
n ig h e te r ,  bo - 
la g  e lle r  an - 
d ra  sam fu n d .
I  egendorn , 
t i l lh ö r ig  
e n sk ild e . '
Skunm a.
S m f n S n f n
.
S m f ia . • S m f f i S n f  . ia .
&
1
1>i
8 9 to 11 12 13 14 15 16 17 18
.14 571 68 14 571 68 2 400 000 _ 28 400 __ 428 400 __ __ l i 1
— — 54 961 92 54 961 92 4 3 200 000 — ‘ 78 770 — ’ 278 770 — - — — 2
109 136 20 246 857 50 355 993 70 — 2 — — 228 798 — 228 798 — i — 5 3
— 141197 15 141197 15 1 6 12 000 — 456 840 — 468 840 — i — — 4
— — 40 335 23 40 335 23 4 1 2 000 — 137 500 — . 139 500 — — l 6 5
— — 113 396 26 113 396 26 2 8 —  ■ — 82 011 20 82 011 20 — — 6
__ __ 87 285 96 87 285 96 5 . __ 1969 30 182 200 __ 184169 30 — — — 7
2 275 483 17 1 289 731 79 3 565 214 96 19 24 1 822 119 30 3 080 049 55 4 902 168 85 2 2 14 8
423 000 1 067 250 ■1 490 250 500 000 506 800 1 006 800
]
9
— — • 12 500 — 12 500 — — — — — 221 600 — 221 600 — — — — 10
— — — — —  ' — — — — — 45 740 — 45 740 — — — 1 11
9 000 — 7 500 — 16 500 — — — — — 5 500 — 5 500 — — — — 1 S
— — 61 800 — 61800 — — 112 000 — 147 000 — 259 000 — — — 1 13
• 150000 — 11500 — 161500 — — — 194 933 33 , 276100 — 471 033 33 — — — 14
— — 46 000 — 46 000 — 6 — — — ' 349 760 — 349 760 — — — ■ — 15
— — 33 368 34 33 368 34 14 2 — — 115 500 — 115 500 — — — — 16
— — 144 905 83 144 905 83 12 8 — - 28 980 — 28 980 — — — — 17
— — 96 983 11 96 933 11 35 16 140 000 — 67 384 — .207 384 — 1 1 — 18
_ — — 32 585 20 32 585 20 17 31 — — 53 009 — 53 009 — 1 2 . 1 19
— — 446 954 91 446 954 91 31 26 — — 69 000 — 69 000 — — — 8 20
—  ' — 381171 92 381171 92 35 11 8 000 — • 21 000 — 29 000 — 4 2 1 21
742 000 — 462 616 58 1 204 616 58 24 22 — — 176192 69 176192 69 — 1 1 22
300 000 — 134 959 24 ' 434 959 24 5 6 — — 15 000 — ■ 15 000 — — — 5 23
77 582 — 118 516 54 196 098 54 6 3 39 000 — 560 165 — 599 165 — 1 — 9 24
1 701 582 — 3 058 561 67 4 760 143 67 185 125 993 933 33 2 658 730 69 3 652 664 02 7 6 27 25
Tabell 15. (Forts, och slut). 102
L än ocli jurisdiktioner.
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C -CD3ca
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E
Beviljade inteckningar.
I  egendom. 
tillhörig all- 
mäuna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- •lag eller an- 
dra eamfund.
För fordran.
I  egendom, 
tillhörig 
ensldlde.
Suu) ma.
->TJ
* «o: 
3
1onSKe*
et-
IsjOiH
m*<
Cp
Smf. n fu. Shif n
2 i 4 * 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs rä d s tu v u rä tt .................. 277 3 586 000 — ■ 4124 200 — 7 710 200 — 3 —
2 B rahestads . » .................. 72 172 000 — 687 200 — 859 200 — 1 —
S K ajan a  » .................. 34 150000 — 1 095 000 - 1 245 000 — ' -2 —
4 T om eä » .................. 41 — 442 970 — 442 970 — — —
5 K em i' » .................. .28 100 000 — 330 000 — 430 000 — — —
6 Lappm arkena d o m s a g a ..................... 184 35 000 — 419 551 66 454 551 66 5 5
7 Tomeä. »  ...................... 391 50000 — 2 595 196 40 2 645196 40 10 21
8 K em i »  ............................................. 578 550 000 — 866 041 45 1416 041 45 2 5
9 K aja n a  »  ............................................. 735 — — 884949 — 884 949 — 6 10
10 U leä »  ......................................... 316 — — 5 115 800 — 5 115 800 — 95 5
n Salo »  ......................................-. 254 — — 3 060101 15 3 060101 15 10 i
12 Piippola *  ............................................... 236 . —  . — 740 873 82 740 873 82 13 .10
13 Uleäborgs län 3 1 4 6 4 043 000 — 30 301 883 48 25 004 883 48 147 . 57
14 Summa för hela landet 2 9  393 3 5 0  0 1 2  89 2 73 2 8 2  9 4 0  9 04 10 6 3 2  9 53  796 8 3 2 201 80 6
15 D ärav  i s tä d e rn a . .  ........................................................... 7-381 116 334 492 73 94 831497 57 211165 990 30 555 _
10 »  pä landsbygden . . . . . . . . 22 012 233 678 400 — 188109 406 53 421 787 806 53 1646 806
103 1919,
-F örnyade in te c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r . 5-a>
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För fordran. f
naO:H
et-
Ä0H '
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H?)O:t-j
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För fordran.
ah
P*4
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o"NS*e-f-rt-
1
F
ör sytning.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa mrätt- 
nrngar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tilLhÖrig 
enskilde.
Sumina.
I  egendom, 
tillbörig all- 
männa mrätt- 
ningar, me- 
nigbeter, bo- 
lag eller an- 
dra samfand.
I  egendom, 
tiubörig  
enskilde.
Summa
3mf. 7“ 3%: 1>i. 1* 9thf n 9 tif. f i >
8 9 1° . 11 12 13 15 16 17 1 8
29 650 374 300 403 950 17 000 9 9 1 2 0 0 1 0 0 8  200 2 i 1
15 000 — 12 100 — 27 100 — — — 92 500 — 6 8 0 0 0 — 1 6 0 5 0 0 — — — — 2
17 0Ö0 — 10 000 — 27  000 - — — 25 000 — 310 000 — 335 000 — — — — 3
— — 12 900 — 12 900 — — — — — 62 000 — 6 2 0 0 0 — — — — 4
■*- ’ — 26  000 — 26 000 — — — 1 2 0 0 — 91 000 — 92 200 — — — — 5
- — 30 453 05 30  453 05 — 2 — — - 9 1 1 7 — 9 1 1 7 — — — 9.3 6
' — — 217 279 75 . 217 279 75 9 3 — — 92 600 — 92 600 — — — 10 7
—  ■ — 7 2  333 55 72 333 55 1 1 — — 20 500 — 20 500 — — — — 8
f
— 57 517 95 57 517 95 — 4 .1 0 0 0 — 55 600 — 56 600 — — . i 7 9
— — 102 006 67 1 0 2 0 0 6 67 10 r - — — 374 650 — 374 650 — I — 3 1 0
■ ■— — 5 9 1 8 9 — 5 9 1 8 9 — 6 — — — 5 4 1 3 5 0 — 541 350 — — — — 11
— - 96 923 36 96 923 36 ■3 — — — 4 1 1 0 0 — 4 1 1 0 0 — — — — 1 2
61 050 — 1 071 003 33 1 133 053 33 29 10 136 700 — 2 657 117 — 2 793 817 — 3 2 118 13
30  6 4 7  07 3 24 3 3  871 877 16 6 4  5 1 8  950 4 0 81 8 66 6 43  3 1 9  0 92 47 7 6 .4 2 9  6 1 0 25 119  7 4 8  702 72 6 6 54 533 14
20 757 430 80 17 488 607 95 38 246 038 75 24 - 1 22 042 547 17 17 303 364 64 39 345 911 81 26 1 30 1 5
9 889 642 4 4 16 3 8 3 2 6 9 21 26 272 911 65 794 665 2 1 2 7 6  545 30 5 9 1 2 6  245 61 8 0 4 0 2  790 91 40 53 503 1 6
104
16. Uppgift angâende lagfart 
Inscriptions de la propriété
A n , t a l  l a g i a r t s ä r e n d e n ,  a)
Län och jurisdiktioner.
i  vilka uppbud medd 
Första nppbad c) 
p& grand av:
slats, b)
w
B .
. 5p
A
ndra eiler tredje uppbud.
.CO
e»
c
*öo'Ép*
I vilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
köp.
byte.
(B
◄
g&
va eiler testa­
m
ente.
&<yH
Cu
expropriation.
annat fäng. 
|
--------------------------_
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nyländs län.
1 Helsingfors räd stu vu rätt................ 176 — i — " — — — 177 333 . 510 — 510
2 Borgit » ................. 51 — 2 i — — i 55 123 178 — 178
8 Lovisa » ................ 50 — 2 3 — — — 55 149 204 — 204
4 Ekenäs » ' . . . . . . 32 — — — — — " — 32 73 105 — 105
5 . Hangö * ................. 26 — — — — — — 26 58 84 . — 84
6 Baseborgs dom saga .................................. 80 — — . 2 — — 4 86 127 . 213' — 213
7 Lojo » .................................. 186 i 2 4 — — .1 194 177 371 - 2 373
8 Helsinge N * . .................................. 834 — 2 .8 — — 14 858 211 1 0 6 9 1 0 6 9
9 Mäntsälä ¡> .................................. 197 — 5 2 — — — 204 277 481 4 485
10 Borgä » . ............................... 225 — — — — — — 225 249 474 — 474
11 Iittis » ........................... 122 i 13 4 — — — 140 236 376 3 379
12 Nyland s län 1970 a 37 24 — — 20 2 052 2 013 4 065 » 4 074
Äbo ooh Björneborgs län.
18 Abo rädstuvurätt............. . 90 — 1 — — 1 92 565 657 — 657
U Nädendals » .................... 10 — — 1 — — — 11 17 28 • --- 28
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernem ents e t juridictions. .— a) . Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testam ent (5), de re tra it lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n ’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la  première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15). — f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente to tale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
105
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immobilière en 1919.
V à rd et a v  k ô p t  fa s t  e g e n d o m , va ra  fo r sta  u p p b u d  m e d d e la ts . d )
Vèlrdet av den egendom, 
sora allmânna inrftttningar, YSrdet av den. egeudom,
Vorav belüpte sig  p& egendom, 6om b liv it
m enigheter, bolag eller 
andra samftmd küpt : e)
som enskilde küpt: f )
kopt v id  : kopt av:
av allm&nna 
inrftttnin gar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fand.
av enskilde.
av allmarma 
mr&ttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam* 
fond.
av enskilde.
Sa mm a.
frivillig
fürskljning.
foreüljning 
till io ljd  av 
utmfttning 
eller 
konkurs.
medborga- 
re i  annat 
land fr&n 
finsk un- 
ders&te.
g BB g 
§■ B.
s r f  
' I
?oa
K*
Í
Na
sp
[t* 9mf. n n 5%: n 9ütf ■pi. 9ïhfi p i ■/a. 1U. Smfi p i
14 15 16  ‘ 17 18 19 20 21 22
20 814 526 65 16 385 750 3 174 696 14 8 59114 47 55 2 3 4 0 8 7 12 53 339 087 12 1 895 000 1
— — — — — — 3 242 875 — 3 242 875 — 3 242 875 — — — — — — 2
515 000 — 365 000 — 15 392 85 2 017 950 — 2 9 1 3 3 4 2 85 2 913 342 85 — — — — — — 3
— 125 000 — ' — — 1 5 4 2 1 2 7 — 1 667 127 — 1 667 127 — — — — — — — 4
— — 211 000 — — — 1 5 7 6  680 — 1 787 680 — 1 787 680 — — — — — — — 5
450 000 — 830 000 — — — 7 352 586 — 8 632 586 — 8 632.586 — — — — — — — 6
8  707 000 — 14 693 300 — 292 000 — 1 1 3 4 0  979 12 35 033 279 12 35 033 279 12 — — — — — — 7
1 2 7 1 1 1 1 20 7 132 267 — 2 723 979 25 22 517 137 86 33 6 4 4 4 9 5 31 33 452 295 31 192 200 — — — — — 8
— — 305 000 — 1 5 2 4  000 — 13 923 681 — 15 752 681 — 15 752 681 — — — — — — — 9
105 000 — 2 777.110 — — . — 10 534 643 72 1 3 4 1 6  753 72 13 416 753 72 — — — — — — 10
4  941 500 — 3 404 250 — 153 000 — 3 322 395 — 1 1821  145 — 11 788 875 — 32 270 — — — , 600 — 11
36 804 137 85 46 238 677 — .7  883 068 10 92 230 160 17 183 146 052 12 181 026 582 12 2 1 1 9  470 — — — 600 — 12
4  733 600 3 843 900 5 700 12 079 233 20 662 433 20  284 433 3 7 8 0 0 0 13
— — — — — — -3 8 7  800 — 387 800 — 387 800 — — — — — — — 14
conservatoires. ( C o l .  2—13).— b )  Actes de proclamation de vente. (Col. 2 —11.) — c) Prem ières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes e t troisièm es proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la  propriété immobilière. — d )  Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles e t autres (16), des particuliers (17).— 
résu ltan t de ventes volontaires. — 20. Achats résu ltan t de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Bàttsstatistik âr 1919. 14
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k
L ä n  ooh ju r isd ik tio n er .
A n t a l  l a g f a r t  s-ä r e n d e n,
i  vilka uppbad meddelats. 
JFörsta uppbud
>P
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0P*
Cfi
00
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9
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aQj
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P
*0o10a
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to
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grund av : ‘
UI
BpOiV
byte.
S<
CT? 
9 •<
9
5 ®
2 P.g. s
? c  a  © ct-
?
börd.
expropriation.
gC3
9e*-
' 5*O
(p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 IS
1 N y s t a d s  r ä d s t u v u r ä t t ......................... .... - 40 40 90 130 130
2 R a u m o  » ................. ' . . . 67 — — — — — — 67 199 266 — 266
8 B jö m e b o r g s  s> .............................. 146 — . — 2 — — — 148 321 469 — 469
4 Ikalis d o m s a g a ...................................................... 168 — 2 2 — — — 172 280 452 — •452
5 T yrvis »  ..................................................... 298 — 7 — i — 2 308 541 849 i 850
6 Ulfsby ¡> ..................................................... ..... 258 5 6 1 — — — 265 284 549 — 549
7 E u ra  t> ..................................................... 196 — 5 1 — — 1 203 342 545 i 546
8 Vehxno o  .  .  .  : .............................. 189 — 6 — — — 5 - 200 239 439 i 440
9 Masku t  .  ............................................... .2 5 4 — 6 1 — — 3 264 324 588 i 589
LO Loim ijoki » ................................ 207 — 3 — — — 1 211 423 634 i 635
11 Piikkiä p ............................ ' ,  . 125 — 4 1 — — — 130 134 264 — 264
12 Halikko » ................................... 183 — 1 2 — — — 186 499 685 i 686
13 Abo o. B jöm eborgs Iän 2 326 5 41 11 i — 13 2  207 4 258 6 555 6 6 561
Alands län .
14 Alands dom saga...................................... 96 — 12 4 — — 1 113 ■131 244 — 244
15 Alands län 96 — 12 4 — — 1 113 ' 131 244 ■ — 244
Tavastehus län.
16 T avastehus r ä d s tu v u r ä t t .................. 13 — — — — — — 13 14 27 1 28
1 7 Tam m erfors » .................. 99 — — — — — 1 100 316 416 — 416
18 L ah tis >> ................. 24 — . — — — — — 24 84 ' 108 — 108
1 9 R uovesi d o m s a g a ................................ 190 — 11 3 — — — 204 298 502 — 502
20 B irkkala o  ................................ 307 — 1 1 — — 3 312 361 673 — 673
21 Tam m ela * ................................ 199 2 7 — — — 7 215 235 450 — 450
22 Ja n a k k a la  » ................................ 245 1 5 — — 2 253 297 550 5 555
23 H ollola o ...................................... 235 — 7 — — — 2 244 197 441 5 446
2 4 H auho  »  ..................... /  .  . 104 — 7 1 — — — 112 260 372 — 372
2 5 Jä m sä  o ................................ 108 ’ ’ 7 2 — — 2 - 119 238 357 i 358
2 6 Tavastehus län 1 524 3 45 7 — — 17 1 596 2  300 3 806 12 3 908
V a id e t  a v  k ö p t  f a a t  e g e n d o m , v a r a  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Värdet av den egendom , 
som aU m änna in rä ttn in g a r , "Värdet av den egendom »
Varav belöpte sig  p& egendom , som  h iiv it
m enigheter, bo lag  e ller 
an d ra  sam fan d  köpt:-
som. enskilde köpt:
kö p t v id : kÖp1 a v :
av aLLmänna 
in rä ttn in g a r, 
m enigbeter, 
bolag  eller 
and ra  sam- 
fund.
av enskilde.
av allm änna 
• in rä ttn in g a r, 
m enigbeter, 
bolag eller 
and ra  sam - 
fund.
av enskilde.
Sum m a.
friv illig
försäljn ing .
fö rsä ljn ing  
t i l i  fö ljd  av 
ufcmätning 
eller 
konkurs.
m edborgare i 
a n n a t lan d  
fr&n fin sk 
nnders&te.
M ii* aH. g. pj
U P IS 
Ö h **
p ® 5 S- Pj g 0* £  P O ®
» ‘S s-
3 n if. /« H L S m # ?*■ 9 0 # ■¡a. & n if. i a 3 0 ,# i a & n if p . '9 0 # p . 3 0 f . p
• 14 15
*
16 17 18 19 20 21 2 2
40  000 1 4 7 6  950 1 516 950 1 516 950
— — 165 000 — . 2 821 25 3  725 050 — 3 892 871 25 3 892 871 25 — — — — — —
437 l i i 93 2  233 000 — 1 4 0 0 0 — 4,165 446 33 6 8 5 0 1 9 4 26 6 8 5 0 1 9 4 26 — • 137 600 — — —
335 25Ö — 2 8 4 9 0 — 13 676 — 1 717 278 10 2 114 694 10 2 1 1 4  694 10 — — — — — —
04 500 — 1 8 1 0 0 — 24 050 — 6 923 311 — 7 029 961 — 7 029 961 — — — — — — —
— — 926 000 — 3 5 7 1 0 1 — 3 067 046 — 4 3 5 0 1 4 7 — 4333-321 — 16 826 — — — — —
— — 435 000 — 13 000 — 4  500 207 — 4 948 207 — 4 9 4 7  207 — 1 0 0 0 — — — — —
— — 1 4 0 0 — - 4 6 7 5 15 2  8 8 0 1 1 5 70 2  886 190 85 2 886 190 85 — — — — —
— — 3 013 000 — i ö  100 — 6 932 850 — 9 955 950 — 9 955 950 — — — — — — —
' — — 223 350 — 25 000 — 9 077 105 — 9 325 455 — 9 325 455 — — — — — 9 325 455 —
— — 88 800 — 1 4 0 0 0 0 — 2 925 687 65 3 154 487 65 3  154487 65 — — ■ — — — —
— — 14 00 0 2 2 5 — 25 000 — 8 591 484 — 22 616 709 — 22 609 709 — 7 000 — — — — —
5 501 007 93 25 016 265 — 635 123 40 68 449 563 78 99 692 050 n 99 289 224 i i 4 0 2 8 2 6 — 137 500 — 0 325 455 —
66 950 375 000 6 775 1-242 723 66 1 691 448 66 1 6 9 1 4 4 8 66
66 050 — 375 000 — 6 775 — 1 242 728 66 1 6 9 1 4 4 8 66 1 691 448 66 — _ — — — —
5 374 34 1 168 350 1 1 7 3  724 34 1 1 7 3  724 34
— — 1 625 000 — 28 560 — 13 964 825 — 15 618 385 — 14 309 135 — 1 309 250 — — — — —
— — - — — — 3 945 519 50 3 945 519 50 3 945 519 50 — — — — ‘ --- —
8 1 9 0 — 721 700 — 14 917 20 8 051 592 — 8 796 399 20 8 701 399 20 95 000 — — — — —
18 900 — 30 025 — 299 385 — 15 529 895 02 15 878 205 02 15 855 005 02 23 200 — — — — —
32 0 0 4 0 0 0 — 609 170 — 5 000 — 5 3 6 4 1 7 6 60 37 982 346 60 37 982 346 60 — — — — — —
8 0 0 0 0 0 0 — 11 343 880 — 485 000 — 26 322 511 — 46 151 391 — 46 151.391 — — — — — — —
— — — — — — 13 276 360 — 13 276 360 — 13 276 360 — — — — — —
— — 10 500 — 25 500 — 2 982 472 48 3 018 472 48 3 018 472 48 — — — — — —
1 0 9 7  500 — 1 2 6 0  000 — — — 5 108 845 — 7 466 345 — 7 466.345 — — — — — — —
41 128 590 - 15 600 275 — 863 736 54 95 714 546 60 153307148 14 151879698 14 1 427 450 — — — — —
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 1
2.2
23
24
25
26
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Läu ooh jurisdiktioner.-
A n t a l  1 a g f a r t s ä r e n d e n , .
i v ilk a  u ppbud  m eddelats. 
J?örsta uppbud A
ndra eller trédje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
1 
.. 
..
I vilka uppbud icke m
eddelats.
tnc
&
B?
909M»
S• ei- œ 9* rt 
S P Pb © P
p& g ruud  av : *
. 
Sum
m
a.
PrO:
V
byte.
>
g&
va eller testa­
m
ents. 
.
börd.
expropriation.
.SPÖ0e»C+-
H»
rqq
1 2 3 • 4 • 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 -
Viborgs Iän.
1 Viborgs r & d s tu v u r ä t t .................. 72 — — — — — — 72 153 225 i 226
2 Fredriksham ns * .................. 23 — — — — — — 23 57 80 - — 80
3 K o tk a  » .................. 12 — l — — — 13 51 64 — 64
4 ViUm anstrands o  . . . . . . 18 — — i — — — 19 39 58 — 58
5 K exholm s • !• ......................... 8 — l - — — — 9 52 61 i 62
6 S ordavala » ..................“ 26 __ 2 — — — 28 61 89 ■ — 89
7 K ym m ene d o m s a g a .................................. 251 3 52 25 - — 4 335 400 735 3 738
8 Lappvesi » . . : ......................... 219 — 41 30 — — 6 296 553 849 — 849
1 9 Jääsk is » . .................................. 391 — 70 24 — — 11 496 • 885 1 3 8 1 8 1 3 8 9
10 S tran d a  s> .......................... 439 25 64 . 28 i 3 13 573 726 1 2 9 9 5 1 3 0 4
11 Ä yräpää » . • . ......................... 467 — ' 76 33 — — 22 598 649 1 2 4 7 — 124 7
12 K exholm s » ................................ 298 — 27 34 — — 3 -362 539 901 — 901
13 K ronoborgs *) » . . . .  : ..............
14 Sordavala » . ............................. 234 2 41 11 — — 58 346 494 840 — 840
15 Salmia » ........................ . . 173 8 33 12 — — 2 228 203 431 - 431
1 6 Yiborgs Iän 2 631 38 405 201 i 3 119 3 398 4 862 8  260 18 8  278
S:t Michels Iän.
17 S:t Michels rä d s tu v u rä tt . . . . . . 34 — — 1 — — 35 .8 8 123 1 124
18 N yslotts t> .................. 23 — 1 — — — — 24 58 82 . ■— 82
19 H einola ■» .................. 16 — — ' — — — — 16 25 41 — 41
20 R antasalm i d o m s a g a ...............................' . . 121 — • 21 — — — — 142 241 383 9 392
21 Jo k k as  »  .................................................... 84 — 23 . 9 i — — 117 262 379 2 381
£ 2 S :t Michels » .................................................... 75 — 9 1 i — 1 87 244 331 8 339
28 M äntyharju- o .................................................... 66 — . 17 1 — — — 84 145 229 1 230
24 H einola »  ......................... 9 9 — 2 1 i — — 103 129 232 2 234
25 A v  K ides dom saga: K erim äki o. Sa-
v o n ran ta  socknars tingslag . . . . 62 — 14 4 — — — 80 171 251 i 2 5 2
l) Uppgifter saknas.
109 1919,
Värdet av köpt fast egendom, varä första uppbud meddelats.
V ärdet a i den  egenclom, 
som fl-nmlirmfl. inrifcttningar, 
m en igheter, bolag eller 
and ra  sam fund  k ö p t
Y flrdet av den egendom, 
som enskilde k ö p t:
Sum m a.
Vavav belöp te  sig  p ä  egendom , som  b liv it
kö p t v id : k ö p t av:
av allm änna 
in rä ttn ingor, 
m enigheter, 
bolag eller 
andra ' sam - ' 
iund.
av enskilde.
av allm änna 
in rä ttn in g a r, 
m enigheter, 
bolag  eller 
an d ra  sam ­
fund.
av enskilde. friv illigförsäljning.
!
fö rsiü jn ing  
t i l i  fö ljd  av 
'u tm ä tn in g  
eller 
konkurs.
m edborgare 
i  a n n a t land  
fr&n finsk 
unders&te.
finsk undersäte 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
i
| 5%: 7“• S n tf. y,i. 9 m f. 1*■ S m f. p . S m f. j p . 9 m f p 3 m f p . S n if p . '3 m f. p .
f 14 15 . 16 17 18 19 90 21 22
1 507 301 44 4 621942 85 571606 1Û 5 519 450 12 220 300 39 12 220 300 39 _ _ 45 750 _ 1
— — 201000 — — — 382 700 — 583 700 — 583 700 — — ' ■— — — 36000 — 2
300 500 — 150 000 — 325 000 — 671150 — 1 446 650 — 1421 250 — 25 400 — — — — — 3
— — 40 000 — — — 1386 125 — 1 426 125 — 1 422 000 — 4125 — — — — - 4
i ----' — 68 000 — — . — 394 000 — 462 000 — 462 000 — — — — — — — 5
; 2 ooo — 613 000 — —  ' — 1144 300 — 1 759 300 — 1 759 300 — — — — — — — 6
— — — — — 5 962 063 — 5 962 063 — 5 962 063 — — — — — ' — — 7
’ 65 760 — 2 858 000 — 9 500 — 4 496 492 75 7 429 752 75 7 429 752 75 — — — — — — 8
I — — — — — - 20 378 919 — 20 378 919 — 20 301019 — 77 900 — — — 11 450 000 — 9
1 155 500 — 9 874 958 50 1161 309 65 11 093 048 96 22 284 817 11 22 188 632 11 96 185 — 16 500 — * 1019 850 — 10
; 90 426 — 619 800 — 1 850 000 — 7 437 974 92 9 998 200 92 9 827 830 92 170 370 — — — 345 645 — 11
— — — — — 4 828 260 — 4 828 260 — 4 828 260 — — — — — — — 12
1 -- 13
— — 1 123 020 — — — 2 739 625 — 3 862 645 — 3 862 645 — — — — — 33 000 — 14
195124 — 326 250 — 34 700 — 1 150 997 — 1 707 071 — 1 702 030 — 5 041 — — — — — 15
2 316 011 44 20 405 971 35 3 952115 75 67 585 105 63 94 349 804 17 93 970 783 17 379 031 — 16 500 — 13 930 345 — 16
2 608 898 2 608 898 2 608 898 17
— — 100 000 — — . — 1 114100 — 1214 100 — 1 214100 — — — — — 18
— — 395 000 — — - — 447 700 — 842700 — 842 700 — — — — — 19
— — — — — 5 576 150 — 5 576150 5 576150 — — — — 20
250 000 — 2 710 500 — — — 2248 777 46 5 209 277 46 5 209 277 46 — — — — 21
— — — — — — . 2 527 567 — 2 527 567 2 527 567 — — — — 22
— — — — 50 500 — 889 223 — 939 723 939 723 — — — — 23
— — 170 000 19 771 3 173 248 05 3 363 019 05 3 363 019 05 — — — — 24
— — 18 750 — 30 000 1340285 1 389 035 1 389 035 — — — — 25
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1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13
1 Av R auta lam pi dom saga: P ieksäm äki 
o . Jäp p ilä  kom m uners tingslag . . 53 l 7 ' 2 l 64 81 ' 145 l 146
2 Av L eppäv irta  dom saga: Joro is soc- 
kens tingslag .................................... , 28 i 29 34 63 l 64
3 S:t Michel s län 661 l 95 19 4 — l 781 1 4 7 8 2 259 26 2 285
4
Kuopio län.
K uopio r& d s tu v u rä t t ......................... 55 2 57 165 222 222
5 Joensuu * ......................... 62 — - - — — — — 62 136 198 — 198
6 Iisalm i » . ..................... 21 2 — — — — 23 52 75 - — 75
7 Pielisjärvi d o m s a g a ............................ 170 — 36 16 — — — 222 278 500 2 502
8 H om ants » ............................ 155 1 33 5 2 — 3 199 372 571 7 578
9 Av K ides dom sagarK ides, B räky lä o. 
K esälah ti socknars tin g s la g ........... 138 24 5 1 4 172 269 441 4 445
10 Libelits d o m s a g a ................................ 174 — 22 — 1 — — 197 404 601 3 604
11 K uopio * ................................ 136 — 18 2 1 — — 157 302 459 — 459
12 Idensalm i * ................................................................... 118 2 8 — — — 3 131 314 445 2 447
13 Pielavesi o ................................................................... 74 — 5 — — — — 79 217 296 1 297
i t Av R au ta lam p i domsaga: R au ta lam ­
pi, V esanto o. H ankasalm i kom ­
m uners t in g s la g ................................................................... 55 3 4 62 112 174 2 176
15 Av L eppäv irta  domsaga: L eppäv irta  
o. Suonenjoki socknars tingslag . 63 1 3 2 4 73 122 195 8 203
10 Kuopio län 1 221 8 153 34 5 — 14 1 434 2 743 4 1 7 7 29 4 206
111 1919,
Värdet av k ö p t.fast egendom, vara första uppbud meddelats.
Värdet av den egendom, 
som allmänna inxättningar, Värdet av den egendom,
Varav belöpte sig  pä egendom, som b liv it
m enigheter, bolag eller 
andra samfund köpt:
' som  enskilde köpt:
köpt vid: köpt av;
av allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam ­
fund.
av enskilde.
av allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
av enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
t ili  följd av 
ntm ätning  
ellet 
konkurs.
medborgare i 
annat iand 
fr&n finsk 
tmders&te.
finsk undersäte 
frän m
edborgare 
i annat land.
i
&hf n n Smf n 9mf. ■p. Smf. 7«■ Sm f n Smf. n SB f p . S n f p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — .400 000 — 68 000 — 1 798 220 — 2  266 220 — 2 266 220 ~ — — — — — -r- 1
— — — — — __ 2 1 7 8 0 7 5 __ 2 178 075 __ 2 1 7 8  075 __ _ __ __ _ __ __ • 2
250 000 3  794 250 168 271
"
23 902 243 51 2 8 1 1 4  764 51 2 8 1 1 4  764 51 — — — — 3
497 548 60 253 000 80 000 3  227 000 4  057 548 60 3 842 438 60 .215110 4
. 1 5 0 0 0 0 — 9 6 0 0 0 — 275 350 — 3 1 1 9  650 — 3 641 000 — 3 641 000 — — — — — — — 5
— —= — — — 1 1 5 5  568 20 1 155 568 20 1 1 5 5  568 20 — — — — — — 6
— — 597 000 — 255 000 — 3 523 830 85 4 3 7 5  830 85 4  375 830 85 — — — — — — 7
3 9 2 0 0 — 164 400 — 1 02500 — 5 435 640 — 5 7 4 1 7 4 0 — 5 741 740 — — — . — — — — S
---  . — 49 750 — 4 750 __ 1 2 2 4  205 — 1 278 705 — 1 278 705 — __ __ __ _— — — 9
5 000 — 679 113 79 74 800 — 3 022 185 — 3 781 098 7 9 3 781 098 7 9 — — — — — — 10
— — 285 650 — ■ 15 000 — 6 207 661 50 6 508 311 50 6 462 611 50 45  700 — — — — — 11
7 678 500 — 60 650 — 77 382 3 3 3 557 315 — 1 1 3 7 3  847 33 11 373 847 33 — — — — — — 12
5 3 1 1 4 2 — 138 400 — — — 2 449 850 — 3 119 392 — 3 1 1 9  392 — — — — — — — ia
108 746 — 7 0 0 0 0 — — — 1 162 127 — 1 340.873 — 1 3 4 0  873 — ■ — — — — — — 14
560 000 — 1 093 300 __ 53 000 __ 1 7 0 7  418 80 3 4 1 3  718 80 3 413 718 80 — — — — — 15
9 570 13e[e0 3 487 26s|79 »37 782|33|35 702 451 35 40 787 634 «7 49 526 824 07 260 810 — — — — — 16
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A n t a l  1 a g f  ar t  s är e n d e n,
Län och jurisdiktioner.
i vilka appbud meddel&ts. X vilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
ina lagfarts&
renden.
Första uppbutl
&
&
P
a>ea>
a>
o
4*o"- - 0 Pj
CO0
Ba
P
p*0*0CT*0P*
p& groiid av:
Sum
m
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pro: O*'i-a>
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P
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& s® c+- O m
¥
O*a
<D
*3HO.*0H
o’p
PPP
S
M»
Bcp
1 a 3 4 5 G 7 ' 8 9 10 11 ia . 13
Vasa län.
1 Vasa r ä d s t u v u r ä t t .............. 65 _ __ 2 _ _ — 67 174 .241 — . 241
2 K ristinestads » 27 i — — — — — 28 62 90 2 92
3 K asko » . : . . . 28 — — — — — — 28 60 88 2 90
4 N ykarleby t> .............. 9 — — — — — — 9 28 ' 37 — . 37
5 Jak o b stad s » .............. .  34 — i — — — — 35 86 121 . 3 124
6 G am lakarleby o ................... 29 — — — — — — 29 51 80 1 81
7 Jy v äsk y lä  t> ................... 52 — — ’ * --- — — — 52 160 212 — 212
S G am lakarleby d o m s a g a ....................... ■ . 198 2 22 16 — — — 238 • 378 616 18 634
9 N ykarleby  » ............................ 14 L — 12 28 — — l 182 363 545 12 557
10 • K orsholm s' o  ..................... 285 — 5 12 — — — 302 372 674 4 678
11 N ärpes *  ..................... 468 1 9 9 — — — '487 453 940 3 943
12 Ilm ola t> .............. ...  . 644 — 7 — . — — — 651 657 1308 — 1308
13 Alavo *  ..................... 333 — — — — — — 333 515 848 — 848
14 Jyv äsk y lä  t> .............. ...  . 133 — 14 4 — 2 153 235 383 — 388
15 S aarijärv i » ..................... 95 2 12 3 — — 112 137 249 — 249
16 V iitasaari «• . . . . . . . 51 — 6 2 — — _— 59 153 212 — ' 212
17 V asa län S 592 6 88 70 — — 3 2 765 3 881 0  649 45 6 694
. Uleäborgs län. -
18 Ule&borgs rä d s tu v u rä tt .................. 85 8 1 1 — — — 95 253 348 4 .352
19 B rahestads » 46 — 1 1 — — — 48 86 134 2 136
20 K ajo n a  * . . . . . . 25 — — '-- — — — 25 54 ' 79 — 79
21 T om eä t> .................. 12 — - — — — — — 12 25 37 — 37
22 K em i » .................. 14 — — — — — — ’ 14 31 45 — 45
23 L appm arkens d o m s a g a ..................... 33 — 4 — — — 1 38 69 107 5 112
24 T om eä o ............................. 115 — 23 — — — — 138 354 492 — 492
25 K em i » - . . . . . . . . 186 2 39 2 — — _ 229 463 692 — 692
113 1919.
V & rd et a v  k o p t  f a s t  e g e n d o m , v a r â f o r s t a  u p p b u d  m e d d e la ts .
Y&rdet av den egendom , 
aom aUmÜrina inr& ttningar, V ttrdet av den egendom »
V arav beltjpte eig p& egendom , som b liv it
m en ig h e te r, bolag  eller 
an d ra  sam fùnd  k ü p t :
* som  enskilde küp t:
k tip t v id : k ü p t av:
av allm ttnna 
inr& ttningar, 
m enigheter, 
bolag eller 
and ra  Bam* 
fnnd.
av  enskilde.
av allm ttnna 
in rttttn ingar, 
m enigheter, 
bolag eller 
an d ra  sam - 
fund.
av enskilde.
Sum m a.
friv illig
fbrs&ljning.
fttrs&ljning 
til l  io ljd  av 
utm & tning 
eller 
konkurs.
m edborgare i  
a n n a t lan d  
fr&n flnsk 
unders& te.
H* p»
p P œ
g . 3 *  
ü  £L Bcr P* 
a  O 2 
P de » 
P* B £
i  *
S m f 1 * 3 m f  ’ ■pi 7“ S m f: p i p i. 7«■ 9 m f p i. 9 m f n S r h f p i .
14 ■ 16 16 17 18 194 20 21 22
3 568 461 3 0 3 0 0 0 0 1 2 2 5  000 5 254  000 1 3 0 7 7  461 13 077 461 1
— — 615 000 — ' — — 963 360 — 1 578 360 — 1 5 7 8  360 — — — — — — 2
— — - - — - — — 6 9 9 1 7 6 — 6 9 9 1 7 6 — 676 476 — 2 2 7 0 0 — 64 500 — — — 3
— — — — 605 — 126 906 — 127 511 — 127 511 — — — - - — — — 4
923 264 — - 465 070 — 42  000 — 1 186 300 — 2  616 634 — 2  609 634 — 7 0 0 0 — — — — — 5
135 401 66 6 4 0 0 0 0 — . 68 090 — 823 725 — 1 6 6 7  216 66 1 667 216 66 — — — — — — 6
— — — — — 3 303 297 06 3 303 297 06 3 303 297 06 —  • — — — — — 7
— — 15 742 — — — 1 983 887 93 1 999 629 93 1 8 9 5  629 93 104.000 — — — — — 8 .
— — 600 — —  • — 1 751 856 96 1 7 5 2 4 5 6 96 1 7 5 2  456 96 — — • — — — 9
■ 25 000 — 218 000 — 31 900 — 2  452 062 83 2  726 962 83 2  726 962 83 — — -  — — — — 10
— — 133 000 — 1 4 6 5 90 4  609' 290 71 4  743 756 61 4  743 756 61 — — — — — — 11
' 285 000 — 104 377 — 173 068 — 6 547 209 85 7 109 654 85 7 097 354 85 12 300 — — — — — 12
’ — — — — — — 2 272  600 30 2  272 600 30 2  272 600 30 ' — — — — - — — 13
— — 1 2 4 2 4 5 — 596 289 75 2 588 910 — 3 3 0 9  444 75 3 3 0 9 4 4 4 75 — — — — — — 14
648 000 — — — 5 0 0 0 0 — 1 980 599 — 2 678 599 — 2 678 599 — — — i— — — — 15
2  0 3 7 1 0 0 — 100 000 — — — 4  3 1 3 1 2 5 — 6 450 225 — 6 450 225 — ' — — — — 16
7 622 226 66 5 446 034 — 2 188 418 65 40 856 306 64 56 U S  985 95 55 966 985 95 146 000 — 64 500 — — — 17
570 109 47 846 000 1 8 2  180 5 3 2 4 6 0 0 6 922 889 47 6 922 889 47 18
—  ■ — 258 000 — — — 1 0 0 3  762 61 1 2 6 1 7 6 2 61 1 2 6 1 7 6 2 61 — — — - 19
—  :— 1 1 2 5  000 — — — 919 151 97 2 044151 97 2 0 4 4 1 5 1 97 ■ — — — 20
—  ‘ — 12 000 — — — 4 1 1 6 0 0 — 423 6C0 423 600 — — ■ — 21
— — — — — — 308 628 — 308 628 308 628 — — — 22
— — 1 2 1 0 0 — — — 3 6 0 1 0 0 — 372 200 341 200 3 1 0 0 0 — — 23
— — — — — — 1 829 764 — 1 829 764 - 1 829 764 _ — — ' — 24
— — 38 200 — — — 1 801 541 66 1 839 741 66 1 839 741 66 — • — — |25
JRàttsstatistvk àr 1919.
Tabell 16. (Forts, och slut). 114
Län ooh jurisdiktioner.
A n t a l l a g i a  r t s ä r  e n d e n ,
: vilka uppbud meddelats. H
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w
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d&®B
F ö rsta  uppbud A
ndra eller tred
je uppbud.
cnd
P
d*d>do'd
Pj
pâ grand av:
Sum
m
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05pc
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P
5 ®® t-d m5- n
?  c- » CB
p
börd.
expropriation. 
!
PP
P
&
M*r<re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13
1 Kajana d o m sa g a .......................................... 202 ___ 5 1 — — — ' 208 261 469 5 474
8 Ule& > .......................................... 132 — 12 1 — — — 145 252 397 7 . 404
9 Salo » ............................. 181 — 11 4 — — i 197 417 614 13 627
4 Piippola o ........................... ................................ 117 — 10 3 — _ — — 130 351 481 3 484
5 Ule&lborgs Iän 1148 10 106 13 — — 2 1 279 2 616 3 895 89 3 934
0 Summa för hela landet 14078 73 971 389 n 3 190 15 716 24 285 40000 184 40 184
‘ 1 Därav i städem a .................................................................... 1620 13 11 16 ___ _ 3 1663 4 349 6 012 18 6 030
» . pä landsbygden .......................................... 12 458 60 960 373 n 3 187 14 052 19 936 33 988 166 34154
i
I
115 1919.
V ä rd et a v J iöpt fa s t  e g e n d o m , vara  fö r sta  u p p b u d  m e d d e la ts
Värdet av den egendom , som  
allmänna inrättningar, me- Värdet av den egendom,
Varav belöpte Big p& egendom, som blivit
nigheter, bolag eller andra 
'samfnnd köpt:
som  enskilde köpt:
köpt vid : *
V
köpt av:
av allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
av enskilde.
av allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
iu n d .
av enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning  
tili följd av 
utm ätning  
eller 
konkurs.
medborgare 
i annat land 
frÄJi finsk  
unders&te.
- E g 5
Œ P 0»
g e *
R | |^  ö* & 1 a O ® 
3 Oq “ p. JB 5"
• i  s
9mfi n Snif. 1<t Sütf p . Sm f p 3mf. p . 9mfi p Smf. p . Smf p Sm£ n
14 15 16 17 18 19 20 21 22 '
3 1 0 0 _ 1 3 1 8  890 _ 506 970 36 2  486 684 25 4 3 1 6  644 61 4  315 644 61 _ _ _ _ _ _ 1
— — 149 800 — 3 500 — • 4 276 966 45 4  430 266 45 4  430 266 45 — — — — — — 2
— — 18 000 — — — '3 702 230 — 3 720 230 — 3 720 230 — — — — ; — — — S
1 1 9 9 0 0 — 25 000 — 100 — 2 802 525 — 2 947 525 — 2 947 525 — — — — — — — 4
603 10» 47 3 802 900 — 602 750 36 25 227 553 04 30 416 403 77 30 385 403 77 31 000 — — — — — 5
1 0 4 0 4 2  8 5 9 95 1 2 4 2 4 6  726 14 17 3 2 8  041 13 451 0 0 0 6 6 4 28 6 9 6  6 1 8  291 50 691 851 71 4 50 4  76 6  57 7 — 2 1 8  5 0 0 — 22  2 5 6  300 — 6
34 155 460 75 38 522 662 85 6 016 375 54 105 647 068 14 184 3 4 1 5 6 7 28 180 484 982 28 3 856 585 _ ■ 202 000 _ 81 750 _ 7
69 887 399 20 85 7 2 4 0 6 3 29 1 1 3 1 1  665 59 345 353 596 14 512 276 724 22 511 366 732 22 909 992 — 16 500 • - 22 174 550 — 8
116
17. A ntalet vid l a n d e t s  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r  tilltalade
och sakfällda personer är 1919.
(Sam m or för s tä d e r  och landsbygd inom v arje  Iän).
Nombre des individus accusés acquittés et absous, ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance du p a y s  en 1919.
L  ä ri.
Anklagade.
E j sa k fä lld a .
Sakfällda.
W»
f f EH Pi
g »f ©? 
3- g *
* p f  
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>
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£  '
*©»1
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£
F
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S'©P
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 ^Som
 icke kunnat
1
E
m
ot vilka 
ätalet ej full- 
följts.
KÇKp
w .
Üpp©
KÇK
P
w
s.p
po
s8«p
1
Po
SpsP
K
vinnor.
3PP
M
p ■ o
gpp
?
gOn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län:
I  s tä d e r n a ..................................................... 6 1 2 8 665 331 72 57 5 590 82 5 1 5 0 506 455 13
P ä  l a n d e t ................................. ... 1736 217 316 40 60 .7 197 25 1163 145 26 2
Summa 7 864 882 647 112 117 12 787 107 6 313 651 481 15
Äbo oeh B jörneborgs län.
I  städ ern a .................................... 3 033 .293 469 46 35 3 . 502 • 19 2 027 225 162 15
■Pä la n d e t ........................................... 3 527 452 494 80 102 10 518 69 2 413 293 219 31
Summa 6 560 745 963 126 187 13 1 020 88 4 440 518 381 46
Alands län.-
I  städerna............................................ — — — — -T — — — — — —
P ä la n d e t ................................ : . . 181 15 43 ‘ 2 22 - — 14 2 102 11 2 —
Summa 181 15 43 2 22 - 14 2 102 11 2 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernem ents: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. .Renvoyés par suite "de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) -Ifrâgavarande personer ingâ i  resp. ta l med sa m ânga enbeter, som antalet olikartade för- 
brytelser, för vilka de sakfällts, överstiga ett.
Tabell 17. ' (Forts, och slut). 117 1919.
L  ä n.
Anklagade.
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[da.
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Sakfällda.
ftiJIda för fiera förbry- 
telaer av olika art.
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Peh
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vinnor.
£Ê?
K
vi rinor.
6Î«51D
K
vinnor.
3• ?» s p’p.oH
fe*
?
K
vinnor. Sf
w
■©N
1 2 â 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1S
, Tavastehus län.
>
I  städ ern a . ........................................ 1262 266 123 50 • 20 i 98 29 1021 186 132 13
P ä l a n d e t ........................................... 2 029 409 342 74 41 7 265 66 1381 262 105 12
. Summa 3 291 675 465 124 61 8 363 95 2 402 448 287 25
Viborgs län.
I  s täd ern a ............................................ 1948 311 295 38 23 2 120 • 22 1510 249 75 4
P ä landet ............................................ 4191 574 718 101 106 23 922 i33 2 445 317 144 12
Summa 6139 885 1013 199 129 25 1 042 155 3 955 566 219 16
S:t Michels län.
I  s täd ern a .......................................  . 437 5J 64 12 13 2 37 2 323 35 13 3
P ä  la n d e t ............................................ 2 222 300 386 78 40 i i 332 77 1464 134 136 13
Snmma 2 659 351 450 90 53 13 369 79 1 787 169 149 16
Kuopio län.'
I  s täd ern a ............................................ 703 85 78 18 16 ' — • 44 3 565 64 18 2
P ä la n d e t ............................................ 3 570 440 564 96 87 19 673 73 2 246 252 284 31
Summa 4 273 525 642 IM 103 19 717 76 2 811 916 302 33
Vasa län..
I  s täd ern a ............................................ 1042 185 88 20 8 — 49 10 897 155 106 10
P ä la n d e t ............................................ 4 279 587 635 105 106 12 570 114 2 968 356 227 25
Summa 5 321 772 723 125 114 12 619 124 3 865 511 333 35
Uleäborgs län.
I  s täd ern a ............................................ 1153 249 153 36 24 3 38 9 . 938 201 50 10
P ä la n d e t ............................................ 2 500 377 438 71 54 22 503 91 1 505 193 127 5
Summa 3 653 626 591 107 78 25 541 100 2 443 394 177 15
Summa för heia landet 39 941 5 476 5 537 939 814 127 5 472 826 28118 3 584 2 281 201
Därav i s t ä d e r n a ............................ 15 706 2105 1601 292 196 16 1478 176 12 431 1621 1011 70
» pä la n d e t................................ 24235 3 371 3 936 647 618 111 3 994 650 15 687 1963 1270 131
118
18. Antalet vid allmânua underrattema i s t a d e r n a  tilltalade och
sakfâllda personer âr 1919.
(Sêirskilt fôr v a rje  domstol).
Nombre des individus accusés, acquittés, et absous ou condamnés par les 
tribunaux de 1 :re instance des v i l l e s  en 1919.
(Pour chaque trib u n a l séparém ent.)
R â d s t u v u r a t t e r .
A u k la g a d e .
E j  s a k f â l l d a .
S a k fâ l ld a .
fälld
a fö
r fiera förbry- 
telser av o
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a art. *)
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£ffc .
p %Otj
1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12- 13
N y l a n d s  l â n .
H elsingfors  r â d s t u v u r â t t ...................... ' 5 6 7 2 6 2 3 2 9 6 7 0 4 1 5 5 7 1 81 4  7 6 4 4 6 7 4 2 0 1 3
D ä r a v :  l i s t a  a v d e l n i n g e n  . . . . 1 1 1 1 — ■ — — — - - — . — T-
» 2 : d r a  » . . . . 1 1 66 90 43 9 14 1 89 8 1 0 2 0 72 87 3
» 3 : d j e  » . . . •. 1 1 14 114 - 72 21 10 1 122 10 9 1 0 82 119 4
» 4 : d e  ..................................... 1 195 123 37 11 14 2 105 12 1 039 98 1 34 3
» 5 : t e  » . . . . 1 114 135 72 11 2 1 115 . 25 925 98 68 —
» G :te  . » . . . . 1 0 82 160 71 17 1 — 140 26 8 7 0 117 17 3
B org â  r â d s t u v u r â t t ................................. • 1 1 9 1 2 1 4 i 1 3 — 2 i •9 0 1 0 1 0 —
L ov isa  » ................................. 9 0 4 9 — 1 — 8 — 7 2 4 4 —
E kenäs  » ■ ................................. 86 9 7 i — — 7 — . 7 2 8 7 —
Hang'6 » ................................. 1 6 1 17 5 — 2 — 2 — 152 17 1 4 —
Nylands Iän 6 1 2 8 665 331 72 57 5 590 82 5 1 5 0 500 455 13
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. D ont la Dre — 5:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17. .
*) Se.anm ärkningen tili tabell N:o 17.
Tabell 18. (Forts.) 119 1919,
Räd stu vurätter.
Anklagade.
Ej sakfällda.
Sakfällda.
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f  e -n h»
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H
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&Ct"CCi—i
e®nEDOp
SS
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jjf*
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K
vinnor.
sSRP
K
vinnor.
f . fO
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 1 3
Äbo och B jörneborgs- Iän.
Äbo räd stu v u rä tt................................ 1902 180 233 31 30 — 443 9 1196 140 91 12
Därav: lis ta  avdelningen. . . . 4 8 4 3 1 3 9 5 1 9 — 1 6 4 2 2 6 2 2 4 10 1
» 2:dra » , . . . . 8 9 8 8 9 1 0 3 • 1 4 7 — 2 2 5 2 5 6 3 7 3 4 7 1 1
» 3:djc » . . . . 5 2 0 6 0 9 1 1 2 4 — 5 4 5 3 7 1 4 3 3 4 _
Nädendals r ä d s tu v u r ä t t ................ 8 3 __ _ _ l l _. 7 2 _
Nystads » . . . . . 1$2 7 53 ■ 2 — — 15 l 94 4 5 _
Rnumo » ................ 412 21 73 3 3 2 14 l 322 15 13 1
Björneborgs > . ................ 549 82 110 10 2 — 29 8 408 64 53 2
Därav: lis ta  avdelningen. . . . 1 0 2 1 2 1 9 1 1 — . 1 — 8 1 1 1 1 7 —
» 2:dra » . . . . 4 4 7 7 0 9 1 9 i — 2 8 8 3 2 7 6 3 3 6 2
Äbo ocl) B jörneborgs Jän 3 033 298 469 46 35 3 502 19 2 027 225 162 15
Tavastehus Iän.
Tauastehus rädstuvurätt . . 86 21 8 2 5 _ 2 1 - 71 18 2 1
Tammerfors » ................ 897 187 93 44 8 — 78 20 ‘718 123 120 12
D ärav: lis ta  avdelningen. . . . 4 5 4 8 3 4 7 2 3 7 — 3 5 9 3 6 5 5 1 4 1 1
» 2:dra » . . . . 4 4 8 1 0 4 4 6 2 1 1 — 4 3 1 1 3 5 3 7 2 7 9 1 1
Lahtis rädstuvurätt . • . '. . . . . 279 58 22 4 7 1 18 8 232 45 10 _
Tavastehus Jän 1 262 266 123 50 20 1 98 29 1021 186 132 13
Viborgs Iän.
Viborgs rä d s tu v u rä tt........................ 1155 191 219 31 15 _ 76 18 845 142 42 3
Därav: lis ta  avdelningen. . . 4 0 5 G 2 6 1 6 4 — 2 5 8 3 1 5 . 4 8 - 2 6 _
» 2:dra » . . . . 3 7 7 5 7 7 6 1 0 S — 1 6 5 • 2 7 7 4 2 7 3
» 3:dje » . . . . 3 7 3 7 2 8 2 1 5 3 -J. 3 5 5 2 5 3 5 2 9 _
Kredrilcshamns rädstuvurätt .. . . 60 10 9 ' 2 — — 2 — 49 8 3 l
Kotka » . 315 28 42 1 4 — 8 _ 261 27 20 _
Villmanstrands » 137 ' 38 5 — 4 2 7 2 121 34 5 _
Kexholms » 120 30 5 1 — — 18 1 97 28 3 _
Sordavala - » . 161 14 15 3 — — 9 1 137 10 2 —
Viborgs Iän 1948 311 295 38 23 2 120 22 1 510 249 ,75 4
Tabell 18. (Forts.) 120 1919.
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S:t Michels Iän.
S:t Michels r ä d s t u v u r ä t t ........................... 227 24 ’ 26 5 8 . i 22 — 1 7 1 1 8 6 3
Nyslotts » ..................... 1 6 3 2 3 3 0 5 1 i 1 3 2 1 1 9 15 1 —
Heinola » ................ 47 4 8 2 4  ^ — ‘2 — 3 3 2 6 —
S:t Michels Iän 4 8 7 51 6 4 12 1 8 2 37 2 323 35 1 3 3
Kuopio Iän.
Kuopio r a d s t u v u r ä t t ............................... 4 2 5 ' 5 2 5 5 14 9 • 2 9 3 3 3 2 3 5 8 —
D ä r a v :  l : s t a  a v d e l n i n g e n .  . . . 14 1 2 — 2 — l — 9 1 — —
» 2 : d r ä  » . . . . 411 51 63 14 7 - - 28 3 323 34 8 —
Joensuu r a d s t u v u r ä t t ............................... 1 6 1 21 7 — 4 — 9 — 1 4 1 21 8 2
Iisalmi > ......................... 1 1 7 12 16 4 3 — 6 — 9 2 8 2 —
Kuopio Iän 7 0 8 85 78 1 8 16 •--- 4 4 3 565 64 1 8 2
Vasa Iän.
Vasa r & d s t u v u r ä t t 4 8 8 88 3 8 9 2 — 1 9 g ■ 4 2 9 77 35 9
D ä r a v :  l : s t a  a v d e l n i n g e n .  . . . 2 1 — — — — — — 2 1 — 1
» 2 : d r a  > . . . . 4 6 6 8 7 8 8 9 2 — 19 2 4 2 7 76 36 8
Kristinestads r a d s t u v u r ä t t  . . . . 6 4 1 7 9 3 i — 2 l 5 2 13 i —
Kasko » . . . . 33 — 4 — — — 7 — 22 — 2 —
Nykarleby » . . . . 21 3 1 1 — — 3 — 17 2 4 —
Jakobstads ' . . . . 1 2 8 27 8 4 4 — — 3 1 1 6 20 9 —
Gamlakarrleby » . . . . 1 2 3 2 3 12 1 — — 3 ' 3 1 0 8 1 9 3 2 —
Jyväskylä » . . . . . 1 8 5 27 1 6 2 1 — 1 5 i 153 2 4 2 3 i
Tasa Iän 1 0 4 8 1 8 5 88 20 8 — 4 0 *10 8 9 7 1 5 5 1 0 6 10
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p n
Hj ff
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SakfiUlda.
A
ntal personer sak- 
filllda för fiera förbry- 
telser av olika art.
3  .pe3
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
ESg:
K
vinnor.
M
iin.
W
5
ori
s
?
K
vinnor.
BSKB
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 * 9 . 10 11 12 13
Uleäborgs lân.
-
U led b o rg s  r â d s t u v u r a t t ........................ 631 165 79 18 8 2 19 3 525 142 27 7
D ä ra v : l : s ta  a v d e ln in g e n . . . . 48 16 28 10 2 ’ — 8 3 10 3 1 ■ —
», 2:dra * . . . . ' 583 149 51 8 6 2 11 — 5 15 139 26 7
B ra h e s ta d s  rà d stu v u r â tt  . . . : . 53 4 4 — l — — ~ 48 4 9 —
E a ja n a  » ................... 87 10 5 — 2 — 8 2 72 8 8 l
Tomeà » - .................... 245 . 58 36 15 4 — 5 3 200 40 4 —
Kemi > . . . . . 137 12 29 3 9 l 6 1 93 7 2 2
Uleäborgs län 1 1 5 3 24» 153 3» 24 3 38 9 9 3 8 201 50 10
Summa für alla  rädstuvurätter IS  706 2 1 0 5 1 601 292 196 16 1 47 8 176 12 431 . 1 621 1 011 70
Rättsstatistik â r  1 0 1 9 . 16
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19. Antalet vid h ä r a d s r ä t t e r n a  tilltalade oeh sakfällda
personer är 1919.
( S ä r s k l l t  f ö r  v a r j e  d o m s a g a . )
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de 1 :re instance du p a y s  en 1919.
( P o u r  c h a q u e  J u r i d i c t i o n  s é p a r é m e n t . )
D o m s a g o r.
Anklagade.
Ej sakfällda.
- Sakfällda.
A
ntal personer eak- 
fällcla för flera förbry- 
teU
er av olika art. *)
*î -
&i*
F
fe»et-
CD
&PP
19m
Som
 icke kunnat
ej fullfoljts.
ta
BOch
S.
£
g
&Pet-
M
an.
K
vinnor.
SPKP
K
vinnor.
g
?
K
vinnor.
g£d:P
Î:
goH.
M
än. 1O S ■PKP
; K
vinnoi*.
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 18
Nylands Iän.
JRaseborgs domsaga........................... 321 28 124 9 3 — 25 2 169 17 5 —
Lojo » ........................ 359 64 42 12 2 î 49 9 266 42 1 —
Helsinge » ........................ 383 71 33 6 ■ 33 3 35 6 282 56 9 2
.Mäntsälä » ...................  . 201 18 46 3 15 1 24 3 116 11 8 —
Borgâ » ........................ 166 25 17 5 6 2 15 4 128 14 1 —
Iittis » ............................ 306 n . 54 5 1 — 49 1 202 5 2 —
îiy lands liin 1 786 217 316 40 60 7 197 25 1 163 145 26 2
Âbo och B jörneborgs Iän.
Ikalis d o m s a g a ................................ 591 73 135 19 2 — 86 14 368 ' 40 83 15
Tyrvis » ...................................... 363 38 48 2 49 3 52 6 214 27 6 —
Ulfsby » ...................................... 433 70 78 10 & — ■ 80 14 270 46 19 6
Eura » ...................................... .3 1 2 43 31 5 5 ' 4 58 4 218 30 19 3
Vehmo » ................................ 316 36 34 12 8 1 70 4 204 19 36 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 17.
*) Se finmärkningen tili tabell N:o 17.
Tabell 19. (Forts.) 123 1919.
D o m s a g o r .  '
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A
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M
an.
K
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g
B
K
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s
P:
11
K
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s
f
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 13
Masku d o m saga .......................... 385 53 43 n 17 _ 59 7 266 35 24 2
Loimijoki » .......................... 450 43 52 12 2 — 21 4 375 27 2 —
Piikkis » .......................... 313 57 44 3 12 l 29 9 228 44 2 2
Halikko » ............... ... 364 39 29 6 2 l 63 7 270 25 28 2
1.1)0 ocli Björneborgs Iän 3 527 452 494 80 102 10 . 518 09 2 413 293 219 31
llands Iän.
Alands domsaga...................................... 181 15 43 2 22 — 14 2 102 11 2 —
llands Iän 181 15 43 2 22 — 14 2 102 11 2 -
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga .................................. 250 47 44 15 1 — 38 7 167 25 25 4
Birkkala » .......................... 388 71 79 19 3 l 49 9 257 42 10 —
Tammela » .......................... 310 68 48 11 8 l 48 13 206 43 29 5
Janakkala » . . . . . . . . 346 70 57 8 4 — 47 6 238 56 ■ 17 . 2
Hollola » . . . . . . . . . 295 ' 71 22 9 19 3 40 11 214 48 15 1
Haulio » .......................... 109 34 20 2 — — 7 6 82 26 2 —
Jämsä » .................. 331 48 72 10 6 2 36 14 217 22 7 —
Tarastelius Iän 2 029 409 342 74 41 7 265 66 1 381 262 105 12
Vib.orgs Iän.
Kymmene dom saga...................... 385 .3 9 54 1 ' 20 2 42 6 269 30 11 —
Lappvesi » ...................... 600 114 108 14 8 1 88 14 396 85 8 2
Jääskis » .......................... 490 85 82 20 12 3 100 25 296 37 28 2
Stranda » ...................... 562 99 111 17 29 8 100 15 322 ■59 7 4
Ayräpää » ...................... 732 86 128 20 13 5 142 22 449 39 14 —
Kexholms » ...................... 411 41 83 8 8 2 114 8 206 23 30 ' ---
Kronoborgs » ...................... 416 39 82 11 4 — 120 13 210 15 33 4
Sordavala » 271 32 28 4 8 1 64 10 171 17 10 ' —
Salmis » • ...................... 324 39 42 6 4 1 152 20 126 12 3 —
Yiborgs Iän 4 191 574 718 101 106 23 922 138 2  445 817 144 12
Tabell 19. (Forts.) 1 2 4 1919.
D o m s a g o r.
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1 2 3 4 5 .6 7 S 9 10 11 12 13
S:t Michels Iän.
Rantasalm i dom saga........................ 322 38 71 6 8 i 40 14 203 17 15 —
Jokkas » ........................ 351 40 72 in — — 43 10 236 17 31 i
S:t Michels » ........................ 413 43 69 8 — — 96 14 248 21 5 i
M äntyharju » ........................ 282 58 62 22 7 2 37 8 176 26 14 2
Heinola » ........................ 349 64 59 20 8 1 38 18 244 25 22 5
Kides » (delvis) . . . 164 17 21 5 6 2 38 — 99 10 18 3
Rautalam pi » » . . . 144 17 18 2 10 5 22 4 . 94 6 20 —
Leppävirta ■» » . . . 197 23 14 2 - 1 - - 18 9 164 12 11 . 1
S:t Michels Iän 2 222 300 386 78 40 i i 392 77 1464 134 136 13
Kuopio iän. .
'
Pielisjärvi d o m s a g a ........................ 679 100 137 23 12 3 88 12 442 62 72 9
Ilom ants » ........................ 512 83 85 14 15 4 96 16 316 49 44 4
Kides • » (delvis) . . . 291 18 38 1 8 — 63 3 182 14 26 J
Libelits » ........................ 415 44 70 10 6 4 111 9 228 21 19 1
Kuopio » • ...................  . 318 40 37 23 12 — 50 5 219 12 30 2
Idensalmi » ...........................  . 461 70 75 9 17 5 88 n 281 45 36 9
Pielavesi » ............... . . 456 32 58 9 ' 5 — 122 6 271 17 7 ■ —
Rautalampi ■ » (delvis) . . .. 244 19 27 2 9 2 36 7 172 8 43 2:
Leppävirta » » . . . . 194 • 34 37 5 3 1 19 4 135 24 7 3
Kuopio Iän 3 570 440 564 96 87 19 673 78 2 246 252 284 31
Vasa Iän. ■ ■
G-amlakarleby domsaga ................ 385 39 46 9 8 — 35 7 296 23 23 4
Nykarleby ' ................ 325 53 20 4 4 — 35 12 266 37 18 1
Korsholms » . . . . . 282 47 28 4 1 — 117 20 . 136 23 12 1
Närges » ................ 496 115 60 24 1 1 60 16 375 74 6 4
Ilm ola » . . . . . . 758 102 60 ' 8 45 6 60 18 593 70 30 1
Alavo » . . . . 633 58 89 7 4 — 87 11 453 40 96 10
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1 . 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
. J y v ä s k y l ä  d o m s a g a  . . . . . . . . . 335 42 42 9 19 5 57 9 217 19 3 _
S a a r i j ä r v i  »  ........................................ 537 6 8 199 20 7 — 50 13 281 35 20 4
V i i t a s a a r i  » ........................................ 528 63 91 20 17 — 69 8 351 35 19 —
Tasa Iä n 4 270 587 635 105 106 12 570 114 2 068 350 227 25
U l e a b o r g s  I ä n .
L a p p m a r k e n s  d o m s a g a .................... 205 32 48 5 13 4 38 12 ■ 106 11 12
• T o r n e ä  » .................... 481 62 114 13 — — 141 20 226 29 3 —
K e m i  » .................... 490 73 34 6 16 10 • 127 22 313 35 15 —
K a j a n a  » 320 62 76 21 10 2 ' 54 14 180 25 21 2
E l e a  > . . . . . . 235 48 36 10 6 2 31 6 162 30 7 —
S a l o  »  .................................. 332 58 . 55 . 7 2 3 38 10 237 38 24 —
P i i p p o l a  » .................................. 437 42 ' 75 9 7 1 74 7 281 25 45 3
U le ä b o r g s  Iä n 2 500 377 438 71 54 22 503 01 1 505 103 127 5
Sum m a för a lla  häradsrätter 2 4 2 3 5 3 3 7 1 3 9 36 64 7 6 1 8 111 3  9 9 4 6 5 0 15 6 8 7 1 96 3 1 27 0 131
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20. Antalet personer, sakfallda âr 1919 vid s a m  11 ï g a all-
îôr vilka
(Sârskili, fôr siàder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F  ö  r  b r- y  t  e  1 s  e  r  n  a  s  a r t .
N y l a n d s  . 
l â n .  a)
Â b o  o c h  
B j ô r n e b o r g s  
l â n .
• A l a n d s  
l ä n .
T a v a s t e h u s
l â n .
Cß
. ?
Pca
a>
P
B
B
p
COet-
9a
L
and.
CO
1P
Stad.
L
and.
CO
0
B
B •p
COet-
8.
L
aud.
Sum
m
a.
1 ' 2 3 4 5 € 7 8 9 10 11 12 13
1. B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n :
1 10  k a p .  H ü d e l s e  m o t  G u d ,  g â c k e r i  m e d
G u d s  o r d ,  k y r k l i g  l ä r a ,  h i n -
d r a n d e  o . s t ö r a n d e  a v  a n d a k t s - - _
ô v n i n g ........................................................... 2 • • 2 4
2 I l  k a p .  H ö g f ö r r ä d e r i ............................■............... — — — ■ — — — — — — — — —
3 l a  k a p .  L a n d s f ö r r ä d e r i ..............................................
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. N ature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions •prévues par le. 
3. Trahison d’E tat. Chap. 14. 4. Infractions contre un E ta t ami. Chap. 15. 5. Infractions contre la  Diète 
tions contre les autorités publiques. 7. Violence commise par un rassemblement. 8. Révolte. 9. P ro-’ 
gence. 12. M utinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages e t autres actes arbitraires! 14. Rupture 
serm ent ' e t fausse déclaration. Ghap. 18. 18. Fraude concernant le mariage 19. Modification les
tère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou coha- 
débauche avec un tiers. 27. Proxénétism e et prostitution. 28. Béstialité e t actes impudiques contraires 
Chap. 21. 31. A ssassinat ou m eurtre volontaire. 32. M eurtre sans intention de donner la mort. 33 Rixe 
dence. 36. Coups e t blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levem ent 
d’un nouveau-ne involontairem ent ou par négligence. 40. D estruction ou supprimation de part. 41. 
de la  paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l ’honneur. Chap. 28. 49. P e tit vol. 50—54. Vol simple, lire fois — 5:mé fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nem ent des objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. D étournem ent des objets com- 
fois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:re  fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renferm ant danger pour la  vie, la  santé ou la  propriété d’autrui. 76. ' Occasionement d’une 
propriété. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Contrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d’une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93, Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. ' 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la silreté de l ’E tat. 101. Jurem ent, bruits ou ' 
édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la  protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité publique. 108. Absence de l ’appel des conscrits. 109—123. Contraventions aux 
production illégale de m atières alcooliques; 111 autres infractions à la  loi prohibitive; 112 le pâturage;
fation; 118 les industries; 119 protéction des ouvriers; 120 la  douane; 121 de vivres. 122. Autres .flaires crim inelles concernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 125. Dommages-intérêts. • 
a) Gouvernem ent de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
1 2 7 .
m anna underrätter, jämte uppgift opi arteh av de förbrytelser ' 
de sakfällts.
landsbygd inorri varje Iän).
instance, ainsi que nature des infractions poursuivies en 1919.
W iborgs lân. S:t Michels lân. Kuopio lân. W asa lân. TJleâborgs lân. H eia landet, b )
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3 3 i t 3 5 8 1
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3
Code pénal. Chap. 10. I. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. H ante trahison. Chap. 12. 
de .Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. Chap. 16. 6. Tnfrac-
vocation à la  désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. P erte  de prisonnier par négli- 
de séquestre. 15. Recèlem ent ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. Chap. 17. 17. Faux 
droits de famille d’un enfant. 20. A utres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. Adul- 
bitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainem ent d’une pupille à la  
à la  nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne.. 30.- Autres infractions contre les moeurs.
f rave avec term inaison fatale. 34. Rixe grave sans term inaison fatale. 35. Homicide par impru- 'une arme ou instrum ent dangereux pour la  vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39: Cause de la m ort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la  liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. A ttentats & 
55—59. Vol grave ou effraction, lire fois—5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. D étour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, lu e  fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, lu e  
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenants d’une infraction. Chap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions, aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins, de fer. Chap. 33. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie., 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une le ttre  appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. D étournem ent de fonds publiques. 96. D étournem ent uni a falsification. 97. 
m etier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions coiicernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places e t dans des lieux publiques. 102. A utres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux  de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. ‘ 106. 
la  santé ou de la  propriété. — H. Infraction^ aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
lois e t règlem ents adm inistratifs et d’utilité publique, concernant: 109 les boissons alcooliques; 110- 
113 la  chasse; 114 la  pêche; 115 le droit des eaux; 116 rengagem ents des domestiques; 117 la  navi- 
infractions au droit commun. 123. A utres infractions aux reglem ents de police et d’économie. 124.. 
126. Total. - -
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F o r b r v t e l s e r n a s  a r t .
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L
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Sum
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1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 1 0 1 1 1 2 13
4 14 kap . B ro tt m ot vanskaplig s t a t . . .
5 15 kap . B ro tt m o t R iksdagen, storande
av  annans val- eller rost-
r a t t . ............. ■.................................. — — — — — — — — — — — —
6 16 kap. Forgripelser em ot am bets- och
t ja n s te m a n ................................... 2 1 5 2 0 33 9 42 — 9 9 18 3 2 1
7 Vflld fran  "forsamlad folkmangds
s i d a ................................................. —
8 U p p ro r .................................................
9 U ppm aning till o lydnad . m ot
2 2...................................................
1 0 ' B efriande av f& n g e ........................ 2 2
1 1 F&ngspilling eller v&llande till
fanges lo sk o m st............................ 5 1 6 2 2 4 — — — — 4 4
1 2 Myteri av fangar.......................... — — 1 — 1 — — — — 1 1
13 Sjalvpantning eller annan egen-
handsratt.................................... 23 26 49 13 44 57 — 1 1 3 96 99
14 K varstadsbrott............................. 1 — 1 2 4 0 — — — — — —
1 5 Missgamingsmans varjande eller
hysande ....................................... — 8 8 — 6 0 — — — 1 5 6
16 Ovriga b r o t t ................................ 9 28 87 1 5 6 — — — 4 8 12
1 7 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 3 — 3 — 5 5 — — — 1 — 1
18 18 kap. Aktenskapssvek ......................... — — — — — — — — — — —
19 Forandring av barns familjestall-
ning ................................. ... — —
2 0 • Ovriga b r o t t .................................
21 19 kap . H or.................................................... 66 6 72 16 16 32 — 1 1 8 4 12
22
23 Trolovning av eller med gift per-
so n .................. ............................. 1 1
2 4 80 kap. Blodskam eller anaat kvalifice-
rat lagersm&l.............................. 1 2 3 — 2 2 — 1 1 — — —
2 5 L on sk alage................................... 1 1
26 Forledande eller formdiende aV
fosterdotter, kvinnlig myndling
eller elev till lagersm&l . . . .
27 Koppleri eller skorlevnad . . . . 1 — 1 1 — 1 — — — — 1 1
P«*
!»S
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— 2 — — — — — — — — — — — 2 — 2 8
1 1 — — — i — 1 ---- __ • --- __ __ __ 1 3 4 9
— 1 — — , 1 2 3 10
4 4 ■ — 2 2 — 7 7 — 1 .1 4 2 6 11 23 34 11
— — —
■ 1 ' 1 2 12
89 97 i 36 87 4 36 40 3 37 40 13 13 26 68 378 446 13
3 4 — 3 8 — 10 10 1 7 8 — — — 5 27 32 14
1 1 1 20 21 15
1 8 — 7 7 2 — 2 6 6 12 4 — 4 28 55 88 16
4 4 - 4 4 — 1 1 1 5 6 — 2 2 5 21 26 17
— — — — — — — — — — — — — — — — 18
— 19
— 20
8 15 — 1 1 2 13 15 — 10 10 1 2 3 100 61 161 21
“ — — — — 1 1 — — „ ---- — — — — 1 1 22
— 1 — 1 1 2 23
2 2 — 2 2 . ---- 2 2 __ 2 2 1 __ 1 2 13 15 24
3 S 2 2 2 2 4 — 2 2 1 1 2 3 11 14 25
— — — __ _ __ __ 1 1 1 1 26
2 8 i — 1 2 2 4 ' — — — - 2 2 6 7 13 27
R ä tts s ta tis t ilc  à r  1919. 17
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28 Tidelag eller annan  naturv idrig  
o t u k t ..................... ... .................... 2 2
29 Spridande av  venerisk sjukdom — — —
30 A nnat s e d l ig h e ts b r o t t ................. — — —
31 21 kap . M ord eller viljadr& p........................ 8 12 20 : — 4 4 — — — — 7 7
32 ■ Dr&p u ta n  u ppsä t a t t  döda . . . . 6 1 7 4 8 12 — —' - — 1 — 1
33 G rovt slagsmäl m ed dödlig utg&ng — — — — 1 1 — — — — — —
34 o » u ta n  o (■ — — — — — — — — — 3 3
3 5 V&llande tili annana d ö d .............. 1 6 7 1 5 6 — — — — 3 9
36 M is s h a n d e l ...................................... 29 29 58 19 56 75 — 2 2 2 i 36 57
37 V&llande tili kroppsskada. Re- 
san.de av  vapen eller livsfarligt 
tillhygge ...................................... 6 2 8 3 3 6 4 2 6
38 22 kap . B a m a m o r d ...................................... 1 2 3 — 6 6
39 V&llande till fosters d ö d .............. — — — 2 2
40 Fosters lönnläggning el. förstöring — ' — — 2 2
41 F o ste rfö rd riv n in g ............................ 1 — 1 — '3 3 — — — — — —
42 U tsä ttan d e  eller övergivande av  
foster ............................................. 1 1 2 — — — — ■ — — — — —
43 29 kap . E n v i g ................................................. — —
944 24 kap . F r id s b r o t t .......................................... 9 7 16 5 34 99 — — — 3 12
45 29 k a p . . V&ldtäkt eller tv&ng a t t  t&la 
annan  o tuk tig  handling . . . . _ " 3 3 2 2 4
4tf A nnat b ro tt m o t '  annana fri- 
h e t. . .............................................. 1 8 9 _! 7 7 — 1 1 — 3 3
47, 29 kap. F alsk  eller o sty rk t angivelse . . 2 2 4 — 1 1 • — — — 5 4 9
48 27 kap. Ä re k rä n k n in g ................................... 58 22 80 15 38 53 — — — 24 48 72
49 28 kap . S n a t t e r i ............................................. 65 29 94 46 61 97 — 3 3 26 37 03
50 Stöld (enkel), l is ta  r e s a n .............. 351 187 538 185 206 891 — 11 11 135 257 392
51 o > 2:dra » .............. 43 11 54 18 12 30 — — — 15 11 26
52 o » 3:dje > .............. 7 3 10 5 3 8 — — — 2 6 8
33 o i> 4: de » .............. 6 1 7 — . — — — — — --=■ 1 1
5-4 o $ Site » eller of- 
ta re  b eg & n g en ............................ 1 1 2 — 2 ■ 2 — — — — — —
55 G rov stöld el. inb ro tt, l is ta  resan 207 68 275 64 93 157 — 1 1 70 101 171
oti * o * » 2idra » 42 11 53 10 7 17 — — — 22 15 37
5 7 » » » » 3idje fr 11 2 13 2 7 oi — — — 4 3 7
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W iborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. W asa Iän. Uleâborgs Jän. H ela landet.
CO
y
p1
S
Çu
Sum
m
a.
• 
Stad.
L
and.
CO
a
P
COrt-
»Çu
L
and.
Som
m
a.
COet-
9
Cu
9
%
M
S
1
P
COet*
9
Cu
PP
O» d 3
3
9
CO
Pa
L
and.
Sum
m
a.
14 15 16 17 18 l ÿ 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29 SO 81
i i 4 4 7 7 28
i i — 1 1 29
30
— 8 8 — i i — 4 4 i 13 14 i 3 4 10 52 62 31
— 2 2 — 2 2 — 3 3 — 7 7 — 3 3 l i 26 37 38
— 6 6 — — — — — — — 2 2 — — — — 9 V ' » 33
. — — — — 1 1 — — — — 6 6 — — — — 10 10 34
— 11 11 — 4 4 — 2 2 i 4 5 — — — 3 35 38 35
21 63 84 4 41 45 12 46 58 12 73 85 10 28 38 128 374 502 36
7 7 4 4 1 3 4 1 4 . 5 4 4 15 29 44 37
— 6 6 — 2 2 — 2 2 1 1 — 4 4 i 23 24 38
— — — — — — — 1 1 — 1 1 — 2 2 — 6 6 39
— — — — 4 4 — 2 2 — — — — 3 3 — 11 11 40
, -- — — — — — — — . — 1 — 1 — 1 1 2 4 6 i l
— 2 2 — — __ — 1 1 :_ — __ — ] 1 1 5 6 42
48
3 6 y 3 22 25 5 7 12 i 8 9 7 10 17 36 103 139 44
— 1 i — — — — i 1 — — — — 2 2 2 9 . 11 45
— 15 15 1 2 3 — 8 8 __ 6 6 . --- 2 2 2 52 54 46
6 2 8 1 2 3 2 • 6 8 3 7 10 2 2 4 21 . 26 47 47
28 67 95 . 6 41 47 13 77 00 23 42 65 14 46 60 181 381 562 48
32 61 03 4 24 28 6 88 94 18 31 49 22 25 47 219 349 568 49
189 436 625 45 144 180 80 317 403 118 226 344 61 168 229 L 170 1 9 5 2 3 1 2 2 50
11 17 28 1 8 0 4 12 16 5 -8 13 10 11 21 107 . 90 197 51
2 3 5 2 — 2 — 3 3 2 1 3 4 2 6 24 21 45 52
1 1 2 — — — — 1 1 1 1 2 — — — 8 5 13 53
— 1 1 — __ __ — — _ _ __ 1 1 1 _
V
1 2 5 . 7 54
110 166 276 13 57 - 70 14 102 116 35 85 120 21 159 180 534 832 .1 360 55
12 24 36 6 5 11 4 9 13 6 7 13 3 7 10 105 85 190 56
8 12 20 - i 1 — — — 3 4 7 . 2 4 6 30 33 83 57
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1
1
i
P ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y l a n d s
I a n .
A b o  o c h  
B j ö r n e b o r g s  
l ä n .
A l a n d s
l ä n .
T a v a s t e h u s
l ä n .
Stad.
L
and.
Sum
m
a.
CDet-
1
L
and.
GO
9
GO et- 
9  
■ Cb
L
and.
S
um
m
a.
S
tad.
----------1-----
L
and.
Cß
1
5P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 13
58 G r o v  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  4 : d e  r e s a n l i 2 3 l 4 l- i
59 » » » ¡> 5:ta »
e l l e r  ö f t e r e  b e g a n g e n .................... — — — — l 1
60 89 kap . F ö r s n i l i n i n g  e l l e r  f ö r s k i n g r i n g  av
a n f ö r t r o t t  g o d s ..................................... 52 20 72 1 4 u 25 — — — 9 18 27
61 D ö l j a n d e  a v  h i t t e g o d s ....................... 1 — 1 6 2 8 — — — — 4 4
62 30 kap . B o d r ä k t .............................................. . — 2 1 — 1 — — — 1 1 2
63 31 kap. R & n , l : s t a  r e s a n ......................................... 7 5 12 5 4 9 — — — — 1 1
64 • » 2:dra » eller oftare for-
ö v a t '................................................. — — —
65 Utpressning, l :s ta  r e s a n ............... 2 2 4 5 3 8 — — — 1 — 1
66 » 2:dra t> ell. oftare
förövad .......................................... — — — — — — —. — — — - —
32 kap . D öljande av  tjuvgods:
67 l :s ta  r e s a n ................................... 45 22 87 63 28 91 — — — 82 65 147
"68 2:dra » .................................. 2 — 2 — — — - — — — 1 i 2
69 A nnan olovlig befa ttn . m ed godsj
som  ätkom m its genom  b r o t t . . 26 4 30 14 16 30 — i i 48 15 63
70 33 kap . A verkan eller olovligt svedjande ä
annans m a r k .......................................... 2 4 16 40 — 32 32 — 5 5 — 21 21
71 O lovligt jagande eller fiskande . — 1 1 — 4 4 — — — — 4 4
72 . Olovlig in ta k t eller anläggande av
väg & annans m ark  m. m . . . . — 4 4 — 4 4 — - — — 3 3
7 3 Ä g o fred sb ro tt .............................................. 1 3 4 — 15 15 — — — — 23 23
' l 1
75 A stadkom m ande av  fa ra  for an-
nans liv, hälsa eller egen-
. d o m ................................................................ — 2 2 2 6 8 — — — — 1 1
7 6 Förorsakande av  h inder eller
uppeh&ll i begegnende av
jä m vag m. m ........................................... — — — — — — — — — — , — —
77 35 kap. Skadegörelse & e g e n d o m .............. 5 42 47 5 30 35 — 3 3 1 33 30
7tf 33  kap . B e d r ä g e r i ..................- ....................... 75 9 84 15 15 30 — ,  2 2 13 10 23
79 * B randanstiftan  i svekligt syfte. .
80 Förfalskning av  allm än h an d lin g . 5 1 6 — 1 1 — — — 1 1 2
8 1 A nnan fö rfa lsk n in g ........................ 25 9 34 12 11 23 — — — 8 6 14
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CO F COp . <0 COö CO F COp CO f COp CO tr CO CO f CO!■+
9fr SP-
0K
BP
§ra
»
Ppi
P
et-
9pi g '
3
B
9
et­tepj
9
Ppj
53
p
et- 9
Pp.
5
5 • 9pi
9
fr 3
9
1 4 1 5 16 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2 23! 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 SO SI
2 — 2 — 3 3 i — . i — i i — i i 7 8 15 5 8
i — i . i 1 2 5 9
18 ■ 47 65 5 16 21 7 36 ' 43 13 18 31 6 i f i 22 124 182 306 6 0
7 3 10 — 2 2 1 4 5 4 2 6 2 — • 2 21 17 38 61
— — — — — — — — — — 1 1 — — — 4 2 6 6 2
— 5 5 — 5 5 — . 1 1 1 7 8 — i 1 13 29 42 6 3
-
6 4
— — — 1 4 5 — — — — 6 6 — — — 9 15 24 6 5
1
6 6
47 60 07 n 13 24 7 43 50 22 40 62 45 50 95 322 321 643 6 7
1 — 1 2 2 4 3 7 6 8
26 21 47 4 4 8 4 12 16 23 22 45 13 9 22 158
»
104 262 69
— 46 46 _ 42 42 _ 58 58 _ 30 30 3 24 27 27 274 361 7 0
— 5 5 — 1 1 1 3 4 — 5 5 — 56 56 • 1 79 80 7 1
— 24 24 _ 14 14 _ 27 27 _ 12 12 1 ■ 9 10 1 97 08 72
— 64 04 — 33 33 — 47 47 — 10 10 — 12 12 1 207 208 7 3
— 3 3 — — — — 6 6 — 3 3 2 9 4 2 15 17 7 4
— — — — 2 2 — — — — 4 4 - — — 2 15 17 7 5
_ 2 2 2 ‘ 2 1 1 5 5 7 6
7 24 31 — 14 14 — 22 22 1 13 14 ■ — 13 13 19 196 215 7 7
23 16 39 12 10 22 13 16 29 23 17 40 15 . 5 20 189 100 289 7 8
7 9
1 2 3 — — — — 1 1 — — — — i 1 7 7 14 8 0
32 17 40 5 8 . 13 7 18 25 7 13 20 4 17 21 100 99 199 81
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F o r b r v t e l s e r n a s  a r t .
Nylands
lan.
Abo och 
Bjorneborgs 
lan.
Alands
län.
Tavastebus
lan.
CGrt-
P
P*
f
spi
GQ
e
p
wet-
9Pi
L
and.
Snm
m
a.
wrt-
9Pi
L
and.
Sum
m
a.
mrt-
PPi
L
and.
Kti
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
82 Foratbring eller rubbning av  r& el-
ler lik a rta t r a a r k e .....................
83 B egagnande av  fo ru t an v a n t be-
sk a ttn in g sm a rk e ......................... '
84 87 kap. Falskm yntn ing  och m yntforfalak-
n i n g .................................................
85 Utpr&ngling av falsk t m y n t. . . 3 3 6 2 6 8 — — — l .2 3
86 Forberedelse till m y n tb ro tt . . .
87 88 kap. O re d lig h e t.......................................... 2 1 3 5 2 7 — — — 1 4 5
88 Olovligt begagnande av annans
lo seg en d o m ................................... — — — — .2 3 — — — — 5 5
39 K ravande av  gulden gald, fom e-
kande av underskrift m. m. . —- —
90 Olovligt oppnande eller forsto-
rande  av  annans tillslu tna brev
eller s k r i f t ................................... 1 1
91 O c k e r .................................................
92 L urendrejeri eller tullforsnillning 332 — 333 177 — 177 — 33 33 — 1 1
93 A nnan straffbar egenny tta  . . . . — — — — — — — — — — — —
94 39 kap. B a n k ru ttb ro tt ................................ — — — — — — — — — — — —
95 40 kap. Forsnillning av  allm anna m odel. — 1 1 — — — ■ — — — — 1 1
96 Forsnillning jam te  forfalskning. . — — — 1 — 1 — — — — , ■ — —
97 A nnat b ro tt av  tj anstem an i tj iinst 16 10 36 11 5 16 — — — 9 9 18
. 9 8 41 kap . Idkande  av  arbete eller handel &
sabbats tid  ................................... 2 — 3 — — — — — — — — —
99 O vriga b ro tt  em ot foreskrift an-
g&ende kyrklig  ordning . . . . —
100 43 kap. B ro tt em ot foreskrift till sta tens
siikerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 3 3 i 4 — — — 3 4 7
101 Ofog, oljud eller arm an forargelse
a  offentligt s ta l le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 L I 347 53 42 95 — — — 60 10 •76
102 O vriga b ro tt  em ot allm an ord- -
n i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 9 1 — 1 — — — 3 1 4
103 43 kap. Olovligt fo ransta ltande av  lo tteri
sam t aven ty rlig t s p e l . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 7 4 11 15 — — — 16 16 33
104 M isshandel &  k r e a tu r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 33 1 0 3 — — — 1 3 4
105 F y l l e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 975 4 3 979 656 146 803 — 1 1 339 48 387
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W iborgs Iän. S:t Michels län. Kuopio län. W asa län. Uleäborgs län. H eia landet.
Stad.
L
and.
Sum
m
a.
COd"P
P'
P
PpJ
Sum
m
a.
Stad.
L
and.
w
p
COet*
PP-
. L
and.
Sum
m
a.
COet-9
P1
L
and.
«3P
. P
Stad.
L
and.
CO
p
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31
— i i — - — ' — ■ — — i 1 — ' — — 2 2 82
— 2 2 i — i — — — — 2 2 — — — i 4 5 83
5 1 6 — — — — — — — __ — i __ i 6 1 7 84
14 14 28 4 7 l i - 3 8 i i 2 9 11 10 10 20 39 59 98 85
86
3 9 12 1 2 3 2 7 8 2 3 5 2 i 3 18 29 47 87
. — • 4 4 — 3 3 — 6 6 2 — 2 — • — — 2 20 22 88
89
2 — 2 __ 1 1 ._ __ _ __ 1 1 _ i 1 2 4 6 90
91
342 5 347 — — — 1 — 1 62 1 63 187 2 189 1 101 42 1 1 4 3 92
— — — 8 — 8 4 — 4 — — — — — — 12 — 12 93
— 1 1 — 2 2 — 1 1 2 .1 3 — — — 2 5 7 . 94
— — — — — — 1 1 2 — — — — — — 1 3 4 95
1 1 2 — — — — 1 1 — 2 2 — 3 3 2 7 9 96
13 21 34 — 4 4 2 25 27 — 22 22 — 4 4 51 100 151 97
— .  6 6 — — ' -r-- -2 6 8 98
— — — — — ■ — — . 2 2 — — — — — — — 2 2 99
6 — 6 2 1 3 — 1 1 1 — 1 1 1 2 16 10 26 100
. 8 17 • 25 3 ' 4 . 7 16 14 80 39 38 77 17 17 34 538 153 601 101
— — — — — — — 1 1 — — — — — — 12 • 3 15 102
12 — 12 2 19 21 30 20 50 5 4 8 37 39 76 113 1Ö9 222 103
4 8 12 7 2 8 3 . lo 13 2 5 7 1 4 5 ’ 38 38 76 104
298 ■77 375 64 18 82 97 45 142 198 121 310 271 31 302 4 898 491 5 380 105
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Älands
län.
Tavastehus
län.
GOCt-POi
L
and.
Sum
m
a.
CO
pp-
L
and.
Sum
m
a.
U icf-
P&
fp3
Cu
U i0
3
3
?
COcf-p
L
and.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 ■9 10 1 12 13
106 Ö vriga b r o t t ..................... ... 8 8
107 44 kap. B ro tt m o t föreskrift till skydd
för liv, hä lsa  eller egendom . .' 165 19 184 72 14 86 19 ■ 8 27
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskilda författningar i övrlgt:
108 U teblivande frân  viirnepliktsuppbâd . . . 112 118 230 384 504 888 — 24 24 — 15 15
100 F örbry telser m ot b rännvins- o. spritdrycks-
fö rfa ttn in g am a.' . . . 36 16 51 37 250 287 — 1 1 16 76 92
110 Olovlig tiUverkn. av  alkoholhaltigt äm ne 5 31 36 9 247 256 — — — 5 92 97
111 "Övriga b ro tt  m ot förbudslagen . . . . . . 76 1 0 86 108 117 .225 — 1 1 95 79 174
112 F örbry telser m ot författn ingen om ägofred
(jfr kap. 3 3 ) .................... — — — — — — — — — — —
113 » » författn ingen om ja k t  och
d j u r f ä n g ..................'. 3 6 9 — 7 7 — — — 2 2 . 4
1 1 4
115 » » v a tte n rä tts la g e n ......................... — — — — 1 1 — — — — — —
116 » » le g o h jo n ss ta d g a n .............. . — • 4 4 — 2 2 — — — — 2 2
117 D » sjölagen ................................ 1 — 1 3 — 3 — 1 1 2 — 2
118 » » n ärin g slag en ................................... 10 — 10 '3 1 4 — — - L4 — 14
119 s> » skyddslagen för arbetare 13 — 13 6 3 9 — — — — 7 7
.120 ¡> $ tu llstadgan  ( jfrk a p . 38) . 1 — 1 1 — 1 — — — — — —
121 » » liv sm ed e ls lag en ........................ 587 389 .976 253 612 865 11 11 179 389 568
122 A ndra förbrytelser m o t allm än lag . . . . ' . 9 8 17 10 36 46 — — — 6 19 25
123 » » ' ' ekonomie- och po-
l i t i f ö r f a t tn in g a r ....................................................... 121 29 150 18 35 53 — 2 2 36 1.8 54
1 2 4 Säsom krim inella behandlade mäl angä-
ende b am u p p fo strin g sb id rag .................... 13 27 40 17 43 60 — — — 7 39 46
125 E rs ä t tn in g ...................................... ..................... 3 14 17 1 39 40 — — — — 22 22
126 S u m m a j6 1 2 4 jl 3 3 6 |7 4 6 o |2  429  2 956i5 385| - 1 115 115 352 760|3 112
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W iborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. W asa Iän. Uleâborgs Iän. H ela landet.
CD
9&
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CD
§
3,p
CD€»■
l
Land.
CD
(P
CDe*
9Oj gp,
’■
'Bt
tni
mg
 
j
•P*
tH
l
P,
Sunim
a.
CDe*
9Pu
PP&
Sum
m
a.
cd
te -
Land.
Cß1
p
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31
— — 8 — 8 106
'28 50 78 6 8 14 9 14 23 61 15 76 13 14 27 373 142 515 107
27 265 292
£•
30 29 59 52 141 193 , 1 39 40 33 153 186 Ç39 1288 1 927 1 0 8
24 40 64 17 175 192 34 234 268 64 767 831 37 119 156 265 1677 1942 1 0 9
5 149 154 2 199 201 3 257 260 21 519 540 3 148 151 53 1642 1 695 110
72 95 107 20 131 151 53 186 239 121 314 435 51 111 165 599 1044 1 643 111
— 6 6 — 1 1 — — — — 1 1 — — — — 8 8 112
I 2 3 _ 1 1 2 23 25 4 29 33 — 4 4 12 74 86 1 1 3
— 2 2 — 2 2 — — — — 3 3 — 6 6 — 13 13 1 1 4
— 3 3 — — — — - — — — — — — 5 5 — 9 ’ 9 1 1 5
1 ] 2 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — 2 2 1 15 16 116
14 1 15 6 — 0 2 4 6 16 — 10 — — — 44 6 50 117
12 1 13 5 — 5 1 10 11 7 4 11 9 2 11 61 18 79 118
4 — 4 ■ — — — 1 — 1 6 8 14 — — — 30 18 48 119
3 — 3 5 — 5 120
278 630 908 50 491 544 123 645 768 153 744 897 203 3 7 5 578 1826 4 289 6115 121
24 ' 20 44 13 8 21 3 7 10 28 48 76 13 12 . 85 106 158 264 122
14 43 57 6 11 -17 1 18 19 20 21 41 20 6 26 236 183 419 123
1 51 52 _ 10 10 4 '41 45 2 13 15 2 23 25 46 247 293 1 2 4
— 16 16 — 10 10 — 12 12 — 4 4 3 3 6 7 120 127 1 2 5
838¡ 2 918| 4 756 374 1 747 2 121 649 2 813| 3 462 1 168 3 576 4744 1 199 1 830 3 029)l5 133|l9 051 34184 186
R ä ttss ta tis tih  âr 1919. 18
138
21. Antalet personer, tilltalade ocli sakfallda âr 1919 vid allmanna under-
de tilltalats oeh sakfâllts, samt om
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des v i l l e s ;
que nature des peines
Forbrvtelsernas art.
A  n t  a 1
Anklagade. E j s a k f a l l d a . Sakfttllda.
g
p
K
vinnor.
JTrikftnda.
Soin ick e 
kn n nat ât 
saken 
i  allas.
E m o t vilka 
&talet ej.
fu llfü ljts.
g
ci
Pl
O
n*■fKP
K
vinnor.
S
F ÎO S£KP
O
H
5’
bo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Brott mot strafflagen:
1 10 kap. H âdelse m o t Gud, gâckeri med
Guds ord och kyrklig  lara, hin-
d rande o. stô rande av andakts-
ô v n in g ............................................. 2 i — ■ — — — — — 2 1
-J
3 13 kap. Landsforraderi ................................ — - — — — — — — — — —
4 14 kap . B ro tt m ot vânskaplig s ta t  . . . . — - — — — — — — — —
5 15 kap. B ro tt m ot R iksdagen, storan-
de av  annans val- eller rcist-
r a t t  . ............................................... — —
6 16 kap. Fôrgripëlser em ot âm bets- och
t j a n s te m à n .................................. 119 6 4 — î — 12 2 10 2 4
7 Vàld frân  fôrsam lad folkmàngds
S U p p ro r ................................................. 4 — 2 — — —
*
1 --- 2 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Ool. 1. Nature des infractions (crimes, délits' e t contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8,10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) N ature des peines 
jusqu’à 1 an, ' exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans. (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans-(19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la  peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, vilka sam tidigt âtalats for bro tt av olika slag, bava upptagits vid varje sarskildt
rattem a i s t a d e r n a ,  jamte uppgift om arten av de fôrbrytelser, for vilka  
beskaiienlieten av âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1919.
p e r s o n e r .  *)
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— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. ,La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou (l’un certain tem ps plus long (20); pour la  vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir tém oigner en justice. 30. Incapacité de rem plir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angivits endast- vid det svâraste brottet.
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Forbrytelsernas art.
A n 1 a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d a . Sakfällda.
W
oh
ITrikända.
Som icke 
kunnat 
saken 
fällas.
Emot vilka 
&talet ej 
f allfoljts.
$ lio
ss*p
■J
OU
Ul
Aj
f
S1
K
vinnor.
g
F
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 U ppm aning till o lydnad m ot
l a g .................................. : . . . . . i — — — — — — 1 —
T O Befriande av  f&nge . . •.................. l — — — — — — — 1 —
11 F&ngspilling eller v&llande till
f&nges loskom st............................ 17 8 5 • l — — 2 6 10 1
18 M yteri av  f& ngar............................ 1 — — — — — — — l -
13 S jalvpantning eller arm an  egen-
h a n d s r a t t ...................................... 105 23 22 5 2 — 25 6 56 12
14 K v a r s ta d s b ro t t ................................ 7 2 2 1 — — i — 4 1
15 M issgam ingsm ans varjande eller
hysaonde.......................................... — ■ i — — — — — — — 1
16 O vriga b r o t t .................................. 34 6 ’ 5 2 — — 4 1 25 3
17 17 kap. M ened eller falsk t v ittnesm & l. . . ' 10 4 6 — — — 2 1 2 3
18 _
19 F orandring  av  barns familjestall-
ning .................................................. — — — — — — — — — —
20 O vriga b r o t t ...................................... 1 — 1 — — - — — — —
21 19 kap. H o r ........................................................ 91 6 6 6 14 1 - 25 11 59 41
22 T v e g i f te ............................................. —
23 Trolovning av eller m ed gift' per-
s o n ................................................. 1 — — — — — — — 1 —
24 20 kap. B lodskam  eller an n a t kvalifice-
r a t  lagersm&l................................ 2 — — — — — — — 2 —
25 L o n s k a la g e ...................................... 3 . 1 — — — i — 2 1
26 F orledande eller form&ende av
fosterdo tter, kvinnlig m yndling
eller elev till lagersm&l . . . . —
27 K oppleri eller skorlevnad . . . . 7 10 2 2 — — 5 2 • 6
28 Tidelag eller annan  naturv idrig
o t u k t .............................................. — —
29 Spridande av venerisk. sjukdom - — —
D e  s a k f ä l l d a  h a v a  h i i v i t  d ö m d a  t i l i :
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A n t  a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d a . Sakfällda.
Förbrytelsernas' art.
fOH
Frikända.
S o m icke 
kunnat &t 
saken 
iällas. .
Emot vilka 
ät-alet ej
inlliöljts.
< '
O
'S
F
f
K
vinnor.
gtea
K
vinnor.
s
¥
K
vinnor.
* M
an.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
30 A nnat s e d l ig h e ts b r o t t .................. 2 — l __ .1 __ __ _ _ _
31 81 kap. M ord eller v iljadr& p..............V . . 13 s 1 l — 3 — — — 9 1
32 Dr&p u ta n  u p p sä t a t t  döda . . . . 10 1 . — — — — — — 10 1
33 G rovt slagsm&Lmed dödlig utg&ng
34 o » utan- » »
35 V&llande tili annans död ............... 9 3 6 i 1 — — i 2 1
36 M isshandel ...................................... 180 24 26 8 — — 41 i 113 15
37 Vfillande tili kroppsskada. Re- 
sande av  vapen  eller livsfarligt 
tillhygge ...................................................... 17 2 2 2 13 2
38 28 kap. B a r n a m o r d ...................................................... — 1 — — — — — . — — 1
39 V ällande till fosters d ö d .................... — — — — — — — — — —
40 Fosters lönnläggning eller förstö-
r in g ..................................................................... 2 2
41 F o ste rfö rd riv n in g ........................................ — 2 — — — — — — — 2
42 U tsä tta n d e  eller övergivande av  
foster ................................................................ 1 . i
43 23 kap. E n v i g .................................................................... — — — — — — — — —
44 24 kap . F r id s b r o t t ........................................................... 54 3 14 2 — — 5 — 35 i
45 25 kap . V äld täk t eller tv&ng a t t  t&la 
annan  o tuk tig  handling . . . . 3 _ 1 2
46 . A nnat b ro tt m ot annans fri-
h e t .................... ..................................................... 10 3 5 l 4 i '• 1 i
47 26 kap. F alsk  eller o sty rk t angivelse . . 49 18 19 5 1 — 12 9 17 4
48 27 kap . Ä re k rä n k n in g ................................................. 229 127 41 32 3 — 64 35 . 121 60
49 28 kap . S n a t t e r i ................................................................ 163 80 9 6 — — 8 2 146 73
50 Stöld (enkel), l :s ta  r e s a n .................... 1152 292 130 29 52 6 53 4 917 253
51 t> * . 2:dra p . . . . . 81 30 2 1 — — 1 — 78 29
52 * o 3:dje p .................... 21 4 1 — — — — — 20 4
53 » o 4:de » .............. 7 2 L — — — - . ---- — 6 2
54 » » 5:te v » eller of- 
ta re  b e g ä n g e n ............................ 1 1 1 1
p e r  e o n  e r.
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A n . a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d a . Sakfällda.
Fövbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikitnda.
Som icke 
kunn&t &t 
saken 
fäUae.
Emot vilka 
ej
fulliöljts.
K
vinnor.
gge: • ö
-* g
p
K
vinnor.
2
Bf
K
vinnor.
gPK
S
K
vinnor.
2
f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l
55 Grov stöld eil. inb ro tt, l :s ta  resan 540 54 36 3 19 _ 2 _ 483 51
56 »  p  p  p  2:dra p 101 5 1 — — ' — — — 100 5
67 p  p  p p  3:dje p 30 2 2 — — — — 28 2
58 p o p _ p 4:de » 4 3 — — — — — — 4 3
59 p p p  p  5:te p  
eller oftare b e g & n g e n .................. _ 1 1
60 2 9  kap. Försnillning eller förskingring av 
an fö rtro tt g o d s ..................................... 158 30 14 2 6 _ 38 4 100 24
61 D öljande av  h itteg o d s ....................... 17 4 — — — — — — 17 4
6-2 30 kap. B o d r ä k t ............................................. ' 8 4 — 2 — — 4 2 4 —
63 31 kap. R&n, l : s t a r e s a n ............................... 21 7 8 5 — 2 — 11 2
61 » 2:dra o eil. oftare förövat
65 U tpressning, l:a ta  r e s a n .............. 13 — 3 — 1 — — — 9 —
66 p  2:dra resan eil. oftare förövad
67
32 kap. D öljande av  tjuvgods:
l:s ta  r e s a n ................................... 285 74 20 6 2 _ 9 • _ 254 68
68 2:dra » ............................... 4 4 —
69 A nnan olovlig befa ttn . m ed gods, 
• som  atkom m its genom  b r o t t . . 159 24 14 2 5 i 8 _ 137 21
70 33 kap. ■ Ä verkan eller olovligt svedjandeA 
annans m ark  ................................ 23 11 6 1 _ _ 17 10
71 O lovligt jagande eller fiskande . 2 1 — — — — 1 —
72 Olovlig in ta k t eller anläggande av 
väg & annans m ark  m. m. . . 1 _ _ 1 —
73 Ä g o fred sb ro tt................................... 2 — — — — 1 — 1 —
74 34 kap . M ordbrand . . . ............................ 1 1 — — — 1 1
76 Ä stadkom m ande av  fa ra  för an­
nans liv, hälsa eller egen-
d o m ................................................ 2 2
76 Förorsakande av  hinder eller uppe- 
häll i begagnande av -jäm väg  
m. m .................................................
145 1919.
p  e r  s  o n e r. i
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Förbrytelscrnas art. 
1
A n t  a 1
A nldagade. E ] s a k f ä l l d a . Sakfällda. f
§
K
vinnor.
F rikttnda.
Som icke 
k trn n a t &t 
saken 
falias.
E m o t v ilka 
ä ta le t ej 
fu llfö ljts.
1 f
K
vinnor.KSBP O
K
P
!iDPOH
£
§
H<H*
oH
1 ' * . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 35 kap. Skadegörelse & eg e n d o m .............. 33 5 15 i — — 3 — 15 4
78 30 kap. B e d r ä g e r i ...................................... ... 361 47 103 16 7 — 84 9 167 22
79 B randanstiftan  i svekligt sy f te . .
80 Förfalskning av  aUmän h an d lin g . 7 2 2 — — — — — 5 2
81 A nnan fö rfa lsk n in g ......................... 98 26 12 7 '1 l 3 . — 82 18
82 Förstöring  aller rubbning  av  rä  el-
1er lik a rta t m a r k e ..................... — — — — — — — — — —
83 B egagnande av  fö ru t an v ä n t be-
sk a ttn in g s m ä rk e ......................... 1 — — — — — — — 1 ■ —
81 37 kap . Falskm yntn ing  och m yntförfalsk-
“ n g ................................................. 13 1 7 1 — — — — 6 —
86 U tprängling  av fa lsk t m y n t . . . 45 11 10 3 2 — 2 — 31 8
86 Förberedelse tili m y n tb ro tt . . . —
87 38 kap . O re d lig h e t.......................................... 35 10 12 9 1 — 5 — 17 1
8 8 Olovligt begagnande av  annans
lö se g en d o m ................................... .2 2 —
89 K rävande av gülden gäld, förne-
’ kande av  underskrift m. m. . 1 — — . — — — 1 — — —
90 Olovligt öppnande eller förstö-
rande av  annans tills lu tna  brev -
eller s k r i f t ................................... — 2 — — — — — — — 2
91 O c k e r .................................................
92 L urendrejeri eller tullförsnillning 1266 150 114 19 37 — 139 6 976 125
93 A nnan straffbar egenny tta  . . . . 27 1 16 — — — — — 11 1
94 39 kap. B a n k ru ttb ro tt ............................... 8 2 1 1 — — 5 1 2 —
95 40 kap. Försnillning av  allm änna m e d e l. 2 — — — 1 — . — — 1 —
96 Försnillning jäm te  förfalskning. . 2 2 —
97 . A n n a tb ro tta v tjä n s te m a n it jä n s t 91 2 26 2 4 — 10 — 51 —
98 41 kap . Id k an d e  av arbe te  eller^ handel & <
■ s a b b a t s t i d ............................ ...  . 2 — — — — — — — 2 —
99 Ö vriga b ro tt  em ot föreskrift an-
gäende kyrklig ordning . . . .
147 1919,
p e r  s o n e r.
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Forbrytelsernas art.
A n t  a 1
Anklagade. E j s a k f a l l d a . Sakfallda.
a
S
W
3.
gO
Frik&nda.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
falias.
Emot vilka 
&talet ej 
fullitfljts.
g3E
p
4
P
PO
g9«D
K
vinnor.
g
9-
a s'O
"1
g
9-S
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 42 kap . B ro tt em ot foreskrift till sta tens -
sakerhet ......................................... 15 6 4 — — — — 1 11 5
101 Ofog, oljud eller annan  forargelse
a  offentligt stalle .............. *. . 572 9 1 2 — — .  — 31 — 529 9
102 O vriga b ro tt  em ot allm an ord-
ning . . ............................ ... 13 — — — — — 1 — 12 —
103 4 3 ’ kap. Olovligt foranstaltan.de av  lo tteri
sa in t aven ty rlig t s p e l .............. 126 2 8 1 — — 5 1 113 —
104 M isshandel & k rea tu r . .................. 42 4 6 — — — 2 — 84 4
105 F y l le r i .............................................................................................. 4 987 46 30 3 1 — 99 2 4 857 41
8 8
107 44 kap . B ro tt m ot foreskrift till skydd
for liv, halsa eller egendom . . 369 46 18 6 14 4 331 42
11.  Brott och forseelser mot allman lag
och sarskilda forfattningar i ovrigt:
1 08 TJteblivande fra n  vaxnepliktsuppb&d . .  . 1595 — 421 — . 16 — 519 — 639 —
109 Forbry telser m ot brannvins -0 . spritdrycks- '
fo rfa ttn ingam a . . . . 604 100 59 1 0 7 2 21 6 517 82
110 Olovlig tillverkn. av alkoholbaltigt am ne 54 6 3 — 3 — 1 — 47 6
111 O vriga b ro tt  m o t fo rb u d s la g e n .................................. 260 43 20 5 2 — 8 3 .230 35
112 F orbry te lser m o t forfattn ingen om agofred
(jfr kap. 3 3 ) . . . . . — — — — . — — — — — —
113 • * » forfattn ingen om ja k t  och
djurf& ng ................................................ 1 0 2 — — — — — — '10 2
1 1 4
'
115 »  » v a t t e n r a t t s l a g e n ............................ 2 — 2 — — — — — — —
1 4 9 1919.
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Förbrytelsernas art.
•
A n t a l
Anhlagade. E j s a k f ä l l d a . Sakfällda.
¡X ■p
K
vinnor.
Fxikäncla.
Som icke 
kunnat ät 
saken 
fällas-
Emot vilka 
Ätalet ej 
fulliöljts.
M
än.
1
K
vinnor.3
F
w•4
5’
PO i
w
ort
s
ÏÏ
K
vinnor.
1 , 2 3 4 5  * 6 7 8 9 1 0 1 1
1 1 6 F örbry telser m ot legohj onsstadgan . . . . 2 — — — — — i — i —
1 1 7 » » s jö la g e n ............................ 62 —, 9 — — — 9 — 44 —
1 1 8 » » n ä r in g s la g e n .................. 74 23 8 4 — — 20 4 46 . 15
119 » o ' skyddslagen för arbe tare  j 28 12 8 1 — 1 — 19 11
1 2 0 t> » tu llstadgan  (jfr kap. 38) 5 2 — 2 — — — — 5 —
1 2 1 » i* liv sm edelslàgen .............. 1679 625 229 77 n 4 108 49 1331 495
1 2 2 A ndra förbrytelser m ot allm än l a g .............. 124 12 20 1 — 1 8 • — 96 10
1 2 f f t> » » ekonomie- och po-
l i t i fö r f a t tn in g a r ................................... 257 39 20 5 4 — 29 2 204 32
1 2 4 Säsom krifninella behandlade m âl angä-
ende barnuppfostringsbidrag .................. 96 1 5 — — — 45 1 46 —
1 2 5 E r s ä t tn in g .......................................  .............. 19 2 4 — 1 — 8 1 6 1
1 2 6 Summa 16 775 2 185 1 6 22 3 0 0 2 02 16 1 5 0 9 178 13 4 4 2 1 691
' 1 5 1 ' 1919.
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22. Antalet personer, tilltalade och sakfâllda âr 1919 vid h  a r a d s-
de tilltalats och sakfallts, samt om
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la campagne;
que nature des peines
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n t  a  J
A n k lag ad e . E j s a k f ä l l d a . S ak fä lld a .
■ t
BpeP
K
vinnor.
F r ik ä n d a .
\
S om  ick e  
k m m a t  K t  
sakan. 
f  l i l la s .
E m o t v ilkrt 
ä ta le t  ej 
fu ll iö lj ts .
g
?
K
vinnor.K
f
w
1ppo»i
Bs=
p
K
vinnor.
BgsP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott mot strafflagen:
1 1 0  k a p .  H ä d e l s e  m o t  G u d ,  g ä c k e r i  m e d
G u d s  o r d ,  k y r k l i g  l ä r a ,  h i n -
d r a n d e  o c h  s t ö r e n d e  a v  a n d a k t s -
ö v n i n g ........................................................... 16 — i — — — 10 — 5 —
2 11 k a p .  H ö g f ö r r ä d e r i  .............................................. — — — — — — — — — —
3 12  k a p .  L a n d s f ö r r ä d e r i ......................................-
4 14  k a p .  B r o t t  m o t  v ä n s k a p l i g  s t a t  . . . . — — — — — — — — — —
5 15 k a p .  B r o t t  m o t  R i k s d a g e n ,  s t ö r e n -
d e  a v  a n n a n s  v a l -  e l l e r  r ö s t -
r ä t t ................................................................. — —
6 16 k a p .  F ö r g r i p e l s e r  e m o t  ä m b e t e -  o c h
t j ä n s t e m ä n .............................................. 86 6 10 2 2 — 5 2 .69 2
7 V & ld  f r& n  f ö r s a m l a d  f o l k m ä n g d s
S U p p r o r ................................................................ — ' -- — — — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Voir les rubriques du tableau Nq 20.
*) Se anm ärkningen till tabell N:o 21.
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r â 11 e r n  a, jâmte uppgift om arten av de forbrytelser, for vilka  
beskaffenlieten av âdomda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1919.
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Tabell 22. (Forts.) 1 5 4
A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d a . Sakfällda.
■ b
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikända.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f Ulla s.
Emot vilka 
ätalet ej
fulliöljts.
K
vinnor.
S. pe: 
p
K
f so
g
P : ?PO►1
g
p
K
vinnor.
SSKP
i - 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 li
9 U ppm aning till o lydnad m ot 
l a g .................................................... 3 3
10 B efriande av f ä n g e ........................ 3 — l — — — — — 2 ■ —
11 F&ngspilling eller v&llande till 
fänges lö sk o m st............................ 29 4 4 2 _ 2 2 _ 23 _
12 My tori av  f& ngar..................... . . 1 — — — — — — — 1 —
13 Självpantn ing  eller annan egen- 
h a n d s rä tt ....................................... 870 106 216 27 28 5 292 30 334 44
14 K v a r s ta d s b ro t t ............................... 46 2 10 — 2 — 8 1 26 l
15 M issgärningsmans värjande eller 
h y sa n d e .......................................... 16 11 3 2 1 _ 1 _ 11 - 9
16 Ö vriga b r o t t ...................................... 51 13 7 2 — — — — 44 11
1 7 17 kap. Mened eller fa lsk i v ittn e sm ä l. . . 35 8 6 — 3 2 9 2 17 4
18 18 kap. Ä ktenskapssvek ........................... —
19 F örändring  av  b am s familjeställ- 
n i n g ................................................. —
20 Övriga b r o t t . ‘ ................................... — — — — — — — — — —
21 19 kap. H o r ....................................................... 70 96 15 25 3 4 27 31 25 36
22 T v e g i f te ............................................. 1 — ■ — — — — - 1 —
23 T rolovning av  eller m ed gift per­
s o n .  ................................................ 3 1 _ _ 1 1 _
24 SO kap. B lodskam  eller a n n a t kvalifice- 
' r a t  lä g ersm ä l.....................' . . . 19 _ 4 2 13
2 5 L ö n s k a lä g e ....................................... 13 4 ' 1 i 3 1 S 2
2 6 F örledande • eller förm äende av  
fosterdo tter, kvinnlig m yndling 
eller elev tili lägersm&l . . . . 1 1
2 7 K o p p ien  eller skörlevnad. . . . 4 6 1 i 3 4
28 Tidelag eller annan  natu rv id rig  
o t u k t ............................................. S — 2 _ 7
2 9 Spridande av  venerisk sjukdom 1 1
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A  n t  a  J
- A n k l a g a d e . E j s  a  k  f ä l l  d a . S a k f ä l l d a .
F ö r b V y t e l s e r n a s  a r t .
S
P
P
OH
F r i k & n d a .
S o m  i c k e  
k u n n a t  & t 
s a k o n  
i  ä l l a s .
E m o t  v i l k u  
ä t a l e t  e j  
f u U f ö l j t s .
K
v
in
n
o
r.
S9-0
S
P
p
K
v
in
n
o
r.
3
¡k
p
5?
fo
V
£
p
!
K
v
in
n
o
r.
a
s*
p
* 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
SO '  A n n a t  s e d l i g h e t s b r o t t .............................. 2 l — — l — l l — _
S I 8 1  k a p .  M o r d  e l l e r  v i l j a d r & p .......................................... 8 4 6 20 i 9 — 8 — 4 7 5
S S D r ä p  u t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a  . . . . 3 6 1 8 — 3 . — — — 2 5 1
3 3 G r o v t  s l a g s m & l  m e d  d ö d l i g  u t g & n g 10 — — — — — 1 — 9 —
S 4 o p u t a n  »  p 1 3 — 2 — — — 1 — 10 —
3 5 V ä l l a n d e  t i l i  a n n a n s  d ö d ........................ 6 5 2 4 2 7 12 3 ■ 3 6 3 2 9 6
3 6 M i s s h a n d e l ................................................................. 8 0 3 66 1 3 3 1 9 22 ■ 2 2 9 7 22 3 5 1 2 3
3 7 V ä l l a n d e  t i l i  k r o p p s s k a d a .  Re- 
s a n d e  a v  v a p e n  e l l e r  l i v s f a r l i g t  
t i l l h y g g e ........................■...................................... 5 0 8 1 3 2 9
3 8 88 k a p .  B a r n a m o r d ........................ ' .  .  .  .  . — 3 0 — 4 — 2 — 1 — 2 3
S 3 V ä l l a n d e  t i l l  f o s t e r s  d ö d ........................ — ■10 — 4 — — — — — 6
4 0 F o s t e r s  l ö n n l ä g g n i n g  e l l e r  f ö r s t ö -  
r i n g ................................................ ' . ............................ 1 6 '2 3 _ 11
4 1 ■ F o s t e r f ö r d r i v n i n g ................................................ — 8 — 4 — — — — — 4
4 2 U t s ä t t a n d e  e l l e r  ö v e r g i v a n d e  a v  
f o s t e r  ............................................................................. i 5 _ 1 _ 5
4 3 33 k a p .  E n v i g .................................................................................. — — — — — — — — — —
4 4 8 4  k a p .  F r i d s b r o t t ....................................................................... 3 0 0 9 7 2 2 11 — 1 1 6 5 101 2
4 5 3 5  k a p .  V ä l d t ä k t  e l l e r  t v & n g  " a t t  t ä l a  
a n n a n  o t u k t i g  h a n d l i n g  . . . . 1 6 3 4 9
4 6 A n n a t  b r o t t  m o t  a n n a n s  f r i -  
h e t  ; ............................................................................... 1 4 4 1 8 3 8 3 10 1 4 9 4 4 7 5
4 7 36 k a p .  F a l s k  e l l e r  o s t y r k t  a n g i v e l s e  .  . . 7 8 2 5 21 10 2 2 3 6 6 1 9 7
4 8 8 7  k a p .  Ä r e k r ä n k n i n g ........................................................... 8 7 5 5 3 2 2 1 8 9 5 1 8 1 4 3 9 8 2 8 3 2 4 1 1 4 0
4 9 88 k a p .  S n a t t e r i  .  .  .  ........................................................... 3 4 0 • 1 2 7 2 7 1 4 8 1 5 5 1 3 2 5 0 9 9
5 0 S t ö l d  ( e n k e l ) ,  l : s t a  r e s a n ........................ 2 2 1 2 4 6 2 2 8 6 8 3 112 21 1 8 4 3 6 1 6 3 0 3 2 2
5 1 p o 2 : d r a  p ........................ 7 2 22 3 — — — 1 — , 6 8 22
62 t> p 3 : d j e  p  .................... 1 6 6 1 — — — — — 1 5 6
53 o » 4 :  d e  p ........................ 3 2 — — — — — — 3 2
54 p > 5 : t e  p e l l e r  of- 
t a r e  b e g a n g e n ................................................ 3 2 3 2
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Forbrytelsernas art.
A n t  a 1
AnklagacLe. E j s a k f a l l d a . Sakfallda.
3s»
I 
K
vinnor.
Frikftnda.
Som icke 
kunnat 
saken 
f alias.
Emot vilka 
fitalet ej 
fulliOljts.
Kp--p
1 
K
vinnor. 
I
o
sp:P
H
3.ppon
Sp:P
§PPo P
§PDOri
<i 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 G rov stold ell. inb ro tt, l :s ta  resan 900 84 87 21 25 2 14 3 774 58
56 p p p » 2:dra » 78 11 4 — — — — — ' 74 11
57 * » » » 3:dje s> 30 4 — — i — — 29 4
58 p p , p p 4:de » 7 1 — — . — — ‘ — — 7 1
5 9 t> p » . » 5:te »
eller oftare b e g & n g e n .............. 1 — — — — — — — 1 —
60 •29 kap. Forsnillning eller forskingring av
an fo rtro tt g o d s ............................ 288 51 39 14 9 1 86 8 154 28
61 D oljande a v  h itte g o d s .................. 28 3 6 . — — — 7 1 15 2
62 30 kap. B o d r a k t ............................................. 12 2 1 1 — 9 1 2 —
63 31 kap. R&n, l :s ta  r e s a n ............................... 03 1 16 — 4 — 14 1 29 —
64 » ' 2:dra » ell. oftare forovat
65 U tpressning, l : s ta  r e s a n .............. 26 — 3 — 3 — 5 — 15 —
66 p 2: d r a p ell. oftare
f o r o v a d ..................................  . .
32 kap. D oljande av  tjufgods:
67 1 :sta r e s a n ................................... 294 116 47 20 5 1 14 2 228 93
68 2:dra r e s a n ................................... 3 3 —
69 A nnan olovlig befa ttn . m ed gods,
som Atkommits gehom b r o t t . . 102 29 0 — — 2 13 7 84 20
70 33 kap. A verkan eller olovligt svedjande &
annans m a r k ................................ 557 57 127 11 10 — 176 16 244 30
7 1 Olovligt jagande eller fiskande . 111 4 13 — — 4 19 — 79 —
7 2 Olovlig in ta k t eller anlaggande av
vag a  annans m ark  m. m. . . . 280 15 91 4 11 — 87 5 91 6
7 3 A gofredsbrott . . . ' . ..................'. 425 64 76 19 5 1 164 17 180 27
74 34 kap. M ordbrand ...................................... 31 6 7 2 — 1 11 1 13 2
7 5 A stadkom m ande av  fa ra  for an-
nans liv, halsa eller egendom . 17 1 1 — — — 2 — 14 1
76 Fororsakande av  h inder eller
. uppeh&ll i begagnande av
ja m  vag m. m ................................. 11 — 4 — — — 2 — 5 —
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Forbrytelsernas art.
• A n t a l
Anklagade. E j s a k f a l l d a . Sakfallda.
' £ 
P
K
vinnor.
t
Frikttnda.
Som icke 
knnnat At 
saken 
fftllas.
E m ot vilka 
Atalet ej 
fuUfiiljts.
• g
. it:P
| 
K
vinnor.*p;P
K
vinnor.
£fir­es
K
vinnor.
S '
p:
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 35 kap. Skadegdrelse & egendom . . . . 354 . 37 90 7 8 3 ’ 80 7 176 20
78 36 kap . B e d r a g e r i .......................................... 326 43 79 12 8 1 150 19 89 11
70 B randanstiftan  i svekligt syfte  .
80 Forfalskning av allm an handling. 6 6 • — — — — 3 2 3 4
81 A nnan fo rfa lsk n in g ........................ 122 22 19 1 4 2 16 3 83 16
8 2 F orstoring eller rubbning av  r4 el-
ler lik a rta t m arke . . . . . . . 2 2 —
8 3 B egagnande av  fo ru t an v an t be-
s k a ttn in g sm a rk e ......................... — 5 — — — — — 1 — 4
84 87 kap. Falskm yntn ing  oeh m yntforfalsk-
d i n g ................................................. 3 — 1 — 1 — — — 1 —
85 U tp r  Angling av  falsk t m y n t . . . 08 6 26 2 2 — 15 — 55 4
86 Forberedelse till m y n tb ro tt . . . — — — ■ — • — — — — —
87 38 kap. O re d lig h e t...................................■ . . 70 9 14 3 ■ — 30 3 26 3
88 Olovligt begagnande av  annans
lo seg en d o m ................................... 34 1 7 — 3 — 5 — 19 1
89 K ravande av gulden gald, fom e-
kande av  underskrift m. m . . . 4 — 1 — — — 3 — — —
90 O lovligt oppnande eller forsto-
rande av  annans tillslu tna brev
eller s k r i f t ................................... 12 5 5 1 — — 4 3 3 1
91 O c k e r ................................................. 2 _ — — — — 2 — — —
9 2 L urendrejeri eller tullforsnilling 52 8 12 — 4 — 2 — 34 8
9 3 A nnan straffbar egennytta  . . . .
39 kap* B a n k ru ttb ro tt ................................ 18 1 3 _ _ _ 10 1 5
95 40  kap. Forsnillning av  allm anna m e d e l. 2 1 — — — 2 1
96 Forsnilln ing jam te  forfalskning. . 8 — 1 — — — 7 —
97 A nnat b ro tt  av  tjan s tem an i tja n s t 190 7 .6 5 2 4 — 26 — 95 5
98 41 kap . Id k an d e  av  arbete eller handel &
sa b b a ts t id ....................................... 8 — — — — — 2 6 —
99 O vriga b ro tt em ot foreskrift an-
gaende kyrklig  o rdn ing .............. 6 1 3 — — 1 1 2 —
I
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TabeU 22. (Forts.) 162
Förbrytelsernas art.
A n t  a J
A n k lag ad e . E j s & k f ä l l d a . S a tfü U d a .
K
r
K
vinnor.
F r ik ä n d a .
S om  ic k e  
k n n n a t  &t 
s a k e n  
fä lla s .
E m o t v i lk a  
A ta le t ej 
fu llfö ljts .
§
K
vinnor.
jf
K
vinnor.
S
3XD
K
vinnor.
e
K
vinnor.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 48 kap. B ro tt em ot föreskrift. tili sta tens
s ä k e r h e t ................................. . 13 i 2 — — — 2 — 9 i
101 Ofog, oljud  eller an n an  förargelse
& offentligt s ta l le ......................... 21 0 13 26 i 3 i 38 i 143 10
102 Ö vriga b ro tt  em ot allm än ord-
n i n g .............. .................................. 5 5 3 2 — — — 2 2 i
103 43 kap . Olovligt fö ransta ltande av  lo tteri
sam t äventyM igt s p e i .............. 141 — 17 — 6 — 9 — 109 —
104 M isshandel ä  k r e a tu r ..................... ■ 70 4 14 2 2 i 16 1 38 —
105 F y l le r i ................................................. 568 10 41 1 10 i 34 — 483 8
106 Ö vriga b r o t t ...................................
107 44 kap . B ro tt m ot föreskrift tili skydd
för liv, hälsa eller egendom . . 183 24 28 4 2 i 26 4 127 15
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskilda författningar i övrigt:
108 U teblivande fr&n värneplik tsuppbäd  . . . 2 206 — 495 _ 98 — 325 . —- -  1288 - —
109 F örbry telser m o t brännvins- o. spritd rycks:
fö rfa ttn in g a m a . . . . 1800 272 171 50 41 7 -1 1 0 17 - 1478 198
11 0 Olovlig tillverkn. av alkoholhaltigt äm ne 1731 252 163 39 . 31 8 85 15 1452 190
111 Ö vriga b ro tt  m o t fö rbudslägen ........................ 1184 119 134 23 17 3 74 7 959 86
112 F örbry telser m o t författn ingen om ägofred
(jfr kap. 3 3 ) ................... .17 1 ' 2 — 1 — 6 1 8 —
113 t> » författn ingen om  ja k t  och
d ju r f& n g ...................... 113 1 18 1 7 — 14 — 74
114 » j> f isk e r is ta d g a n ..................... 33 — 4 — 5 ■ — 1 1 — 13 —
115 » ' » v a t te n rä t ts la g e n ....................... 26 — 17 . — — — — — 9 —
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A h t  a  1
Anklagade. E j s a k f a l l d a . Sakflillda.
Forbrytelsernas art.
K
viunor.
Frik&nda.
Som icke 
kxmnat fit 
sakea
fttllaa.
Em.ot vilka 
àtalet ej
fullfoljts.
w
poH
B*P
KOKP
w
¡5.P
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M
an.
W .
\  ^orj
£gx0
l ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116 F orbry telser m ot legohjonsstadgan . . . . 21 8 3 l — — 7 3 l i 4
117 » o s jo la g e n ............................ 13 — 5 — — — 2 — 6 —
118 » » n a r in g s la g e n ................. 27 1 5 — l — 4 — 17 1
119 » » 0skydd8lagen for arbetare- 22 1 3 — — — 2 — 17 1
120 » » tu llstadgan  (jfr kap. 38)
121 t> » livsm edelslagen.............. 5186 540 682 100 57 12 539 47 3 908 381
122 A ndra forbrytelser m ot allm an l a g .............. 200 28 32 10 2 — 19 7 147 11
123 » ■ » » ekonom ie- och po- 
l i t i fô r f a t tn in g a r .......................................................................... 208 14 5 1 1 1 27 4 175 8
1 2 4 S&som krim inella behandlade m âl angâ- 
ende b a m u p p fo s trin g sb id ra g ..................................... 489 5 100 3 4 _ 140 _ 245 2
125 E r s â t tn in g .............................................................................................................................. 245 1 8 77 3 3 — 57 3 108 ■ 12
126 Summa 25  69 2 3  541 4 0 4 7 6 7 6 6 3 8 115 4  0 5 0 6 5 6 16 957 2  0 9 4
i
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23. Antalef vid krigsratterna i I:sta instans tilltalade oeh sakfâllda 
personer áren 1918 oeh 1919.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
militaires de lire  instance en 1918 et 1919.
D o m s t o l a r n a s  n a m n .
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1 D iv is io n en . -
P i n l a n d s  v i t a  g a r d e s  K r i g s r ä t t  ............................... 2 5 8 2 7 1 6 6 i 6 2 0 2 — 8 1 4 1 — 6 0 i
B j ö r n e b o r g s  r e g e m e n t e s  K .  r ........................................... 3 3 4 4 0 4 — 1 4 2 7 6 — 1 1 1 9 6 2 8 1 —
M e l l e r s t a  F i n l a n d s  r e g e m e n t e s  K .  r ................. 8 1 1 1 1 — — 1 6 8 — 4 5 2 — 1 2 —
N y l a n d s  d r a g o n r e g e m e n t e s . K .  r . . .- ........................ 7 3 1 0 — 4 — 2 5 7 — — 5 2 1 6 —
F ä l t a r t i l l e r i r e g e m e n t e t s  n : o  1  K .  r ......................... 4 9 4 1 0 — — i 3 4 — — 3 4 — 1 —
S u m m a 7 0 5 0 2 3 1 1 0 i 2 4 6 3 7 2 3 4 7 5 3 1 6 0 i
2  D iv is io n en .
K a r e l s f c a  g a r d e s r e g e m e n t e t s  K r i g s r ä t t . . . . 2 4 9 1 4 5 1 i 3 2 2 5 — 8 2 0 3 2 1 6 —
N y l a n d s  r e g e m e n t e s  K .  r ........................................................ 2 2 6 2 3 — 7 — 5 1 9 1 i — 1 4 5 i 4 8 i
V i b o r g s  r e g e m e n t e s  K .  r ........................................................ 2 1 0 2 3 — 7 — 5 1 7 5 — 4 1 7 3 — 3 —
K e x h o l m s  l ä r i s  r e g e m e n t e s  K .  r ................................. 77 1 7 1 1 2 — i 4 6 — 1 1 3 2 — 4 ' —
K a r e l s k a  j ä g a r r e g e m e n t e t s  t i l i  h a s t  K .  r  . . 5 3 5 — — — i 4 7 — 1 . 3 8 2 7 —
F ä l t a r t i l l e r i r e g e m e n t e t s  n : o  2 K .  r .......................... 5 6 12 — 1 — i 4 2 2 3 5 — 6 —
P i o n i ä r b a t a l j o n e n s  n : o  1  K . ' r .......................................... 79 0 — 2 — i 7 1 1 6 5 2 4 —
Summa 950 0 9 6 3 0 i 1 7 7 9 7 i 2 7 6 9 1 7 88 i
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (divisions et régim ents ou bataillons). — a) Nombre des individus: 
2. Accusés-. B. Acquittés, 4. Absous. 5. Renvoyés par suite de désistem ent. 6—8. Condamnées: Officiers 
(6); sousoffioiers et autres gradés militaires (7); troupe (8). — b) Nombre des individus condamnes à: 
la m ort (9); la  réclusion (10); l’em prisonnement (11); les amendes (12); les peines disciplinaires (13); la 
déstitution (14).
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A n t,a  1 p e r s o n e  r:
Ej sakfällda. Sakfällda. De sakfällda hava blivit dömda tili:
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3 D iv is io n en .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Savolax jägarregem entes K rigsrätt .......... 320 ' 18 i i 15 — — 286 i 5 275 — 5 —
N orra Savolax regem entes K. r .................... 128 3 8 5 — — 112 — 2 105 2 3 —
Tammerfors regem entes K. r ......................... 150 13 2 1 — 2 132 — 1 109 2 22 —
Tavastehus kavalleriregem entes K. r ........... 31 , 7 — 2 — — 22 — — 20 2 — —
Fältartilleriregem entets n:o 3 K. r ................. 21 4 — — — — 17 — 1 14 — 2 —
Summa
J ä g a rb r ig a d e n .
650 45 11 23 2 569 i 9 523 6 32
"
Gardes jägarbataljons K rigsrä tt .................. 122 6 2 3 — 4 107 — 5 103 2 1 —
Ö sterbottens jägarbataljons K. r .................... 109 10 3 2 — 2 92 — 5 88 — . 1 —
K ajana partigängarbataljons K. r .................. 95 24 — 3 — i 67 — ' 1 63 — 4 —
Jägarartilleriavdelningens K. r ....................... 17 2 — 2 — — 13 - — 6 — 7 —
Summa
K u s tfö rs v a re t .
343 42 5 10
"
7 279 ■ 11 260 2 13
'
■ F lo ttans m a rin k rig s rä tt .................................... 126 10 1 10 4 6 95 — 5 81 — .19 —
K ustartilleriregem entets n:o 1 K. r .............. 123 10 1 5 1 2 304 — — 99 — 8 —
K ustartilleriregem entets n:o 2 K. r .............. 106 10 — 7 — 2 87 — 2 77 — 10 ■ —
K ustartilleriregem entets n:o 3 K. r .............. 49 3 2 3 — 4 37 - 1 36 2 2 —
' Summa
S ä rs k i ld a  t ru p p fö rb a n d .
404 33 4 25 5 14 323 8 293 2 39
Tunga artilleriregem entets K rigsrätt . . . . . 13 — 1 — 1 1 1 — 1 10 — 1 —
Flvgbataljonens K. r ......................................... 43 5 — 3 — . 2 33 — 7 19 3 6 —
Tavastehus Vaktbataljons K. r ....................... 10 — — 2 — — 8 — — 8 — — —
Lapplands Gränsvakts K. r ............................. 28 1 — — — — 27 — 4 2 2 — — i
Summa 94 6 — 6 — 3 79 12 59 3 7 i
Summa für heia landet 3 236 317 57 104 7 67 2 684 2 90 2 301 23 339 3
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24. Antalet vid krigsratterna i  I: sta instans tilltalâde och sakfallda  
Nombre des individus accusés, acquittés et absous on condamnés par les tribunaux
A n t a l
' Ej sakfàllda. Sakfallda.
F ó r b r y t e l s e r n a s  a r t . ►3pr
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a
1. Brott mot straffiagen for krigsmakten:
7 kap. H o g fo rrad e ri................................................. 4 4
a L an d sfo rrad eri............................................. 4 — — 4 — — —
3 Krigsforraderi .............................................. 11 — — 7 — — 4
4 P e g b e t............................................................. ■ — — — — — — —
& Olovlig gemenskap med fienden .......... 12 2 — 1 — — 9
6 8 kap. R ym ning ......................................................... 1581 74 17 20 — 8 1462
7 Olovligt uteblivande frán tjánsteutovning 553 59 7 13 — 1 473
8 9 kap. Svekligt forfarande m. m. i avsikt a t t .
befria sig frán  krigstjanst .................. 24 3 1 ' _ 20
9 1 0  kap. M y te ri.............................................................. h — — — — ■ — • 11
1 0 U ppror............................................................. 4 — — 4 — — —
1 1 Uppvigling...................................................... 38 4 11 2 — — 21
1 2 U p p lo p p ......................................................... — — — — — — —
1 3 Vagran a tt avlagga so ld a te d ............................... 33 — — 1 — — 32
1 4 11 kap. B ro tt em ot krigslydnaden ...................... 95 31 1 . 1 — 4 58
1 5 Ohórsamhet emot postkarl, vákt och 
p a t r u l l ......................................................... 17 2 _ _ 1 14
1 6 12 kap. Mord eller viljadráp ‘. ............................... 12 8 ■ — — ■ — — 4
1 7 D ráp .................. .............................................. 6 1 — 1 — — , 4
1 8 . V&llande till anrians d ó d .......................... 4 3, — — — 1
1 9 Misshandel och m otstánd mot forman 
i utóvning av tjanstealiggande .......... 17 3 1 1 _ 3 9
Traduction des rubriques.
Col. 1. N ature des infractions. Ohap. 7. 1. H aute trahison. 2. Trahison d’E tat. 3. Trahison’ de 
Chap ' 9. 8. Procédé frauduleux afin de s’évader de service militaire. Chap. 10. 9. M utinerie. .10. Ré- 
l’obeissance militaire. 15. Insubordination à poste, garde ou patrouille. Ohap. 12. 16. Assassinat ou 
rieur. 20. A tten ta t à l’honneur. 21. Conduite inconvenante à l’égard de chef. Chap. 13. 22. Négligence 
m ent ou dispersion des objets militaires, 25. D étournem ent on dispersion des objets publics ou d’au­
trui. 31. Vol ou effraction l:re fois à çhet ou camarade. 32. Vol ou effraction 2:me fois à chef ou ca- 
m ent de l’ordre militaire. 38. Négligence des devoirs m ilitaires en outre. 39. Mise en circulation de 
Col. 2—8. voir col. 2—8 du tableau n:o 23. 9—19, voir col. 12,14—23 du n:o 23. 20. Peiue discip-
25. Dégradation civique. 26. Incapacité au service militaire. 27. Transcription aux travaux de la  de-
16 9
personer áren 1918 och 1919 jâmte beskaîfenlieten av âdômda stralf.
(
militaires de 1 :re instance ainsi que nature des peines édictées én 1918 et 1919.
p e r s o ' n e r.
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guerre. 4, Poltronnerie. 5. Rapporta indus avec l’ennemi. Chap. 8. 6. Désertion. 7. M anque de service, 
volte. 11. Excitation. 12. Emeute. 13. Refus de faire serm ent militaire. Chap. 11. 14. Infraction  à. 
m eurtre volontaire. 17. M eurtre. 18. Homicide par imprudence. 19. Voies de fait e t résistance à. supé- 
de service comme poste ou de jour. Chap. 14. 23. Abus d’autorité de chef. C.hap. 16. 24. .Endom mage- 
trui. 26. Tromperie. 27. Improbité. 28. Falsification. 29, P e tit vol. 30. Vol des objets publics ou d’au- 
marade. 33. Rapine. 34. Extorsion. 35. Recel des biens volés. Chap. 17. 36. Ivrognerie. 37. Trouble- 
fausse monnaie. 40. Total.
linaire1. 21—22, voir col. 25—26 du n:o 23. 23. Dégradation. 24. Incapacité de rem plir emplois publics, 
fense. 28. P erte  d’émoluments.
JR ä ttss ta tis tik  â r 1919. 22
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A n t a l
Ej sakfallda. Sakfallda.
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t . >pr
í0GL.fD
8=&aQj9
(f¡O
o*KO
% ü 
g S* P c*
9a
®9PT
P
soet
■ M. ^3? *
¿P. oet- ct-» eo 
©
o
0 :«í
2»o'0
8K
d
pÇU
o'<p
g0B
■ Sr 0
1 2 3 4 5 6 7 S
20 Árekrankning ......................' ...................... 2 -  i — — — — 1
21 OskickJjgt uppforande m ot fd rm a n ---- 47 9 — 2 3 33
22 t3  kap. ü rak tlá tenhet att iakttaga tjansteáiig- 
" ganden vid vaktgóring eller dejou- 
r e r i n g .......................................................... 224 35 2 10 8 169
23 14 kap . Form ans missbruk av m y n d ig h e t.......... 3 i — 1 — 1 —
24 16 kap. Skadande eller forskingring av krigs- 
m akten tillhorig egendom .................. 54 4 2 1 _ 2 45
26 Forsnillning eller forskingring av kro- 
nan eller annan tillborig egendom .. 120 14 2 4 3 12 85
26 B edrágeri ............................................... 10 2 1 — — 7
27 O re d lig h e t..................................................... 36 6 — 6 2 5 17
28 F o rfa lsk n in g ........................................... 48 4 1 •3 1 5 34
29 Snatteri ................................................... 60 O — 1 — 3 51
3.0 Stold av kronan eller annan tillborig 
egendom ........................ ...................... 6 1 — — — — 5
31 Stold eller inbrott. l:s ta  resan av for­
man eller tjanstekam rat ................... 288 42 13 21 1 13 198
32 Stold eller inbrott, 2:dra eller 3:dje resan 
av formap eller tjanstekam rat ......... 5 — — 1 — — 4
33 Rán ................: ......................... ,............ 7 5 — — —1 ' — 2
34 U tpressning ........................................... 2 2 — — — — —
35 Doljande av tjuvgods i vissa fa ll.......... 15 3 — — —
36 17 kap. F y lle r i ............................................................. 30 3 1 3 — 8 15
37 Óvertrádelse av god ordning inom krigs- 
m akten ......................................................... 31 3 _ 4 _ i 23
38 Ásidosattande av m ilitara plikter i andra 
fa ll an forut nam nda.............................. 12 2 — • — — 2 8
39
lí. Brott mot strafflagen:
U tprángling av falskt m v n t ..................... ............ 2 2
40 Summ'a 3 428 332 5» 1.17 7 80 2 833
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20
“ - _  — — — — — — — 20 — 5 — — 2 — — l — — 21
_ _ l 2 _ _ _ 122 _ •50 3 3 l 22
23
— — - — - - — — — — 18 — 5 — 1 — — — — — l 24
— — 5 '-- _ 2 _s~ _ 73 2 8 3 2 3 i 5 4 _ _ 26
— — — — — — _ — 6 — — — — — — — — — — 26
— — — — — — _ — 8 7 2 — — 1 — _ — — __ 27
— 3 3 1 — , — — — — 21 1 3 — 2 — — 6 5 3 — 28
— — — — — — — — — 2 2 5 23 — 2 ■ — — — — — 29
— . — ■ — — l — — — — * 4 — — — — — 5 5 — — 30
— 2 4 17 5 3 2 — — — 159 — 1 12 1 1 2 20 9 19 8 11 8 l 31
— 1 1 — _ 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 1 _ 32
33
34
5 2 3 5
7
8
1 12
9
"
1
”
— 2 36
— — — ■- — — ' — — — — i — 4
«
— 1 — . — — — — 38
2 i 39
8 33 30 9 0 8 4 i 2  300 23 339 15 10 23 3 23 2 2 23 152 8 40
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25. De for grova brott âr 1919 i
( S ä r s k i l t  f ö r
Lieu d’origine des individus
L ä n.
A
ntal sakfällda.
D e s a k -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Alands 
■ län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. L and. S tad. L and. S tad. L and.
g
3
W
M-
Pol-i
K3=
D
K
vinuor.
£SSp 1ot-j
&
F
K
vinnor.i
F
H
g.
£©
gs*D 5*tao
£
?
E
or-i
£SEa
8.
go F
ÏEop
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19
Nylands län.
1 I  etad . . . ' .................... 315 42 106 7 38 5 2 — 8 2 i — — — 13 — 34 9
2 Pä l a n d e t ........................ 110 10 10 1 59 7 — — 5 — 17 1
S Summa 425 52 110 8 97 12 2 — 13 2 i — — — 18 — 51 10
Äbo o. Björneborgs län.
4 I  s ta d .................................................. 99 15 3 1 — 1 25 3 47 7 — — — — 4 — 6 1
5 Pä l a n d e t ........................ 119 23 2 — 1 1 '6 1 98 18 — — — — 1 — 2 1
6 Summa 218 38 5 1 1 2 31 4 145 25 — — — — 5 — 8 2
Alands län. *
7 I  s ta d ..................................................
8 Pä l a n d e t .....................................
9 Summa
Tavastehus län.
10 I  stad ................................................. 95 17 2 — 3 1 2 — 4. 2 — _ — — — 36 2 28 11
11 P ä  landet . ' .................... 121 15 1 1 6 2 — — 3 2 — — — — 9 — 87 8
12 Summa 216 32 3 1 9 3 2 — 7 4 — — — — 45 2 115 19
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grova brott» avses har sàdana, för vilka dödsstraff, tuktbusstraff eller
173
l:s ta  instans sakfälldas fddelseort. *)
v a r j e  I ä n ) .
condamnés pour crimes en 1919.
f ä l l i  a S f  Ö d  e 1 S e o r t . a )  ‘ 1
V ib o r g s  l a n .
S : t  M ic h e l s  
l a n .
K u o p i o  I ä n . V a s a  l a n .
ü l e â b o r g s
l a n .
U
tlan
d
et
w
a
►Ö
CTQ
3 ’
/ t r
S tad . L au d . S ta d . • L a n d . S tad . L an d . S ta d . L a n d . S tad . L an d .
g
P
g
ÊT
?
■FP
S
&:
P
f
B
¡5
f i
gJK
P
*¡4
P
P P" i
g
P:
i
SP
i
SS*P i
3
P* i 1
w
M.
P ’P
g
§■
w<
g
-i ►i r* hi P
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3*5 36 37 38 39 40 41 42 43
6 î 18 i 4 i 24 7 20 5 4 16 6 2 2 i i
c
2 i 9 i 1
1 — — i — — 1 ■ — 1 — 4 ~ 1 — 7 — — — — — 2 — 2 — 2
- 7 i 18 2 4 i 25 — 8 — 24 5 5 — 23 0 2 2 i i 4 i 11 i 3
‘ 2 2 4 1 3 _ 1 _ i
•
_ _ 2 _ 4
— i 2 — — — 2 — — — 1 1 — — 1 — — — — 2 — 1 — 5
— 1 2 2 — — 2 — 2 — 5 1 1 — 4 - 1 — i — 2 — 3 — 6
7
8
1 2 3 i 3 1 8 1 i 1
9
10
— i 2 — — — 2 i — — 3 — — — 5 — — — i — — — 1 — 11
1 î 4 — — — 5 2 — — 0 — 1 — 13 — 1 — 2 — 1 — 1 — 12
8  etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35.
avsättn ing  frân  ämbete eller tjänst âdomts.
174T abell 25. (Forts, och slu t).
L ä n.
A
ntal sakfällda.
D e s a k -
Nylands
län:
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Alands
län.
Tavastekus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
»p
K
vinnor.
äj*p
K
vinnor.
gtaP
W
O►7
's
F
K
vinnor. ?
t
Po
s
P
w<
3*POp
a»p
| K
vinnor.
K
?
K
vinnor.
KV-p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,5 16 17 18 19
Viborgs län .
1 I  s t a d ............................ 182 20 4 i 7 i 4 — 3 — — — — — l * — 4 —
2 P ä  la n d e t........................ 221 44 3 — 6 i — — 2 l — i
3 Summa 408 64 7 i 13 s 4 — 5 l i 4 i
S:t Michels län.
4 I  s t a d .................... ...  . 2 _
5 P ä  la n d e t........................ 74 3 — — 1 — — — — — — — — — l — 1 —
6 Summa 103 7 — — 1 — — — — — — — — — _ i — 3 —
Kuopio län.
7 I  s t a d ............................
■8 P ä  la n d e t........................ 109 12 1
9 Summa 140 14 1 1
Vasa län.
10 I  s t a d ........................... 51 12 — — 2 — — — 4 1 — — — — l — 1 i
11 P ä  la n d e t........................ 125 8 1 1 8 i
IS Summa 170 SO 1 — 3 — — — 4 1 — — — — i — 9 s
Uleäborgs län
IS I  s t a d ............................ 42 8
14 Pä la n d e t........................ 178 19 3 ' 3 _
16 Summa S20 37 3 3 —
16 Summa för heia landet 1 901 254 132 i i 125 19 39 4 178 32 i — — — 66 3 193 34
17 Därav i  städerna . . . 844 120 115 9 51 8 33 3 66 12 i — — — 55 2 75 22
18 » pä landet . . . 1057 134 17 2 74 11 6 1 112 20 . . . — — — 11 1 118 12
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f  ä 1 1 d a S f Ö d 3 1 s e o r t.
•
Viborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän.
Uleâborgs
Iän.
U
tlaudet.
H
£►acg
<
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
a
H K K w H W H H H « W W
K
S f
Si=D
á.
g
£prD b
ke
< Spr3
s.
g
SPC3
á.33
£
3
<H*
3
£
f
3.PP
e t.3*b
M
tln 3.g
£Î«P r3
Se*b 3 - 3.ON OJ1- o oH O O►4 oH ON oH O►4 O ON
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
24 l i 77 2 i 9 2 5 i 25 i i 3 i i 13 1
2 2 168 30 i — "10 7 — — 17 2 — — 2 — i — 1 — i — 7 — 2
26 13 245 32 2 — 19 9 5 i 42 2 — - 3 — 2 — ,•4 i i i 20 — 3
__ _ 3 _ 2 2 15 1 _ _ 2 _ i ___ 1 _ _ _ _ _ 2 i 1 _ 4
1 61 3 1 — 7 — i — — — — — — — — — — — 5
. 1 — 3 — 2 2 76 4 1 — 9 — 2 — 1 — — — — — 2 i 1 — 6
2 2 3 7 15 1 1 i 7
— — 3 — — — 2 — 2 — 99 12 ■ — — — — 1 — ' 1 — — — — — 8
2 — 5 — — — 5 — 9 — 114 13 1 — — — 1 — 1 i — — — — 9
1 1 3 1 12 i 22 6 1 4
t
1 10
— — — — — — 1 — — — 4 — 4 — 99 7 l — 2 — ' 1 — 3 — 13
— — — — — — 2 1 — — 7 1 14 i 121 13 2 — 6 — 1 i 3 — 12
2 3 1 2 10 20 7 5 18
— — 3 — — — 3 — 1 2 10 — — — 2 — 3 — 149 17 — — i — 14
— — 5 — — — 3 - 1 2 13 1 — — 4 - 13 — 169 24 — — 6 — 15
37 16 282 36 8 3 137 16 26 3 220 23 26 i 169 19 22 2 184 27 11 4 45 i 16
33 12 104 5 7 3 55 5 21 1 75 8 19 i 53 12 16 2 30 10 5 4 30 i 17
4 4 178 31 1 — 82 11 5 2 145 15 ■ 7 — 116 7 6 — 154 17 6 — 15 — 18
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26. De för grova brott âr 1919 i I:sta instans
( S ä r s k l l t  f ö r
Domicile des individus condamnés
L  ä  n .
3
<-*-»
CQ
CL
P
D e s  a  k -
N y l a n d s
l ä n .
Ä b o  o c h  
B j ö r n e b o r g s  
l ä n .
Ä l a n d s
l ä n .
T a v a s t o h u s
l ä n .
S tad . L a n d . S tad . L a n d . S ta d . L a n d . S ta d . L an d .
£
SB
d
K
vinnor.
g
c
K
vinnor.
£
SB
p
! K
virm
or.
g8*
D.
H
P
o
H
£6*
P
M
p
c
«
g
P1
K
vinnor.
gSB
P
g
P
d
©
gSB
P
Ï
p
o
«
£
E»
P
w
g-
b
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nylands l ä n .
1 I  s t a d ............................................... 3 1 5 4 2 2 2 5 3 7 1 8 — 4 — 3 1 — - — ; — 9 — 6 3
2 P ä  l a n d e t .................................. 110 10 4 4 4 5 4 5 2 3
S Summa 4 2 5 5 2 2 6 9 4 1 7 2 5 4 — 5 1 — — — — 9 — 9 3
Äbo o. Björneborgs län.
4 I  s t a d ........................................ •. 9 9 1 5 5 4 1 — 5 1 7 3 0 3 — - — — 1 — 3 —
5 P a  l a n d e t .................................. 1 1 9 2 3 4 1 — — 1 4 3 9 2 1 7 — — — — 2 — — 1
6 Summa 2 1 8 3 8 » 5 1 — 6 5 10 122 20 — - — — 3 — 3 1
Alands, län. '
7 I  s t a d ...............................................
8 P a ,  l a n d e t ..................................
9 Summa
Tavastehus län.
10 I  s t a d ........................................ ...... 9 5 1 7 1 4 1 _ _ t 52 12 1 7 3
1 1 P ä  l a n d e t .................................. 121 1 5 9 1 5 2 — — 4 1 — — — — 6 1 84 9
12 Summa 210 3 2 23 2 5 3 — — 4 1 — — — — 58 13 101 12
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Voir les rubriques du tableau Ns 25. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 25.
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sakfälldes hemort (kyrkskrivningsort). *)
v a rje  Iän).
pour crimes en 1919.
f ä 1 1 d e S h e m o r t. a)
Viborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Vasa Iän.
Uleaborgs
Iän.
TJtlandet.
Ej uppgifven.Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
sSt:
w
o
S
F
Kvinnor.
1e o
gs*p
Kvinnor.
ss=0
Kvinnor. j
gp:p
H
ao
HPKp t0OH
Sp:0
'jO
TT
trtj
yjf a
F
Kvinnor.
g
F
§1
IO81
g
Kvinnor.
g3=p
»d.
gO*
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-; 37 38 39 40 41 42 43
4 _ 9 2 8 5 8 6 7 i i 1
1 — — — — — 1 — — — 1 — 1 — 1 — — — — — i — i i 2
5 — 9 — 2 — 9 — 5 — 9 — ■ 7 — 8 — — i — — i — 2 i 3
— —. 1 i — — — — 1 __ 1 — 1 — 2 — 2 — — — — — — — 4
5
— — 3 2 — — 2 — 1 — 8 — 1 — 2 — 2 — — — i — — — 6
7
8
9
1 _ 2 _ _ _ _ 1 1 5 1 i 10
1 — 4 — — — — — 1 — 1 — 1 — 3 i — — i — — — 1 _ 11
ä — 6 — — — — — 1 — 2 — 2 — 8 i 1 — 2 — — — 1 — 12
M ättssta tistilc är 1919. 23
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L i n .
A
ntal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
/
Abo och 
Björneborgs 
län.
b i
Alands
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£
f
K
vinnor.
ä
j?.
H
ohl
£
f
K
vinnor.
KERp
K
vinnor.
£
ff
K
vinnor.
«wP
K
vinnor.
ä9*c
£<
ÏO«
g
f 1oH ' gF
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19
Yiborgs län.
1 I  s t a d ............................ 182 20 9 3 5 — — — 2 — — — — — l — 3 —
2 P a l a n d e t .................... 221 44 2 — 2 — 1 — 2 — — — — — l — , — —
3 S u m m a 403 64 11 3 7 — 1 — 4 — — - — — 3 — 8 —
S t .  Michels län.
ff
4 I  s t a d ............................ 29 4 2 — 1 —
5 P ä  l a n d e t .................... 74 3 1 — 1 1
6 S u m m a 103 7 3 — 1 — — — — — — — — — • 1 — . 1 —
Kuopio län. ■ 1 •
7 I  s t a d ............................ 31 '2 2 — 1 —
8 P ä  landet . . . . . . 109 12 1 — 1 —
9 S u m m a 140 14 3 — 3 — — — — — — — — — — — — —
Vasa län.
10 I  stad . . ,.................... 51 12 5 — — — — — 1 i — — — — — — 2 i
11 P ä  l a n d e t ................ .... 125 8 3 — — — — — 2 — — — - — 1 l 4 —
12 S u m m a 176 30 8 — — — — — 3 i — — - — 1 l 6 i
Uleäborgs län:
13 [  stad ............................ 42 8 1 — — — — — ■ — —
14 Pä landet .................... 178 19 — 1 — — 1 — 1 — — — — — — — . 2 —
16 Summa 330 37 1 1 — — 1 — 1 — — - — — — — 3 —
16 Summa för heia landet 1 901 254 327 52 88 8 71 10 139 23 — — - — 74 14 125 17
17 Därav i  stad . . . . . 844 120 263 45 25 1 55 7 36 5 — — — — 63 12 32 7
18 » p ä  landet . . . 1057 134 64 7 63 7 16 3 103 18 — — — 11 2 93 10
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f  ä ■1 1 d e S b e  m 0  Í t.
i
J V ib orgs Iän.
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K u o p io  Iän. V a sa  Iän.
U le à b o r g s  - 
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j 
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1 Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad.’ Land.
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i ■H É4 H W ft M « H H
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S
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Sp;p
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S
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P
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oJd oH oH Ojd o O►1 o►i O►d 0n Ofd ©rl OH
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 37 38 39 40 41 42 43
1
j 61 u 73 i i 5 i 18 i 2 8 1 3
! n 4 183 40 i — 5 — — — 6 — — . — 2 — i — 1 — i — 2 — 2
! 65 IS 256 41 i i 10 — i — 24 — . - — 3 - i — 3 — i — 10 1 3
2 1 3 6 3 14 1 4
2 — — — 1 — 59 3 — — 6 — 2 — — — — — — — — — 1 — 5
4 1 3 — ■7 3 78 3 — — 6 — 2 — 1 — — — — — — — 1 — 6
__ — 2 __ 1 __ 1 __ 9 2 13 __ 1 __ __ __ __ __ __ _ _ _ 1 _ 7
— — 4 — — — 1 — 6 — 95 12 — — — — — — 1 — — — — — 8
— — 0 — 1 — 2 — 15 2 108 12 1 — — — — — 1 — — — 1 — 9
_ _ _ ] 1 2 20 4 15 3 5 4_ . i 1 1 0
— — 1 — — — 1 — — — 5 — 7 1 96 6 i — 4 — — — — 11
— — 1 — — — 2 1 — — 7 — 27 5 111 9 i — e — — i — 1 1 2
__ _ 1 _ _ _ 2 1 1 17 4 20 3 1 3
— — 2 — — — — — — — 4 — 2 — — 1 3 1 163 16 * — — — — 1 4
— — 3 — — — — — — — e 1 2 — i 1 20 5 183 1» — — — — 15
76 19 287 43 11 4 98 4 23 2 165 13 42 5 134 11 25 6 198 19 3 i 15 3 13
61 15 91 2 ' 9 ’4 29 1 16 2 45 1 29 4 32 3 20 6 28 3 — i 1 0 2 1 7
15 4 196 41 -2 — 69 3 7 — 120 12 13 1 102 * 8 5 1 L70 16 3 . — 5 1 18
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27. De for grova brott àr 1919 i
(Särskllt för ollka
Âge des individus con-
(Spéclflcatlon
Förhrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde. a ) .
D t
15—
16 ar.
!
16—
17 ar.
L
h-
-a
l
CD
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P -
©
a8*3
K
vinnor.
I
M
an.
w
s.
3On
3
p :
H
s-3O
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Brott mot strafflagen.
1 . H ö g f ö r r ä d e r i .
1. I  s t a d ............................................................................... 13 13 — — — — — —
2 P &  l a n d e t ...................................................................
*
f
2 . L a n d s f Ö r r ä d e r i .
3 I  s t a d .................................................. ........................ » 7 — — — — 1 —
4 P &  l a n d e t ...................................................................
3 . F ö r g r i p e l s e f  m o t  ä m b 'e t s -  o .  t j ü n s t e m ä n .
5 I  s t a d  ........................................................................... 2 — — — — — —
6 P ä  l a n d e t  ................................................................. 4 — — - • — — —
Traduction des rubriques.
\
Ool. 1. N ature des crimes. T. Crimes prévus par U Code pénal. 1. H aute trahison. 2. Trahison 
sance à la loi. 6. .Révolte. 7. Délivration de prisonnier. 8. A utres infractions contre l’ordre 
traînem ent d’une pupille à la débauche avec un tiers. 13. Proxénétism e. 14. A ssassinat ou m eurtre 
fatale. 17. Rixe gravé sans term inaison fatale. 18. Voies de fait. 19. Infanticide. 20. Avorte- 
24—28. Vol simple, l:re fo is—5:me fois. 29—33. Vol grave, lire  fo is— 5:me fois. 34. Détourne- 
volés, l:re  fo is— 2:me fois. 39. Incendie volontaire. 40. Occasionnement de danger pour la vie, 
falsification. 44. Contrefaction ou falsification de monnaie. 45. Mise en circulation de fausse 
uni à falsification. — 11. Infractions contre le Code pénal militaire. 49. Trahison de guerre. 50. Rap- 
sance militaire. 54. Négligence de service. 55. D étournem ent des objets püblics. 56. Vol l:re
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces . . .
Col. 2. a) Nombre, des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans-indication.
*) Se anm ärkningen till tabell N:o 25.
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damnés ponr crimes en 1919.
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s a k f ä l l d e s  a i d e r ,  b)
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’ 3 5 i 2 3 2 5 2 î .  i — — — î — — _ — — 1
. 2
/ -
2 2 î 2 3 ■ i i 1 i — — — — i — — — — — — — — S
4
2
■
•
5
i 2 1 — 6
d’E tat. 3. Infractions contre les. autorités publiques. 4. Mutinerie. ■ 5. Provocation à la  désobéis- 
publique. Faux serment. 10. Bigamie. 11. Inceste ou cohabitation illicite qualifié'e. 12. En- 
volontaire. 15. M eurtre sans intention de donner la mort. 16. Rixe grave avec terminaison 
ment. 2L Cause de la  m ort d’un nouveau-né. 22. Exposition ou délaissem ent de part. 23. Viol, 
m ent des objets confiés. 35. Rapine, l:re  fois. 36. Extorsion, lire fois. 37—38. Recel des biens 
la  santé ou la  propriété d’autrui. 41. Tromperie. 42. Falsification d’un acte public: 4 3. Autre 
monnaie. 46. Banqueroute criminelle. 47. D étournem ent de fonds publics. 48. D étpurnem ent 
ports indus avec l’ennemi! 51. Désertion. 52. Excitation à la mutinerie. 53. Infraction  à l’obéis-’ 
fois à chef ou camarade. 57. Vol 2:me ou 3:me fois à chef ou camarade.
Reste. — Dans les villes. — A  la  campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jüsqu’a 16 ans (exclusivem ent). . .
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n t a l  s a k -  
f ä l l d e .
aS«ö io
H
J 2 3
4 .  M y t e r i .
1 I  s t a d .................. ............................................................ i —
8 P ä  l a n d e t ............................................ ....................... i —
3 . O p p m a n l n g  t i l i  o l y d u a d  m o t  lag :.
3 I  s t a d .......................................................... •................ i —
4 P ä  l a n d e t ................................................................ '.
0 .  U p p r o r .
6 I  s t a d ............................................................................ 2 —
6 P ä  l a n d e t  ................................................................... —
7 . Y ä l l a n d e  t i l i  f ä n g e s  l ö s k o n i s t .
1 I  s t a d - ............................................................. : . . . . 1 —
8 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 —
8 . Ö v r i g a  b r o t t  m o t  a l l m ä n  o r d n i n g .
9 I  s t a d ............................•.............................................. ' 4 —
10 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 —
9 . M e n e d . .
11 I  s t a d ............................................................................... 2 l
12 P ä  l a n d e t . . .........................*................................. G 2
10 . T w g i f t e .
13 I  s t a d ............................................................................... — —
14 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 . —
l l .  B l o d s k a m  e l l e r  a u n a t  k v a l i f l c e r a d t  l ä -
g e r s m & l.
15 I  s t a d ............................................................................... 2 —
16 P ä  l a n d e t ................................................................... 1 1 —
1 2 . F ö r l c d a n d e  a v  f o s t e r d o t t e r  t i l i  l ä g e r s -
m ä l .
17 I  s t a d  ........................................................................... — —
18 P ä l a n d e t  .................................................... ............ 1 —
K
vinnor.
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1
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Förbrytelsernas art.
A ntal säk- 
fällde.
1
15—
16 är.
16—
17 är.
0
17—
18 är.
Sw
3
£
go
s
ff
K
vinnor.
K3*» PP  •o
SPT
0
K
vinnor.
1 2 S - 4 ö 6 7 8 9
1
13. Koppleri.
1 I  s t a d ...........................................................  ............... — 3 - — — — — —
2 •P& la n d e t ................................................................... i ' 1 — — — — — —
14. Mord eller riljad rhp .
S
4
. n 1 _ _ _ _ i _
P& la n d e t ................................................................... 47 0 2 — — — 4 i
\ 15. Vr&p u tan  upps&t a t t  döda.
5 I  stad .......... .................................................................. 13 1 — — — — — —
6 P ä  la n d e t ................................................................... ’21 — — — — — 1 — .
16. Grovt slag-smäl med dödllgr utg&ng.
7 I  s t a d ............................................................................ — — — — — — — —
8 P& l a n d e t ................................................................... 8 — — — — — — , —
17. Groft slagsm&l u tan  dödlig utgäng.
9 I  s t a d ............................................................................... — — — ' — — — — —
10 P ä  la n d e t ................................................................... 4 " — — — “ — — — —
18. M isshandel.
11 .1  s ta d ............................................................................... 6 — — — — — — —
12 P & la n d e t ................................................................... 14 — — — — — — —
19. Barnam ord.
13 I  s ta d ........................................................................ — 1 — — — — — —
14 P ä  la n d e t ........................................................... — 13 — — — — —
SO. Fosterfördrivning.
15 I  s t a d .................... .................... ......................... — 2 — — — — — —
16 P& la n d e t ................................................... — 2 — — — — — —
2 1 . Tällande ti l i  fosters död.
17 I  s ta d  ......................................................... — — — — — — — —
IS P& la n d e t .................................................. — 1 - — — — — —
1 8 5 1919.
s a i  f ä l l  d e s  ä l d e r .
I
R ä tts s ta tis t ik  är 1919 24
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F ö rb ry te lse rn as  art.
A n ta l sak- 
fällde.
D e
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
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H
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oH
Sa*a
K
vixm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. U tsä ttn n d e  e lle r  överglvande ay fo ster.
1 I  s t a d ............................................................. — i — — — — — —
2 P& l a n d e t ......................................................
'
— l — Id
— — — —
28. Y&ldtftkt.
3 I  s t a d ...............................................................
4 P& l a n d e t ...................................................... 5 ,— l — l — — —
24. S tö ld  (enke l), i : s ta  re san .
5 I  stad>. ............................................................. 15 3 — — — l — —
6 PA la n d e t ...................................................... 28 1 — ’ — — — i —
25. S tö ld  (enke l), 2:d ra  re san .
7 I  s t a d ................................... ............................ 79 30 — — — — — —
8 P& la n d e t ...................................................... ' 69 22 — — — — —
26. Stöld (enke l), a:dje re san . -
9 I  s t a d ............................................................... 20 4 — — — — — —
1 0 P& la n d e t ...................................................... 15 6 — — — — — —
27. S tö ld  (enke l), 4:de resan .
1 1 I  s t a d ............................................................... .6 2 — ■ — — — — —
1 2 P ä  l a n d e t ...................................................... 3 2 — — — — — —
28. S tö ld  (enke l), s :te  resan .
IS I  s t a d ............................ ......................... 1 1 — — — —
1 4 P ä  l a n d e t ..................................................... 3 2 — — — — —
20. G rof s tö ld  e lle r  in b ro tt ,  i ; s ta  resan .
1 5 I  s t a d ............................................................... 350 34 2 5 17 —
1 6 P ä  l a n d e t ................................... .•................ 616 47 5 1 9 25 l
30. G rof s tö ld  e l le r  in b ro tt,  2:d ra  re san .
1 7 I  s ta d  ...... ..................................................... 100 5 — — — —
1 8 P& la n d e t .................................................... 1 74 11 . — — — —
187 1919.
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H
SS
: ' l '  ✓ .2 3 4 3 ' G 7. 8
3 1 . O r o t ' s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  3 :d ,)e  r e s a n .
1 I  s t a d ............................................................................... 2 h 2 — - — — —
0 P á  l a n d e t ................•.................................................. 29 4 — — -
3 2 . G r o t  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  4 :d e  r e s a n . •
3 I  s t a d ............................................................................... ‘ 4 3 — —
4 P á  l a n d e t ................................................................... 7 1 - _ t- - —
3 3 . G r o i  s t ö l d  e l l e r  i n b r o t t ,  5 : t e  r e s a n .
5 I  s t a d ...................................... ........................................ — 1 — — — — —
0 P á  l a n d e t ................................................................... i — — — — —
3 4 . F ö r s n i l l n i n g  e l l e r  f ö i 'S k m g r i n g  a v .
a n i ö r t r o t t  g o d s .  .
7 I  s t a d ............................................................................... 3 — — — — — —
8 P á  l a n d e t ................................................................... 2 — — — — —
3 5 . R ä n ,  l : s t a  r e s a n . s-
•j I  s t a d ......................................................................... ..... 13 2 — — — — i
10 P á  l a n d e t ................................................................... 23 — i — — — i
3 0 . U t p r e s s n i n g ,  i : s t a  r e s a n . •
11 I  s t a d ............................................................. ................. 6 — — — — —
] 2 ■ , P á  l a n d e t . . ' ............................................................. 3 — i — — — . —
3 7 . D ö l j a n d e  a t  t j u v g o d s ,  l i s t a  r e s a n .
13 I  s t a d ........................, ........................................... .. 12 2 — — ' . — — , —
14 P á  l a n d e t ................................................................... 7 2 — — — - —
3 8 . D ö l j a n d e  a f  t j u v g o d s ,  2 : d r a  r e s a n .
15 I  s t a d ........................ ....................... : ............................ 4 — — ' — — — —
Í6 P á  l a n d e t ......................................: .....................•.. • 3 — — ■ — — — —
3 0 . M o r d b r a n d .
17 I  s t a d ............................................................................... 1 — — , — — — —
18 P á  l a n d e t ' ....................................................... ... 8 2 — — — — —
4 0 . A s t a d k o m m a n d e  a v  t a r a  t ö r  a n n a n s  l i v ,
l i ä l s a  e l l e r  e g e n d o m .
1» I  s t a d ............................................................................... — — — — — — —
20 P á  l a n d e t  .................................................................. 2 — — ■ - — — —
X
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41. B edrA geri.
1 I  s t a d .............................................................. l i — — — — — — —
2 PA l a n d e t ...................................................... i — — ■ — — — — . —
43. F ö rf a lsk n in g -ay  allm än  hand iing .
3 I  s t a d ............................................................... ' 5 2 — — . — — — —
4 PA l a n d e t .................................................... 4 4 — — — — —
48. A nnan  fö rfa lsk n in g .
6 I  s t a d ................ .............................................. 55 6 — — — — i —
6 PA la n d e t .................................................... 35 4 1 — — — — —
44. F a lsk m y n tn in g  och m yn tfö rfa lskn ing .
7 I  s t a d ................................... .. ......................... 1 — — — — — — —
8 PA la n d e t ...................................................... 1 — — — — — . — —
45. U tp rä n g lin g  av fa lsk t m ynt.
*
9 I  s t a d ............................................................... 7 4 — _ — — — —
10 PA la n d e t ................................... .................. 14 2 — — 2 — — —
*■
46. B a n k ru t tb ro tt .
11 I  . s ta d .............................................................. 1 — — — — — — —
12 PA l a n d e t ......................................................
47. F ö rsn illn in g  av a llm än n a  m edel.
13 I  s t a d ............................................................ 1 — — i ' — — — ■. — —
14 PA l a n d e t ..................................................... 2 — — — — — — —,
48. F ö rsn illn in g  jä m te  fö rfa lskn ing .
16 I  s t a d ............................................................... 2 — — — — — — —
16 PA la n d e t ...................................................... 7
" "
II. B rott m ot strafflagen fü r krigs- •
m akten.
40. K rig sfö rräd e ri.
17 I  s t a d ................................... ......................... 5 — — — — — — —
18 PA la n d e t ............................... ................ — — — , — — — — —1
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1
5 0 .  O l o v l i g  g e m e n s k a p  m e d  f i e n d e n .
I  s t a d ..................................................................................................... 2
2 P &  l a n d e t ...................................................................................... 2 — — — — — - —
3
5 1 .  B y m n i n g .
I  s t a d ..................................................................................................... 5
4 P ä  l a n d e t .......................................................................................
5
5 2 .  U p p i n a n i n g  t i l i  m y t e r i .
I  s t a d ..................................................................................................... 5
(i P ä  l a n d e t ....................... ■.............................................................. — — — - - — - —
7
5 8 .  B r o t t  e m o t  k r i g s l y d n a d e n .
I  s t a d .................................. ...  . ................................................. 2
;
8 P ä  l a n d e t ...................................................................................... . —
9
5 4 .  ü r a k t l ä t e n h e t  a t t  i a k t t n g a  t j ä n s t e -  
ä l i g g a n d e n .
I  s t a d  . . . ...................................................................................... 1
1 0 P ä  l a n d e t ......................................................................................
11
5 5 .  F ö r s n i l l n i n g  a v  k r o n a n  e l l e r  a n n a n  
t i l l l i ö r i g  e g c n d o m .
I  s t a d ................................................................................................. 6
V
1 2 ■ P a  l a n d e t ...................................................................................... i — — — — — l —
1 3
5 0 .  S t i l l (1 a v  f ö r m a n  e l l e r  t j ä n s t e k a m r a t ,  
e l l e r  i n  b r o t t ,  i : s t a  r e s a n .
I s t a d  . .................................................. 53 i
1 4 P ä  l a n d e t .............................................. 1 — — — — — — —
15
57. S t ö l d  a v  f ö r m a n  e l l e r  t j ä n s t e k a m r a t ,  
e l l e r  i n b r o t t ,  2 : d r a  eil. 8 : d j e  r e s a n .  
I s t a d  ......................................... .......... 5 -
ÏG P ä  l a n d e t  ............................................. ' —
17 S u m m a 1 9 6 3 2 6 6 1 8 i 17 l 55 2
18 E f t e r  a v d r a g  a v  d e  p e r s o n e r ,  s o m  i d e n n a  
s u m m a  m e r  a n  e n  g a n g  b e r ä k n a t s ,  
n ä m l i g e n  ................................................ 62 12 1 2
1 9 Ä t e r s t a r  .........................— ............................ '  1 901 254 12 i 17 i 53 2
20 D ä r a v  i  s t a d  ........................,........................ .844 120 2 — 5 l 21 —
21 > pä l a n d e t ............................................ 1057 134 10 ■ i 12 — ■32 2
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1 9 4
28. De for grova brott âr 1919 i I:sta instans
ningsgrad och ïôrmô-
' • -7
( S à r s k l l t  f o r  o l l k a  s l a g
État civil, confession, degré d’instruction et. conditions
( S p é c i f i c a t i o n
. Traduction des rubriques.
Col. 1—2 Voir col. 1—3 du tableau Ne 27. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Confession (L3—20). 13— 14. Luthériens. 15— 16. Catholiques- 
ci Degré d'instruction (23—30). 23—24. A yant fréquenté l ’école. 25—26. Sachant écrire. 
31—32. Bonnes. 33—34. Restreintes. 35—36. D énuem ent total. ' 37—38. Sans indication.
*) Se anm àrkm ngeù till tabell N:o 25.
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18 PA la n d e t .................................................... 2 — — 2 — — — — — — —
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44 5 2 _ 9 i 24 _ 29 6 _ 2 10 i 28 3 13 2 4 i 9
33 4 2 — — — — — 1 — 5 i 28 3 1 — 1 — 5 i 21 2 8 1 1 — io
1 1 1 11
1 1 1 12
6 3 _ _ 1 i l _ 1 _ 6 4 _ _ 2 _ 3 2 2 2 _ _ 13
14 2 t — — — — — 1 — 1 i , i o — 3 i — — 2 ; 1 8 — 4 1 — — 14
1 1 1 15
16
1 ; — 1 1 — 17
2 — — — — — — - — — 1 — 1 — — — — — — — 2 — — — — — 18
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C i v i l s t ä n d .
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P ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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P
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Prct-
□CO
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ff
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K
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4 8 . F ö r s n i l l n i n g  j ä m t e  f ö r f a l s k n i u g .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d ............................................................................ 2 — — — — l — i — — —
s P ä  l a n d e t ................. .................................................
II. Brott mot strafflagen  fö r k rig s-  
m akten.
4 9 . K r i g s t ö r r ä d e r i .
7 3 4
s I  s t a d ..................' ................................... .................... 5 — — 3 — — — — — 2 —
4 P ä  l a n d e t ................................ .. ...............................
5 0 . O l o v l i g ^ g e m e n s k a p  m e d  f ie n d e n .
6 I  s t a d ............................................................................ 2 — — 1 — — — — — 1 —
6 P ä  l a n d e t ......................................... ..  .....................
5 1 . R y m n i n g .
2
7 I  s t a d ............................................................................ 5 ' — , — 5 — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t ...................................................................
5 2 . U p p m a n i i i g  t i l i  m y t e r i .
9 I  s t a d ................................... ................. . " . ................. 5 l — 5 — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t ...................................................................
53. B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n . "
LI I  s t a d .........................................................................■. 2 — — 2 — — — — — — —
12, P &  l a n d e t .....................- ............................................
54 . U r a k t l & t e n h e t  a t t  i a k t t a g a  t j ä n s t e -  
ä l i g g a u d e n .
■
13 I  s t a d ............................................................................ 1 — — 1 — — — — — — —
14 P ä  l a n d e t ...................................................................
55. F ö r s n i l l n i n g 1 a v  k r o n a n  e l l e r  a n n a n  
t i l l h ö r i g  e g e n d o m .
15 I  s t a d  ........................................................................... 6 — — 2 — 1 — l — 2 —
16 P ä  l a n d e t  ................................................................. 1 — — 1
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Bildningsgra'd. Förm ögenhetsvillkor
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Förbrytelserna art.
A
ntal sakfallda.
Oip
a
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B
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öCO
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o
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g
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* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ■ 10 11 12
1
56. Stöld av förm an eller tjänstekam rat, 
eller inb ro tt, l :s ta  resan.
1 I  s t a d .......................................................... 53 l 45 8
2 P& l a n d e t ................•................................. 1 l — i
'»
57. Stöld av förm an eller tjänstekam rat, 
e ller inb ro tt, 2 :dra e ller 3:dje resan.
I  s t a d .......................................................... 5 l 4 1
A PA lan d e t .................................................
5 Summa 2 220 141 20 1513 182 371 52 22 28 57 4
6 E fter avdrag av de personer, som i derma 
summa m er än en gäng beräknats 
näm ligen ............................................... . .  .. 74 . 3 2 35 11 15 1 11 1
7 Äterstär ........................................................................ 2155 138 18 1 478 171 356 52 2t 28 46 3
8 Därav i stad .............................................. 964 48 9 679 78 113 23 7 16 45 3
9 » pä landet .......................................... 1191 90 9 799 93 243 29 14 12 1 —
2 0 9 1919.
Trosbekänuelse.
1
Icke skriftskolgängen.
B ildningegrad. Förm ögenhetsvillkor.
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18 14 15 16 17 18 19 30 21 §2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
43 __ i _ _ _ 9 _ 7 __ 10 29 3 n 7 26 n 9 1
1 2
5 — — — — — — — — — — — 3 — . 1 — i — 1 — 2 — i — 1 — 3
1842 243 26 i 6 .2 89 20 204 8 518 60 1243 169 150 34 46 3 162 15 974 120 760 129 01 2 ñ
57 9 _ _ 5 3 1 20 6 34 4 1 2 7 4 30 9 20 3 8 6
1 785 23 4 26 i 6 2 84 17 203 8 4 9 8 54 1 20 9 165 155 32 39 3 158 15 94 4 111 746 126 53 2 7
746 102 10 — 4 1 84 17 69 2 301 28 484 81 21 8 38 3 73 8 425 49 294 61 52 2 8
1039 132 16 i 2 •1— — 134 6 197 '26 725 84 134 24 1 — 85 7 519 62 452 65 i — 9
R ä tts s ta tis tik  âr 1919. 27
2 1 0
29. Dé for grova brott âr 1919 i I:sta instans sak-
olika slag av
Spécification des peines édictées pour
ü
T u k t -
* 1
Prt-
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ET
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SL
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1
F ö r b r y t e l s e r n a s '  a r t .
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O 6 - -9 9 — 12
■
KPK
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H
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P h
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gp:
3
K
vinnor.
g  
»  3 *
K
vinnor.
1
1. Brott mot strafflagen.
1 . H ö g f ö r r ä d e r i .
I  s t a d ...............................................................................
2
26
3 4 5 6 7 8 9 10
2 P &  l a n d e t ' ...................................................................
1
3
2 . L a n d s f ö r r ä d e r i .
I  s t a d ............................................................................ 15
4 P ä  l a n d e t ...................................................................
~
5
3 . P ö r g r i p e l s e r  m o t  ä m b e t s -  o . t j ä n s t e m f i n .  
I  s t a d ............................................................................... 2
____ ____ ____ ___ i — —
i
n
G P ä  l a n d e t ................................................................... 4 i - I
i
7
4 . M j t e r i .
I  s t a d  ....................................... ................................... 1 _ ___
8 P& l a n d e t  .................................. 1
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir côl. 1—3 du tableau N» 27. — a) La m ort (3—4). — b) Réclusion 
exclusivem ent (7—8); etc. . . .  — e) AnB: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
— g) Dégtitution (31—32). — h) Aggravation de la  peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se anm ärkningen till tabell N:o 25.
«211
fallda, med specifikation av bestraffningens art for 
fdrbrytelser. *)
individus condamnés pour crimes en 1919.
(5—30). — cj Moins que 6 mois (5—6). — d) Mois: 6 mois, inclusivem ent, jusqu’à  9 mois, 
(11—12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou un certain tem ps plus longue. — f )  P our la  vie (29—30)
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D
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¡3 g3Cb
M ä f i a d e i .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t . Ol
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ffl
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F
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M
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K
vinnor.
f
K
vinnor.
?
w
0o
H
1
5 . U p p m u n iu g *  t i l i  o l y d n a d  m o t  l a g .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................................................ i _ _ _ _ _ _ _
2 P A  l a n d e t ...................................................................
6 .  T J p p r o r .
. — — —
3 I  s t a d ............................................................................ • 2 — — — — — — —
4 P A  l a n d e t  ...................................................................
7 . Y ä l l a n d e  t i l i  f ä n g e s  l ö s k o m s t .
5 I  s t a d ............................................................................ 1 — — — — — — — —
6 P A  l a n d e t ............................. .....................................
8 .  ( j v r i g a  b r o t t  m o t  a l l m ä n  o r d n i n g .
.1
7 I  s t a d ............................................................................ 4 — — — — — — — —
8 PA landet.............................................
9 .  Mened.
1
9 I stad...................................................... 3 — — — — — l — —
10 PA landet.......................................;. ..
10. Tvegifte.
8 l i
11 I stad.......... ........................................ — — — — — — __ — —
12 PA landet.............................................
11. Blodskam eller annat kvalitleerat lü- 
gcrsmäl.
1
13 I stad..................................................... 2
14 PA landet............................................Y
IS. Förledande av fosterdotter tili lägcrs- 
mäl:
1 1
15 I stad ...................................................
L6 PA landet ............................................ i
2 1 3 1919.
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1
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällda.
D
ödsstraff.
T  u k t-
m
&
nader.
M
indre än 6
M a n i d e r .  ♦
i
6 - - 9 9 — 12 :
ftSb:
P
K
vinnor.
ftPK
P
K
vinnor.
ft{*
P
K
vinnor.
ftJE
P
t  *
P !
s  1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
13. Koppleri. i
1 I  s t a d ............................................................ 3 — — — — — i — 1
2 PA la n d e t ................................................... 2 — — — • — — i —
14. Mord eller viljadräp. 1
8 I  s t a d .........  .. ...................................... 12 2 — — — — — — —
4 PA la n d e t ................................................... 52 — — — - l — — —
13. D räp u tan  upps&t a t t  döda.
5 I  s t a d ............................................................ 14
G PA la n d e t ................................................... 21
16. Grovt slagsmäl med dödllg- ntgäng.
7 I  s ta d ............................................................ —
8 PA la n d e t ................................................... 8
17. Grovt slagsmAl u tan  dödlig utgäng.
9 I  s t a d ........... ............................................ ... —
10 PA la n d e t ................................................... 4 —
18. M isshandel.
11 I  s t a d ........... .............................................. 6 — — — — l — — —
12 PA l a n d e t ................................................... 14 — — — — i — —
16. B arnam ord.
13 I  s t a d ............................................................ 1 - 1
14 PA la n d e t ................................................... 13
20. Fosterlordrivning.
15 I  s t a d ............................................................ 2
16 PA la n d e t ................................................... 2 i
21. Vällande t i l i  fosters död.
17 I  s ta d  .........................................................
18 PA landet .................................................. 1 —i
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällda.
D
ödsstraö.
m
&
nader.
S
5‘Pj
©
5»D
0»
T u
M á n  a d  e r
k t-
6 --9 9—12
tí
H
c
S
KSRB
K
vinhor.
K8*P
SBBO►1
SRp
H
g'tso
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 . U tsilttande ellei- övergivande ay foster.
1 I  s t a d .......................................................... i — — — — — — — —
2 P á la n d e t ................................................... i — — — — — — — —
1
83. Y äldtäkt.
S I  s t a d .......................................................... —
4 P á  l a n d e t ................................................... 5
24. Stöld (enkel), l is ta  resan.
5 I  s t a d ............................................................ ' 18 — — — — 6 3 — —
6 P á la n d e t ................................................... 29 — — — — 11 — 2 —
25. Stöld (enkel),. 2 :d ra  resan.
7 I  s t a d ............................................................ 109 — — — — 34 . 14 11 4
8 P& la n d e t ................................................... 91 — — — — 17 9 5 4
2 0 . Stöld (enkel), s:dje resan.
9 I  s t a d ......... ................................................... 24 —
10 P á  la n d e t .......................................................' 21 — — — — — — 1 —
27. Stöld (enkel), 4:de resan.
11 I  s t a d ............................................................ 8 ■ — — — — — — — —
12 P á  la n d e t ................................................................... 5 —
2 8 . Stöld (enkel), s:te  resan.
13 I  s t a d ............................................................................... 2 — — — — — — — —
14 P á  la n d e t ................................................................... 5 — — — — — — — —
29. Grov stöld ellei- inb ro tt, l is ta  resan.
15 I  s t a d ............................................................................... 384 — — — 139 22 57 3
16 P á  la n d e t ................................................................... 663 — — i — 218 29 100 4
30. Grov stöld e ller inb ro tt, 2 :d ra  resan.
17 I  s ta d  ......................................................... ' 105 — — — — .3 1 4 —
18 P á  lan d e t ................................................. 85 — — — — 3 — 1 —
217 1919,
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Förbrvtelsernas art.
A
ntal sakfäLlda.
D
ödsstraff.
T a k t -
5ff»p96 ®
t
<s>
ffcp05
M ä n a d e r.
6 --9 9-712
Kp*p
w.
2-ppo
Ks»P
w
3.
gO
s
?
W
1o *F
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81. Gror stöld eller inbrott, s:dje resan.
1 I  s ta d ........................................................ 31 — — — — l — — —
2 PS la n d e t.. . ....................................... 33 »
82. Grov stöld eller inbrott, 4:de resan. -
3 I  s ta d ........................................................ 7 —
4 PS lan d e t................................................ 8
88. Gtoy stöld eller inbrott, s:te resan.
5 I  s ta d ........................................................ 1 — — — — — — — —
6 PS, la n d e t................................................ 1
34. Försuillning eller förskingring nv
anförtrott gods.
7 I  s ta d ........................................................ 3 — — — — — — l —
8 PS la n d e t................................................ 2 — — — — — — — —
35. R&n, l:s ta  resan.
9 I  s ta d ........................................................ 15 l — — — — — — —
10 PS  la n d e t................................................ 23
36. Utpressning, i:sta  resan.
11 I  s ta d ........................................................ 6 — — — — l — — —
12 PS la n d e t................................................ 3 — — — — — — l —1
37. Döljande av tjuvgods, l:sta  resan.
IS I  s ta d ........................................................ 14 — — - — 6 — — —
14 PS la n d e t............................................... 9 — — — — 4 L — —
38. Döljande av tjuvgods, 2:dra resan.
15 I  s ta d ............................................................ 4 — — — — — — l ■-—
16 PS la n d e t. : ........................................... 3 — — — — 1 — — —
39. Mordbrand.
17 I  stad  ..................................................... 1 — — — — — — — —
18 , PS landet .............................................. 10 — — — — 1 — — —
2 1 9 1919.
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Förbrytelsernas art.
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ntal sakfällda.
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K
vinnor.
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1
40. A.stadkommande av fa ra  för annans liv, 
hälsa e ller egendom.
8 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................................
2 PA la n d e t ...................................................
41. B edrägeri.
2
8 I  s t a d ............................................................ l l ' — — — — 2 — 2 —
4 PA la n d e t ...................................................
4a. Förfalskning av allm än handling.
1
-
1
5 I  s t a d ........................ ' .................................. 7 — — — — 1 — — —
6 PA la n d e t ...................................................
43. Annan förfalskning.
8
7 I  s t a d ............................................................ 61 — — — — 21 A 5 1
' 8
1
PA la n d e t ...................................................
1
44. Falskm yntning och m yntförfalskning.
39 l 18 1 4 1
9 I  s t a d ............................................................ 1
¡10
1
PA la n d e t ........... .................................
45. Utpr&ngling av fa lsk t mynt.
l
11 I  s t a d ............................................................ 11 — — — — 1 — 2 —
JI2
i
PA la n d e t . . ............................... ■............_
46. B ank ru ttb ro tt.
16 2 1
I 13 I  s t a d ........................... .......................... . 1 — — — — 1 — — —
!u
I
i
PA la n d e t ...................................................
47. F örsnilln ing av aUmänna medel. -
' 15 I  s t a d .......................................................... 1 — — — — — — — —
16
|
PA l a n d e t ...................................................
48. Försnillning' jäm te  förfalskning.
2
117 I  s tad  ......................................................... 2
118 PA landet ................................................. 7 — ' — — — 2 — — —
2 2 1 1919.
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II. Brott mot strafflagen för krlgs- 
makten.
4 9 . K r l g s f ö r r ä d e r i .
2 3 4 5 6 7 . 8 9 10
* 1 I  s t a d ..................................................................... 5 2
2 P ä l a n d e t ...................................................................
5 0 . O l o v l i g 'g e m e n s k a p  m e d  f i e n d e n .
-
3 I  s t a d ............................................................................ 2 1 — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ...................................................................
5 1 . B y m n i n g .
2
5 I  s t a d ................................ ‘ ......................................... 5 — — — — 4 — — —
6 P ä  l a n d e t ...................................................................
5 2 . . U p p m a n i n g  t i l i  m y t 'e r i .
I  s t a d ............................................................................... 5
8
i
P ä  l a n d e t .............'...................................................
5 3 . B r o t t  e m o t  k r i g s l y d n a d e n .
9 I  s t a d ...................................... ......................................... 2 —
LO P ä  l a n d e t ...................................................................
5 4 . U r a k t l ä t c n h e t  a t t ' i a k t t a g a  t j ä n s t e -  
ä l l g g a n d e n .
11 I  s t a d ...................................... ..... ................................ . 1
12 P ä  l a n d e t ...................................................................
5 5 .  F ö r s n i l l n i n g  a v  k r o n a n  e l l e r  a n n a n  
t i l l h b r i g  e g e n d o m .
13 I  s t a d ............................................................................... 6
14 P ä  l a n d e t ...................................................................
5G. S t ö l d  a r  f ö r m a n  e l l e r  t j ä n s t e k a m r a t ,  
e l l e r  i n k r o t t ,  i : s t a  r e s a n .
1
15 I  s t a d  ........................................ 53 — — — — 13 — 8 —
16 P ä  l a n d e t  ................................................................. 1 1
22 8 1919.
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.
e l l e i *  I n b r o t t ,  2 : i l  r a  e l l e r  3 : d j c  r e s a n .
1 I  a t a d  ................................................................................................. 5 i . — ■ — — ' i • — — —
2 P á  l a n d e t  ............................................................., ...................
3 S u m m a *2 2 2 0 7 - 2 — 5 1 7 88 2 0 8 1 8
4 É fter avdrag av de personer, som i denna
summa mer än en gá,ng beräknats,
nämligen ...................................................... 7 4 4
5 Ä t e r s t ä r  .............................................................................................................. 2 1 5 5 3 — 2 . — 51 7 88 2 0 8 18
6 Därav i stad ..................................................... 9 6 4 3 — — • '2 3 6 4 6 9 1 9
7 »  pá lan d e t......................................... 1 1 9 1 — — 2 — 2 8 1 4 2 1 1 7 9
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30. De för grova brott âr 1910 i I:sta instans sakfällda
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Nombre des individus condamnés pour crimes en 1919,
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1 I  s t a d ...................................................................... .. ( i )  i i — — — 1 — — i — — — — —
a P â  l a n d e t ............................................................. — — — — — — — — — — — —
2. L a n d s f ö r r 'd d c r i .
3 I  s t a d ........................................................................ i - -
4 P à  l a n d e t  ............................................................ •
Traductlor» des rubriques.
Col. 1. N ature des crimes. 1. Crimes prévus par le code pénal. 1. H aute trahison. 2. Tra- 
ohéissance à la loi. 6. A utres infractions cçntre l’ordre publique. 7. F aux serment. 8. Bigamie. 
11. Proxénétism e. 12. Assassinat ou m eurtre volontaire. 13. M eurtre sans in tention de donner la-, 
— 5:me fois. 22—26. Vol grave ou éfifaction, l:re fois — 5:me fois. 27. Rapine, l:re fois. 28. 
32. Tromperie. 33. Falsification d’un acte public. - 34. A utre falsification. 35. Contrefaction ou 
publics'. 38. D étournem ent uni à falsification. II. Infraction contre la Code pénal militaire. 39. Tra- 
m ents des objets publics. 43. Vol à chef ou camarade, l:re  fois. 44. Vol à chef ou camarade, 2:me 
ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieurem ent punis (4—41), 
les autorités publiques. 8. Faux serment. 10. Proxénétism e ou prostitution. 11. B éstialité e t actes 
M eurtre sans in tention de donner la mort. 15. Rixe grave avec term iniaison fatale. 16. Rixe grave 
Dénonciation fausse. 22. A tten tats à  l ’honneur. 23. P e tit vol. 24—28. Vol, lu e  fois — fi:me fois, 
volés. 33. A utre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 34. Infractions ren- 
perie. 37. Mise du feu à une propriété assurée. 38. Falsification. 39. Fausse monnaie. 40. Détour-
*) Sifîran inom parentes i denna kolumn betecknar au tale t personer, som tillika sakfällts
2 2 7
personer, vilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straffadc.
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hison d’E tat. 3. Infractions contré les autorités publiques. 4. Révolte. 5. Provocation à la dés- 
9. Inceste ou cohabitation qualifiée. 10. Entrainem ent d’une pupille à la  débauche avec un tiers, 
mort. 14. Coups et blessures volontaires. 15. Avortement. 16. Viol. 17—21. "Vol simple, Ere fois 
Extorsion, lire  fois. 29—-30. Recel des biens volés, lire  fois — 2:me fois. 31. Incendie volontaire, 
falsification de monnaie. 36. Mise en circulation de fausse monnaie. 37. D étournem ent des fonds 
bison de guerre. 40. Rapports indus avec l’ennemi. 41. Excitation à la  mutinerie. 42. D étourne- 
ou 3:me fois. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurem ent punis pour crimeB 
4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. H aute trahison. 6. Trahison d’E tat. 7. Infractions contre 
impudiques contraires1 à la  nature. 12. Transmission d’une maladie vénérienne. 13. Assassinat. 14. 
sans terminaison fatale. 17. Voies de fait. 18. Infanticide. 19. Violation de la  paix. 20. Viol. 21. 
29. Détournem ent ou dilapidation des objets confiés. 30. Rapine. 31. Extorsion. 32. Recel des biens 
ferm ant danger pour la  vie, la santé ou la propriété d’autrui. 351 Incendie volontaire. 36. Trom- 
nem ént des fonds publics. 41. Total des crimes et délits pour lesquels antérieurem ent punis.
för annat g rovt brott.
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1
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i
11 I  s t a d ............................................................ —
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«  1
' -
13 I  s t a d ................................■...........................
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4 8 6
15 I  s t a d ............................................................
16 P ä  la n d e t ...................................................
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(1) 1
17 I  s tad  ......................................................... —
18 P& lan d e t ................................................. 0 )  1 - — —
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31. De för grova brott âr 1919 i I:sta instans
förbrytelser
D e  s a k f ä l l d a s  â l d e r ,  c i v l l s t à n d ,  b l l d n l n g s g r a d  o c h  f ö r m ö g e n -
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1919, antérieurement
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dernièrem ent à été édictée pour crime, 27—33. 32. Én 1907 ou plustôt. 33. Sans indication.
') Se anmâxkningen till tabell N:o 30.
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punis pour crimes ou délits et l ’année où peine dernièrement a été édictée.
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f à 11 d a s :
Fôdda utom
 àktenskapet.
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17 R à n .  i : s t a  r e s a n ............................................................. 1 1 5 - b 1 2 5 2 — 1 d 2 — — 1 —
12 S u m m a 3 3 6 5 3 ' 3 7 5 5 0 6 1 1 1 0 3 1 5 6 3 2 0 7 3 3 1 8 1 3 1 4 1 8 7 4 7 18 44
13 1 E f t e r -  â v d r a g  a v  d e  p e r s o n e r ,  s o m  i , ,
d o n n a  s u m m a  m e r  â n  e n  g & n g ■
b e r à k n a t s ,  n à m l i g e n ........................................ — 1 1 _ 1 1 2 2 — — 2 — — —
14 Â te r s tâ r  .............................................................................. 336 52 274 50 610 102 1 561 295 3 3  131 ¡314  125 47 18 4 4
15 D â r a v  i  s t a d ............................................................ 3 3 6 5 2 — — 3 3 6 5 2 868 1 5 6 1 9 7 9 1 7 7 5 9 2 4 5 2 5
10 ' « p â  l a n d e t ............................................... — — 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0 6 9 3 1 3 9 1 4 5 2 1 3 7 1 6 6 f  2 3 1 1 3 | 1 9
Traduction des rubriques.
C o l .  1 .  N a t u r e  d e s  c r i m e s .  1 — 5 .  V o l  s i m p l e ,  l : r e — 5 : m e  f o i s  e t  r é c i d i v e  u l t é r i e u r e .  6 — 1 0 .
1 4 .  D é f a l c a t i o n  f a i t e  d e s  i n d i v i d u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r i m e s  d e  d i f f é r e n t e s  é s p è o e s  .  .  .  r e s t e  ( 1 5 ) .  
4 — 5 .  A  l a  c a m p a g n e .  6 — 7 .  T o t a l .  —  b) C o m b i e n  d e  f o i s  l e s  c o n d a m n é s  o n t  é t é  p u n i s  a n t é r i e u r e m e n t
1 5 .  E n  1 9 0 7  o u  p l u s t ô t .  1 6 .  S a n s  i n d i c a t i o n .  —  d) A g e  d e s  c o n d a m n é s  ( 1 7 — 2 4 ) .  1 7 .  D e  1 5  a n s ,
(e— g). L ’é t a t  c i v i l ,  c o n f e s s i o n  d e g r é  d ’i n s t r u c t i o n  e t  c o n d i t i o n s  d e  f o r t u n e  d e s  c o n d a m n é s .  V o i r  c o l -
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vilka lorut värit för rän eller tjuvnadsbrott straffade, jämte uppgift om  
senast ädömtSj ävensom  om ifrâgavarande personers aider, 
grad och förmögenhetsvillkor.
été précédemment punis pour Tapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
D e  sa k fa lld a s  a id er . à) D  e s  a k  f ä  1 1 d a  s:
Qj
Cu
P
. ' cict-O
B
Givilstând. e) . Bildniugegrad Föiunögenhets- villlcor. g)
U'
9)
ro
1es
F
'
89
V
O
9»H
CO0
1
O
9*
0
1
O
9°H
G<0
1
O
9>H
O0
1-1O
?
a»0
<2.
©
F
<P
öQD
9T
-S
®et-
O
et-9
»H*
et-9
ta
P97
W 
H» P &94
P H19 *»*
£ g
P.*9 O
»
9H
a
P►Ö*0
■4
9c+-
ce
wO
<*
Fcm
9P
ww
3.<K
P
Pg
H0
PC
9
1  < ' PC 
PP
e.94
«S
d73*0
9
P
Oo
Cl
9
*
W
►d*0fiO
ôj5r
a
p
ta
p
►P
P
p
17 18 19 , 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 81 32 33 34 35 36 37
i 3 2 — i — ' __ 4 3 _ 3 4 __ _ î 3 3 — 1
41 116 28 9 2 2 2 19 173 20 3 4 57 125 17 î 6 87 104 3 2
— 5 25 9 4 1 1 5 37 6 1 1 16 23 4 2 4 17 22 2 3
— - 5 5 3 — — — 9 . 3 — 1 3 10 — — 1 7 5 — 4
— 2 2 2 1 - — 1 3 2 1 1 2 5 — — — 3 4 — 5
9 81 49 12 . 3 4 1 — 11 138 16 2 3 52 97 6 4 — 56 95 8 6
— 35 129 23 8 2 — 3 12 168 17 5 5 56 123 12 4 6 98 83 8 7
— 4 39 15 3 2 1 2 49 11 i 3 16 41 6 1 1 25 35 3 8
— — 5 5 4 1 — — — 9 3 2 1 4 9
2
4
2 — 1 5 9 — 9
10
11— 1 5 1 — __ __ __ 5 2 __ __ 3 __s __ __ 3 4 —
10 167 378 103 32 14 3 7 50 597 83
t
15 1» 213 443 47 12 20 306 364 24 12
10, 167
2
376
i
1031 32 14 3 7 60
2
595
—
83 15 19 212
2
441 47 12 20 306
2
362 24
13
14
7 105 224 3 8 1 5 5 — 4 21 339 27 D 17 141 223 14 10 14 166 190 18115
3) 62 152 65 27 2 3 3 29 256 56 10 2 | VI 218 33 2 6 140 172| 6 |i6
Vol grave ou effraction, l:re—5:cne fois. 11. Rapine, l:re fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total.
16. Villes. 17. Campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 
nclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
5—12 et 23—40 du tableau Ns 28.
